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T W I C E - A - W E E K  . T U E S D A Y  A N D  S A T U R D A Y
T W O  D O L L A R S  A  Y E A R .
R O C K L A N D ,  M A I N E ,  S A T U R D A Y ,  M A R C H
KNIGHT & HILL
TAILORS
We shall be pleased to show you our 
large assortment of Woolens which 
is now complete comprising
Suitings,
Overcoatings, Trouserings 
Vestings
Early orders are for your advantage 
as well as our. Please give us a 
chance to show you our assortment.
KNIGHT & HILL
373 Main Street
T h e  C o u rie r-G a z e tte .
T W IC E -A -W E E K
A LL TH  1  H O M E  N I W I
rubltefcfrf every Tuesday and Saturday iworning 
from Main S treet, Rockland, Main*.
my thm r o c k l a n d  f u b l i s h i r m co.
©uoscrintion* |2  per year in rdvunce j If
............. * '  the year j s in g le  cop lea three
( '•■ ■ u u u 'ttta n *  apon taplaa ©f genera. in­
terest are so lic ited .
E nured  at th© noatoflie© at R©e kland for clr- 
•n la tioo  at second-class postal rate©.
NKWSPAI'KK HISTORY 
The R©okland G azette wan established In IM4. 
Iu 1174 the Corn ler wae eatabltahed, and con so li­
dated with the G azette  In I M2. Tho Free Proa*
March 17, 1W7.
Live pure, ©peak tru th , 
Else w herefore born?
www m ? tw*« i n ju u p tw m v m M n n in w
1 0  0  9
* W ALL PAPER *
l O O O
10,000 Rolls 
New
Wall Paper
JUST RECIEVED 
AT
SPEAR’S
We can show you all of the 
Latest Styles and Colorings 
a t the Lowest Prices.
PAPERS IN STOCK FROM
5c to $1.50 a Roll
We also carry a full line of 
samples of
SANITAS LINCRUSTA- 
WALTON, BURLAPS, ETC.
ROOM MOULDING
of Every Description
E. R. SPEAR & CO.
408 MAIN STREET, ROCKLAND, ME.
■ I l l
T h e  a u to m a t i c  e le c t r ic  e g g  b o ile rs , 
lik e  th o s e  o n  th e  L u s i t a n i a  a n d  M a u r e ­
t a n ia ,  a r e  a b le  to  co o k  1X)G e g g s  a t  o nce , 
a  c lo c k  a r r a n g e m e n t  c a u s in g  th e  b a s ­
k e t  c o n ta in in g  th e  e g g s  to  h o p  o u t  o f  
t h e  w a te r  a t  a n y  h a l f - m in u te  u p  to  s ix  
m in u te s . A n o th e r  n o v e l ty  Is  a  s e l f ­
d u m p in g  o y s te r  c o o k e r  fo r  s te w s . A t 
tin* e x p ira t io n  o f  a  g iv e n  t im e  th e  
c o o k e r  p o u rs  i t s  c o n te n ts  In to  a  so u p  
p la te  a n d  a u to m a t ic a l ly  s h u t s  o ff th e  
e le c tr ic i ty .
N o th in g  h a v in g  b ee n  h e a r d  fo r  m o re  
t h a n  a  y e a r  fro m  D r. C ook, w h o  s t a r t ­
l'd  in  s e a r c h  o f  th e  N o r th  P o le  in  1907, 
it is  n a t u r a l  to  f e a r  t h a t  so m e  u n to ­
w a rd  f a te  h a s  o v e r ta k e n  h im . T h e  e f ­
f o r ts  W hich D illo n  W a lla c e  p ro p o s e s  to  
m a k e  to  lln d  a n d  re lie v e  t h e  e x p lo re r  
a r e  p ro m p te d  b y  a  c o m m e n d a b le  s p ir i t ,  
th o u g h  D r. C ook’s  in a d e q u a te  p r e p a r a ­
tio n , w h ic h  is  In  s t r o n g  c o n t r a s t  w ith  
C o m m a n d e r  P e a r y ’s  p ru d e n c e  a n d  
'th o ro u g h n e ss , s o m e w h a t  d u l ls  s y m ­
p a th y , s a y s  th e  N ew  Y o rk  T r ib u n e .
T H E  P L A C E  T O  B U Y  S H O E S
O N E  H U N D R E D  H A IR S AT L E SS T H A N  COST
T H E  F I N A L  M A R K  D O W N  F O R  A  Q U IC K  C L E A R A N C E  |O F  
A L L  O D D  L O T S  R E M A I N I N G  F R O M  O U R  
G R E A T  F K B R N A R Y  S A L E  
W o m e n ’s  $1.00, $3.50 a n d  $3.00 h ig h  c u t ,  tn n  a n d  b la c k )
A u to  H oo ta w il l  b e  c lo se d  o u t  fo r $2.19
A L L  K I N D S  O F  W A R M  G O O D S  A T  A  G R E A T  S A C R I F I C E .  
A F E W  M O R E  F E L T  S L I P P E R S  F O R  | 9 C
A F E W  R U B B E R  B O O T  P R I C E S
C h ild '*  6 to  10 1-2 $1.16 C h ild r e n '* ,  lo n g  1*k*i $1.40
M Ihhhh’ 11 to  a 1.20 Y o u th s ’ “  ** 1.08
Y o u th * ’ 11 to  2 1.70 H o y s’ “  •• 2.70
H oy*’ 3 to  (1 
M o n ’* 6 to  11
2.35
2.40
M e n '*  •• •• 2.08
T h e  a b o v e  a r e  F re e h  O oodB —g o o d  q u a l i t y  a n d  w a r r a n te d  p e r fe c t
o t B O S T O N  S H O E  S T O R E  or
R iv e rs id e  d riv e . N e w  Y o r k 's  fa m o u s  
th o r o u g h f a r e  a lo n g  th e  H u d so n , is  to  
b e  e x te n d e d  n o r th w a r d  th re e  a n d  a  
h a l f  m ile s  to  S p u y te n  D u y v ll, w h e re  it 
w ill en d  a t  th e  s i te  o f  th e  p ro p o se d  
H u d s o n -F u l to n  * m cm o rla l b r id g e . A 
f e a tu r e  o f  th e  e x te n s io n  w ill b e  a  t - . -  
000.000 v ia d u c t  o v e r  In w o o d  v a lle y . T h e  
c i ty  1s s te a d i ly  g ro w in g  n o r th w a r d ,  
e v e n tu a l ly  th e  d r iv e  w ill b e  o n e  o f  th e  
f in e s t u n d  m o s t f r e q u e n te d  o f  th e  
w o r ld ’s  p a r k w a y s .  S o m e  d is a g re e a b le  
b lo ts  a r e  y e t  to  b e  re m o v e d  fro m  th e  
la n d s c a p e , b u t  t h e  Im p ro v e m e n ts  w ill 
u n d o u b te d ly  c o m e  In  tim e .
M ed ic in e  e n o u g h  fo r  u  re g im e n t  n n d  
s u rg ic a l  in s t r u m e n t s  e n o u g h  to  d o  th e  
w o rk  o f  a n  o r d in a r y  h o s p i ta l  w ill be 
ta r r ie d  b y  T h e o d o re  R o o se v e lt  tc  
A fric a , a l l  c o n d e n se d  so  a s  to  till  a  s u it  
lase . T h e r e  a r e  16.000 d o se s  In 
ta b lo id s , n e a r ly  40 p e r  c e n t, o f  t h e m  
fu in in e . T h e  o th e r  m e d ic in e s  a t 
w a rd  off d is e a s e s  m o s t p r e v a le n t  in  
q u a to r ia l  A f r ic a , c h e m ic a ls  to  m a k e  
s w a m p  w a te r  p u re  a n d  p a la ta b le ,  c u r e s  
fo r  s n a k e  l i te s , s t im u la n ts ,  o p la t  
k n iv e s  a n d  b a n d a g e s .  T h e  s u p p lie s , 
p a c k e d  in  u n b r e a k a b le  a n d  a i r - t ig lv t  
b o t t le s  o f a  v u lc a n ite  c o m p o s it io n  
in to  a lu m in u m  c a s e s , 15 by  10 b y  
In c h e s . T h is  o u tf i t  h a s  b e e n  m a d e  fo r  
R o o se v e lt e x p e d itio n  b y  a n  A m e r i­
c a n  firm , w h ic h  s u p p l ie d  L iv in g s to n , 
S ta n le y , E m in  P a s h a ,  P e u ry , t h e  D u e 
D ’A b ru z z l a n d  o th e r  e x p lo re r s  w ith  
m e d ic in e  c h e s ts . L iq u id  fin d s  no  p la c e  
in  th e  a s s o r tm e n t  n o r  In th e  o u t f i t  f 
le v e lo p m e n t o f  p h o to g r a p h s  p re p a re d  
fo r  K e r m lt  R o o s e v e lt  b y  th e  s a m e  firm  
a n d  p u t  u p  In e q u a lly  c o n d e n s e d  fo rm
o m in e rs  w h o  b e c o m e  In to x ic a te d ,  
w h e th e r  o n  o r  tiff d u ty  .w ill b e  e m ­
p lo y ed  h e r e a f t e r  in  th e  c o a l m in in g  d e ­
p a r tm e n t  til' th e  U n ite d  S ta t e s  S te e l 
rp o ra tlo n , n o r  w ill a n y  n ew  m a n  be 
e m p lo y e d  w ho  d r in k s  In to x ic a tin g  l iq u ­
o rs , w h e th e r  in  e x c e s s  o r  n o t. T h is  is  
a  n ew  r u le  a d o p te d  b y  th e  la rg e s t  c o r­
p o ra tio n  in  t i le  w o r ld . T h e r e  is  a b s o ­
lu te ly  n o  s e n t im e n t  in  t ills . I t  is  a  
p u re ly  b u s in e s s  m a t t e r .  A c c o rd in g  to  
th e  o ff ic e rs  o f  th is  m o s t  p r a c t ic a l  us 
w ell a s  m o s t su c c e s s fu l  c o m p a n y , tb e  
d r in k in g  h a b i t  m a k e s  a  m a n  w o rse  
t h a n  u s e le s s —m a k e s  h im  a  d a n g e ro u s  
p erso n . P e r h a p s  th e  boy  r e a d e r s  o f  th i s  
p a p e r  c a n n o t  se e  b o w  th i s  a p p l ie s  to  
th e m . T h e  c o n n e c tio n  is  In th is :  T h e r e  
Is a  b e g in n in g  to  t h e  d r in k  h a b i t  w h ic h  
c o m e s  lo n g  In-fore th e  l l r s t  t a s t e  o f  in - 
to x lc a r ln g  liq u o r. T h e  b a d  h a b i t s  o f  
b o yhood  d o c s , o f sohoo l d a y s —tru a n c y , 
t a rd in e s s ,  c o p y in g  o th e r  b o y s ' lesso n s, 
a ll fo rm s  o f c h e a t in g  a n d  o th e r  e x c e s ­
s e s —a ll u n d e r m in e  th e  w ill po w e r. 
W ith o u t  w ill p o w e r i t  is  n o t p o ss ib le  
to  r e s is t  th e  t e m p ta t io n  o f  d r in k . I t  Is 
v e ry  h a r d  to  b u ild  a  new , g ood  h a b i t  
on a  fo u n d a tio n  so  w e a k . M an y  m en  
w ill s u f f e r  t ro in  t h e  s te e l  c o m p a n y 's  
ru lin g . T h e r e  Is n o  re a s o n  w h y  th e  
b o y s  o f  to d a y , w h o  h a v e  s o  m a n y  
w a rn in g s  a g a in s t  t h e  d a n g e r s  o f b ad  
h a b i ts ,  sh o u ld  g ro w  u p  In to  m en  s u b ­
je c t  to  t i le s :  s e v e re  p e n a ltie s .
WOOLEN MEN ORGANIZED
Gssrg* W alker of W srren on Executive  
Com m ittee ef N ew  A esoclstion  -  -  W ant 
Tariff Kept.
T h e  w oo len  m a n u fa c tu re r*  o f  M aine, 
r e p r e s e n tin g  th e  c u rd e d  w ool I n d u s try ,  
m e t l a s t  W e d n e s d a y  In A u g u s ta  a n d  
o rg a n iz e d  t h e  M a in e  W o olen  M a n u f a c ­
tu r e r s '  A sso c ia tio n . T h o se  p re s e n t  
re p re s e n te d  £.660 b ro a d  loom s, 44S s e ts  
o f c a r d s  a n d  a n  In v e s tm e n t  o f  110,000,- 
000. g iv in g  e m p lo y m e n t to  o v e r  10,000 
p eo p le . A m o n g  th o s e  In a t t e n d a n c  
w e re  C. W . l ta b b , t r e a s u r e r  o f th e  
K n o x  W o o le n  Co. C a m d e n  n n d  G e o rg e  
W a lk e r , a g e n t  o f th e  G e o rg e s  R iv e r  
W o o le n  Co.. W a rre n .
T h e  m e e tin g  w a s  p re s id e d  o v e r  by  
H o n . W ill ia m  T . H a in e s  o f  W a te rv l l le .  
T h e  fo llo w in g  o ff icers  w e re  c h o se n : 
G o rd o n  D o b so n , P it ts f ie ld , p re s id e n t ;  
A r th u r  A b b o tt , D e x te r , v ice p re s id e n t ;  
J o h n  H o u s to n . G u ilfo rd , s e c r e t a r y ;  
H e r b e r t  G ra y , O ld  T o w n ; W ill ia m  T . 
H a in e s , W a te rv l l le ;  G e o rg e  W a lk e r  
W a r r e n ;  K ills  J o n e s , N e w p o r t;  D a n ie l  
A. H u rd , N o r tl i  B e rw ic k , e x e c u t iv e  
c o n d u c e .
T h e  g r e a t e r  p a r t  o f th e  m e e tin g  a f te r  
th o  o r g a n iz a t io n , w a s  g iv e n  o v e r  to  th e  
d isc u ss io n  o f  th e  p re s e n t  t a r i f f  u p o n  
w oo l, t b e  w oo len  In te r e s t s  f a v o r in g  a n  
n d  v a lo re m  d u ty  on  w ool In s te a d  of 
th e  sp ec if ic  ta r i f f ,  so  t h a t  th e  h e a v ie r  
s h r in k a g e  w ools w ill n o t  lie t a x e d  m o re  
In p ro p o r tio n  th a n  th e  l ig h te r  s h r in k ­
a g e  w ools, a n d  th o  fin a l t a x  o n  w ool 
w ill b e  a s s e s se d  a c c o rd in g  to  t h e  c le a n  
v a lu e  o f  th e  w ool. T h e  q u e s tio n  o f  th e  
f o r m a t io n  ol a  n a t io n a l  a s s o c ia t io n  w a s  
a ls o  d isc u sse d . A t th e  c lo se  o f  flic  s e s ­
s io n  th e  fo llo w in g  re s o lu t io n s  w e re  
a d o p te d :
"D e i t  R e so lv e d , T h a t  w e, th e  M a in e  
W o o le n  M a n u f a c tu re r s ' a s s o c ia t io n , 
h e r e b y  d e c la re  o u r  n d h e re n c e  to  th e  
p r in c ip le  o f  a  ta r i f f  fo r  th o  p ro te c t io n  
o f  A m e r ic a n  In d u s tr ie s , n n d  t h a t  s u c h  
a  ta r i f f  sh o u ld  be e q u i ta b le  n n d  f a i r  t 
a l l  m a n u f a c tu r e r s ,
R eso lv ed , T h a t  on  a c c o u n t  o f  o h n n g - 
I c o n d i t io n s  th e  p re s e n t  t a r i f f  
w o r k in g  g r e a t  In ju r : ' to  th e  c a rd e d  
•n g o o d s In d u s try ,  n n d  t h a t  w e  I 
th e  c o -o p e ra tio n  o f  a l l  c a rd  
w o o len  m a n u f a c tu r e r s  In th o  U n it  
S ta t e s  In  fo rm in g  a  n a t io n a l  o r g a n iz a ­
t io n  to  f u r th e r  o u r  co m m o n  In te r e s t s  
R e so lv e d , T h a t  a  co p y  o f  th e s e  res 
lu t io n s  b e  fo rw a rd e d  to  e v e ry  c a rd e d  
o o len  m a n u f a c tu r e r  in  th e  c o u n t r y  
a s k in g  u re p ly ."
B a n g o r  N ew s: “ F ro m  p re s e n t  Im ll-
u tIo n s  th e re  a p p e a r s  t o  be no  s p o r t in g  
b lo .n l in  M ain e  m u c h  w e s t o f  H ig h  
- „ d .  B a n g o r  Is r e a d y  to  ta lk  b a s e ­
b a l l  If th e r e ’s  a n y o n e  In A u g u s ta ,  L ew ­
is to n . P o r t la n d  Itid d e fo rd  o r  a n y w h e re  
re a d y  to  m a k e  th e  c o n v e rs a t io n
...... r e s t in g ."  M e a n tim e , w ith  n o  s t a t e
le a g u e  In s ig h t, M oulton , P re s q u e  Is le
S E V E N T Y -F IF T H  B IR T H D A Y
V O L .  6 4 .  N O .  2 1
OLD TIM E SCHOLARS.
B oy. u t  Girls I s  C u t  T hom sston  S ih o o l 
•  f S ev en ty  Y eats Ago.
A l is t o f  th e  s t u d e n t s  in  th e  " p u b lic  
s c h o o l"  o f  th e  "S h o re  V illa g e "  o f  th e  
s u m m e r  o f  IH.IS h a s  b e e n  b ro u g h t  to  th e  
C o u r ie r - G a z e t te  office b y  C. M B la k e . 
T h e  l is t w a s  k e p t b y  h i*  a u n t ,  M iss 
E liz a  R a n k in ,  a  t e a c h e r  o f  t h a t  p e ril si.
T h e r e  a r e  u  to ta l  o f 1ST n a m e s , #0 
g ir ls  a n d  77 boy* O f t h a t  n u m b e r  o n ly  
1.1 a r e  a l iv e  U n lay  A lb in a  H u n t  (w h o  
m a rr ie d  ( ’a p t .  Jo s e p h  T h o r n d ik e ;)  M iss 
H e le n  P ie rc e ;  E l iz a b e th  R a n k in  (w ho  
m a r r ie d  R u fu s  I n g r a h a m ; )  M ary  K. 
H e ars  (W l.o m a r r ie d  S a m u e l M. 
V e n z le ;)  A u g u s ta  U lm e r  (w h o  m a rr ie d  
R a n so m  P ie rc e ;)  G e o rg e  P e r r y ,  n o w  in 
N ew  Y o rk  c i t y ;  W . E d w a rd  C ro c k e tt, 
now  o f  B o s to n ; A u g u s tu s  S le ep e r, now  
liv in g  In  M a s s a c h u s e t ts ;  O co. W . B e r ­
ry  ( ’h a s  H. C ro c k e tt, J .  H e n ry  F lin t ,  
G e o rg e  L in d se y  a n d  A lb e r t  T a r r ,  a l l  o f  
R o c k la n d .
T h e s e  a r e  th e  n a m e s  o f  th o  liv in g  If 
w e a r e  c o r re c t .  T h e  p re s e n t  g e n e ra t io n  
w ill d is c o v e r  m a n y  n a m e s  fa m i l ia r  In 
th e  e a r l i e r  h is to r y  o f  R o c k la n d , n a m e s  
o f th e i r  g r a n d f a th e r s  a n d  g r a n d m o th ­
e rs . T h is  I < th e  l i s t :
a n d  M lllln o ck e t a r e  m a k in g  p la n s  fo r 
a n  u p - s t a t e  le a g u e .
K e n n e d y 's  L a x a t iv e  C o u g h  S y r u p  not 
o n ly  a l la y s  In f la m m a tio n  a n d  I r r i ta t io n  
of th r o a t  n n d  lu n g s , b u t  I t d r iv e s  o u t 
th e  co ld  fro m  th e  s y s te m  b y  a  f r e e  y e t 
g e n t le  a c t io n  o f  th e  b o w e ls . Sold  by  
W . II . K l t t r e d g e .
N eighbors A ssist Mrs. Mary Hanson In
P leasantly  Observing the A nniversary.
A p a r ty  o f  th e  i n t im a te  lu d y  f r ie n d s  
o f M rs. M ary  H a n so n  o f  U o c k p o r t  m e 
a t  h e r  h o m e  la s t  T h u rs d a y  to  a s s i s t  h e r  
in  c e le b r a tin g  h e r  75tli b i r t h d a y .  T h e  
fo llo w in g  la d ie s  w e re  p re s e n t :  M rs.
M a r ia  T ib b e t ts ,  M rs. F a n n ie  A n d re w s , 
M rs. M a r th a  P ip e r  a n d  M rs. E lle n  
S h e p h e rd  o f  R o c k p o r t;  M rs . Kffle 
S e a v e y  o f  T h o m a s to n ;  M iss M a r y  B a r ­
r e t t  a n d  M iss E th e l  B a r r e t t  o f  H o p e .
M rs. I l a a s o n  Is o n e  o f  th e  b e s t k n o w n  
a n d  m o s t  p o p u la r  la d ie s  o f t h e  to w n . 
S h e  h a s  u k ee n  l i te r a r y  t a s t e  n n d  
m u c h  m u s ic a l  a b il i ty . S h e  Is a  tine  
s in g e r , n n d  to d a y  h e r  Voice s e e m s  to  
h a v e  lo s t  n o n e  o f  I ts  m elo d y  a n d  s w e e t­
n e ss . A llo w in g  th a t  a  w o m a n  Is no  o ld ­
e r  t h a n  s h e  looks to  be, M rs. H a n s o n  
w o u ld  p a s s  fo r  u  la d y  m a n y  y e a r s  
y o u n g e r  th a n  th e  fa m ily  re c o rd  s a y s  
sh e  is. S h e  d o e s  n o t like  to  b e  c a lle d  
a n  o ld  la d y  a n d  fo r  good re a s o n s  to,), 
a s  s h e  does n o t look  o r  a p p e a r  a  d a y  
o v e r  65.
N ice  re f r e s h m e n ts  c o n s is t in g  o f  p r e s s ­
ed  c h ic k e n , co ld  bo iled  h a m , s a la d s , 
o liv e s , h o t ro lls , p a s t r y ,  c a k e  a n d  Ice 
c re a m , t e a  a n d  cocoa, f r u i t  a n d  h o m e ­
m a d e  c a n d le s  w e re  se rv e d . A n ice  
b i r t h d a y  c a k e  b e a u t if u lly  d e c o ra te d ,  
m a d e  a n d  p re s e n te d  to  M rs. H a n s o n  by- 
M rs. M a r th a  P ip e r  w a s  q u i te  a  s u r p r is e  
to  t h e  h o s te s s .  A b i r th d a y  g i f t  fro m  
t h e  la d ie s  p re s e n t  w a s  p re s e n te d  to  
M rs. H a n s o n  w ith  a p p r o p r ia te  r e m a r k s  
tiy M rs. F a n n ie  A n d re w s . M a n y  o th e r  
to k e n s  o f  lo v e  a n d  f r ie n d s h ip  w e re  
g iv e n  M is . H a n so n .
P o e m s  w e re  re a d  b y  M rs. M a r ia  T ib ­
b e t t s  a n d  M iss M ary  B a r r e t t .  A so u - 
n l r  o f  th e  e v e n t w a s  g iv e n  e a c h  
g u e s t  liy t h e  h o s te s s . T h e  e v e n in g  w a s  
p a s s e d  w ith  a  tnush -u l p r o g r a m  a n d  
Minch. A ll w e n t h o m e fe e l in g  t h a t  th e y  
heed hael a  jo lly  t im e . M ay  M rs. H a n ­
so n  liv e  tei e n jo y  t h e  r e tu r n  o f t.-mny 
ineire b i r th d a y s  Is t h e  s in c e r e  w ish  o f 
h e r  m a n y  f r ie n d s  a n d  a c c iu a ln ta n e e s .
H . J .  T .
i This Is Your Opportunity
To dispose of that 
Secondhand Engine
Send for Entry Blanks and at the same 
time let us know your Engine Needs.
Our Clearance Sale of Second-1 land Engines and 
Motor Boats will draw to our snow rooms on
Tillson’s Wharf
M A R C H  2 3 , 2 4 , 2 5
the largest crowd of purchasers and sight-seers ever 
gathered in this city.
Send in your Engine or its description 
and let us exhibit it for you.
W A N T E D
ROCKLAND-ROCKPORT LIME CO.
Dabantura 5*. dua April, 1911
A d d r e s s ,  g iv in g  u in u u n t  u n d  lo w e s t  p r ic e  
w ill  a c c e p t
P 0. Box 1726, Boston, Mass.
SIMMONS, WHITE &  GO.
R O C K L A N D .
H. E . GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
9  CLAREMONT ST. ROCKLAND. ME. 
OfUoD H u a n : V to  i i  it. u».| 1 t u 4  p n .
t i d  by wppolutm snl 
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S P E C I A L  S A L E  a n d  e x h i b i t i o n  o f
.* WALL PAPERS *
a t  t h e  s t o r e  o f  KALLOCH FURNITURE CO.
A L L  G R A D E S  O F  P A P E R S  F R O M
F IV E  C E N T S  UPWARDS
E V E R Y B O D Y  I N V I T E D  T O  I N S P E C T  T H E  L IN E
W e wish to  announce that w e have secured Mr. Fred  
L. K enney o l Boston as our Paper-hanger, and  are now  
ready to m ake engagem ents lor this branch o l our work.
ED W IN  H. C R IE
445 M A IN  S T R E E T , R O C K L A N D
r ip  12 D A Y T R IP ,  A P R IL  IO
3  R ockland to Berm udaf i w
■  Z s z .s l l . i p .U M ', ,  in c lu d in g  0 du y . lu  IS.
S E C U R E  P A S SA C E  N O W
l i .  L . W K V M O lir U . SO M A B K K T  NT. P O ttI X A N U , M K,
AND
RETURN
r iu u d a
‘Ai-'n
W r it in g  t.» T h e  C o u r ie r - G a z e t te  u n ­
d e r  t h e  d a te  o f  M a rc h  2, J a m e s  
D u rey , © ecrP tary  o f  th e  M a s s a c h u s e t ts  
R e a l E te ta te  E x c h a n g e  o f  16 S ta te  
«tre«*t, b o s to n , s a y s :  " A s  I h a v e  fo r
u  f r ie n d  o n e  o f  y o u r  h o m e b oys, a n d  
tfd n k  v e ry  m u c h  o f  h im , 1 th o u g h t  1 
w o u ld  le t  h is  m a n y  f r ie n d s  in  R o c k ­
la n d  k n o w  w h a t  h e  Is  do in g . H e n ry  K. 
R o ll in s  is  w ith  t h e  M a s s a c h u s e t t s  R e a l 
E s t a t e  E x c h a n g e  a n d  f a s t  b ec o m in g  
o n e  o f  H u s to n 's  b e s t  re a l  e s t a t e  m en . H e  
is  a ls o  ta k in g  v o ca l le s so n s  a t  th e  N ew  
E n g la n d  C o n s e rv a to r y  o f  M u sic  u n d e r  
on e  o f  th e i r  b e s t  te a c h e r s .  M r. W im p le . 
M r. W im p le  te l l s  m e  t h a t  h e  iwt*a g re a t  
th in g s  a h e a d  o f M r R o ll in s  a s  h e  h a s  
g o t a n  e x t r a  r ic h  b a r i to n e  vole 
T h u rs d a y , M arch  4, h e  is  g o in g  to  s in g  
a t  th e  C ity  C lu b  o f  B o s to n , b e fo re  
I a b o u t 300 re a l  e s t a t e  m en  o f  H ost on 
j a n d  N ew  Y ork . 1 h o p e  h is  f r ie n d s  w ill 
l** a s  p le a se d  u s  I a m  o f h i s  a d v a n c e ­
m e n t  in  b o th  b u s in e s s  a n d  m u s ic ."
B a l l a r d ’ s  G t o l d e n  O i l  m a k e s  bw ka t h .n o  k v sy
a - it ,m - H iuuciiitl. I’rouli, P u eu a iou ]-. r o u .u is u lw u . t »l»rrli »uit Sure T liiox t. A ll5*v*  l*»u  
lu u cv w tu ll)  ire .u -J  AU)1 in ..It- well by tbe u»» o f tb l .  w onderful o il. t i e  Aud SCO bottlAA. A t All 
AaAler. in m edicine- B A i.l.A K t) GOLLlKN OIL t O , O ldlowir. Mnino.
m i . - I  uni, muet h c e iu iv  .-•idoree Unilnrd'A Golden o i l ,  bAriux u .ed  it In my lA w ily foz tbe  
tM i m  i w i .  »'nr Croup. Cough* And O ld *  end U m u e s .  it  a  uueicoliA d It i* tbe only  
E W l  e r e .  u .*  tor t t u l g ^ ^ i .  A l . . , . , l v i  relief.^  ^  ^  M>
PAPER
BOXES
We manufacture all kinds, both
S tiff an d  F o ld in g
BANOOR BOX CO.
B A K G G K , M E . 17
BUICK OWNE-gg
Are our Best Salesmen
A S K  T H E  MAN W HO OW NS O N E
J .  A .  L e s t e r , A g e n t
C A P A C E , PARK and U N IO N  S T R E E T S
G irl S uden t.s— > a lle y It. B u r to n ,
M a rg a re t B u rto n , M a r th a B e v e r id g e ,
T h e o d o ra B a lla rd M a ry J .  B o o k er,
M a r th a  1 llab b ld R e, F ra n c c» E. B e rry ,
S u s a n  M C o w in g , M a ry s’. C ro c k e tt,
L u c y  M C ro c k e tt N a n c y II C ro c k e tt,
A m a n d a < ’n»ck<“tt , A n n M a r ia  S.
< 'ro c k e tt Eveline* C ro ck ■ 11, B e lin d a
f 'ro c k e t t J o a  nnn li C o se . C iro lin e  C o w .
Ing. Mel m a  C o n a n t. A ldana .h  C ro c k e r ,
B on illa  <M ark, F n n c e s  C um lon , E lv i r a
t 'o n d o n J u l ia  A ( 'o n d o n . M elissa  C on-
don. M ary  D u n n in g . B e tsy  D u n n in g . 
L u cy  D uncan-, H a r r io t  N. F lin t ,  L u cy  
c .  G ra ffa m , E s th e r  B . G n n d u e , L y d ia  
H u m , L ucy  H um . L illia n  H am . I s a b e l  
D H a r r in g to n  A n n  E . H ill, S a r a h  la. 
H ill. E m e tin e  H o lm es, M ercy  A. H a tc h , 
M a ry  10. l l a t t ih .  M a r g a re t  H a tc h , e n r o ­
llin ' H o p k in s , A lb in a  H u n t, R u th  L ln -  
n o k ln , A g n e s  R . L o w e ll, E l iz a  A. L o v e - 
Joy, C la r i s s a  L in d se y , S a ra h  L in d se y , 
M a rc ia  L in d se y , Kindly M cse rv o y , L u ­
c in d a  lM liabury . S u ra li  J . IM lisbury , 
H a n n a h  L. IM lisbury , M ary  J . I *111a- 
b u ry , A b ig a il  P ll ls b u ry ,  M a ry  IMlis­
b u ry , A u g u s ta  IM lisbury  M a r la  P e r ­
k in s . M a r g a re t  J .  P ro c to r ,  F r a n c e s  
P ie rce , H e le n  P ie rc e , H u se n  F . P o n n i-  
n m n , E liz a b e th  R a n k in ,  A n g e lin a  R eed , 
R u th  S w e e tse r , M ary  L. S now , F r a n c e s  
S now , A m y E. S m ith , L u c ia  A. S m ith , 
E l iz a b e th  S ins , V le to r in e  S p a ld in g , 
E liz a  J . S m a r t ,  M a ry  K. S e a r s , P r is ­
c i l la  S e a r s . M ary  S p e a r ,  H a r r ie t  S p ear , 
E lv ira  S le ep e r, .S arah  J .  T h o m a s , B e- 
t h la h  T h o rn d ik e , N a n c y  T h o rn d ik e , 
F r a n c e s  T h o rn d ik e , S a ra ii  T ra s k , S a ra h  
T a r r ,  M ary  C. T a te ,  S u ra h  T a te ,  M ary  
U lm e r, A u g u s ta  U lm e r, M a r g a re t  V e r-  
rill. E liz a  J  W e llm a n . E u n ic e  J o n e s , 
N a n c y  S w tH 'tser.
R oy S tu d e n t!* — E p h r a im  A lley , J o h n  
D. A lley , J a m e s  B ro w n , Z e n o s  B row n , 
•rge B u r to n , J a m e s  B u rn s , W ill ia m  
B u rn s , O r ris  B u rn s ,  O r rln  B u rn s , 
>1in B a r r e t t ,  G e o rg e  H . B a r r e t t ,  
h o m a s  B rim  h a ll , G e o rg e  D r lm h a ll , 
>rgo B e rry , A lf r e d  B a h h id g e , 
plH*n R u n b id g e , J a r v i s  B re w s te r ,  J o -  
p h  R o o k er, J o h n  B u rp e e , O liv e r  C o­
a t . W ill ia m  S. C ro c k e t t ,  J o h n  C ro c k - 
t, C h a r le j  H. C ro c k e t t ,  J a m e s  H . 
o c k e t t ,  A u g u s t in e  C ro c k e t t ,  E d w a rd  
ro c k e t t ,  H a n n ib a l  C ro c k e t t ,  D a n ie l 
w in g , A n d re w  C . C o w in g , H a r r i s o n  
>wlng, N ile s  T . C ro c k e r , S a m u e l 
•ok. R o b e rt  D u n n in g , G e o rg e  I. D u n \  
ii. N a th a n ie l  F l in t ,  H e n ry  F l in t ,  J o h n \  
lin t, H u d so n  J .  H e  w e t t, T h e o d o re  
Utah, l u r i n g  H a tc h ,  D u d le y  Jo n e s , 
R ic h a rd  K e a t in g , G e o rg e  L in d s e y , 
llju h  O. P o s t, A Jh e rt M. P o s t, G e o rg e  
r ry , C h a r le s  P e r r y ,  W . A lm o n d  P e r ­
ry , R e u b e n  M. P ll ls b u ry ,  S ila s  P e n n l-  
m un , H i r a m  P c n n in ia n ,  R u fu s  L . P e n -  
n lm u n , J o h n  R a n k in ,  R ie iu ind  R a n k in ,  
lb e r t  I Lank In, G e o rg e  L. S now , E d ­
w a rd  A. S n o w , M oses J . S te a rn s ,  E d -  
a r d  H. S p * a r, J o h n  B. S e a r s , J o h n  F . 
K lnghl, A u g u s tu s  S le e p e r, J a m e s  I t. 
S m ith , W illia m  S w e e ts e r , W ill ia m  P . 
P a te , A lb e r t  T a r r  J o s e p h  T ra s k , I s a a c  
Y a sk , H ears  U lm e r, S te p h e n  V a rn e y , 
>hn F . V a rn e y , H e n r y  A. V a rn e y , N . 
lo ses  W o tto n , G ilm o re  W e n tw o r th ,  
’T u n k lln  W y tlia m , G e o rg e  W . W o rm e ll, 
n ry  V e rrill .
T he H n n g o r C o m m e rc ia l  o f  F r id a y  
h a d  th e  fo llo w in g  i te m  a b o u t  u  R o c k ­
la n d  h o rs e m a n : " D r iv e r  K irb y  o f
k la n d , w ell k n o w n  th r o u g h o u t  
M ain e  a s  o n e  o f  th e  e x p e r t  re in  h o ld -  
h e h in d  sp ee d , Is in  B a n g o r  w ith  
B la n c h  U., a  s e v e n  y e a r  o ld  m a re  n e e d ­
in g  n o  in t r o d u c t io n  to  B a n g o r  h o rs e -  
, w ith  th e  I n te n t io n  o f  m a k in g  th e  
b o y s  s te p  so m e o v e r  th e  w in te r  p a th s . 
H o  is  o n  h is  w u y  to  L e w is to n , w h e re  
h e  b u s a  1600 r a c e  in  s ig h t  w ith  o n e  o f  
th e  S p in d le  c i t y 's  s p e e d y  h o rse s , a n d  
s a y s  t h a t  B la n c h  R. w ill m a k e  good in  
th e  r a c e  o r  th e  o t h e r  h o rse  w ill n ee d  bo 
v e ry , v e r y  f u s t ."
Y O U i; H A V O RITK  PO t-M
Ode Ou tb e  S p r in g
R ihcIono lhe long e x p ec tin g  tluwtTM, 
Ami wuke the purple year!
The A ttic  warbler pours her throat 
Itrsponalve to the cuckoo'© note,
W here'er tho oak 's th ick  brauchca stretch  
A broader, browner shade,
W here’er th© rm leu n d  uioon-growa beech  
O’er cau«»piee th© glftiU ,
Beside som e w ater’s luaby brink 
W ith iue tin Muse shall s it ,  aud th ink  
1 At ease it'chucd iu ruutio ©tale) 
liow  vaiu the a id o i o f th e  crowd.
How low, how lit t le  arc the proud,
How ind igent the great 1
S till is the toiliug  liaud o f Pare;
The pauting herd© repose 
Y et hark, how thro' the peopled air 
The busy m urm ur g low s i 
The insect youth  a reo u  the w ing,
Kagcr to taste the honied  spring  
Aud Soat am id th** liq u id  moon;kirn.
trim
Home ligh tly  o'er the current si 
hou r show (heir ga ily  g ilded  l 
q u ick  g lancing to the suu.
To ConU'iuplatiou's sober eyre 
Such is the race o f  Muu 
And they that creep and they that 
Shall eud wher© t!if> began.
Alike the Busy aud the (iay  
But rtuiter tb io o g b  life  s l it t le  day 
in  Fortum  ’a varying co lo is  drest; 
Bundl'd by the hand o f rough Uisehanc©  
Or ch ill'd  b> A xe, th e ir  airy dauc©
They leave, in dust to  rest.
M elbiuks 1 hear lu  a ccen ts  low  
The spoj n $ r  kind reply ,
Toor uj* ru t» i,au d  w hat art thou?
A c o i iu iy  llv !
fh y  joys uo g litter  ing fem ale insets  
II No hu.4 h**al thou o i board* tl eels  
j  naln ied  p lum age to display , 
u lvasiy wing© thy youth  is  dow n: 
iy sun is se t. thy spring is g o u t— 
We frolic  while tis  May . *
—Grajr
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA TU R D A Y , MARCH 13, 1909.
T h e  C o u rie r-G a z e tte
T \ H t C E - A - \ N E E K .
CIRCULATION A FFID AVIT
Rockland. March 12,1901 
I>T80fi»lly appeared Harold (1 Col*, who on 
oath declare* : That he ia proaamati In theoffice 
of the Rivckland Publishing Co., ami tha t of the 
l**ne of The Courier-Gazette of March 9. 
19U9, there was printed a total of 4,297 coph s 
Before me : .1. W. CROCKER
Notary I’u o lle
M argaret l l l ln g to n , t h e  n o te d  t h e ­
a t r i c a l  Ma p  w h o  h a s  b e g u n  a c t io n  fo r  a 
d iv o rc e  f ro m  D a n ie l  F r o h tn a n ,  th e  t h e ­
a t r i c a l  m a n a g e r ,  th e  s e p a r a t io n  h a v in g  
b d rn  e f fe c te d  b y  m u tu a l  c o n s e n t  o n  th e  
g ro u n d  o f  in c o m p a t ib i l i ty  o f  t e m p e r a ­
m e n t  h a s  ta lk e d  q u i te  f r a n k ly  a b o u t  
h e r  d i s a p p o in tm e n t  W ith  th e  s t a g e  l ife  
a a  t h e  r e a l  .source o f d i s a g re e m e n t  b e ­
tw e e n  th e m . S h e  a d m i t s  t h a t  th e  s t a g e  
o f f e rs  a  tin e  c a r e e r  f o r  tlie  g ir l  w h o  is 
c e r t a in  s h e  w ill n e v e r  feel th e  d e s i re  
f o r  a  h o m e, b u t  sh e  a d d s :  " T h e  n o r ­
m a l  l ife  o f  a  w o m a n  is k ille d  h y  th® 
t h e a t r e .  P la y e r s  lo se  th e i r  o w n  c o n ­
c e p t io n  o f  t h e  p r o p o r tio n a te  v a lu e  o f  
t i lin g s . T h e  g r e a t  a c t r e s s e s  o f  th e  
w o r ld  a r e  n o t  h o m e w o m e n , o h l ld re n -  
lo v ln g  w o m en , h o u se w iv e s . I  w o u ld  
r a t h e r  b e  a n  o r d in a r y  M rs. B ro w n  o r  
M rs. S m ith  t h a n  a  M a r g a r e t  I i l ln g to n , 
a n d  i f  t h a t 's  a b n o r m a l  th e n  I 'm  a b n o r ­
m a l. I t  w a s  o n  t h i s  s u b je c t  t h a t  w c 
q u a r re le d ,  m y  h u s b a n d  a n d  I. H e  
w a n te d  m e  to  h e  a  g r e a t  a c t r e s s .  I 
w a n te d  to  b e  h i s  s w e e th e a r t .  A p p a r ­
e n t ly  t h a t  w a s  im p o ss ib le , a n d  a f t e r  
h a v in g  c o lla p se d  in  B o s to n  in  T h e  
T h ie f , a f t e r  h a v in g  b e e n  Jo lte d  a r o u n d  
t h e  c o u n t r y  In  o n e - n ig h t  s ta n d s ,  a f t e r  
h a v in g  liv e d  in  t r u n k s  a n d  d re s s in g  
ro o m s , p o o r h o te ls  a n d  f r o n t ie r  lo d g in g  
h o u s e s , I  d e te rm in e d  to  b e  a  w o m a n  
l ik e  o th e r  w o m en  a n d  live  a  n a t u r a l  
a n d  n o rm a l  e x is te n c e ."
T h e  re p o r t  o f th e  B r i t is h  R o y a l ( Com­
m iss io n  w h ic h  is  th e  r e s u l t  o f  th r e e  
y e a r s  o f  In v e s tig a tio n  o f t h e  w h o le  
q u e s t io n  o f  th e  p o v e r ty  a n d  th e  p o o r 
law ’s, w ill fl.l m o re  th a n  fo r ty  v o lu m e s . 
I t  c o n ta in s  m o re  t h a n  250 re c o m m e n d a ­
t io n s , t h e  m o s t s t r i k in g  o f  w h ic h  a r e  
fo r  th e  a b o li t io n  o f  g e n e ra l  w o rk -  
h o u se s , 'th e  s e p a r a t e  t r e a tm e n t  f o r  th e  
a g e d , w e a k  a n d  a b le -b o d ie d  u n e m p lo y ­
e d  a n d  lo a fe rs ,  th e  c o m p u ls o ry  d e t e n ­
t io n  o f  p e r s is te n t  id le r s  fo r  f ro m  six  
m o n th s  to  th r e e  y e a r s , th e  in s t i t u t i o n  o f  
l a b o r  e x c h a n g e s  a n d  t h e  p re v e n t io n  
c h ild  la b o r .  A n  a p p e a l  is  m a d e  to  th e  
p ro s p e ro u s  fo r  p e r s o n a l  se rv ic e  a n d  
g ood  e x a m p le . I t  is  h e ld  t h a t  e x t r a v a ­
g a n c e  in  d r e s s  a n d  n u m e ro u s  f r iv o l i t ie s  
a r e  res-jvonslble fo r  m u c h  p a u p e r is m  
a n d  d is tr e s s .  T h e  e v id e n c e  s h o w s  t h a t  
cd ty  p o p u la t io n s  d e g e n e ra te ,  a n d  t h a t  
a  m a jo r i ty  o f  th e  u n e m p lo y e d  a r e  cltty 
b re d . M a n y  o f  th e  re fo rm s  p ro p o se d  
a r e  d r a s t ic a l ly  re v o lu t io n a r y .
D is c u s s e d  t h e  .S t u r g is  L a w
Senator Staples W as Only Person Before Committee 
Favoring Its Repeal—Other Legislative Matters.
C it iz e n s  w e re  n o t lo n g  le f t  in  d o u b t  
a s  to  t l io  s in c e r i ty  o f  th e  R e p u b l ic a n  
p ro m is e s  to  w o rk  re fo rm  in  th e  s t r e e t  
d e p a r tm e n t .  W ith in  a n  h o u r  o f  th e  
t im e  h o  to o k  t h e  o a th  o f  o tllco  C o m ­
m is s io n e r  S im m o n s  h a d  e n l is te d  th e  
s e r v ic e s  o f  a  la rg e  c re w  o f  m e n  a n d  
b e g u n  a n  in v a s io n  o f  th e  s id e w a lk s  
w h e re  p e d e s ! r la n s  h a v e  b e e n  u n u b le  to  
w a lk  s a f e ly  fo r  s o m e  w e e k s . T h e  
s m a l l  a r m y  o f  w o r k e rs  a c c o m p lish e d  
w o n d e rs  a n d  o n  e v e ry  h a n d  t h e r e  1: 
e m p h a tic  p r a is e  fo r  C o m m is s io n e r  S im  
m o n s . I t  w ill c o s t  m o re  to  k e e p  w u lk s  
In d e c e n t  c o n d it io n , b u t  w h a t  t a x p a y  
w a n ts  to  s p e n d  n e a r ly  a s  m u c h  u n d  
th e n  h a v e  a c c o m p lish e d  n o th in g ?
A  s u c c e s s fu l  t e s t  o f  tlie  s u n k e n - b e l l  
s ig n a l  s y s te m  w a s  la te ly  m a d e  a t  N e w  
Y o rk , a  b lin d fo ld e d  p i lo t  g u id in g  a  t u g ­
b o a t  f r o m  a  p o in t  t h r e e  m ile s  o u t  to  
s e a  to  t h e  A m b ro se  C h a n n e l  L ig h ts h ip  
b y  m e u n s  o f  th e  s u b m a r in e  s ig n a l  b e ll, 
r in g in g  so m e  30 fe e t  b e lo w  th e  s u r f a c e .  
A b o u t  100 l ig h ts h ip s  a r e  n o w  e q u ip p e d  
w ith  t h e  s u b m a r in e  b ell, f o r ty - n in e  o f 
w h ic h  a r e  a lo n g  o u r  c o a s t.  T h e  b e ll ia 
h u n g  b y  d a v i t s  o v e r  th e  s id e  o f  th e  
v e s se l, a n d  is  o p e r a te d  by  c o m p re s s e d  
a i r  fe d  t h r o u g h  tw in  r u b b e r  h o se . T h e  
s t r o k e s  o n  th e  b ell a r e  a u to m a t ic a l ly  
c o n tro l le d  so  t h a t  e a c h  s h ip  s e n d s  o u t  
I t s  c o d e  n u m b e r .
J .  O g d e n  A r m o u r  w a s  I n te r v ie w e d  in  
A u g u s ta ,  G a., W e d n e s d a y , a n d  v o lu n ­
te e r e d  th e  s t a t e m e n t  t h a t  m e a t  is  to o  
h ig h . A f te r  s e p a r a t i n g  h im se lf  fro m  
t h i s  r a th e r  o b v io u s  In fo rm a t io n , th e  
b e e f  m a g n a te  b e c o m e s  a  l i t t l e  m o re  
r e a s s u r in g ,  l i e  s a y s  t h a t  t h e  p r ic e  o f 
c o r n  Is e x p e c te d  to  g o  d o w n  th i s  s u m ­
m e r  a n d  t h a t  in c a t  w ill be c h e a p e r .
fo u r
o in e
n o w
W ith  th e  n e x t  in a u g u r a t io n  
y e a r s  d i s ta n t  w e  re fu s e  to  b 
o v e r h e a te d  in  t h e  c o n tro v e rs y  
w a g in g  a s  to  a  c h a n g e  In th e  d a te .  A t 
t h e  s a m e  t im e  i t  is  e a s y  to  s a y  a  g ood  
w o rd  In  f a v o r  o f  a Jn io s t  a n y  o th e r  
m o n th  th a n  th e  f r a c t io u s  a n d  u t te r ly  
irrc & p o iis ib l- M arch .
A u g u s ta ,  M a rc h  11.
T h e  h a ll  o f  th e  H o u se  o f  R e p re s e n ta ­
t iv e s  w a s  w e ll filled  W e d n e s d a y  a f t e r ­
noon  uj>on th e  o c c a s io n  o f  th e  h e a r in g  
b e fo re  tlio  c o m m it te e  o n  te m p e r a n c e  
u p o n  s e v e ra l  a d s  o f  p ro p o se d  l iq u o r 
le g is la t io n . T h e  m e a s u r e s  u n d e r  c o n ­
s id e ra t io n  w i r e : T h e  a c t  to  r r in -a l  th e  
so -c a lh s l  S tu r g is  e n f o rc e m e n t  la w , th e  
a c t  to  a b o lish  th e  l iq u o r  a g e n c y  s y s te m  
a n d  th e  a c t  In tro d u c e d  b y  S e n a to r  M il- 
l ik e n  o f  A ro o sto o k  to  m a k e  a l l  l iq u o rs  
f«»r th e  s a le  o f w h ic h  a  U n i te d  S ta te s  
l iq u o r  r e v e n u e  ta x  is r e q u ire d , In to x i­
c a t in g  liq u o rs .
T h e  f i r s t  m a t te r s  to  h e  ta k e n  u p  w e re  
th e  a c t  In tro d u c e d  b y  S e n a to r  S ta p le s  
o f  K n o x  fo r  th e  r e p e a l  o f  th e  S tu r g is  
law , a n d  tl ie  a m e n d m e n t  to  th o  la w  
p re s e n te d  b y  R e p re s e n ta t iv e  H a v c y  o f 
S u ll iv a n  p ro v id in g  t h a t  th e  c o u n t ie s  
w h e re  th e  e n f o rc e m e n t  d e p u t ie s  a r e  a t  
w o rk  sh o u ld  p a y  th e  b ills .
S e n a to r  S ta p le s  si>oke fo r  t h e  r e p e a l  
o f t h e  S tu r g is  la w  w h ich  h e  d e s c r ib e d  
a s  u n c o n s t i tu tio n a l ,  u n -A m e r ic a n  a n d  
c o n t r a r y  to  o u r  fo rm  o f  g o v e r n m e n t .
" W h e n  th i s  la w  w a s  p a s se d  I o p - 
p o sed  I t,"  he s a id , " a n d  I h a v e  b ee n  
o p p o se d  to  it  e v e r  s in c e  f o r  g o o d  a n d  
s u ff ic ie n t  r e a s o n s  T h e  S tu r g is  la w  is 
a  b a d  la w  a n d  I c o n te n d  t h a t  t h e r e  1s 
n o  n e c e s s i ty  fo r  It. T h o  R e p u b l ic a n  
c a u c u s  fa v o re d  th e  r e p e a l  o f  t h e  la w  
p r o v id in g  t h a t  so m e  s u b s t i t u t e  c o u ld  
ho  d e v is e d  to  s a t i s f y  th e  f a n a t ic s .  
T h e r e  is  n o  n ee d  o f  r e ta in in g  th e  S tu r ­
g is  la w  on th e  S t a t u t e  b o o k s a s  th e n  
a r e  a l r e a d y  a ll  s o r t s  o f  d r a s t i c  m e a s ­
u re s  t h e r e  fo r  t h e  e n fo rc e m e n t  o f  th e  
p ro h ib i to ry  l iq u o r  law . T h e  S tu r g is  
la w  h a s  b r o u g h t  t h e  p r o h ib i to r y  law  
in to  d i s r e p u te  a n d  h a s  in ju re d  p u b lic  
s e n t im e n t .
" I  a m  o p p o sed  to  t h e  so -c a lle d  H a v e y  
a m e n d m e n t  t h a t  t h e  c o u n t ie s  s h a l l  p a y  
th o  d e p u t ie s  w h e n  th e y  w o rk  In  th o s e  
c o u n tie s . T h e s e  S tu r g is  d e p u t ie s  a r e  
s t a t e  o ff icers  a n d  th e y  s h o u ld  b e  p a id  
b y  th e  s ta te .  S u c h  a n  a m e n d m e n t  
w o u ld  c o s t  th e  s m a l l  c o u n ty  o f  K n o x  
w h e re  I re s id e  fo u r  o r  live  th o u s a n d  
d o l la r s ."
M rs. L il lia n  M. N . S te v e n s  o f  P o r t ­
la n d . n a t io n a l  p re s id e n t  o f  t h e  W o ­
m e n 's  C h r is t ia n  T e m p e ra n c e  U n io n , 
c a m e  o u t  s t ro n g ly  fo r  th e  r e te n t io n  o f 
th e  S tu r g is  law . S se  s a id  t h a t  s h e  lx - 
lle v e d  In th e p ro h ib i to ry  l iq u o r  la w  a n d  
I ts  e n f o rc e m e n t  a n d  t h e  S tu r g is  law  
w a s  a n  e n f o rc e m e n t  m e a su re .
K
" A n  e n f o rc e m e n t  m e a s u r e  w a s  n e e d ­
ed In  th i s  S ta te ,"  s a id  M rs. S te v e n s , 
" a n d  i t s  n e e d  w a s  f e l t  b y  t h e  G o v e r­
n o r, w i th  th e  r e s u l t  t h a t  t h e  S tu r g is  
la w  w a s  p a s s e d . D u r in g  th e  p a s t  tw o  
y e a r s  th e  S tu r g is  co m m iss io n  h a s  
w o rk e d  In se v e n  c o u n t ie s  a n d  i t  h a s  
d o n e  a  g r e a t  d e a l  o f  good. T h e  n e x t  
d a y  a f t e r  th o  G o v e rn o r  s ig n e d  th e  
S tu r g is  b ill  th e r e  w a s  a  g r e a t  C h an g e 
in  th e  c i ty  o f  P o r t la n d  a n d  th e  l iq u o rs  
w h ic h  w e ro  so ld  t h e r e  u n d e r  t h e  so -  
c a lle d  P e n n e l l  p la n  w e re  sh ip p e d  b a c k  
to  B o s to n . T h o  e x p e n s e  o f  th e  S tu r g is  
c o m m iss io n  h a s  b ee n  s jn ik e n  o f. I t  l ia s  
c o s t  t h r e e  c e n ts  p e r  h e a d  fo r  th o  in ­
h a b i t a n t s  o f  th i s  S ta t e  fo r  th o  p r o te c ­
t io n  o f  t h e  h o m es, t h e  m o th e r s  a n d - th e  
c h ild re n . 1 b e liev e  In th e  r e te n t io n  o f  
th o  S tu r g is  la w  o r  a  b e t t e r  e n f o r c e ­
m e n t  m e a s u r e  if  y o u  c a n  m a n u f a c tu r e  
o n e . I  b e lie v e  th o  c o u n t ie s  s h o u ld  p a y  
th e  d e p u t ie s  W here  th e y  w o rk . I th in k  
t h a t  If th i s  w o u ld  b e  d o n e  t h a t  it 
w o u ld  te n d  to  e le c t  m en  to  office w h o  
w o u ld  e n f o rc e  th e  la w s ."
R e p r e s e n ta t iv e  A llen  o f  th o  c o m m it ­
te e  a s k e d  M rs. S te v e n s  th i s  q u e s t io n :  
" In  w h a t  p a r t  o f  M a in e  Js th e  la w  b e s t  
e n f o rc e d ? "
M rs . S te v e n s —" T a k in g  it a s  a  w h o le  
1 th in k  t h a t  th e  l iq u o r  law  Is b e s t  e n ­
fo rc e d  In th e  c o u n ty  o f  O x fo rd , o f 
c o u r s e  o u ts id e  o f  R u m fo rd  F a l l s ."
In  c o n c lu s io n  M rs . S te v e n s  s o ld  t h a t  
s h e  b e lie v e d  t h a t  th e  S tu r g is  a c t  w a s
A dln r  C. I l i a d s  h a s  m a d e  fo r m a l  a n  
n o u n c t m e a t  t h a t  h e  i s  c a n d id a te  foi 
th e  n o m in a t io n  fo r  R e p r e s e n ta t iv e  to  
C o n g re s s  in  t h e  1st M a in e  d i s t r ic t .  W e 
o c c u p y  r a th e r  a  d i s ta n t  v ie w -p o in t , 
b u t  M r. H in d s ' c h a n c e s  " lo o k  g o o d "  to  
u s .
V a r io u s  N e w  L n g la n d  c o m m u n it ie s  
a r e  h o p in g  to  i n t e r e s t  P r e s id e n t  T a f t  
In  th e i r  a t t r a c t i o n s ,  b u t  if  h e  re a l ly  
k n o w s  w h a t  i s  b e s t  t h e  P r e s id e n t  w ill 
a i  r a n g e  to  s u m m e r  in  th e  v ic in i ty  o f  
R o c k la n d .
I t  i s  c o m fo r t in g  to  sec th e luDE-
b u r le d  s id e *  a lk s  dispose©.'* d o f t lm i r
a l l - w in t e r  lo a d s  o f  so lid ity . T h e von-
tro t©  lo o k s  fa m i l ia r  a n d  is g o o d  to
w a lk  u p o n .
W e ll  d o n e . R e p u b l ic a n s  o f  W a r re n , 
a l s o  R e p u b l ic a n s  o f  A p p le to n , a ls o  o i l i ­
e r  R e p u b l ic a n s  th r o u g h o u t  K n o x  c o u n ­
ty , jo in in g  h a n d s  w ith  th e i r  R o c k la n d  
b r e th r e n .
O u r  n e w  a e r ia l ,  " T h e  B ra s s  
w i l l  b e g in  so o n . I t  is , a s  th e  
g o e s , a  c o r k e r .
B o w l,"
s a y in g
S tr c o t  C o m m is s io n e r  S im m o n s  Is  a l ­
r e a d y  c u t t i n g  a  g o o d  d e a l  o f  ice.
e r n o r  h a d  n o  a u th o r i t y  to  e n f o rc e  th e  
law  i f  th e  lo ca l o ff ic e rs  w e re  d e l in q u e n t  
in  th e i r  d u tie s . N u l l i ilc a t io n  ex it ted  
m id  to  p re v e n t  n u l l i i lc a tio n  th e  S tu r g is  
la w  w a s  p a s se d . W e w a n t  th e  S tu r g is  
la w  r e ta in e d  u n t i l  s o m e th in g  J u s t  a s  
good c a n  b e  d e v ise d . T h e r e  is  a  n e c e s ­
s i ty  fo r  w o rk  b y  th e  S ta t e  in  th e  c i ty  
t B a n g o r  to d a y  w h e re  th e r e  h a v e  b ee n  
o  S tu r g is  m e n  a t  w o r k  s in c e  th e  f i r s t  
f  th e  y e a r . A n y o n e  w ou ld  t h i n k  t h a t  
he S tu r g is  m en  h a d  s to p p e d  tin? s a le  
f l iq u o r  in  B a n g o r , t h a t  t h e y  h a d  
m a d e  m en  go o u t  o f  th e  b u s in e s s , b u t  
su c h  Is n o t th e  c a se . T h e  ju d g e  o f  th e  
m u n ic ip a l  c o u r t  h a s  h a d  n o  l iq u o r  
c a s e s  b e c a u se  th e  lo ca l o ff ic ia ls  h a v e  
n o t m u d u  ev e n  a  p re te n s e  to  e n fo rc e  
th o  law . 1 b e liev e  t h a t  th e  c o u n t ie s  
w h e re  tin* d e p u t ie s  a r e  a t  w o rk  sh o u ld  
p a y  th e m , t h a t  is th e  s t a t e  sh o u ld  jm y 
U lcers a n d  >ihe c o u n t ie s  w h o re  
th e y  w ork  sh o u ld  p a y  th e  s ta te .
"1 a g r e e ,"  c o n t in u e d  M r. O w e n , " t h a t  
le le g a l  p o licy  o f  a n y  s t a t e  s h o u ld  he 
In h a rm o n y  w ith  th e  p e o p le  o f  th e  
s t a t e .  I f  1 b e liev e d  t h a t  t h e  m a jo r  s e n -  
f M ain e  w a s  in  f a v o r  o f  th e  
p ro te c t io n  o f  th e  su lo o n  b u s in e s s ,  1 
s h o u ld  a g r e e  th a t  th e  p ro p e r  p o lic y  o f  
Ih e  s t a l e  w o u ld  be t h e  l ic e n se  p o licy . 
T h a t  is  A m e ric a n , t h e  ru le  o f  th e  m a ­
jo r i ty .  A m i m u c h  a s  1 m ig h t r e g r e t  
to  d o  so  1 s h o u ld  a c c e p t t h a t  a s  th e  
p ro p e r  poliex o f  th e  s t a t e . "
r .
A b o u t t ld s  t im e  in  tin- s e s s io n  it i.x a  
f a v o r i te  p a s t im e  to  g u e s s  w h e n  th e  
f in a l a d jo u r n m e n t  w ill com e, a n d  w h ile  
i t  is  a  c a s e  o f  m a n y  m e n  a n d  m a n y  
m in d s  P r e s id e n t  l> easy  o f  t h e  S e n a te  
a n d  S p e a k e r  W e e k s  o f  th e  H o u s e  b o th  
s ia k o  th e i r  r e p u ta t io n s  a s  p o li tic a l  
pffOpftiot* t h a t  b o th  b r a n c h e s  w ill a d ­
jo u r n  s in e  d ie  d u r in g  th e  w eek  e n d in g  
M a rc h  27, a l th o u g h  p o ss ib ly  it  m a y  be 
n e c e s s a r y  to  s e t  th e  c lo c k  b a c k , a s  h a s  
been  d o n e  in  p a s t  L e g is la tu r e s  t o  p r e ­
v e n t  ru n n in g  o v e r  in to  S u n d a y . M u ch  
h a s  b ee n  d o n e  to w a r d  c le a rin g , th e  c a l ­
e n d a r s  th e  p a s t  w e ek  a n d  a s  th e  c o m ­
m i tte e  o n  r u le s  p ro m is e s  s o m e .e v e n in g  
s e s s io n s  In th e  n e a r  fu tu r e ,  a s  w e ll u s  
a f te r n o o n  se s s io n s , i t  is  e v id e n t  t h a t  
e v e ry  a v a i la b le  s h in in g  h o u r  w ill be 
im p ro v e d .
i u  p i t  Men t a l i  ve W in g  o f A u b u r n  a t ­
te m p te d  to  t r ig  th e  w h e e ls  o f  le g i s la ­
t io n  F r id a y  by  t r y in g  to  h o ld  u p  th e  
roNOlye* in  f a v o r  o f  th e  in s a n e  h o s ­
p i ta ls .  T h e s e  se e m  la rg e  a s  th e y  
a m o u n t  to  a b o u t  h a l f  a  m illio n , b u t  th e  
eUcto m u s t  look  u f l e r  i t s  in s a n e  a n d  
h a s  n o t b ee n  a n y  lo o  l ib e ra l  in  t h i s  r e ­
a l*  c t. M r. W ing  fa ile d  ig n o m d n io u s iy  
In  b is  e f fo rt  a n d  v o ted  a ll  a lo n e  
a g a in s t  th e  b ills , th e  e n t i r e  h o u s e  t a k ­
in g  a  p o s itio n  a g a in s t  h im . M r. W in g  
a lso  o ffe re d  a n  o r d e r  c a l l in g  fo r  a n  In ­
v e s t ig a t io n  o f  th o  in s a n e  h o s p i ta l  m a n ­
a g e m e n t  by  t l ie  c o m m it te e  o n  In s a n e  
h o s p i ta l s  w h ic h  h a s  b ee n  ta b le d  lo r  
p r in t in g ,  a n d  w h ich  i s  n o t lik e ly  to  
h a v e  u  p a s s a g e  a s  th e  m e m b e r s  a r e  
n o t o n ly  o f  vhe b e lie f t h a t  t h e  h o s ­
p i ta l s  a r e  w e ll m a n a g e d  b u t H u n k  th a t  
s u c h  a n  o rd e r ,  p e r fe c t ly  p r o p e r  a s  i t  
m s /  bo, fo r  n o  c h a rg e *  a r e  m a d e -
ftim ply  th o  b e lie f  e x p re s s e d  t h a t  so m e  
m o n ey  m a y  h e  an v ed  th e  s t a t e  b y  o th ­
e r  m e th o d s —is In tro d u c e d  a l to g e th e r  
to o  la te  In th e  sess io n , n s  su c h  a n  in ­
v e s t ig a t io n  w o u ld  m o an  a  v e r y  c o n ­
s id e ra b le  le n g th e n in g  o f th o  se ss io n .
W.
W h e n  th e  v o te r s  o f  M ain e  go  to  th e  
p o lls  a t  th e  n e x t s t a t e  e le c tio n  th e y  
w ill find  th e  p re s e n t  m e th o d  o f  v o t in g  
s t il l  in  v o g u e . S e n a to r  L o o n e y  o f  
P o r t la n d  h a *  fo r y e a r s  been  a n  a d v o ­
cate* o f  th* M a s s a c h u s e t ts  la w  b y  
w h ich  a ll th e  n a m e s  o f c a n d id a te s  a r e  
p r in te d  In a  row , w ith  th e i r  p a r ty  
d e s ig n a t io n  addevl. T h e  v o te r  th e n  
gt» x o v e r  th e  l is t, m a rk in g  a  c ro s s  
a g a in s t  n a m e s  fo r w h ic h  h e  w is h e s  to  
v o te . S e n a to r  L o o n ey  h a s  m a d e  a  v ig ­
o ro u s  c a m p a ig n  In f a v o r  o f  h is  b ill a n d  
t iie  j u d ic ia r y  c o m m it te e  s p l i t  in  i t s  r e ­
p o rt on th e  q u e s tio n .
T h e  m a t t e r  c a m e  u p  In th e  S e n a te  
T h u rs d a y , a n d  a f te r  a  p ro lo n g e d  d e b a te  
th o  b ill w a a  b e a te n  b y  a  v o te  o f  16 to  9.
A f te r  a  p ro lo n g e d  c o n s id e r a t io n  t l ie  
c o m m it te e  o n  e d u c a t io n  h a s  c o m e  to  a  
d e c is io n  in  r e g a rd  to  th e  a p p r o p r ia t io n  
fo r  th e  U n iv e r s i ty  o f  M aine . T h is  m a t ­
t e r  Is  o n e  t h a t  a t  s e v e ra l  s e s s io n s  h a s  
d e v e lo p e d  In to  o n e  o f  th e  le n d in g  c o n ­
t e s t s  a n d  la s t  s e s s io n  t h a t  w a s  a  v e ry  
b i t t e r  t ig h t o v e r  th e  q u e s tio n  o f  th e  B. 
A. d e g re e . T h e  c o m m itte e  h a s  d ec id ed  
a g a in s t  th e  re q u e s t  o f  t h e  t r u s t e e s  to  
a llo w  th e  in s t i tu t io n  o n  a p p r o p r ia t io n  
e q u a l to  o n e -f if th  o f  a  m ill o n  t h e  to ta l  
a s s e s se d  v a lu a tio n  o f  th e  s t a t e  fo r 
m a in te n a n c e  a n d  a  s im i la r  a m o u n t  fo r 
n e w  c o n s tru c t io n , th e  s a m e  to  b e  fo r  a  
p e r io d  o f  s ix  y e a rs . In s te a d  th e  c o m ­
m itte e  h a s  \ o te d  to  r e p o r t  In f a v o r  o f  a  
lu m p  su m  o f  ISO,000 a  y e a r  fo r  m a in ­
te n a n c e  fo r  tw o  y e a r s  a n d  fo r  225.000 
fo r  1909 a n d  $60,000 fo r  1910 fo r  th e  
b u ild in g  o f  a  n o w  d o rm ito ry .  T h e  
a m o u n t  fo r  m a in te n a n c e  Is a b o u t  e q u a l 
to  w h a t  w a s  a s k e d , e x c e p t  t h a t  th e  r e ­
q u e s t  w a s  fo r  s ix  y e a rs . T h e  c o m m it ­
te e  w a s  op jio sed  to  c o m m it t in g  a n o th e r  
L e g is la tu r e  to  a  c o u r s e  o f  a c t io n . T h e  
c o m m it te e  a lso  p u t  In a  p ro v iso  t h a t  n o  
n e w  c o u r s e s  s h a l l  he e s ta b l is h * ^  u n le s s  
b y  c o n s e n t o f  th e  L e g is la tu re  a n d  t h a t  
s t u d e n t s  fro m  o u t  o f  th e  s t a t e  t a k in g  a  
sc ie n c e  c o u r s e  s h a l l  ho c h a rg e d  a  t u ­
itio n  o f  2100 a  y e a r , i t  b e in g  f e l t  th a t  
w h ile  tlie  s t a t e  w o u ld  a s s i s t  i t s  o w n  
n e e d y  s tu d e n ts  It s h o u ld  n o t b e  a s k e d  
to  a s s i s t  s t u d e n t s  fro m  o u t  o f  th e  
s t a t e .  I t  Is lik e ly  t h a t  th e re  w ill be 
so m e  d e b a te  o v e r  thee© s t ip u la tio n s ,  In ­
d e e d  It w o u ld  be a n  e n t i r e ly  new ’ d e ­
p a r tu r e  If n o  d e b a te  e n su e d  In c o n n e c ­
tio n  w ith  t h e  U n iv e r s ity  o f  M a in e  a p ­
p ro p r ia t io n s .
m
T h e  c o m m it te e  o n  ra il r o a d s  h a s  r e ­
p o r te d  fa v o ra b ly  o n  th e  b ill to  dneor- 
|K>rate th e  R o c k la n d  a n d  T h o m a s to n  
C e m e n t R a ilro a d  h y  w h ic h  C h a r le s  H . 
B e rry , A lfre d  S. B la c k , E d w a r d  B. 
M ac A U lster. S e re n o  T . K im b a l l  a n d  
H e n ry  M. W ise  a r e  n a m e d  a s  in c o r ­
p o ra to r s .  T h e  b ill p ro v id e s  t h a t  th e  
com iw iny  s h a l l  h a v e  th e  r ig h t  to  lo c a te , 
e q u ip  a n d  < p o rn  to  o r  le a se  a  r a i l r o a d  
f ro m  so m e p o in t  in  R o c k la n d  o r  T h o m - 
a s to n  th r o u g h  R o c k la n d , T h o m a s to n . 
S o u th  T h o m a s to n  o r  S t. G e o rg e  to  su c h  
p o in t  a n d  b y  su c h  ro u te  a s  t h e  d i r e c t ­
o r s  m a y  s e l e c t  T h e  c a p i ta l  s to c k  w ill 
b© fixed  hy  th e  c o m p a n y  w ith  a  r ig h t  
to  Increase* th e  s a m e  u p  to  o n e  m illio n  
d o l la rs .
T h e  s a id  c o m p a n y  Is  e m p o w e re d  to  
m a in ta in  b r id g e s  a c r o s s  title  w a te r s ,  
la k e s , p o n d s  a n d  n a v ig a b le  r iv e r s  an ti 
■ stream s w h ic h  i t s  r a il r o a d  m a y  c ro s s , 
p ro v id e d  t h a t  th e y  s h a ll  l>e so  c o n ­
s t r u c t e d  a s  n o t to  u n n e c e s s a r i ly  o b ­
s t r u c t  tin* n a v ig a tio n  o f  su c h  w a te r s .
S o ld  com iw m y m a y  c r o s s  th e  r i g h t  o f  
w a y  o f  th e  M ain e  C e n tra l  R a i l ro a d  
C o m p a n y , t h e  LI m e ro c k  R a i l ro a d  C om - 
I winy, tin* R o c k la n d , T h o m a s to n  & 
C a m d e n  S tr e e t  R a ilw a y  C o m p a n y , th e  
R o c k la n d . S o u th  T h o m a s to n  & S t.
th e  b e s t b r a c e r fo r  t i ie  e n fo rc e m u n t o f G e >rge R a ilro a d  C» tn p u n y  by a n  o v o r-
th e  p ro l l ib lto ry liq u o r law . hei d o r u n d e r  c r o s s in g  to  be e m a t r u c t-
R ev . ‘harle .s 10. Ow L*n o f  W a tt rv ille . od a n d m a in ta in e d a t  t h e  ex p e n s e  o f
th e  s u p ’r in  tend •n t o f th e  A n ti-S a lo o n th e R. T . C e m e n t R a ilro a d  ( o m p a n y .
L e a g u e , opjHJsei th e  r t p e a l o f  th e S tu r - b u t n o t a t  g r a d e u n le s s  b y m u tu a l
g ls  law . a g i eo n u n t o f  th e  ci rpo  r a tio n s in te r e s t -
" B e fo re  th e  t n n e tn ie n t  o f  th o S tu r - ed iitid u n d e r  su c h te rm s  a n d  a g r e e -
trl.H la w " sa id .Mr. O w ell, " t h e G o v - m e i ts  a s  m a y  b e  e ite rv d  in to b y  su c h
vouionc© w h ich  tli e y  m a y S<H‘
leot to  th .• a p p r o i r’a l  o f th e
•oinm lssit ) lie  re.
T h o  co r po ra tio n m a y  <“p er
ra ilro a d  so le ly  a s a  m l  In uul
c o rp o ra tio n s , a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  ra il -  
rtwul c o m m is s io n e rs  o f  th i s  S ta te .  A ll 
o r  a n y  o f t h e  a b o v e  m e n tio n e d  ra il r o a d  
c i» ri*o ra tlons  a r e  h e re b y  a u th o r iz e d  to  
m a k e  a n y  a g r e e m e n ts  a n d  a r r a n g e ­
m e n ts  fo r  c ro s s in g s , c o n n e c tio n s , i n t e r ­
c h a n g e  o f b u s in e s s  a n d  m u tu a l  co n - 
e n l c e  h  
j c o v   r a i l r o a d
1 te  w ild 
fo r  t h e
h a n d l in g  a n d  t r a n s p o r ta t io n  o f  f r e ig h t  
a n d  s h a ll  bo u n d e r  n o  o b l ig a t io n  to  
t r a n s p o r t  p a s s e n g e rs , a n d  s h a l l  n o t be 
re q u ire d  to  o p e r a te  t h e  s a m e  a t  a l l  s e a ­
s o n s  o f t h o  y e a r
S a id  c o r p o ra t io n  s h a l l  h a v e  th e  r ig h t  
to  se ll o r  o th e rw is e  d isp o se  o f i t s  p ro p ­
e r ty  u n d  f r a n c h is e  to  a n y  p e r so n , a s ­
so c ia tio n  o r  c o r p o ra t io n  o r  to  le a s e  th e  
sum o.
*
T h o  In te r e s t  o f  t h e  p eo p le  w h o  a r e  
a d v o c a t in g  a  g e n e ra l  b r id g e  l»ill now 
c e n te r s  In t h e  p ro p o s it io n  to  h a v e  th e  
c o u n t ie s  t a k e  o v e r  th e  b r id g e s  w h ich  
w a s  th o  m in o r i ty  r e p o r t  o f  t h e  c o m ­
m i tte e  a s  tin* D o n lg u n  b rid g e  b ill p ro ­
v id in g  t h a t  th e  s t a t e  t a k e  th e m  o v e r  
a n d  m a in ta in  th e m  b u s  b e e n  v o ted  
d o w n . A t th o  p re s e n t  t im e  th e  o u tlo o k  
f*»r th e  p a s s a g e  o f  a n y  k in d  o f  a  b r id g e  
b ill s e e m s  b u t s l ig h t  a s  th e  c h a n g e  a p -  
I te a rs  to  m a n y  to  b e  to o  r a d ic a l  a  one.
o w in g  to  t l ie  a c t io n  o f  G o v e rn o r  
F c rn u ld .  w h o  ca lle d  a  h a l t  o n  th e  g e n ­
e r a l  a p p r o p r ia t io n  Dill fo r  fish  h a tc h -  
c r ie s  am i to ld  i t s  p ro m o to rs  t h a t  th e y  
w o u ld  be o b lig ed  to  p ru n e  til© fig u re s  
fro m  247.500 a n n u a l ly  fo r  tw o  y e a r s  to  
$35,000 a n n u a l ly  fo r  tw o  y e a r s  a n d  
m u s t in  th is  su m  in c lu d e  a ll fish  h a t c h -  
c r y  m a t t e r s  th e r e  m a y  be so m e  q u e s ­
t io n  a s  to  w h e re  t h e  K n o x  c o u n ty  
h a tc h e r y  w ill c o m e  o u t. T h e  re so lv e  
l ia s  p a s se d  w h ich  w ou ld  see m  to  i n s u r e  
i t s  e re c tio n , b u t  th e  q u e s tio n  w ill l*e if 
th e r e  is  e n o u g h  m o n ey  to  b u ild  th is  
a n d  pay’ th e  u s u a l  h a tc h e r y  e x p e n s e s  
a n d  if  n o t vvlUch w ill su ffe r.
*
T h e  re s u b m is s io n  to  th© p e o p le  o f  
M uine  o f th e  p ro h ib i to ry  l iq u o r  law  
w a s  re fu s e d  b y  tin* S e n a te  T h u r s d a y  
b y  a  v o te  o f  22 to  7.
u sed  ns  n  b e v e ra g e , c o n ta in in g  on© pf*r 
c e n t  o f  a lc o h o l, s h a ll  bo re g a rd e d  a s  in ­
to x ic a t in g  liq u o rs .
T h e  o b je c t  o f  th o  m e a s u r e  Is  to  got n t  
U n o  a n d  o th e r  s m a ll  l>oers. M rs. S te v ­
e n s  sp o k e  in  f a v o r  o f  tlio  bill a n d  th e re  
w a s  no  o p p o s itio n  e x c e p t a  s a r c a s t ic  
o b je c tio n  fro m  H o n . C. J . H u tc h in g s  o f 
B re w e r  t h a t  th e  bill lie a m e n d e d  to  In ­
c lu d e  g in g e r  a le , tn o x ie , ro o t  b o o r a n d  
coco  co la .
v»
T h e  c o m lt te c  on ta x a tio n  h a s  r e p o r t ­
ed th e  b ill t j  in c r* n se  th e  ta x  on  s te a m  
a n d  e le c tr ic  r a i l r o a d s  a n d  th e  s a m e  is 
n o w  o n  i ts  w a y  to  a  p a s s a g e , h a v in g  
m e t  w ith  n o  o p p o s itio n  a s  y e t . I f  it  
b ec o m es  a  'a w  it w ill In c re a s e  th e  c o s t 
o f  th e  s te a m  ra i l r o a d s  h y  a b o u t  $100,- 
000 a n  o f th e  e le c tr ic  r o a d s  h y  sa m e  
$15,000.
T iie  M t. D e s e r t  a u to m o b i le  b ill  p a s se d  
to  l*e e n g ro sse d  in  t lie  s e n a te  W e d n e s ­
d a y  w i th o u t  a  d iv is io n , a l th o u g h  S e n ­
a to r  S ta p le s  sp o k e  a g a in s t  th e  m e a su r e  
w h ich  h e  sa id , lie d id  n o t  r e g a r d  a s  
c o n s t i tu tio n a l .  T h e  S e m ite  to o k  a  d i f ­
f e re n t  v iew  a n d  s e n t  th e  m e a su r e  
a lo n g .
T h e r e  w a s  a  b r is k  d e b a te  in  tl ie  S e n ­
a te  th i s  w eek  o v e r  tiie  o p to m e t r y  bill, 
w h ich  p ro v id e s  fo r  a  b o a rd  o f  e x a m in ­
e r s  a n d  w ill m a k e  it n e c e s s a r y  fo r  a n y  
w is h in g  to  p ra c t ic e  o p to m e t r y  to  p an s  
th o  b o a r d . S e n a to r  O sgood  o f  A n d ro s ­
co g g in  m a d e  a  v e ry  s t r o n g  p le a  fo r  tl ie  
jwLssage o f  t lie  b ill a n d  s a id  t h a t  it 
w o u ld  d r iv e  o u t  o f  th e  s t a t e  300 u n p r in ­
c ip le d  f a k e r s  w h o  a r e  im p o s in g  upon 
th e  people . S e n a to r  S h a w  o f  K e n n e b e c  
o b je c te d  to  th e  hill a n d  th o u g h t  t h a t  it 
w ou ld  re s u lt  in  g iv in g  p r e s tig o  to  a  
c la s s  t h a t  lie d id  n o t c o n s id e r  e n ti t le d  
to  it. T lie  S e n a te , a f te r  h e a r in g  th e  
a r g u m e n ts ,  p a s s e d  tl ie  m e a s u r e  b y  a 
v o te  o f  25 to  3.
<»>
A n o th e r  d is c u s s io n  o v e r  t h e  L o o n ey  
b a llo t  law  b ill o c c u rre d  in  t l ie  (house 
W e d n e s d a y  a n d  R e p r e s e n ta t iv e  M o n t­
g o m e ry  o f  C a m d e n  w a s  a m o n g  th e  
s p e a k e rs  In o p p o s itio n  to  tlio  m e a su re , 
w h ich  a im s  to  g iv e  M ulno  t l ie  s a m e  
sy s te m  fo r  b a l lo t s  n o w  u sed  in  M a s s a ­
c h u s e t t s  w h e re  tin* n a m e s  o f  c a n d id a te s  
fo r  office m u s t  b e  m a rk e d  s e p a ra te ly  
by th e  v o te r .  T h is  s y s te m  Is  in  vo g u e 
in  m o s t o f  tl ie  s t a t e s  b u t  M a in e  h a s  
t h u s  f a r  sh o w n  no  g r e a t  p re d ile c tio n  
to w a r d  it, a n d  th e  in d ic a t io n s  a r e  t h a t  
t h e r e  w ill be n o  c h a n g e  In  o u r  b a llo t 
law  a t  th e  p r e s e n t  s ess io n . R e p re s e n ­
t a t iv e  I le r s e y  o f  H o u l to n  n m l R e p re ­
s e n ta t iv e  P e t e r s  o f  E l ls w o r th ,  w h o  a r e  
s c o r in g  fo r  t h e  s p e a k e rs h ip  o f  th e  
'ho u se—a t  th e  n e x t  s e s s io n ,lo c k e d  h o rn s  
o v e r  tihe m a t te r .  M r. H e rs e y  s p e a k in g  
In b e h a lf  o f  t h e  L o o n e y  b ill a n d  M r. 
P e te r s  in  o p p o s itio n .
All o f  th e  le g is la t iv e  c o m m it te e  w ith  
th e  e x c e p tio n  o f  th e  ju d ic ia r y  a m i leg a l 
a f fa i r s  w ill p r a c t ic a l ly  c o n c lu d e  th e i r  
h e a r in g s  th i s  w eek , u n le s s  so m e  n ew  
a s s ig n m e n ts  a r e  m a d e . T h e  leg a l c o m ­
m itte e s  h a v e  q u i te  a  n u m b e r  o f  m a t ­
t e r s  a d v e r t is e d  fo r  n e x t  w e e k  in c lu d ­
in g  th e  h e a r in g  r e la t iv e  to  t h e  R o c k ­
la n d  C ity  C h a r t e r  w h ic h  c o m e s  on  
W e d n e s d a y  b e fo re  t h e  c o m m it te e  on 
Ju d ic ia ry . A f te rn o o n  s e s s io n s  w ill 
p ro b a b ly  b e  c o m m e n c e d  n e x t  w e e k  a s  
t h e  m e m b e rs  r e a l iz e  t h a t  t h e y  m u s t 
h u s t le  a lo n g  a t  a  liv e ly  r a te  if  th e y  a r e  
to  re a c h  a  fin a l a d jo u r n m e n t  by  M a rc h  
27. a s  is  th e  d e s i re  o n  a ll  s id e s .
M a y o r M cL oon  a n d  C. F . S im m o n s  o f
R o c k la n d  w e re  h e re  T u e s d a y  on  lo b s te r  
m a t t e r s  b u t  .so m u ch  o p p o s itio n  w a s  
m a n ife s te d  to  t h e  bill w h ich  th e y  cam«* 
o v e r  to  o p p o se  t h a t  i t  w a s  w ith d ra w n  
fro m  th e  co m m itte e .
T h e  c o m m itte e  o n  ta x a tio n ,  it  i s  u n ­
d e r s to o d , r e p o r t  in f a v o r  o f  a n  a d d i ­
t io n a l  m ill sch o o l ta x  w h ic h ,I f  It p a s s e s  
w ill b e  a  s e v e re  b lo w  to  th e  c i t ie s  In 
b e h a lf  o f  t h e  c o u n t r y  to w n s . M ay o r 
T h o m p so n  o f  R o c k la n d  w a s  b e fo re  th e  
c o m m itte e  tw o  y e a r s  a g o  in  o p p o s itio n  
to  th e  b ill a t  t h a t  tim e .
T h e  b ill r e la t iv e  to  th e  c h a r t e r  o f  tin  
R o c k la n d  m u n ic ip a l  c o u r t ,  w h ich  h a d  
been  s a i l in g  a lo n g  v e ry  s m o o th ly  
s t r u c k  a  s n a g  W e d n e s d a y  in t lie  s e n ­
a t e  w h e n  S e n a to r  S ta p le s  p u t  It on  th e  
ta b le  on  i t s  p a s s a g e  to  b e  e n g ro s s e d . 
T h o  b il l  p ro v id e s  fo r  a n  in c r e a s e  o f  
2400 in  t h e  . a l a r y  o f tlie  ju d g e  a n d  $500 
fo r a  re c o rd e r . It is  u n d e r s to o d  t h a t  
th e  c o u n ty  c o m m is s io n e rs  a r e  o p p o sed  
to  th e  b ill b e c a u se  th e  s a l a r y  m u s t,b y  
tlio  p ro v is io n s  o f  th e  n o t. be p a id  b y  
tlie  c o u n ty . T h e y  h a v e  n o  o b je c tio n s , 
It i s  u n d e rs to o d  to  tl ie  b ill If R o c k la n d  
w ill s ta n d  th e  e x p e n se  b u t  d o  n o t  th in k  
t h a t  th e  c o u n ty  sh o u ld  h e  c a l le d  u p o n  
to  do  so.
EYEGLASSES & SPECTACLES
S P E C IA L  A N N O U N C E M E N T
To Those Who W ear (Hasses—who w ant the 
UI:ST and believe In having tlie lr Eyes Care­
fully Examined by a Specialist Qualified to do 
the work correctly.
I have recently purchased the en tire  stock of 
Spectacles ami Eye ({lasses ot a firm In Massa 
Chusetts, who have gone out of business. By 
imying spot cash I bought these goods for about 
W) per cent less than the regular price and while 
they lasr 1 shall give you the lv*net1t.
HERE ARK THE PRICE8 
Solid Gold frames Only $2.00
Gold Filled Fram es, 10 vr. guarantee, 60o 
Gold chains, f*oc. 75c, $1.00, All. 50c 
Rimless Spectacles, were $5.00, $1.00
Kye Glasses, were $5.00, $1.00
Now please remember this—th a t | examine 
your eyes scientifically and correctly bv look­
ing in th* m with a Modern Electrical In stru ­
ment designed for tha t purpose. There is no 
guess work—it is absolutely correct and w b u  
I fit you with Glasses I give you a guarantee 
that they are absolutely correct and will chaage 
them or rafund the money if not satisfactory iu 
every respect-
I AM LOCATED MERE and intend to remain.
Office 406 Main St., Up-Stairs
Rockl& nA . M aJ t»
1. FRANK HARRIS
GRADUATE-OPTOMETRIST 17*
True v a lu e  in c lo th es ,
apart from absolute certainty 
of correct style, proper fit and 
reliable fabric, is strongly exem­
plified in the workmanship of 
our Chicago tailors,
Ed. V. Price & Co.,
who cheerfully guarantee to 
replace any lining that wears 
out before the suit fabric, and 
to make a new coat for any that 
fails to hold its shape.
Furthermore, they make
clothes to fit your form for one- 
third to one-half below average 
tailor’s prices for identical 
values. Come in and leave your 
measure. To-day 1
K IM B A L L  B L O C K . M AIN ST.
Wholesale Prices
F O R  S A T U R D A Y  A N D  M O N D A Y
At A. A. CLOUGH &  CO.’S CASH STORE
20 Pounds Fine Granulate Suga 
Splendid Seeded Raisins, per pound
1 00
.09
p e r  c a n •
T h e r e  w a s  a ls o  a  d isc u ss io n  th e  sa m e  
a f te rn o o n  on  th© b ill in t ro d u c e d  by 
R e p r e s e n ta t iv e  B ik e  o f  K a s tp o r t  to  
u)»>li*h th e  l iq u o r  a g e n c y  s y s te m . I t  
h a r d ly  s e e m s  p ro b a b le  t h a t  t h e  L e g is ­
l a tu r e  w ill g o  to  th© e x te n t  o f ut>ollsh- 
in g  th© s y s te m  b a t  th e re  U a  s t r o n g  
in d ic a t io n  th a t  a  b ill w ill b e  p a s se d  
w h ic h  w ill p lu c e  v e ry  s t r in g e n t  r e g u la ­
tio n  a b o u t  th e  a g e n c ie s  in  a t t e m p t  to  
c o n f in e  th e i r  s a l t s  to  s t r i c t  m e d ic in a l  
p u rp o se s . S e n a to r  M illlk cn  h a s  i n t r o ­
d u c e d  su c h  a  m e a su r e  a n d  It w ill v e ry  
lik e ly  re c e iv e  t lie  a p p r o b a t io n  o f  th© 
c o m m it te e  . T h e  sum© s e n a to r ,  w h o  is  
v e ry  a c t iv e  a lo n g  th e s e  lines, a p p e a re d  
b e fo re  th e  c o m m it te e  W e d n e s d a y  In  b e ­
h a lf  o f  hiis b ill to  p ro v id e  fo r  a  u n ifo rm  
s t a n d a r d  fo r  In to x ic a tin g  l iq u o rs . T il ls  
m e a s u r e  p ro v id e s  t h a t  a l l  l iq u o r s  r e - .
q u ir in g  a  U n ite d  S ta te s  s t a m p  a n d  j 435 MAIN STREET.
3 cunu Fancy Corn... .
3 cans Fancy Tomatoes-
8 bars Star Soap............
8 bars Lenox Soap.........
10 bars Folo Soap...........
6 lbs best Rolled Oats-..
Defiance Milk per can.. 
Evaporated Milk 
5 gallons Oil - -
1 gal best 60c Molasses with Jug
Pure l.srd per lb...........................
Heavy Salt Pork per lb..............
Salt Cod Fisk per lb ...................
SlackSalted Fog. cured Pollock lb
3 quart Pottles Ammonia...........
best M A J Coffee per lb...........
Best Oolong Tsa per lb..............
Fancy Dairy Butler per lb.......
5 lbs A & It Soda.........................
6 packages Cow Soda..................
10c bags Salt b lbs.......................
4 lb esn White Ribbon Coffee -. •
Jones Crackers per lb ................
2 cans Best Pears............. ........
2 cans Fancy Peaches..................
4 lbs Prunes..................................
26c 3 packages Macaroni................. 26c
26c 4 cans String Beans..................  26c
25c 4 cans blackberries................... 26c
25c Pea Beans per quart................... 9c
25c Yellow Eye beans per quart . ..  12c
25c Kidney Beans per quart....... 10c
8c Dry Peas per q u a r t .................  7c
8c Lamp Chimneys best quality each 7c
55c Van Camp Peas per can............ 10c
45c 3 cans Dutch Cleanser.....  26c
12c 4 lb packages Gold Dust. 25c
12c 4 lbs Starch....................... 25c
6c 3 lbs Jones Best Soda bread . . .  25c
5c 3 lbs Jones best Pilot bread-..- 25c
25c 3 lbs Jones best Oyster Crackers 26c
30c Sniders’ Ketchup 25c size......... 18c
30c
30c MEATS
25c Shoulders, per lb ...................... 8c
25c Round Steak, per lb................... 20c
6c Corned beef per lb ....................  7e-bc
75c Rib Roast per lb .......................... 14c
7c Chuck Roast per lb ...................   10-12c
25c Rump Steak per lb ..................  25c
26c Loin Steak per lb ......................  26c
25c bacon per lb................................. 16c
We own and offer
$ 5 ,0 0 0  Rockland Thomas- 
"ton &  Camden SI. R’y Co.
I st Mortgage 4% Jan. 1, 1921 
Price 94 and interest,yielding about 4.60%
Denominations $500 and #1000
Legal investment for Maine Savings Banks and 
trustees.
These bonds have sold in the past at 100 and in­
terest and are intrinsically worth this price today.
huithci important information concerning this 
property furnished to all interested investors.
H O O P E R ,  K I M B A L L  &  W I L L I A M S
INVESTMENT SECURITIES 
New York 8 Congress St., Boston Phila
or M. A. WILLIAMS
Hotel Thorndike, ROCKLAND
W E S T  L IN C O L N V IL L E
W ill  A n n is  o f  M em p h is , T e n n ., r e ­
c e n t ly  s p e n t  a  w e ek  w i th  h i s  b ro th e r ,  
J a m e s  A. A n n is .
M r. a n d  A im  C. A. M oody , M rs. L. 
A. K n ig h t ,  M rs. A d d le  L a s s e ll  a n d  
F r a n k  U a e k llff  a t t e n d e d  K n o x  P o m o n a  
G ra n g e  in  C a m d e n .
M rs. O tis  K u g le y , w h o  is  In  p o o r 
h e a lth , Is w i th  h e r  d a u g h te r ,  M rs. 
D o ra  S a m p so n , in  D o r c h e s te r ,  M ass ., 
d o c to r in g  w ith  a  s p e c ia l is e
M r. a n d  M rs  A lb io n  A llen  o f  H o p e  
s p e n t  S u n d a y  w ith  t h e i r  so n , A llie  A l­
len , vnd fa m ily .
M rs. C la r a  S u t t l e  o f  C a m d e n  is  
s p e n d in g  a  fe w  d a y s  w ith  M rs. F a n n ie  
B ro w n .
M rs. H e le n  I ta n k in  a n d  so n , C la re n c e  
M alcom , s p e n t  l a s t  w e e k  w i th  h e r  p a ­
re n ts ,  M r. a n d  M rs. F . E . W iley .
M r. a n d  M rs  F r a n k  M ille r  w e re  in  
C a m d e n  S u n d a y .
M r. a n d  M rs. C h a r le s  B a ird  o f  H o p e  
c a lle d  a t  A lb e r t  W e n tw o r th ’s  S u n d a y .
M r. a n d  M re. H o m e r  S m ith  a r e  r e ­
c e iv in g  c o n g r a tu la t io n s  o n  th e  b i r t h  o f  
a n  I n f a n t  S a tu r d a y ,  M a rc h  6.
M r. a n d  M rs. W ill is  M a r r in e r  a n d  so n  
B lis s  w e re  g u e s t s  o f  M r. M a r r in e r ’s 
m o th e r , M rs. P h il ip  M a r r in e r ,  S u n d a y .
M rs. L iz z ie  R ic h a r d s  o f  C a m d e n  s p e n t  
s e v e ra l  d a y s  l a s t  w e ek  w ith  h e r  m o th ­
e r . M rs. W il la rd  M oody.
W ill is  a n d  A lb e r t  M a r tin  w e re  h e r e  
fro m  M a s s a c h u s e t t s  l a s t  w e e k  to  a t t e n d  
th e  f u n e r a l  o f  th e i r  m o th e r ,  M rs. R ic h ­
a r d  M a r tin .
M rs. R ic h a r d  M a r tin , a n  a g e d  a n d  r e ­
s p e c te d  c i t iz e n , d ied  v e r y  s u d d e n ly  
M o n d ay . M a rc h  1. S h e  le a v e s  a  h u s ­
b a n d  a n d  s ix  c h ild re n , b e s id e s  o th e r  
r e la t iv e s  a n d  a  h o s t  o f fr ie n d s .
"M A Y O R " C R O C K E T T  A G A IN .
T h o  p l a n ta t io n  o f  M u sc le  R Jd g o  h e ld  
i t s  a n n u a l  m e e tin g  l a s t  w e ek , a n d  
e le c te d  o ff ic e rs  fo r  th e  e n s u in g  y e a r ,  a s  
fo llo w s: A s s e s s o rs , F . A. C ro c k e t t,  
R a lp h  H a v e n e r ;  c le rk , R . A . W e b s te r  
s u p e r in te n d e n t  o f  s c h o o ls , R a lp h  H  
C ro c k e tt  T h e  to ta l  a p p r o p r ia t io n s  
w e re  2300, o f  w h ic h  2180 i s  fo r  th e  
s ch o o ls  a n d  $130 f o r  m isc e lla n e o u s  p u r ­
pose's.
E A S T  S E N N E B E C
M r. an il M rs. Z e rn h  R o b b in s  w e re  
m a d e  h a p p y  on  th e  a f te r n o o n  o f 
M a rc h  4 b y  th e  a r r i v a l  o f  a  l i t t l e  b a b y  
g ir l .  C o n g ia tu la t io n s  a r e  in  o rd e r .
A id e*  R o b b in s  a n d  C h a r le s  G r a h a m  
h a v e  ea ch  so ld  a  n ic e  co w  re c e n t ly .
M rs. Id a  F r y e  h a s  o n e  o f  h e r  In ­
c u b a to r s  tilled  w ith  e g g s  fo r  h a tc h in g .
M rs. L u lie  U ffo rd  o f  U n io n  w a s  th e  
g u e s t  o f  h e r  s i s te r .  -Mrs. B e r th a  S im ­
m o n s  th i s  w eek .
M rs. L iz z ie  C h a p m a n  h a s  so ld  h e r  
n ic e  d r iv in g  h o rs e  to  p a r t i e s  In  U n io n .
M rs. S u sa n  C u m m in g s  w e n t to  C a m ­
d e n  t i ll s  w e e k  to  sp e n d  a  fe w  d a y s  
w ith  h e r  d a u g h te r ,  M rs. V ie  C u m ­
m in g s  w ho  is v e r y  s ick .
M rs. C a m ill ie  L a w  o f  R o c k la n d  v i s i t ­
ed  a t  M rs . J u l ia  G u r n e y ’s  M o n d a y , a n d  
m a d e  c a l ls  o n  o th e r  f r ie n d s .
F . L . T o o th a c k e r ,  g e n e ra l  a g e n t  fo r  
th e  U . S. c t e a m  s e p a r a to r ,  w a s  a t  S. 
N. S im m o n s ’ r e c e n t ly .
M isse s  M in a  G u sliee , O U ve G u sh e e , 
L u lie  A m es  a n d  A lv a h  A m e s  a r e  h o m e 
f ro m  C a s t in e ,  w h e re  th e y  h a v e  b ee n  
a t t e n d in g  N o r m a l  School.
M rs . E th e l  G r it l in  w a s  th e  g u e s t  o f  
M rs. G e o rg e  A m e s  S u n d a y .
In s u ra n c e  Co. o f N o r th  A m e ric a
Assets Dec. 31,1908.Real estate ,
Mortgage Rians,
Stocks ami bonds,
(’ash in otlico and bank, 
A gents’ balances,
Bills ieceivable.
In terest and rent*,
All o ther assets,
Gross assets,
Deduct items not adm itted ,
$ 383.400 00 
418,353 48 
8,795,635 00 
917 387 51 
1,304,673 33 
26,052 63 
53,362 5£ 
115,198 12
Adm itted asset*. f$12,006,998
Liabilities, Dec. 31, 1908.
LEGISLATIVE NOTICES
COMMITTEE HEARINGS 
Sea am i S h o re  F ish e ries
M eetings of tlie Committee oe Sea and Shore 
Fisheries will be held on Tueedayof each week 
a t  2 o’clock p. m. in the Departm ent of A gri­
cu lture . 5
JOHN P. KELLEY, Sec y.
J u d ic ia r y
The Committee on Judiciary  will give a pub­
lic hearing in its room a t  the State House iu 
Augusta.
W ednesday, March 17, 1900, a t  2 p. m 
No. 243. On an Act to create a new charter 
for the City of Rockland. 18-22
By order of the Judiciary Committee.
J .  H. MONTGOMERY, Secretary.
L egal .\  (fairs
The com m ittee on Legal Affairs will give _ 
public bearing iu its room at the S tate House in 
August*
Tuesday, March lti, 1909, 2 p. m 
No. 192. An Act relating to apothecaries and 
the sale of poison 
H
tie:
No, 194. Au A rt to authorize the appointm ent 
of deputy sealers of weights and measures.
No. 195. An Act to provide for tiie appoint- 
ment of a state  sealer of weights and measure* 
and to deiine his duties.
No. lie,. An Act to ameud Sec 51 of (’hap. 49 
of the Revised S tatutes of Maiue, relating to 
insurance companies.
No. 197. An Act t«» aiueud Sec. 329 of Chap, 
of the Revised Statutes, relating to casually 
or accideut insurance companies doing buaineae 
on the assessment plan
No. 198. An Act t*> amend Sec. 15 of ('hap. 54 
of the Revised S ta tu tes iu relation to them  
•pftctiou of steaudKNits.
No 199. An Act to repeal Sec. 3 of Chap. 143 
of the Revised S tatu tes, as ameaded by Sec. l 
of (h a p  120 of the Public U w s st iy§7, relating 
to Uts S tate School fsr Boys 18-21
No. 205. An Act relating lo Towu, Tillage 
ami City My-l-aws and Ordiaaucea.
No. Jf 6 Au Act to protect persons who labor 
and furnish m aterials on ,roads| and .bridges 
built by w ill ten contract.
I No 2*7 Au Act ts  prevent tb s deaecrallou of 
tbe :©tb day of May, eouiiuouly known as Me­
morial Day. and to pisv ide penally for viola­
tion.
No. 208. An Act to regulate the dum ping of 
waste m aieiial w ithin the lim its of any public 
wav.
No. 299, Au Act to provide for the attorney 
general and assistant attorney general, and 
t < t.-.kf rliaigc ef the legal ff liM B tio n i, Upon 
failure of the county attorney to perforin hut 
duty, ami foi the prosecutiou ef such comely 
attorney.
No. 21i. Au Act to p reh ib it certain  persons 
from advertising ns sta te  detectives 
No. 212. Au Act in favor of the law student 
who is also a laboring man. 21
By order of tbe Committee.
ELISHA W. ITER. S ecretary .
I u lan d  F ish e ries  a n *  U eass 
Tbe Ccmmitsoe on Inland Fisheries and Game
will give •  pnwlie hearing in iu  room office of 
Fish and Game Comuuseienere) a t Urn State
House in Augusta
Tuesday, March 16, mot. gt 2 p. m.
Free Delivery in Rockland and Thomaston.
All G n k  C n i i i l u i  l i  Ik  of Boot Quallijr, Mono) Back il Not SilisliaO
A. A. CLOUGH & CO.,
Telephone 435
(Ite-asSigum eut) On an Act relating  to  close  
tim e on deer iu Ruox and W aldo cou n tiee . 81
By order of tbe Committee.
11ARBY M. BIGELOW. Secretary
NOTICE
The Committee on Account* and Claims here­
by give not ice tha t it will be in seesien n t Lbe 
office of tbe City Clerk en Sniing s tree t, ea 
Friday evenings nt 7 o’clock, immediately uf» 
ceding tbe regular meeting ef tbe City Count 
for the p u rjo seo f nuditing clnisss ngninet v  
city. Ne bills will be approved te s t n e t *  
fully llcm ksd .
Th# ( s u u s i i i s s  r e q u e s t  t b n l  n i l  b l l le  b« 
u m d e  o u t  o n  t h e  r e g u l n r  b i l l h e a d *  o f  t k a  
c i t y  t o  f a c i l i t a t e  t h e i r  w o r k .  AH b ib s  re  be
rendered monthly.
Billheads can be obtained a t the sAve ef th ' 
Crty Clerk. ASA P. 8T. CLAIR.
ALBERT »  1NSLOW.
W W  > M U 'H
$ 692,980 0 
6,458.927 7 
106.249 2 
3,000,000 0 
1,748,841 21
Net unpaid Ioah<«,
Unearned premiums,
All other liab ilities ,
C ash  C ap ita l.
.Surplus over all liabilities,
T ota l liu h ilitifH um l su rp lu s , ” $12,006,998 
A g e n ts :
A . J .  K K S K I N E A C O .  1 „  , ,  ,
M . S . B IR D  A  CO . /  R o c k  l a u d .
J. WALT Lit STROUT1 „„
D U N N  A K L L I O T T  /  1 l io m u s to n . 
U K O . H .  T A L B O T , C a m d e n  ■
T h e  P a la t in e  In s u ra n c e  Co., L t
LONDON, ENGLAND 
Asset*, Dec. 31, 1908.
Stocks and bonds, r« « » 7 * *
Cash in office and bank, 1
A gents’ balances,
Bills receivable,
In terest and rents,
▲ II other assets.
67,502
342,254
1,152
29,985
14,216
Net unpaid loeses, 
Uueurued premiums,
All other liabilities. 
Surplus over all liabilities,
Gross assets, «« <»u as*
D educt item s not ad m itted , ’ m*31 1  1 7
A dm itted Mseta, •3,01«,S53 33
Liabilities, Dec. 31, 1908.
$ 416,374 17 
1,305,152 98 
95,503 11 
1,201,525 07
Total liabilities and surplus, $3,018,555 33
A . J .  K l tS K  IN  IS A  C O ., A g e ii ts , 
R O C K L A N D , M A IN  EL
A llian ce  l i u u r a n c e  C o m p a n y
Assets Dec. 31, 1908
Stocks and bonds, $1,304,575 «)
( ash iu office and bank, 9 * <»•*) 7,;
A gents’ balances, KJO/MO 79
Bills receivable, \ jyvg
All other assets, 7’,822 64
$1,506,926 35Deduct items not adm itted , 52,622 64
Adm itted assets, $j 4,74 4 ^  74
Liabilities Dec. 31,190$
N..t unpaid 1.«••>«. « 74,I ts  ou
Dnaarned p rem lum .. 631,oh ui
All uthi-r llabllltiea, m 7m
4 ash capital, 5 o l  <» no
Surplus over all liabilities, 329*931 (8
Total liabilities and surplus, $1,454,403 71 
A . J .  L K S K IN K  A C O ., A g e n  to, 
R o c k la n d , Main©.
G e rm a n ia  F ir e  In s u ra n c e  Co.
N E W  Y O ltK  
A shuts Dec. 31, 1308.
Kent e s ta te ,  f  750,000 00
MorUfU^i- loans 315,000 UI
k to ek s  Slid b onds, 3,041 A t)  76
( ash in office aud b an k , 670,281 84
A g en t* ’ balances, 470.048 67
In te r e s t  a u d  re n ts ,  27,172 84
Gross assets, ^7. ulc
Adm itted assets, $5,474,016 uo
Liabilities Dec. 31. 19ui 
Net uupaid losses,
Uuearued premiums, 
liabilities,
$177,420 K 
3,155.427 91 
31,724 8i
l.UuO.OUO UJ
AH other 1__
C ash capital.
Surplus over all liabilities,
Total liabilities aud surplus, $5,874,016 00
A . J .  h  U S K I N K  A C O ., A g e n ts , 
R o c k la n d ,  M a in e .
P ro v id e n c e  .W a s h in g to n  In s . Co.
PROVIDENCE, B . l .
A sse Is, Deo. 31, ISOS, 
blocks and bonds, $2,476,878 09
Cash iu office aud bank. 153,398 65
A (tea ls’ balances. 336!s39 14
11s receivable. jj 397 4]
In terest aud routs, 12.647 42
$2,996,000 82 
311 5$
Adm itted assets. $2,995,749 26
L iabilities. Dec. 31. 1908.
Net unpaid losass, $ 278.126 24
Cash capital, 
bur plus over all liabilities. 500.000404,560
Total liabilities and surplus, $2,995,749 
A . J .  h  K b  K I N K  A  C O ., A g e n ts , 
R o ck  l a u d ,  M a in e .
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T U B  ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SA T U R D A Y , MARCH 1.1, 1000.
EVERYBODY’S COLUMN
A dvertisem ent* In thts colum n not to e ice* d  
tire  line* Inserted once for 35 cent*, fonr timee 
tor 50 cent*.
Calk of tho town
L ost and  Found
L
OST—March 6, a gn'd lob  chain with i m I 
attached having in itia l (4. engraved there 
A editable rewaro will be paid for the re ­
turn of eame to office o f the COURIER-!.A  
7.KTTR 3° j l
L<>RT— A Horae B lanket Friday night l>e- tween flrace e treetan d  ROBHIHR RTAB1-F B otlfv  Robblna sta b le . 181 f
W anted
W »NTF.I>-BOAT B ltlL llR R S . 1'refer men who have had conelderahle e ip a r le . ce CAMUEN ANCHOR ROCK I. AN It MACHINR  
COM PANY. Cam den. Me. 21-*"
f^ ^ p artlcillara  to tne n a n u e a u  c il i  
CO M PANY, AM Broadway, New York C i t ^
\
n r  a n t e d :— t e n  f e m a l e  m o u s e  t o  W HOUsfc CANVASSERS. Address U. H.
s u m [jY CO., Bath, Me
T I T Aw
JO H N
A N T E D -A N O O R A  C5ATS *n«l KITrF.NS 
W rite e  I ring  description  sod  sex t 
RAN LETT, Rock land. lOtf
WANTED -  Th# ch o icest goods for tha m oat reaaonahle price*. The latest sty les f th e heat house*. The m ost an liab le  dav loe< 
personal needs,
certa  each. Sham pooing, M anicuring aad  
C hiropody. Mail order* prom ptly ex een ted . 
Telephone 219 4 HELEN C. RHODES, 3J Main 
Street-
F OR N A I.E -N K W  MILCH COW and ca lf. E, H . LEONARD, South U nion. Me. 21 “*
F o r  s a l e —3 1 - 2  h .E ngine. C om plete outfit ready t  tne batterle*. Engine need but very litexoep  
t ie . P ractically  new  
buyer. Inquire o f  W. H
for the  
n. Mi 
21 28
Conning N e ig h b o r h o o d  lCvnnta.
March 18 -P ro g ressiv e  Lite?ary Club m eets  
1th Mrs. O . K. Merrill.
M an b lft—The Drama "T atters” at M emorial 
opera house, Vlnalhaven  
March 17 Monthly m eeting  o f  B aptist Men s 
e%RU©—address by Frank l.. W ilk ins, D. D., 
•u b ject "Andrew ( arnegie,"
March 19—"A W om an’s Honor” In Open  
house, Camden. „
Match 22—Henry M lller’a ••(treat n i . ld c ,"  
Farwcll opera houne.
Match i t —• A l.ltt le  Savage" and dance at 
Penolieivit View (Irange hall.
Marca 94—Man'a Banquet at Mathndlat church  
March SI—Kaater apron eale a t llm varaallU
Apr. 3 —Canadian J u b ilee  S ingers at Meiho* 
dint church. .
April S— Faster Bale and Supper at the Meth- 
odlat church. _  .  „
April S—la d y  K n ot Chapter, IV A It. meet* 
w ith M r.. John F. ( unary, .lam e, ntreet 
April ,-13—Fast Maine M athodlat Conference  
; Kllaworth. . .  _
April 7 —Kaater Sale and anpper at M ethodllt 
church. ThumaaUm.
A pril 7— Kaater aale and aup|>er a t M ethodlat 
church. Thoaiaaton.
April II—Kaater Sunday 
April IA—Apron aale and ca feter ia  anpper at 
the C ongregational veatry.
April lft—Knox I’mamia mact* w ith Sontn  
H ope (irange.
April SO—H. C. W hitney a 
a y .’’ at Fa? well opera houae.
May IB—"Strongheart,"  Karwell opera houao,
•A K night far a
H OUSE f o r  8AI.K In T hum aaton-T w o te n ­em ent houae, nico location . In fine repair, near tho e le c tr ic ,.  W ould be a good Investm ent 
to  liny to rent; or w ould make a n ice nomo to 
live  in one aide and rent the oilier , w hich would
Ijtn tIN  FOR HATCHING from Rhode Island  l i  Reda, greateat wonder layers on earth . If you w ant heua th at w ill lav and pay when eggs  
are h igh I have them . 4(10 breeders. IS eggs  
$100; ,7 .00 per 100. S o m e-eco m l-h a n d  Itrood 
o r ,  for aale cheap. Telephone BOV 14. STO­
V ER 'S POULTRY FARM , 750 Holm es 8 t . 21tf
n s t l l l  S A L E -F o r  $12. COVFRIT) PHAKTON, 
g aid co n d ition ; juat the th ing  for wind and
O c e rg e  E . N a s h  o f  C a m d e n  h a s  Iw en 
re a p p o in te d  a n  I n s t r u c tin g  a n d  In s p e c t­
in g  d e p u ty  In th e  S ta te  G ra n g e .
C . W . H ills  h a n d s  T h e  C ourler-C .a- 
g e tte — n o t  n lem on , b u t  a  f r e a k  o ra n g e  
th e  p e e lin g  o f  w h ic h  Is m a rk e d  a n d  
c o lo re d  a c c o rd in g  to  th e  se c tio n s .
L u k e  8. D n v ls , w h o  h a s  b ee n  In  Hos 
to n  th i s  w e ek  a t te n d in g  th e  a u to m o b ile  
Show , h a s  b ee n  e n g a g e d  a s  c h a u f fe u r  
fo r  F r e d  A. T h o rn d ik e ’s  n ew  a u to  th e  
c o m in g  se a so n .
A n o th e r  d o u b le -h e a d e r  a t  th e  V 
C. A. g y m n a s iu m  th is  F r id a y  e v e n in g  
—M o rse  H ig h  o f  H a th  vs. R o c k la n d  
H ig h , a n d  th e  C a m d e n  h ig h  sch o o l 
se n io r  g i r l s  v s  th e  R o c k la n d  J u n io r s  
T h e r e  w ill lie n  s p e c ia l  m e e tin g  
R o c k la n d  L o d g e, F . & A. M., T u e s d a y  
e v e n in g . M a rc h  16. T lie  F e llo w o ru f t  do 
g re e  w ill b e  c o n f e r r e d  on  s e v e ra l  
d k la tc s .  A la rg e  a t te n d a n c e  Is d e s ire d  
T h e  N . A. & S. H . B u rp e e  F u r n i tu r e  
Co. h e ld  Bts a n n u a l  m e e tin g  t i ll s  w eek 
re e le c tin g  th e  fo llo w in g  o ff ic e rs ; F re s l  
d e n t. R ic h a r d  H . B u rp e e :  t r e a s u r e r ,  1 
A. B u rp e e ;  d ire c to r s .  R. H ., E . A. m u! 
a . A. B u rp e e .
T h e  S a lv a t io n  A rm y  w ill so o n  h e  col 
lo o tin g  fu n d s  fro m  h o u s e  to  h o u s e  to r  
t iie  a n n u a l  s e l f - d e n ia l ,  fo r  t lie  b e n e fit 
o f  t l ie  h o m e  n n d  fo re ig n  m iss io n s .
F*OU SA LE—8 h . p . 2'cy linder Mian ia en g in e .Goo, • -----------------------------" ---------'
h graph. Inquire a t 27 SPRUCE ST. 111*22
T h e  S ile n t  R r o th e r s  ihave a  d a n c e  In 
i l ls b u r y  h a l l  m  x t W e d n e sd a y  e v e n in g . 
A lp h o n so  H . R ic h  h a s  b een  a p p o in te d  
d r iv e r  o f  A m e r ic a s  ihook a n d  la d d e r  
ru c k .
T lie  E a s te r n  S ta r  S e w in g  C irc le  w ill 
e e t  T u e s d a y  a f te rn o o n , M arch  16 w ith  
rs . C arP ie  B a k e r ,  L in d e n  s t r e e t .
R ev . B S. F itle ld  w ill p re a c h  a t  th e  
W e s t  M ea d o w s S u n d a y  a f te r n o o n  a t  2 
c lo c k . All a r e  c o rd ia lly  In v ite d .
T lie  o p e n  m e e tin g  o f th e  H ig h  Schoo l 
y c e u m  h a s  b een  |m s tp o lle d  to  T h u r s ­
d a y  o f  n e x t w eek  i n s u  a d  o f M o n d ay  a s  
p la n n e d .
T h e  U n iv e r s a l  1st ch lltT h  w ill c a l l  a  
•w p a s to r  n e x t  W e d n e sd a y  e v e n in g , 
ev . E . B B u rlie r  o f  N o r th  O ra n g e . 
M ass ., o n e  of th e  p a s to r s  w h o  w a s  h e re  
o n  t r i a l  In J a n u a r y ,  h a s  s in c e  b e e n  
a i le d  to  M id d le to w n , c o n n .
E a r l  C h a p le s  is  h a v in g  a  line sp e e d  
la u n c h  b u i l t  fo r  th e  u se  o f p le a su r e  
i s i r t le s  th e  co m in g  se a so n . I t  is 26 fee t 
lo n g  a n il A 1-2 fe t  w ide, a c c o m m o d a t in g  
16 iM issengcrs. I t  w ill h a v e  a  12-h 
M ia n u s  e n g in e . " B u d ” W a lk e r  1s to  b e  
t h e  m a to rm a n .
L a s t  M o n d ay  e v e n in g  P ro f . l>. S ta le y  
g a v e  a  d in n e r  a t  th e  c o lle g e  o f  th e  
S p o k e n  W o rd  In h o n o r  o f  M iss O e o rg i-  
a n n a  M c L a u g lilln , w h o  r e c e n t ly  w on 
o u t  In t h e  F  ro ll m a n  B e a u ty  C o n te s t . 
T h e  S e n io r  c l a s s  a r id  te a c h e r s  w e re  
p r e s e n t .  T u e s d a y  e v e n in g  M iss H a t t ie  
W ill ia m s  g a v e  th e  s ix  g ir ls  a  Ikix  p a r ­
ty  a t  t h e  P a rk  th e a t r e  a n d  e a c h  la d y  
w a s  p re s e n te d  w ith  a  la rg e  h u n c h  
v io le ts , c o m p lim e n ts  o f  t h e  B o s to n  
A m e r ic a n .
T h e r e  w ill bo  tw o  m e e tin g s  
R o c k la n d  L o d g e  o f  P e r f e c t io n  a n d  
R o c k la n d  C o u n c il P r in c e s  o f  J e r u s a le
R . M aso n s, d u r in g  th e  e n s u in g  
m o n th .  T h o  i i r s t  m e e tin g  w ill h e  a  
b ea r-sa l. T h e  d e g r e e s  w ill h e  c o n f e r r e d  
it|Hin tw o  c a n d id a te s  a l r e a d y  c h o se n  
F o r  th e  sec o n d  m e e tin g  a  good  c la s s  o f 
c a n d id a te s  h a s  a l r e a d y  b ee n  o b ta in e d  
a n d  a d d i t io n s  a r e  e x p e c te d  l ie fo re  th  
s e c o n d  m e e tin g  is  c a lle d . S p e c ia l  n o ­
t ic e s  w ill lw  fo rw a rd e d  to  e a c h  m e m ­
b e r  w h e n  th e  e x a c t  d a te s  h a v e  b ee n  
d e te rm in e d .
V e ry  fe w  o f  th e  n e w  c i ty  o ff ic ia ls  
h a v e  a s  y e ;  t a k e n  th o  o a th  o f  office. 
H e n r y  11. B ird , e le c ted  a  m e m b e r  o f 
th o  b o a r d  o f  o v e r s e e r s  o f  th o  p o o r, h a s  
d e c lin e d  th "  office a n d  a n o th e r  e le c tio n  
w ill ho h e ld  to  till th e  v a c a n c y , d i p t .  
I s r a e l  S n o w  a m i L e ro y  F . C lo u g h  a r c  
m e n tio n e d  In th is  c o n n e c tio n . T h e  p o ­
lice  a p p o in tm e n ts  a n d  a s s i s t a n t  e n g i­
n e e r s  o f  th e  tire  d e p a r tm e n t  w ill b e  
n a m e d  a t  th e  r e g u la r  m e e tin g  M o n d ay  
e v e n in g , A p r il 6. A lth o u g h  a  l iq u o rd o n a t io n s  w ill bo th a n k f u l ly  re ce l 
if s e n t .  K in d ly  a d d r e s s , d i p t .  D o r o th y  a g e n t  is  n o t a p p o in te d  u n t i l  M ay  f o u r  
8 G ro v e  s t r e e t .  I c a n d id a te s  h a v e  b e e n  m e n tio n e d —E . II .
THE LEIGH TON BOARDING HOUSE FOR HALE—Situated  at tlio head o f the M lin e  Central Railway W harf. Rockland. Maine 
Thin house conta ins 15 room s and ha* recently  
been p u t in  ttrat class cond ition , including  
new bath rooms and plumbimr. It is situ a ted  
w ith in  tivo m inutes walk o f  the new stone-  
yard. For term s and further particulars in ­
q u ire  of C. M. W ALK ER, G lover B lock, R ock­
land , M aine. 20*23
P OWER and ROW GOATS FOR WALK. A p­ply to CAPT. A. K. THUEW ORTHY. Main street, R ockland.________________  *MRf
N o t i c e - d k . t h o r n b k r  h e r b  k k n o -vator.C om plexion Hoap and Coufth Tablets  may bo found a t Mrs. W alter M artin’s. May 
have sam e by a postal or telephone ca ll. All 
orders will receive prom pt a tten tion . Address 
MRS. WALTER MARTIN, Rockland, Tel. 335 14
FOR H A L E-SLO O P BREEZE a t a bargain  capacity  about ten  tons, 61-2 Knox engine; Sloop .James H awley. 35 ft .  long, 6 Essex engine  
o n e  pollock sein e nearly new ; one 3 ton ona 
Hcale; also one e igh t room house on Clarendon  
stree t, one 6 room bouse on Otis street, one s ix  
room house near South Main streer. one square  
piano, II. A . DUNTON, 18 M echanic »treat.
19tf
To L e t.
furn ished  room s for lig h t  
h ou sek eep in g . Inquire a t 78 MECHANIC
a sm all
res; cut*  
good tillage land; goodabou* 7 tons o f hay , ■-— . r.-—
well o f  w a ter; An orchard o f 60 bushels capacity  
410 in advance, balance d u rirg  the year. Call 
at once as the party is g o in g  away. FRANK  K. 
BUTLER, R. r . l5. No. 1 Box 72, Thom aston  
21*22
r p <  > LE r - A FIVE ROOM IKNEM ENT on
TO LET—HH*>P occupied  by Armour & C«., Oak street. Inquire of NELSON B COBB,
a t Fuller, Cobb Co
FOR KALE OR TO LET—Property a t ocean  Park. Mouth o f the Keag river, South  Thom aston, com prising a sum m er hotel, stable  
ami 65 acres o f land. For term s Inquire of W. 
A . LY N D E, Lypde H otel, R ockland, Me, 41t»
r p O  LET—The Merrill L ittlefie ld  house on 
1  Maple street ju st  vacated by C jrus H ills  
This is cue o f  the finest rente in th# c ity  ; fr.r- 
nace h ost, gas, hath room .set tolm and all *»< d- 
eru con ven ien ces. The house conta ins nine 
room s w ith a large am ount o f  closet room. For 
further particulars inquire o f  C. M. W ALKER, 
Glover Bio* k , Rock laud, Maine. 192tf
n p U  LET—I have decided  to break up house- 
1  k eep in g  and would like to rent my house  
NO. 23 GROVE HT. It has all modern conveu  
iences. Beet rent in Hoc*laud. 99tf
W e have 
spring mm 
all price
F A R H S  FOR S A L E
-nuia great Imrgainn In farm* title 
If q u ite  near the c l l j  all dire* aaU 
Any uue who tlin.k* ul buying
____ell w ill receive my preiupt a iten ti.iu  by
w riting  ur ca lhug a t ury iittlee l ttlati have aoiue 
good traded Iu liouned In the city  Will t«i 
nleaded ui bliow any in tip ertt. We tum tah tuani 
f ie e .  Addreaa EASTKnN HEAL ESTATE CO. 
A45 1-2 Maiu d ir e c t , Itockland. » » .._______ ‘-X) 1
f U T ll’l I HE UNDK UnlG NK D h e r e b y
given nutlce that he bah been elec ed  
beater o f W elgbtd aud H .a .u ren  ami la raaily In 
exu iiiln e  and atliun l .ca lm  according to law. 
t  RED M. lil-A l KINGTON. Murcu 10, 1009.
C o u lso n ,
M a y o r M cL oon  w a s  In  A u g u s ta  T u e s ­
d a y  p r im e d  w ith  o p p o s itio n  to  ‘th e  b ill 
e s ta b l i s h in g  a  c lo se  t im e  o n  lo b s te rs  
d u r in g  J u ly  u n d  A u g u s t . H ts  s e rv ic e s  
w e re  n o t n e e d e d , h o w e v e r, fo r  th e re  
h a d  b e e n  so  m u c h  o p p o s itio n  to  th e  b ill 
t h a t  l‘t w ill b e  w ith d ra w n .
O re l E . D a v ie s  h a s  b e e n  in  A u g u s ta  
th i s  w e ek  in  th e  In te r e s t s  o f th e  o p to -  
m d try  b ill, w h ich  h a d  e n c o u n te re d  so m e 
u n e x p e c te d  o p p o s itio n , b u t  w h ic h  p a s s ­
ed  th e  S e n a te  26 to  3 d e s p i te  S e n a to r  
S ta p le s ’ o p p o s itio n . M r. D a v ie s  th in k s  
s c h a n c e s  in  th e  H o u se  a r e  v e ry  good. 
O l iv e r  L. H a ll , fo rm e r ly  o f  th is  c ity , 
w a s  re -e le c te d  to  th e  c o m m o n  c o u n c il 
In B a n g o r  M o n d a y  b y  a  v e ry  la rg e  m a ­
j o r i t y ........O r r ln  J . D ick e y , a  n e w s p a p e r
m a n  w h o  is  w e ll k n o w n  in  lo c a l S ons 
o f  V e te r a n s  c irc le s , w a s  e le c te d  a id e r -  
m a n  In B e lfa s t ,  o n  ‘th e  D e m o c ra tic  
t ic k e t .
M. C a se y  w h o  h a s  b ee n  se c o n d  m a te  
o n  th e  C ity  o f  K o c k la n d , S a m u e l Coe, 
p ilo t, a n d  2d M u te  M cD o n a ld  o f  th e  
H a n so m  B. F u l le r  a r r iv e d  In B a th  th is  
w e ek  a n d  re p o r te d  to  C h ie f  O fficer 
W il l ia m s  o f  th e  s te a m e r s  C ity  o f  B a n ­
g o r  a n d  C a m d e n . T h e y  w ill a s s i s t  in  
g e t t in g  th e s e  c r a f t  rc u d y  fo r  s e rv ic e .
S e rv ic e s  In m e m o ry  o f  t b e  la te  R ev. 
E . H . C h a p in  w e re  h e ld  a t  A ll S o u ls  
c h u r c h , L in c o ln , N eb ., F e b . 21. T h e  
p ro g r a m , a  p r in te d  co p y  o f  w h ich  h a s  
b e e n  s e n t  to  u s , w a s  a n  e la b o r a te  one, 
in c lu d in g  th r e e  a d d r e s s e s  w h ic h  t r e a t ­
ed  o f  t h e  d e c e a se d  n s  " T h e  M a n ,” " T h e  
M in is te r  in  th e  C ity "  a n d  " T b e  R e ­
f o r m e r ."  M r. C h a p in  w a s  p a s to r  o f 
th e  c h u r c h  13 y e a r s  a n d  is  h e ld  th e re ,  
u s  h e re , In  b elo v e d  re m e m b ra n c e .
T h e  r o s te r  o f  th e  M a in e  D iv is io n , S. 
o f  V ., h a s  J u s t  b ee n  issu ed . I t  is  n o te d  
t h a t  K n o x  c o u n ty  l ia s  fu rn is h e d  live  
d iv is io n  c o m m a n d e rs , fo llo w in g  b e in g  
t h e  l is t ,  to g e th e r  w ith  th e  d a te  o f  th e i r  
le c tio n : E d w a rd  K . G o u ld . R o c k la n d ,
M a y  6, 1886: T h o m a s  G. L ib b y , V ln n l- 
b a v e n ,  M ay  4. 1887; E d w a rd  C. M o ra n , 
R o c k la n d , J u n e  10. 1891; H e n r y  C.
C h a t to ,  R o c k la n d . J u n e  20, 1895: A r th u r  
L . O rn e , R o c k la n d , J u n e  17, 1903.
T lie  r e g u la r  s t a t e d  m e e tin g  o f  G o lden  
R od  C h a p te r ,  O. E . S „ w ill b e  h e ld  tliiB 
F r id a y  e v e n in g , p re c e d e d  b y  th e  u su a l  
6 o 'c lo c k  s u p p e r .  T h e r e  w ill be w o rk  
on  t h e  s e v e ra l  d e g re e s . I t  is  e x p e c te d  
t l iu t  t i lls  e v e n in g  w ill e x c e l th e  u s u a l  
good w o rk , a s  th e  n e w  b o a r d  o f  o fficers  
e x e m p lifie d  th e  w o rk  la-fo re  t h e  G ra n d  
W o r th y  P a t r o n  o f M ain e , In B e lfa s t  
T h u r s d a y ,  w h e re  th e y  w e re  in v i te d  t o  
a s s i s t  In in s t i t u t i n g  a  n ew  C h a p te r .
C a p t .  H . O s te rh u u s , w h o  w a s  in  co m  
m a n d  o f  th e  f la g sh ip  C o n n e c t ic u t  d u r ­
in g  I ts  fa m o u s  w o r ld - g ir d lin g  v o y ag e , 
h a s  b e e n  a s s ig n e d  to  th e  c o m m iu td  of 
t h e  se c o n d  d iv is io n  o f  th e  A tlu n llc  
flee t, u n d  w ill h o is t  h i s  flag  o n  th e  b a t ­
t le s h ip  M in n e so ta . C a p t. O s tc r h a u e  h a s  
b e e n  u f r e q u e n t  v is i to r  to  th i s  c i ty  a s  
a  m e m b e r  o f th e  n a v a l  t r i a l  b o u rd , a n d  
w a s  In c o m m a n d  o f  th e  C o n n e c t ic u t  
w b e n  t h a t  c r a f t  h u d  I ts  t r i a l  on t h e  
R o c k la n d  c o u rs e
C A S H  S T O R E
C H E E R  U P !
* v » v * v
BETTER TIMES ARE COMING! 
You make no mistake when you ex
change your money for our goods 
L o w  P ric e s  on
HIGH GRADE FLOUR
I f  y o u  n e e d  a n y  F lo u r — B U Y  N O W —a s  I t ia g o in g  h ig h e r .
S to c k 's  H ost, 
G o ld  C o in , 
W in . T u ll, 
A lm a ,
F u r s  G o ld , 
T o w n  T a lk ,  
F lu e  aa  G o ld ,
Par Barral
$6.25
Dandelion Greens, 3 lb can, 26c
Rhubarb (tine) 3 lb cun, 15c
Pineapple (chunks) 2 cans, 26c
Can Fears, large size, per can, 12c 
Cookies, (6 kinds) per lb., 10c
N e w  Fig Bars per lb., 10c
Nice Fresh Crackers 7c, 4 lbs., 26c 
Nice Flour per bag, 80c
Fancy Tomatoes 2 cans, 25c
Huy's Fancy Corn 3 cans, 26c
Cun l'cas (fine) per can, 12c
New Dates 4 lbs, 26c
Seward B ra n d  Salmon (line) per can, 15c 
Argo Brand Salmon (fine) per can, 15c 
No. 1 Salt Mackerel per lb., 10c
Good Coffee per lb,,
Good Tea per lb.,
13 Nice Navel Oranges,
Slack Salted Dry Fish per lb..
Blue Ribbon Brand Seeded Raisins 
3 1 lb pkgs.,
Pure Lard, 60 lb tubs,
“  “  30 lb tubs,
“  “  20 lb tubs,
“ “  10 lb pails,
“ “  5 lb pails,
New Onions, 10 lbs.,
6 lbs best Rolled Oats,
Nice Corned Beef,
Salt Pork per lb.
Pure Lard per lb.,
Bacon by strip per lb., 
Shoulders per lb,
New Tripe, 6 lbs,
Pork Roast per lb.,
3 Crow Cream Tartar per lb. 
Bakers Chocolate per lb.,
25c j Lump Starch 5 lbs ,
25c | Baking Soda 5c lb, 6 lbs for 
5c Dried Apples 3 lbs.,
| Swift’s Pride Soap 8 bars, 
25c Good Rice 5 lbs.,
|6.60
3.40
2.36
1.25
65c
25c
2
8 to 12c lb
12c
Splendid Br. Seeded RaisinB, 31b pkgs,25c Blue Label Ketchup, 18c
Lenox Soap, 8 bars for 25c New Walnuts per lb.. 16c
To purchasers of other goods 20 lbs. line Gran. Sugar $1.00 
1 RICES FOR SATURDAY Ox,LY
S. H. Hall, 109 Park Street
Telephone 503-3
We give votes in the lhano Contest
C la rk .  C a p t. F r a n k  E . A y lw a rd , J o h n  
B. H o w a rd  a n d  F re d  W . C ovcl.
C. S. H e n ry , s e c r e ta r y  o f  th e  S ta t e  o f 
M a in e  K n o x  C o u n ty  C lu b  o f  M a s s a c h u ­
s e t t s .  w r ite s  t h a t  th e  m ein b ers lh lp  h a s  
In c re a s e d  to  a  v e r y  g r a t i f y in g  e x te n t  
t h e  p a s t  y e a r , b u t  t h a t  th e r e  a r c  m a n y  
m o re  fro m  K n o x  c o u n ty  w h o  w o u ld  
Joy  th e  so c ia l  m e e tin g s  I f  th e y  h u t  
k n e w  w h e n  a n il w h e re  th e y  w e re  h e ld  
" N o t  k n o w in g  th e i r  a d d r e s s ,”  s a y s  M r 
H e n ry , "w e  a r e  u n a b le  t o  re a c h  th e m  
e x c e p t th ro u g h  y o u r  p a p e r ,  a n d  
w ish  to  e x te n d  t < th e m  a  c o r d ia l  in ­
v i ta t io n  to  a t t e n d  o u r  m e e tin g s , h e ld  
t h e  th i r d  T u e s d a y  o f  e a c h  m o n th  a t  30 
H u n t in g to n  a v e n u e . T h e  M a rc h  m e e t­
in g  w ill b e  h e ld  T u e s d a y  th e  16fih 
w ill b e  a  d u n n in g  p a r ty ,  a n d  th e  
c c r s  o f t h e  c lu b  h a v e  m a d e  s p e c ia l  e f ­
f o r t s  in  th e  w a y  o f e n t e r t a in m e n t  a n d  
r e f re s h m e n ts .  S t. P a t r i c k  w ill b e  th e r e  
w ith  a  few  s h a m ro c k s .
D e x te r  S im m o n s  e n te re d  u p o n  h is  
n e w  d u t ie s  a s  ro a d  c o m m is s io n e r  T uck 
d a y  fo re n o o n  a n d  im m e d ia te ly  e n lis te d  
a  la rg e  c re w  fo r  th e  p u rp o s e  
c la im in g  so m e o f th e  s id e w a lk s  f ro m  
t h e t r  Im p a s s a b le  c o n d it io n . T h e  n ew  
c o m m is s io n e r  Is a  n a t iv e  o f  D a n ra r ls  
c o t ta ,  w h e re  h e  w a s  b o m  M a rc h  16, 
1856. U la c k s n d th in g , s e a f a r in g  a n d  
s h ip  c a r p e n te r in g  w e re  h is  e a r ly  o c c u  
p a t lo n s .  H e  w a s  In c h a r g e  o f  th e  co n  
e t ru c t lo n  o f  t h e  w a te r  w o r k s  n t  R ook 
p o r t , a n d  to  h im  w a s  g iv e n  th e  h o n o r 
o f  m a k in g  'th e  c o n n e c tio n  w h ic h  le t t h e  
w n te r  o f  -M irror L a k e  In to  th e  pipe 
th i s  c i ty .  H e  w o rk e d  fo r  Uie c i ty  u n  
d o r  th e  ro a d  c o m m is s io n e r
n m l se rv e d  tw o  y e a r s  a s  ro a d  
o m m lss lo m  r, so t l iu t  h e  c o m e s  In to  th e  
n e l t s e r  a s  a  n o v ice  n o r  
p e r  I m en  t, b u t  u s  a n  a c t iv e ,  v ig i la n t  a n d  
x p e r le n c e d  m a n . H e  Is m e m b e r  
K n o x  L o d g e  o f O d d  F e llo w s  u n d  R ock  
la n d  E n c a m p m e n t .
A sp e c ia l  a s s e m b ly  (u n d e r  d ls p e n e a  
t io n )  o f  K in g  H ira m  C o u n c il, R o y a l A 
S e le c t M a s te r s , w a s  h e ld  a t  M aso n ic  
h u ll W e d n e s d a y  e v e n in g . S te a m e r  W .
G. B u tm a n  b ro u g h t  a  d e le g a tio n  f ro m  
S e d g w ic k , S to n ln g to n  u n d  o th e r  p la c e s  
t h a t  v ic in ity . F ro m  C a m d e n . 
T h o m a s to n  um l W a r r e n  t h e r e  w e re  
tw o  e a r s  fu ll o f  e n th u s i a s t i c  c o m ­
p a n io n s . T h e  b e a u t if u l  d e g r e e s  w e re  
c o n f e r r e d  in  t b e  u s u a l  e x e m p la ry  m a n ­
n e r  u p o n  a  c la s s  o f 16 c a n d id a te s .  A 
b u n q u e t  w a s  s e r v e d  a t  6.30 o 'c lo c k  b y  
th e  la d ie s  o f G o lden  R o d  C h a p te r ,  (). E  
T h e  s e rv ic e s  w e re  c o n c lu d e d  e x a c t ­
ly  u p o n  th e  h o u r  o f  m id n ig h t ,  a  f e a t ­
u re  e sp e c ia lly  a p p l ic a b le  to  t h e  c lo s in g  
o f  u  C o u n c il. T h e  c a n d id a te s  w e re  
J o h n  A. F r o s t ,  A m o ry  B. A llen , W . E. 
G a r la n d , C. J . H a m il to n , o f  R o c k la n d ;
S tlc k n e y , N. C. C ra w fo rd , J  T . 
R o b in so n , E . C. C ra w fo rd , H . N. H i l ­
to n  a n d  N . E. M oore o f  W a r r e n ;  S. O. 
H u r d . C. W . P e te rs o n , S o u th  T h o rn a a -  
n ; H . A H o w a rd , C a m d e n ; II . E . 
F r e e  th y , B ro o k lln ; F . 1*. L ib b y , R o c k - 
p o r t  u n d  C h a n d le r  B o w d en , S u rg e d t-  
v ille . A c la s s  o f  c a n d id a te s  Is  b e in g  
ra is e d  in  C a m d e n , a n d  i t  Is e x p e c te d  
t h a t  t h e  C o u n c il in  th e  n e a r  f u tu r e  w ill 
go  u p  u n d  c o n f e r  t l ie  d e g re e s .
W h e n  J a m e s  II . M c N a m a ra  le f t  fo r  
E a g le  R o ck , Vu. T h u r s d a y  n ig h t  h e  
w a s  a c c o m p a n ie d  hy  E . J . K irb y , th e  
w ell k n o w n  h o rse m a n . M r. M c N a m a ra  
t a k e s  b a r k  w ith  film  to  V irg in ia  h is  
m a re  R u b a ly u t ,  w h lc tl w ill be s h ip p e d  
fro m  B o s to n  to  R ic h m o n d  o n  o n e  of 
tlie  M e r c h a n ts ’ a n d  M in e rs ’ s te a m s h ip s  
M r. M e N u m a ru  Is w k th ln  ousy  u cc esr 
o f tlie  V irg in ia , N o r th  C a ro l in a  a n d  
S o u th  C a r o l in a  r a c in g  c i rc u i t ,  a n d  If 
R u b a iy a t  e m e rg e s  fro m  h e r  J o u rn e y  In 
good fo rm  sh e  w ill be e n te re d  th i s  s e a ­
so n . O th e rw is e  sh e  w ill b e  b re d  to  
so m e fa m o u s  s tu ll lo n , p e r h a p s  G en . 
W a t ts ,  2.06 3-4, tiie  s ta l l io n  t o  w h ich  
B elle  P. Is now  in  foul. M r. M cN a- 
m u ru 's  S o u th e rn  h o m e  Is c o n n e c te d  
w ith  q u i te  a  p re te n t io u s  s ta b le ,  a n d  
th e r e  Is o n  th e  e s ta te  a u  o p p o r tu n i ty  
fo r  a  h a lf - m ile  t r a c k  a b u n d a n t ly  s u i te d  
to  t r a in in g  p u rp o se s  R u b u y u t  w ill be 
five y e a r s  old  A p r il 23. S h e  w a s  s ire d  
b y  C o n s ta n t in e ,  d a m  B e lle  P . U n d e r  
K i rb y 's  e x p e r t  b u n d lin g  s h e  m a y  b e  r e ­
lied  ui>on to  g iv e  u  g o o d  a c c o u n t  o f 
h e r s e l f  I t  w ill In te r e s t  u n d  g r a t i f y  
M r. M c N a m a ra 's  m a n y  f r ie n d s  to  
k n o w  th a t  he Is s c o r in g  a  s u c c e s s  w ith  
h is  lim e p la n t  u t  E a g le  R ock  T h e  
c o n c e rn  now  h a s  th r e e  k i ln s  a f ire , u n d  
tb e  F e b r u a r y  re p o r t  f r o m  il ls  s u p e r in ­
t e n d e n t  s h o w s  t l ia t  th e  m a r k e t  h a s  
g o b b led  u p  p r a c t ic a l ly  th e  e n t i r e  p r o ­
d u c t. J im m y  1 a s  m a d e  m a n y  Im p ro v e ­
m e n ts  to  h is  p r o p e r ty  th e re ,  In c lu d in g  
u w a te r  s y s te m  w h ich  n o t o n ly  s u p p lie s  
h i s  o w n  p la n t  w ith  p u r e  m o u n ta in  
s p r in g  w a te r ,  b u t  q u ite  a  n u m b e r  
th e  h o u se s  in  t h e  v illa g e .
I909-MARCH-I909 
INAU G U RA L  
...FU R  SA LE...
T h ose  w ho have p u n h sse il  I'urs 
o f  us at our previous March Sales 
can testify as to the advisability of 
buying Furs at this season o f th e  
year.
YO U  S A VE  M O N E Y
N o  lower prices can be quoted on  
these garm ents later.
T his is our Final Mark D ow n.
D O N ’T W A IT
Men's Fur lined Coats
I natural rat back lining, I’ersian 
collar, value #90,
March Bale Price, 850 00 
1 natural rat back lining, otter col­
lar, value #85,
March Sale Price, 855.00 
1 marmot lined Coat, American 
sable collar, value #50,
March Sale Price, #37.50 
1 Australian opossum lined Coat, 
American sable collar and faciug, 
value #60,
March Sale Price #32.50 
1 Coat, American sable lining and 
beaver collar, value 8125,
March Sale Price, #65.00
FULLER-COBB CO M PANY
. . . I n a u g u r a l  F u r
To Continue to A p r il 1st
We will endeavor to close out every Fur and 
Fur-lined Garment, Neck-piece and Muff 
. . . .  in our stock . . . .
T O DO T H IS  wo will mark tlio jirioos for this m onth 's sale so low that you can afford to 
liny lor nex t season's w ear and save money.
T he styles we offer are as near correet as can lie found at any  C ity House, and  we g u a ran ­
tee every piece we sell to lie ju s t as represented.
A ny garm ent purchased d u ring  this m onth will lie s to red  and insured free of charge. VVe 
also make you easy term s on w hich you may buy a F u r  G a rm en t—th a t is, to  any responsible 
person we will give the  priv ilege of paying  p a rt down and  the  balance w ithin six m onths 
from date  of purchase. VVe will quote  prices on only a few of the  M en's and W o m en s bu rs  
and Fur-lined  G arm ents. N eck-pieces are too num erous to m ention.
W hen in New York last week we purchased some very fine M ink Sets th a t we can offer a t  
very entic ing  prices. They are sets th a t range in price from # 7/> to § 2 0 0  the  set, and are 
certa in ly  p ictures. M ink, Fox and M arten will cost more ano ther season if the advice of our 
fur m anufactu rer is correct. You will m ake a double saving— HUY N O W .
To 'pprecia te  the  values we are  offering on Sm all F u rs you will have to call and see them .
Women’s and Misses’ Fur 
Lined Coats
2 black Fur Lined Coats, value 
$25, March Sale Price #12.50 
1 black Coat, American sable lining, 
vul. $60, March Sale Price $35 
The UnitiK alone is worth the 
pi ice we ask for the coat.
1 black Cloth Coat, German squir­
rel lining, black lynx collar, val­
ue $65, March Sale Price 845 
About the price of the collar 
alone.
1 bluck Coat, blended American 
sable lining, sable squirrel collar, 
value $80, March Sale Price $50
2 brown Coats, squirrel anil Ham­
ster lining, value $25,
March Sale Price $12.50
1 brown Coat, value #35,
March Sale Price #25.00
1 brown Coat, value $50,
March Sale Price $30.00
1 blue Coat, fur lined, vul. $27.50, 
March Sale Price $17.50
1 red Coat, squirrel lining, value 
$60, March Sale Price $32.50
2 red Coats, squirrel lining, value 
$25, Murch Sule Price $15.00
1 Misses’ Fur Lined Coat,
Murch Sale Price $12.50
2 Misses' Fur Lined Coats,
March Sale Price #15.00 
About half price
WOMENS' DRESS SKIRTS 
$2.98
Women’s Black Pony Coats Women’s Natural Pony | Women's Fur Driving Coats 
Squirrel and Sable Coats,
1 Natural Pony Coat, 52 in. long, 
value $90,
March Salo Price $75 
1 Natural Pony Coat, 10 in. long, 
value $85,
March Sale Price $60 
I Natural Pony Coat, 40 in, long, 
value $90,
March Sale Price $7
1 Coat 50 in. long, value $75,
March Sale Price $55 
1 Coat 50 in. long, value $75,
March Sale Price $50 
1 Coat 50 in. long, value $125
March Sale Price $87.50 
1 Coat. 50 in. long, black widf eol- 
lur, looks like a $ 1 0 0  coat .made 
from pieces, worth $50.
March Sale Price $35
S P E C IA L
Men's pieced Seal Caps $3.00
Ladies' pieced Seal Caps 3.50
Fur and Fur-lined Gloves reduced
B rin g  j  o u r  
F u r s  to  u s  
F o r  H to ra g o  
T h ro n g !!  
T h u S u in m e r  
M o n th s
1 Cout 54 in. long, value $87.50 
March Sale Price $65 
1 Cout 48 iu. long, value $50,
March Sale Price $37.50 
1 Coat 40 in. long, value $85
March Sule Price $55 
1 Coat 40 in. long, value $50.
March Sale Price $37.50
1 Coat 36 in. long, value $35,
March Sule Price $25
1 Coat 36 in. long, natural heaver 
collar, value $05,
Murch Sale Price $12.50
1 Coat 30 in. long, value $35,
March Sale Price $22.50
A few Black Pony Coats iu shorter 
lengths, value from $25 to #35, 
March Sule Price #15 to $20
B rin g  y o u r  
F u r s  to  u s  
F o r  s to ra g e  
T h ro u g h  th e  
S u m m e r  
M o u th s
1 Natural Pony Coat, 36 iu. long, 
value $75,
March Sale Price $60
1 Blended American Sable Cout, 
value $65.
March Sale Price #17.50
2 Blended Americun Sable Coats 
value $55,
Murch Sale Price $37.50
1 Mink Dyed Marmot Coat, value 
$75, March Sule Price $50
1 Natural Siberian Squirrel, 50 in 
long, value $175,
March Sale Price #110
1 Near Seal, 40 in. long, value 
#75, March Sale Price $50
1 Natural Australian Opossum, 
50 in. long, value $50,
Murch Sale Price $38.5 q
B rin g  y o u r
F o r  s to ra g e  
T h ro u g h  th e
S iim im
Men’s Fur-lined Overcoats
Men’s Fur Driving Coats 
Women’s Fur-lined Coats
Women’s Natural Pony Coats 
Women’s Black Pony Coats
Misses' Fur-lined Coats
B rin g  y o u r  
F u r s  to  u s  
F o r  s to r a g e  
T h r o u g h  tl
3 black Dog Coats, A merit a n sable 
collur nnd cuffs,
March Sale Price, $25.00
1 black Dog Coat,
March Sale Price, $27.50
1 Natural Coon Coat, value $75
March Sule Price, $45.00
Men's Fur Driving Coats
! black Dog Coats,
Murch Sule Price, $12.50
1 black Dog Cout,
March Sale Price, $18.50
2 black Dog Coats, nutria collar, 
March Sale Price, #22.00
black Dog Coat, blended wom­
bat collar,
Murch Sale Price, #22.00
1 black Dog Coat, wombat collar, 
March Sale Price, $ 20 .0 0
1 bluck Dog Coat, rat collar,
Murch Sule Price, $2 2 .0 0
1 bluck Dog Coat, beaver collar,
Murch Sale Price, $28.50
1 Russian Calf, rat collar,
March Sale Price, $22.50
1 Russian Calf,
Murch Sale Price, $20.00 
1 Galloway Calf Coat,
Murch Sale Price, $25.00
1 Galloway Calf Coat,
March Sale Price, $27.50
White Lawn Waists 
59 Cents
YOU SHOULD HAVE ONE
S P E C I A L
15 F A L L  T A ILO R  M AD E SUITS 
At Just I -2  Price
J u s t  th o  th in g  lo r  E a r l y  S p r in g  W e a r .
C o m e in  a n d  sou  th e m .
$25 to $85 SUITS for $12.50 to $42.50
NEW
SPRING SUITS 
Arriving Daily
S P E C I A L
Rain Coats for April Wear
$5.00, $7.50, $12.50
W E R E
$10.00, $15.00, $25.00
FULLER-COBB COMPANY
T h e  y  l*. C. U. w ill s e r v e  a  s u p p e r  
in  th e  U nlversaJi.v t v e s t ry  S a tu r d a y  
e v e n in g . T ic k e ts  16 c e n ts .  T h e r e  w ill 
be a n  e n t e r ta in m e n t  a f te r  s u p p e r
GP1 w
2 6 CENTS
E V A l’K R O  E V A P O R A T E S  
A nd as the nam e im plies  
T ak es out the greasy , dirty spots  
T h at com e to tantalize.
a f t  C U N T S —T l t Y  I T
A PPLU rO N  KILXiiE
M r s Hilda- D r a k e  a n d  ( la u g h  t«
W i l l i  T H E  C IIU K C H E S
B e a tr ic e  o f  T o g  u s  a r e  v is i t in g  M rs 
D r a k e 's  p a r e n ts ,  M r a n d  M rs. F re d  
O olU ns.
M r a n d  Mn». J a m e s  F u lle r  o f  8 c a r» -  
rn o n t w e re  t h e  g u e s ts  of M r. a n d  M rs 
D u n f o r th  M a r tin . S u n d a y .
M r. a n d  M rs. N ed  P ie r c e  w e re  In 
C a m d e n  T u e s d a y
J o h n  B ro w n  o f  L ln c o ln v il le  w a s  th e  
g u e s t  o f h is  m o th e r , M rs. M a r th a  
B ro w n  M o nday .
M rs. Jo s . 1'. M’zody, w h o  hair been  
v e ry  111 w ith  e r y s ip e la s  o f  t i ie  fa c e  a n d  
h e a d  Is now  c o n v a le s c e n t.
M rs. D. E . S p ro w l r e c e n t ly  v is ite d  
h e r  m o th e r , M rs  L e a n d e r  B ro w n  o f 
E a s t  U n ion .
M rs. V io l*  P i tm a n  u n d  M rs. L . K. 
S p ro w l a r e  a m o n g  tire  s ic k  o n e s  in  o u r  
n e ig h  bo rliood .
l r a n f o r th  M a r tin  is  d o in g  q u i te  
b u s in e s s  b u y in g  c o w s  fo r  R o c k la n d  
p a r t ie s .
v u , .  N c w b c r t  i s  b u ild in g  a  bond t h a t  
w ill b e  e q u ip p e d  w ith  u  g u so le n e  
g lu e .
ices a t  th e  U n lv u rs a lis t  c h u r c h  
S u n d a y  w ill be c o n d u c te d  by  R ev . 
H a r r y  V . F is te r  o f  A r lin g to n , M a ss .
l te v . A. H . M a r s h a l l  o f  P o r t  C ly d e  
w ill p re a c h  a t  th e  A d v e n tis t  c h u r c h  
S u n d a y  ln itli m o rn in g  u n d  e v e n in g . 
S e rv ic e s  a t  th e  u s u a l  h o u rs .  A ll a r e  
c o rd ia lly  In v ite d  to  a t te n d .
F i r s t  C h u rc h  o f C h r is t,  S c ie n t is t,  
C e d a r  a n d  B re w s te r  s t r e e t s .  S e rv ic e s  
S u n d a y  a t  11 a .  nt. S u b je c t  rtf th e  le s ­
son  s e rm o n  " S u b s ta n c e ."  S u n d a y  
sch o o l n t  13.16. W e d n e s d a y  e v e n in g  
m e e tin g  a t  7.30. A ll o r e  w e lcom e.
A t t h e  L it tle f ie ld  M em o ria l c h u rc h , 
H o w a rd  A. W e lch  o f B a te s  C o lle g e  w ill 
p re a c h  a t  10.30 a . in . S u n d a y  sch o o l u t 
n oon . P ra is e  u m l p re a c h in g  se rv ic e  iu 
Du- e v e n in g  w ith  specdal m u s ic . C h r i s ­
t ia n  E n d ia v o r  th la  E r ld u y  e v e n in g . 
M e e tin g s  fo r  t h e  w eek  u t  u s u a l  h o u rs .
S t. P e t e r ’ J c h u rv h  3d S u n d a y  111 L e n t, 
H o ly  C o m m u n io n  a t  7.30, M a tin s . L i t ­
a n y  a n d  se rm o n  a t  10.30. E v e n s o n g  an d  
se rm o n  u t  7 30. T h e  re c to r  p re a c h e s  
m o rn in g  u n d  e v e n in g . Ch1 Id rt n  s  D  u t ­
eri s e rv ic e  S a tu r d a y  u t  1 p. in.
S t. Jo in t  B a p tis t  c h u rc h . T h o m a ir to n  
E v e n s o n g  a n d  se rm o n  b> R e c to r  a t  
3 30 p. in
A t t i ie  M e th o d is t c h u r c h  S u n d a y  
m o rn in g , l te v . A. E . M o rr is  o f  'INiom- 
a s to i t  w ill p re a c h  in  e x c h a n g e  w ith  tin  
paz /to r. I l l s  s u b je c t  w ill Im-, " T h e  D i­
v in e  in t e r e s t  In H u m a n i ty .” T l ie  p a s ­
to r  w ill p re a c h  in  t h e  e v e n in g . S u b ­
je c t .  "  T lie  C n e x p o c le d  W in n e r s "  T h e  
S erv ice  w ill he fo  low ed i y a n  a f te r  
m e e tin g  in  tin- v e s try  
A t U ie C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  S u n ­
d a y  th e r e  w ill be m o rn in g  w o rsh ip  w ith  
s e rm o n  hy tile  p a s to r  a t  10 30. A n ih c iu , 
"O h  Izord, O u r  G o d ."  by F ra n c e s c o  A u- 
v o le tt i .  M rs. A r m s tro n g  w ill s in g  a  so ­
p ra n o  so lo  1 ro iii t iie  o r a to r i o  of s i .  
P a u l. E v e n in g  se rv ic e  u t  7.00. M usic: 
" J u b i iu tu  in  C " by P e p p e r "  a n d  " I 'm  a  
P ilg r im ,"  by  M a rs to u . S e a ts  f r e e  a t  
a l l  s e rv ic e s . E v e ry b o d y  w elcom e.
F ir s t  B a p t is t  c h u r c h :  P rc u n h ln g  a t
10.30 by  th e  p a s to r , W illia m  J . D ay 
S u b je c t  "A  (Q uestion fo r  P a r e n ts . "  B P
l.le Schoo l u t 13. J u n io r  C h r i s t i a n  e n ­
d e a v o r  u t  6. T h e  P r u d e n t i a l  C o m m it­
te e  w ill m ee t In P a s to r 's  B ib le  c la s s  
room  u t  6.16. E v e n in g  s e r v ic e  u t  7.30 
o ’c lo c k . S u b je c t  o f  s e r m o n , " A  VJueB- 
tlo ii A b o u t B a p t is m .” T h e  o rd in a n c e  
o f  B a p tism  w ill he a d m in is te r e d  a f te r  
th e  s e rm o n .
P ro f  F o n d le ,  th e  m a n  w h o  h a s  been  
d o in g  su c h  w o n d e rfu l  w o rk  in  o th e r  
c i t ie s , is  now  In o u r  m id s t ,  u n d  co m e s 
to  y o u  h ig h ly  re c o m m e n d e d , l i e  h a s  
e s ta b l is h e d  h e a d q u a r te r s  a t  37 E lm  
s t r e e t ,  a n d  Is  g iv in g  re a l ly  r e m a rk a b le  
e x lv lb itlo n s  o f c ta irv o y u n c e . T h e r e  la no 
q u e s tio n  t h a t  P ro f . F o b  d e e  is  o n e  of 
th e  c le v e re s t  a n d  b ea t e q u ip p e d  m y s ­
te ry  w o rk e rs  e v e r  s e e n  In t h i s  c i ty . 
T h re e  Is n o th in g  h e  c a n n o t  te l l  you . 
O n e v is i t  to  P ro f . F o n d e e  a n d  th e r e  
w ill b e  n o  d o u b t  In  y o u r  m in d  b u t  w h a t 
h e  fu lly  u n d e r s ta ju ls  h is  w ork .
B U R N
Iv n io iii ItoeXlaml, March H, o Mr. ami Mr*. 
Fred 1.. K night, * unit.
L K H u n a n -P iiio u , March 3, to Mr. xml Mr*. 
Isla n d  D-riuolid, * son , w eight 'Jpmimlx.
llonniNH - Kant Heneliee, Mxrch 4, to  Mr. and  
Mni. /.tra il fitfbbm*. a daughter.
MASHFiri.it— Muhlt-u, l ls tt- ., March 6, to Mr. 
trail Mrs. (leurgr K. Mtrnafiehl, a Hun, Hit-hard 
Tnurttiuu.
Kk o uuh—Kock land , March II, Mr. tkad Mra. 
Ernr-Ht H cduain, tr arm.
D I I B D
Kmaht— H oekland, March 9, A lhiou K. Stuart, 
agt-tl S3 yetrra. 9 tuonllia, 7, day*.
F r v i . i .u  VVuldidmni, Mitrc-ll X, I-r,All!A Kua- 
ai-ll, wilt- o f  W illiam  E u icrau n  F ry le r  Aged S3 
years.
W A i.i.At-s—Waldolturu, M arch 8, ( ’ap t. Orrtu 
K. W allace, aged lift yerrs.
I.kai ii Not lit W arren, March 7, Nancy l ls v lt
iduw o f John  L each., aged 71 yearn.
11KNSKS-Waliltibiirti, M atch 7, Margaret 
llidtaea, w h lo v  o f A llies  llcnnrr sg ed  89 yearn.
Wit l.IAMB V litalhaveu, March 7, Itlchard
’PIzero w a s  u n  o p e n in g  o f  V I'- (J. E. 
m ite  b o x es  u t  th e  F i r s t  B a p t is t  c h u r c h  
W e d n e sd a y  e v e n in g , 313 b e in g  n e tte d  
Itu irh o e l H h e rm u n  g a v e  a  c o n c e r t  w ith  
h is  p h o n o g ra p h . T h o s e  w is t d id  n o t 
p re s e n t  t h e i r  m ite  b o x es  o n  t l iu t  o c c a ­
sion  a r e  In v ite d  to  d o  so  tb l s  F r id u y  
e v e n in g .
Lt-vciutali-r. aged 16 years, 3 lm intha, ti data  
l i n n  l ls i t f ,  M atch 4, ( ier tru tle  Wentrrc 
II- s i ,  sged  30 yearn.
Wa m z - W aldohuro, March 4, Jacob W alts, 
aged SO yearn.
K a l .l .o c u —Thoinanlou, Silaa K alloch, aged 77 
yaarn.
K n o x  L o d g e  o f  O dd  F e l lo w s  h a d  a  
S iteclal m e a lin g  W e d n e s d a y  e v e n in g  
u n d  c o n f e r r e d  1h e  t h i r d  d e g r e e  u p o u  
J o h n  P . M cD o n n e ll, E lm e r  M. S tu a r t  
a n d  F r a n k  E . S h o le s . A n  o y s t e r  s u p -  
|t e r  fo llo w ed .
BLAKE’S
Annual Bargain S a l e
..OF...
W ALL PAPERS
Room Patterns from 25c. Up 
L o w  P r ic e s  o n  1U0U S t o c k
r1TIIE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : S A TU R D A Y , MARCH 13, 1901).
BATTLE OF THE NILE,
Where “the Boy Stood on the 
Burning Deck.*’
CASABIANCA AND HIS FATE.
T h s  F a c ts  A b o u t t h s  L i t tle  H e ro  of 
M rs. H o m a n s ’ F a m o u s  P o em , H is 
F a th e r  a n d  th e  T ra g e d y  of th e  
D oom ed  F re n c h  F la g sh ip , th e  O r ie n t.
T h a t  w a s  a  lu c k y  c h ild  w h o  In th e  
l a t t e r  p a r t  o f  t h e  l a s t  c e n tu r y  e sc a p e d  
th e  o rd e a l  o f  s ta n d in g  u p  b e f o re  a  < ir- 
r lc  o f  r e la t iv e s  a n d  f r ie n d s —o u tw a r d ly  
e n th u s i a s t i c  a n d  a d m ir in g , In w a rd ly  
o f te n  g r e a t ly  b o re d —to  r e p e a t  th o se  
w e ll  k n o w n  i f  s o m e w h a t  I n a c c u r a te  
l in e s  t h a t  te l l  u s  h o w  “ th e  boy  s to o d  
o n  th e  b u r n in g  d e c k ."  W h e th e r ,  n in e  
t im e s  o u t  o f  te n , th e  i n f a n t  r e c i t e r  o r, 
f o r  t h a t  m a t t e r ,  a n y  o f  th e  m e m b e rs  
o f  t h e  a p p la u d in g  fa m ily  c irc le  c o u ld  
h a v e  g iv e n  th e  d a te  a n d  p la c e  o f  th e  
o c c u r r e n c e  tu n y  b e  d o u b tfu l .  T h e  fo r ty  
l in e s  o f  M rs . I l e m a n s  g a v e  th e m  a ll 
t h e  h i s to r y  t h a t  th e y  c r a v e d ,  a n d  w h e n  
t h e  p a r r o t - l ik e  p e r fo rm a n c e  c lo se d  w ith  
" f a i t h f u l  h e a r t ”  a  s e n t im e n ta l  m a id e n  
a u n t  w o u ld  s ig h , u l ib e ra l  u n d e  b e ­
s to w  l a r g e s s e  t o  t h e  e x t e n t  o f  h a l f  a  
c r o w n , a n d  t l in t  w a s  a ll.
I t  w a s  In  17118 t h a t  y o u n g  C a s a b l­
a n c a ,  t h e  te n -y e a r -o ld  so u  o f  th e  c o m ­
m o d o re  o f  t h e  F r e n c h  f la g s h ip  O r ie n t, 
s to o d  a m id  th e  a w f u l  d e v a s ta t io n  o f 
t h e  b a t t l e  o f  th e  N ile. B o n a p a r te  h ad  
h im s e l f  s a i le d  In th e  111 f a te d  O r ie n t  
f r o m  T o u lo n  In  t h e  p re v io u s  M ay , t a k ­
in g  w i th  h im  a g ood  s to c k  o f  b u r ­
g u n d y  a n d  a ls o  t h a t  fa m o u s  “ c a m p  li­
b r a r y "  o f  c a b in e t  e d it io n s , In c lu d in g  
f o r ty  v o lu m e s  o f  E n g l i s h  n o v e ls , In 
w h ic h  th e  B ib le  a n d  th e  K o r a n  w e re  
c la s s e d  u n d e r  th e  h e a d  o f  “ p o li tic s .” 
M o re  I m p o r ta n t  s t il l  f o r  th o s e  w h o  lo v e  
t h e  p i c tu r e s q u e  d e ta i l s  o f  h i s to r y  a n d  
g r e a t  m e n , h e  w a s  a c c o m p a n ie d  by  h is  
t h e n  p r iv a t e  s e c r e ta r y ,  L o u is  A n to in e  
F a u v e le t  d o  B o u r r le n n e , f r o m  w h o se  
a lw n y s  e n t e r t a in in g  If n o t  I n v a r ia b ly  
a c c u r a t e  p e n  w e  h a v e  a  c a p i ta l  a c ­
c o u n t  o f  t h e  v o y a g e  to  E g y p t.
M u c h  o f  th e  t im e  w a s  p a s s e d  b y  Nn- 
p o lo o n  ly in g  In  Ills  b e r th  w h i le  B o u r ­
r l e n n e  re n d  to  h im  a n d  In  p ro m o tin g  
d i s c u s s io n s  o n  v a r io u s  q u e s t io n s  a m o n g  
t h e  s c ie n t i f ic  a n d  o th e r  d is t in g u is h e d  
m e n  w h o  a c c o m p a n ie d  th e  e x p e d itio n . 
T h e  f la g s h ip  e n r r ie d  a  p o p u la t io n  o f  
m o r e  t h a n  11,000 so u ls , a n d  th e  c r y  o f  
“ M a n  o v e r b o a r d ! "  w a s  n o t  In f r e q u e n t.  
O n  th e s e  o c c a s io n s  B o n a p a r te  d i s p la y ­
e d  a  s id e  o f  Ills c h a r a c t e r  to  w h ic h  fu ll 
j u s t i c e  Is  n o t  a lw a y s  d o n e . B o u r­
r l e n n e  d e s c r ib e s  Ills  a g i ta t io n  t i ll  a  r e s ­
c u e  w a s  e f fe c te d  a s  e x tre m e . O n  o n e  
o c c a s io n  a  f a ls e  a la r m  w a s  ra is e d  d u r ­
in g  t h e  d a r k n e s s  o f  n ig h t ,  a n d  th e  s u p ­
p o s e d  " m a n ” p ro v e d  to  b e  t h e  q u a r te r  
o f  a  b u l lo c k  w h ic h  h a d  d ro p p e d  fro m  
t h e  r ig g in g , b u t  N a p o le o n  r e w a r d e d  
t h e  r e s c u e r s  e v e n  m o re  l ib e ra lly  th a n  
u s u a l ,  p o in t in g  o u t  t h a t  t h e i r  e x e r t io n  
h a d  b e e n  f o r  w h a t  th e y  b e lie v e d  a  h u ­
m a n  l ife .
T h e  f le e t  a r r i v e d  o ff t h e  c o n s t  o f  A f­
r i c a  o n  J u l y  1, a n d  h e r e  B o u r r le n n e  
a n d  h is  " M e m o ir s ” le a v e  th e  s q u a d r o n  
t o  a c c o m p a n y  th e  a r m y  a n d  h is  c h ie f  
o n  la n d . B ru e y s ,  th e  F r e n c h  a d m ira l ,  
b a d  d u r i n g  th e  v o y a g e  e x p r e s s e d  fo re ­
b o d in g s  a s  t o  t h e  r e s u l t  o f  a n  e n c o u n ­
t e r  w i th  t h e  B r i t is h  flee t. N e lso n , 
w h o  s a i le d  f r o m  S y ra c u s e  o n  J u l y  25, 
w a s  c o n f id e n t ,  b u t  w e ll  k n e w  th e  p r ic e  
h e  m ig h t  b e  c a l le d  u p o n  to  p n y . W h e n  
C a p ta in  B e r r y  s a id ,  “ I f  w e  s u c c e e d , 
w h a t  w i l l  t h e  w o r ld  s a y ? ” N e ls o n  r e ­
p l ie d :  “ T h e r e  Is  n o  i f  In t h e  c a s e .  T h a t  
w e  s h a l l  s u c c e e d  is  c e r ta in .  W h o  m a y  
l i v e  to  t e l l  t h e  s to ry  Is a  v e ry  d if fe r ­
e n t  q u e s t io n .” F o r  h im s e lf  h e  m a d e  
t h a t  f a m o u s  a n t ic ip a t io n ,  “ A p e e ra g e  
o r  W e s tm in s t e r  a b b e y ."
T h e  b a t t l e  b e g a n  a t  0:30  o ’< lock , h a lf  
a n  h o u r  b e f o r e  n ig h t f a l l .  N e lso n , on  
b o a r d  t h e  V a n g u a rd , Hew h is  c o lo rs  
in  s ix  p la c e s  le s t  th e y  s h o u ld  b e  s h o t 
a w a y .  I n  a  fe w  tu ln n te s  a f t e r  th e  
s h ip  h a d  g o n e  In to  a c t io n  t h e  c r e w s  
o f  t h e  f i r s t  s ix  g u n s  w e re  s w e p t  a w a y  
b y  th e  t e r r i b le  l ire  o f  th e  F r e n c h  flee t, 
a n d  tw ic e  a g a in  d u r in g  th e  fig h t w e re  
f r e s h  c r e w s  c u lle d  fo r . T b o  s h o t 
w h ic h  s t r u c k  N e lso n  o n  th e  h e a d  to re  
f r o m  h is  fo r e h e a d  n p ie c e  o f  sk in  
w h ic h , f a l l in g  o v e r  h is  o n e  u s e f u l  eye , 
r e n d e r e d  1dm f o r  t h e  t im e  b e in g  to ­
t a l l y  b l in d . C a r r ie d  to  t h e  c o c k p it, h e  
In s i s te d  o n  ta k in g  h is  p r o p e r  tu r n  
a m o n g  th e  w o u n d e d  f o r  t h e  s u rg e o n 's  
a t t e n t io n .  S oon  a f t e r  It o 'c lo c k  a t  
n ig h t ,  w h i le  h e  w a s  s t i l l  b e lo w , a  c r y  
a r o s e  t h a t  t h e  O r ie n t  w a s  o n  fire . 
U n a id e d  a n d  u n n o t ic e d  In t h e  c o n f u ­
s io n , N e lso n  m a d e  Ills  w a y  tip . a n d  
p r e s e n t ly  f r o m  th e  q u a r te r d e c k  h is  
v o ic e  w a s  h e a r d  s h o u t in g  o r d e r s  t h a t  
t h e  b o a t s  s h o u ld  b e  lo w e re d  to  go  to  
t h e  a s s i s t a n c e  o f  th e  O r ie n t 's  c r e w .
T h e  d o o m e d  F r e n c h  f la g s h ip  h a d  b u t  
j u s t  b e e n  p a in te d ,  a n d  q u a n t i t i e s  o f 
o il a n d  In f la m m a b le  m a te r ia l  l i t t e r e d  
h e r  d e c k . B ru e y s ,  t h e  a d m ir a l ,  w a s  
d e a d , b u t  I .o u ls  C a s a b la n c a  a n d  h is  
l i t t l e  so n  w e re  s t il l  o n  d e c k . A t 10 
o ’c lo c k  th e  s h ip  b le w  u p . “ T h e r e  c a m e  
a  b u r s t  o f  th u n d e r  s o u n d .”  a n d , a l ­
th o u g h  th e  c o m m o d o re  w a s  n o t a t  th e  
t im e  ly in g  " u n c o n s c io u s  o f  h is  so n ,” 
o s  t h e  p o e te s s  h a s  It, fo r  b o th  w e re  
s e e n  c l in g in g  to  a f lo a tin g  m a s t  a f te r  
t h e  e x p lo s io n , n e i th e r  f a th e r  n o r  son  
w a s  a m o n g  th e  s e v e n ty  m e m b e r s  o f 
t h e  c r e w  w h o  w e re  s a v e d  b y  th e  E n g ­
l i s h  b o u ts .
F r o m  th e  m a in m a s t  a n d  I ro n w o rk  
o f  t h e  O r ie n t  C a p ta in  H a llo w e d  ,,f  th e  
B w l f t s u r e  h a d  a co ffin  m a d e , w ill' ll 
“ m e m e n to  in o r l”  h e  p re s e n te d  to  th e  
a d m i r a l  t h a t  h e  m ig h t a t  t h e  c lo se  o f 
h i s  c a r e e r  o f  g lo ry  be b u r le d  In  o n e  o f  
h i s  o w n  t ro p h ie s .  N e lso n  re c e iv e d  
t h i s  o f f e r in g  in  th e  s p i r i t  o f  th e  g iv e r  
a n d  e v e n  k e p t  It s e t  u p  o n  e n d  In h is  
c a b i n  t i l l  t h e  r e m o n s t r a n c e  o f  h is  f a ­
v o r i t e  s e r v a n t  b ro u g h t  u b u u t  U s b a n ­
i s h m e n t .—L o u d o n  G lobe.
A MENTAL FRENZY.
I t  S s tc tl U l l  l.*g
" A ll  t h o u g h t  I 'd  lo se  m y  leg ."  w r itm  
J .  A . S w e n s o n , W a te r to w n . W i» , " T e n  
y e a r s  o f  e c z e m a , t h a t  16 d o c to r s  co u ld  
n o t  c u r e ,  h u d  a t  l a s t  la id  m e  up . T h e n  
J d u c k le u ’s  A r n ic a  S a lv e  c u iu d  I t s o u n d  
a n d  w e ll ."  I n f a l l ib le  fo r  S k in  E r u p ­
t i o n s ,  E c z e m a , S u it  H lieu o i, B ulls. 
F e v e r  S o re s , B u rn s ,  S cu lda . <’u ts  a n d  
F i le s ,  flic a t  W m  H  K l t t r e d g e s ,  
K o c k iu n d ;  G . I. i to b in s o n  B ru g  C o 's ,  
T h o m a s  t o n ; I t .  W . W i le y s ,  \ i n a l -  
h a v e n .
D e W i t t 's  K id n e y  a n d  B la d d e r  F il ls  
a r e  t h e  b e s t  p i l ls  m a d e  f o r  b a c k a c h e , 
w e a k  b a c k , u r in a r y  d is o rd e r s ,  e tc . 
B old  b y  W . H . K i tu o d g e .
B sm s  of t h s  T h in g s  * M an S a w  In  D»- 
t i r iu m  T re m e n s .
C h a r le s  R o m a n  g iv e s  n re c o rd  o f  Ills 
o w n  e x p e r ie n c e s  a s  a  v ic tim  o f  d e l i r ­
iu m  t re m e n s .  I t  Is a  r e m a r k a b le  psy - | 
c h o lo g ic u l d o c u m e n t,  c o m p a r in g  f a v o r ­
a b ly  in  I n te r e s t  a n d  a s  a p ie c e  o f  w r it 
ln g  W ith  D o Q u ln c e y 's  " C o n fe s s io n s  of 
a n  O p iu m  E n te r .”  F o llo w in g  is  a  b r ie f  
e x t r n e t  w h ic h  g iv e s  so n ic  s u g g e s t io n s  
o f  th e  t i l in g s  t h e  p a t ie n t  s a w :
“ l i p  to  t i l l s  p o in t  th e  zo o lo g ica l vis- 
n a t io n s  h a d  b e e n  In te r m it te n t .  D u r ­
in g  th e  n e x t  fe w  d a y s ,  h o w e v e r, I saw  
nil t h a t  I c o u ld  s ta n d . I s a w  s u c h  p ro  
h i s to r ic  c r e a tu r e s  a s  e x is t  n o w h e re  ex 
c e p t in  m u s e u m s . I s a w  r a t s  n s  th ey  
m a rc h e d  p a s t  m y  d o o r  o r  flow  th ro u g h  
m y  w in d o w s  o r  flo a te d  In m y  tu b . 
E l e p h a n ts  s t r o d e  In a n d  o u t  w i th  lu m ­
b e r in g  s te p s  a n d  s w a y in g  t r u n k s .  At 
t im e s  th e y  s e a te d  th e m s e lv e s  an d  
t a u n te d  m o w ith  t h e i r  th u n d e r o u s  b e l­
lo w s  o r  t h e i r  e a r  s p l i t t i n g  sc re e c h e s . 
T h e y  f la u n te d  t h e i r  s n o u ts  h ig h  In th e  
a i r  n m l g u ffa w e d . M o n k e y s  Ju m p e d  
f ro m  lim b  to  l im b  In th e  t r e e s  o u ts id e  
m y  ro o m . S n a k e s  o f  n il c o lo rs , o f  all 
d e s c r ip t io n s ,  r e p ti l e s  w i th  f a n ta s t ic  
f ig u re s  u p o n  t h e i r  h a c k s  a n d  w ith  e y e s  
o f  s a p p h i r e  o r  ru b y  o r  o f  m ilk  w h i te  
m a rb le ,  w r ig g le d  u p o n  th e  floor or 
c r e p t  In  o r  o u t  o f  h e r e to f o r e  u n s e e n  
c r e v ic e s  In t h e  w a lls  a n d  d ro p p e d  In to  
t h e  w a te r  In  m y  tu b . T h e y  s w a m  
a r o u n d  a n d  a r o u n d  m e, s q u i r m in g  u n ­
d e r  m e , w i th  th e i r  to n g u e s  d a r t i n g  In 
n u d  o u t  w i th  fe ro c io u s  a c t iv i ty .  G i­
r a f fe s  c r a n e d  t h e i r  n e c k s  a r o u n d  th e  
d o o r w a y s  o r  t h r o u g h  th e  w in d o w s , 
c h ic k e n s  ro o s te d  o v e r  m y  h e a d  a n d  
c a c k le d , d o g s  a n d  w o lv e s  r a n  a r o u n d  
th e  ro o m  b a r k in g  a n d  s n a p p in g , p i­
g e o n s  flew  f r o m  o n e  c o r n e r  to  a n o th e r  
a n d  c o o e d . L io n s  I h e a rd  r o a r in g , n u d  
t ig e r s  1 s a w  w h ile  th e y  o p e n e d  th e i r  
m o u th s ,  l ik e  h u g e  e a t s ,  in  s i le n t ,  a n g r y  
d is a p p ro v a l ,  l ic k in g  th e i r  w h is k e r s  
a n d  w e t t in g  t h e i r  p a w s  s o f t ly  a n d  
d a in t i l y —ti l ls  n u d  f a r  m o re .
“ 1 s a w  c ro c o d ile s  In d ro v e s . F a t ,  
s c a ly ,  g l i s te n in g  b e a s ts  th e y  w e re , 
w i th  f r o th y ,  fo a m in g  J a w s , lo n g , s w e e p ­
in g  ta i ls ,  c r o u c h in g  u p o n  o r  c r e e p in g  
a lo n g  th e  fo o t o f  m y  b a th tu b  o r  m y  
b e d  a n d  g r in d in g  th e i r  y e llo w  te e th  In 
g lu t to n o u s  a n g e r  a s  th e y  c o n te m p la te d  
m e , th e i r  p re y , t  s a w  th e  re e k in g , 
s l ip p e ry  b o d y  o f  u c r o c o d ile  s l id e  In to  
t h e  w a te r  o f  m y  tu b . T h e n  a s  I 
s h r a n k  In b r e a th le s s  h o r r o r  to  e s c a p e  
I  buw  h is  g re e d y , lllm y  e y e s  a r is e  to  
t h e  s u r f a c e ,  w i th  Ills co ld , fo u l c h in  
f lu sh  w i th  m in e . H is  icy  b e a k  to u c h ­
e d  m y  c h e c k . T h e  h o t  v a p o r  f ro m  h is  
lu n g s  s e a r e d  m y  flesh . I tu r n e d  n s  
c o ld  a s  Ice a n d  tr e m b le d  l ik e  a  l e a f  In 
a  s to r m ." —A m e r ic a n  M a g a z in e .
GENESIS OF FEAR.
G ra y  C e lls  of O u r B ra in s  S ta m p e d  
W ith  A n c ie n t T e r ro rs .
T h e  a v e r a g e  m a n  w o u ld  s o o n e r  f a c e  
a  200 p o u n d  h u m a n  a n ta g o n is t  t h a n  a 
f if ty  p o u n d  d o g  w h ic h  h e  c o u ld  c h o k e  
to  d e a th  In  t h r e e  m in u te s . 1 h a v e  see n  
u  c h a r g in g  ra m  s c a t t e r  h a l f  a  d o ze n  
m e n , a n y  o n e  o f  w h o m  c o u ld  h a v e  
m a s te r e d  th e  b r u t e  In  a  m o m e n t, a n d  
n o t  o n e  o f  w h o m  w a s  In  o r d in a r y  m a t ­
t e r s  a  c o w a rd . T h e r e  a r e  I n s ta n c e s  on  
r e c o r d  o f  m e n  w h o  w ith  th e i r  b a r e  
h a n d s  h a v e  h e ld  n u d  b u llie d  a n  u g ly  
b u ll, b u t  It w a s  o n ly  th e  p r e s s u r e  o f 
g r im  n e c e s s i ty  t h a t  t a u g h t  th e m  t h e i r  
p o w e rs .  I 'u t  a  m a n  a g a in s t  a n  a u ln iu l  
a n d  th e  m a n  lo o k s  a r o u n d  f o r  w e a p ­
o n s  o r  s u p p o r t ,  w h e th e r  h e  n e e d s  th e m  
o r  n o t . T h e r e  w a s  a  t im e  w h e n  h e  d id .
F o r  m a u , to d a y  th e  m o s t lo rd ly  o f  
a n im a ls ,  w a s  o n c e  w e ll n ig h  th e  m o s t 
h u m b le  o f  th e m  a ll. H e  l ia s  c o m e  u p  
o u t  o f  a  s t a t e  in  w h ic h  f e a r  w a s  th e  
n o rm a l  c o n d i t io n  o f  e x is te n c e —f e a r  o f  
v io le n c e , o f  th e  d a r k  t h a t  g a v e  o p p o r­
tu n i ty  f o r  v io le n c e , f e a r  o f  f i l l in g ,  o f 
a n im a ls ,  o f  b e in g  a lo n e . A u d  in to  th e  
p la s t ic  g r a y  c e lls  o f  o u r  b r u in s  a r e  
s ta m p e d  th e s e  u n d e n t  te r r o r s ,  u  l iv ­
in g  re c o rd  o f  th e  u p w a r d  c l im b  o f  
m a n .
T h e  b a b y  s h o w s  th i s  re c o rd  m o d  
c le a r ly ,  in  h im  th e  p r in t s  o f  h e r e d i ty  
a r e  n o t  y e t  o v e r la id  by th e  t r a c k s  o f  
u s e  n u d  c u s to m , a n d  th e r e f o r e  in  till i 
w e  m a y  m o s t  e a s ily  r e a d  o u r  p a s t  h i s ­
to ry .  l i e  Is  o u r  a n c e s to r  u s  tru ly  u s  
h e  is  o u r  r e iu c u r u a tlo u , a n d  h is  e v e ry  
s h r in k in g  g e s tu r e  a n d  f r ig h te n e d  c ry  
a r e  c h r o n ic le s  o f  t h e  y o u n g e r  w o r ld , 
ta le s  o f  th e  a g e  o f  f e a r .
T h e y  te l l  o f  th e  d a y s  w h e n  m a n  w a s  
n o t  t h e  m a s t e r  o f  th e  c a r t l i  n o r  e v e n  
a  h ig h ly  c o n s id e r e d  c iti/ .o u  o f  th e  
s a m e , b u t u r u n a w a y  s u b je c t  o f  th e  
m e a t  e a t in g  m o m ire h s , w h o s e  s c e p te r  
w a s  to o th  a n d  c la w , a  h u m b le  p le b e ia n  
In  th e  p re s e n c e  o f  th e  h o m e d  a u d  
h o o fe d  a r i s to c r a t s  o f  w o o d s  n u d  fie ld s . 
T h e y  s p e a k  o f  t h e  n ig h ts  w h e n  o u r  
h a iry  s i r e s  c r o u c h e d  lti t h e  f o r k s  o f  
t r e e s  a n d  w h im p e re d  s o f t ly  a t  th e  
d a r k  — w h im p e re d  b e c a u s e  t h e  d a r k  
h e ld  so  m a n y  e n e m ie s , w h im p e re d  
s o f t ly  le s t th o s e  e n e m ie s  s h o u ld  h e a r , 
—l.ip p iiu  o i l 's .
B e a r s  t h e  
S ig n a t u r e
H E R
P H Y S IC IA N
A D V IS E D
Taking Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound
C o lu m b u s . O h io . “ I h a v e  ta k e n  
L v d is  K. I ' i n k h a m ’s  V e g e ta b l e  C om - 
p o u n d  d u r i n g
c h a n g e  o f  l i f e .  M y  
d o c t o r  t o ld  in e  it  
w a s  g o o d , a n d  s in c e  
t a k in g  i t  I fe e l  so  
m u c h  b e t t e r  t h a t  I 
e a n  d o  a l l  m y  w o rk  
a g a in .  I  t h i n k  
L y d ia  E . l l n k h a m ’s 
V e g e t a b l e  C o m ­
p o u n d  a  fin e  re m e d y  
f o r  a  11 w o m a n ’s 
t r o u b le s ,  a n d  I  
n e v e r  f o r g e t  to  te l l  
f r i e n d s  w h a t  i t  h a s  d o n e  f o r  m e .”m y
—S ir s .  E . H a n s o n , 804 E a s t  L o n g  S t. ,  
C o lu m b u s , O h io .
A n o th e r  W o m a n  H e lp e d .
Granite ville, Vt. — " I  was" passing 
tuff e redt h r o u g h  th e  C h a n g e o f  L i f e  a n d  s  
f r o m  n e r v o u s n e s s  a n d  o t h e r  a n n o y in g  
s y m p to m s .  L y d ia  E . P in k h a m ’s  V e g e ­
t a b l e  C o m p o u n d  r e s to r e d  m y h e a l t h a n d
s t r e n g t h ,  a n d  p ro v e d  w o r th  m o u n ta in s  
o f  g o ld  to  m e. F o r  t h e  s a k e  o f  o t h e r
s u f f e r in g  w o m e n  I  a m  w i l l in g  y o u  
................ M r s .
T h e  s w e e te s t  o f  a l l  s u u u d s  Is p ra is e . 
—Z eu o p b o n .
s h o u ld  p u b l i s h  m y  l e t t e r ”
C i ia iit .e s  BA RCLA Y ' U .F .D . ,  G r a n i te -  
v i l le ,  V t .
W o m e n  w h o  a r e  p a s s in g  t h r o u g h  t h i s  
c r i t i c a l  p e r io d  o r  w h o  a r e  s u f f e r in g  
f r o n t  a n y  o f  th o s e  d i s t r e s s i n g  i l ls  p e -__i; _____ i.......i . i __ a l___ 4-c u l i a r  to  t h e i r  s e x  s h o u ld  n o t  lo se  s ig h t  
o f  t h e  f a c t  t h a t  f o r  t h i r t y  y e a r s  L y d ia
E . P in k l i a m ’s  V e g e ta b l e  C o m p o u n d , 
w h ic h  i s  m a d e  f r o m  r o o t s  a n d  h e r b s , 
h a s  b o o n  t h e  s t a n d a r d  re m e d y  f o r  
f e m a le  i l ls . I n  a l m o s t  e v e r y  c o m m u ­
n i t y  y o u  w ill  fin d  w o m e n  w h o  h a v e  
b e e n  r e s to r e d  to  h e a l th  b y  L y d ia  E . 
P in k h a m ’s V e g e ta b l e  C o m p o u n d .
MEAT ITALY.
T he W a y  th e  S la u g h te r  H o u se s  A re  
O p e ra te d  by  L aw .
S la u g h te r  h o u s e s  in  I ta ly  a r e  p u b lic  
In s t i tu tio n s .  T h e  la w  p re s c r ib e s  t l in t  
e v e ry  to w n  o f  m o re  t h a n  tl,000 In h a b ­
i t a n t s  s h a l l  b u ild  a n d  m a in ta in  a  m u ­
n ic ip a l  s la u g h te r  h o u se , w h e re  a l l  
b u tc h e r s  a r e  c o m p e lle d  to  b r in g  t h e i r  
liv e  s to c k  to  b e  k ille d . T h e  s l a u g h te r ­
in g  I t s e l f  Is  d o n e  by  th e  In d iv id u a l  
b u tc h e r s  a n d  th e i r  a s s i s ta n ts .  T h e  
c o n v e y a n c e  o f  th e  c n t t le ,  th e  r e m o v a l 
o f  th e  c a r c a s s e s  n m l th e  d r e s s in g  o f  
t h e  m e a t  a r e  l ik e w is e  t h e  a f f a i r  o f  t h e  
b u tc h e r s .  T h e  c i ty  p ro v id e s  th e  b u i ld ­
in g , k e e p s  It c le a n  n n d  f u r n is h e s  v e t ­
e r in a r y  In s p e c to r s  to  e x a m in e  n n d  
p a s s  u p o n  th e  c a rc a s s e s .
T h e  M U nn s l a u g h te r  h o u s e  Is s i t u ­
a te d  w ith in  th e  c i ty  a n d  o c c u p ie s  s e v ­
e r a l  a c r e s  o f  g ro u n d . I t  c o n s i s t s  o f  a  
n u m b e r  o f  lo n g , s in g le  s to r y  b u i ld in g s  
m a d e  o f  c e m e n t  a n d  s tu c c o . T h e  b u i ld ­
in g s  c o n s is t  o f  e i t h e r  a  s in g le  l a r g e  
h a l l  o r  e ls e  a  ro w  o f  sm a l l  b o x  s t a l l s  
a b o u t  tw e n ty -f iv e  fe e t  w id e  a n d  e i th e r  
f if te e n  o r  t h i r t y  f e e t  d e e p . E n e h  s ta l l  
h a s  a  w id e  d o u b le  d o o r  In f r o n t  a n d  u 
w in d o w  b e h in d . T h e  b u i ld in g s  n re  a r ­
ra n g e d  In p a r a l le l  p a ir s ,  e a c h  p a i r  
b e in g  c o n n e c te d  b y  a  c o v e re d  p a s s a g e  
th i r t y  f e e t  w id e , w h o s e  ro o f  Is r a is e d  
m a n y  fo o t a b o v e  t h a t  o f  th e  b u ild in g s , 
b e in g  s u p p o r te d  b y  p i l la r s  r is in g  f ro m  
th e  ro o fs  oti e i t h e r  s id e . T h e  a i r  th u s  
c i r c u la te s  u n d e r  th e  ro o f s  o f  th e  p a s ­
s a g e s  o r  c o r r id o r s  n n d  o v e r  th e  b u i ld ­
in g s .
WHEN LOST IN THE WOODS.
B rig h t P ro s p e c ts .
"M y  d e a r ,"  s a id  th e  b u n k e r  to  h is  
o n ly  d a u g h te r ,  “ I h a v e  n o t ic e d  a  y o u n g  
m a n  a t t i r e d  In a  d r e s s  s u i t  In th e  
d r a w in g  ro o m  tw o  o r  t h r e e  e v e u lu g s  
e a c h  w e e k  o f  la te . W llttt Is h is  u ceu - 
pu tlo u V ”
" H e  Is a t  p r e s e n t  u n e m p lo y e d , f a ­
t h e r , ” re p lie d  l l ie  f a i r  g i r l ,  u d re a m y , 
f a r a w a y  look  In h e r  b ig  b lu e  e v e s , “ b u t  
h e  Is t h in k in g  s e r io u s ly  o f  a c c e p tin g  u 
p o s itio n  o f  l i f e  c o m p a n io n  to  a  y o u n g  
la d y  o f  m e a n s ."
T h e  C h ie f D a n g e rs  L ie In P a n ic  an d  
O v o re x e r tio n .
T .et t h e  m a n  w h o  Is lo s t  in  t h e  w o o d s  
h e  v e r y  c a r e f u l  n o t  to  o v e r e x e r t  h im ­
se lf . I l l s  c h ie f  d a n g e r s  lie in  p a n ic  
a n d  o v e r e x e r t  Ion, a n d , th o u g h  h e  m a y  
b o  in  a  g r e a t  h u r r y  to  find  sh e l te r ,  I 
m u s t  w a r n  h im  to  g o  s lo w ly . T w o  
m ile s  n u  h o u r ,  o n  a n  a v e ra g e , th r o u g h  
th e  sn o w  in th e  w o o d s  is u ll t h a t  a  
m a n  in  h is  c o n d i t io n  w ill b e  u tile  to  
s t a n d  w i th o u t  o v e r f a t ig u e  a n d  I ts  a t ­
te n d a n t  d a n g e r s ,  o v e r h e a t in g  n n d  p e r ­
s p ira t io n . B y  e x e rc is in g  c a u t io n  a 
m a n  m a y  l iv e  t h r o u g h  a  w e e k  o f  w h a t  
h o  is  u n d e rg o in g .
T o  m a k e  th i s  a r t i c le  b r ie f ,  h o w e v e r, 
w e  s h a l l  s u p p o s e  t h a t  h e  r e g a in s  th e  
ro a d  b y  th e  a f te r n o o n  o f  th e  f irs t  d a y . 
l i e  d o e s n 't  y e t k n o w , o f  c o u rse , j u s t  
w h e re  lie Is. l i e  s h o u ld  e x a m in e  th e  
t r a c k s  o f  th e  p e r s o n  w h o  la s t  p a s s e d  
t h a t  w a y . I t b e in g  a f te rn o o n , h e  m u s t  
fo llo w  in t h e  d ire c t io n  ta k e n  b y  th e  
la s t  p a s s in g  v e h ic le  o r  te a m , a s  s h e l ­
t e r  w ill lie n e a re s t  In  t h a t  d i re c t io n . 
H a d  it b e e n  m o rn in g  lie  w o u ld  h a v e  
ta k e n  ll ie  o p p o s i te  d ire c t io n , a s  w h o ­
e v e r  m a d e  l l ie  t r a c k s  m u s t  h a v e  c o m e  
f r o m  tlio  p la c e  w h e re  lie o b ta in e d  s h e l ­
t e r  th e  p re v io u s  n ig h t. A. B . C 'a rle lo n  
In  O u tin g  M a g a z in e .
R e p o r t e d  in  t h e  J u l y  B O O K M A N  as
The Best Selling Novel in A M E R I C A
Art E v e ry d a y  S u it .
“ T h a t  G u s  is  c e r ta in ly  u n if ty  d r e s s ­
er . H e  h a s  a  s u i t  o f  c lo th e s  f u r  e v e ry  
d u y  In th e  w e e k .”
“ W h y , lie  h a s  t h e  s a m e  s u i t  o n  e v e ry  
t im e  I s e e  h im !”
“ Y ep ; t h a t 's  th e  o n e ." —C le v e la n d  
L e a d e r .
T h e  C ure .
l i e  ta lk e d  to o  m u  li f a r  to o  m u c h
A lre a d y  lie h a d  d r iv e n  h is  t a c i t u r n  
c o m p a n io n  n e a r ly  w ild , l i e  la id  to u  li­
ed  m i s u b je  is  In n u m e ra b le , d i s c o u r s ­
ed  w ilh  v o lu b ili ty  o n  a n y th in g  am i 
e v e ry th in g . O n w a rd  w e n t li e  u u e i d- 
lu g  s t r e a m  o f  sp e e c h . A u d  a ll th e  
w h ile  ll ie  v o lu b le  o n e  d a u  ed  a b o u t  
a n d  t ld g e io d  a n d  s q u irm e d  u n t i l  th e  
o i l ie r  w a s  w e ll n ig h  t ie s id e  h im se lf  
W illi d is g u s t .
F in a lly  th e  w a lk in g  d ic t io n a ry  to o k  
f r o m  Ids p ic  k e t a  c ig a r e t te .
" F in  a g r e a t  s m o k e r .”  lie re m a rk e d  
"Y es, I 'm  a g re a t  sm o k e r-  g re a t  sm o k -
er . I ’m  turn o f  th o s e 1 rv o u s m en .
y o u k n o w ; o n e  o f  th o s e Irish tru u g .
re s t  1 •ss fe llo w s  w in . u lw : >s mu> t h a v e
St) hr t h in s  in  th e i r  m o m is. Yi s. yo u
sec . I ’m  so  n e rv o u s , u s [ s a id . t h a t  1
s iin i Iv m u s t y es . m u s t — h a v e so m e
ti lin g  nil Ib o  Unit- In uiy m o u th
" T •y u  cu n '."  s u « ;e s e d  h is cum -
p u n io ii New Y ork T im es
C A S T O R  IAHot In k u '*  and Children.
The Kind Y iu Have Always Bough!
oi (Tuls-sip)
K o d o l to r  D y s p e p s ia  a u d  In d ig e s t io n  ] 
d o e s  t l ie  o r d in a r y  w o rk  o f  t h e  s to m a c h . 
so  t h a t  b y  tu k ln g  a  l i t t l e  K o d o l e v e ry  : 
n o w  a n d  th e n  y o u  c a n a o t  p o ss ib ly  | 
h a v e  In d ig e s tio n  o r  a n y  fo rm  o f  | 
s to m a c h  tro u b le . S o ld  b y  W i l .  K i t -  
t ro d g e . I
V /h a t 's  Y o u rc?
It w a s  1 ;.Jo a. ui. in  t h e  c h e a p , u ll 
u ig h t  r e s ta u r a u t .
" W h a t 's  y o u rs ? "  s a id  th e  " to u g h "  
w a ite r ,  a r m s  a k im b o .
W e g a v e  o u r  o r d e r s  a n d  in  a b o u t  
m in u te s  H ie w a ite r  s e r v e d  m y f r ie n d s ,  
b u t  le f t  m e  n o th in g .
" W h a t ’s  y o u rs ? "  h e  u s k rd .  a d d r e s s  
lu g  m e.
"W h y ."  s a id  1. s u r p r is e d  u n d  re  
p ro a c b fu l ,  "1 o rd e re d  c o rn e d  b e e f  u nd  
c a b b a g e  a t  le a s t  te n  m in u te s  a g o ."
T h e  w a i te r 's  J a w  b e c a m e  u tr if le  
m o re  a g g r e s s iv e  t h a n  u s u a l.
" W e ll ."  h e  s a id  g r im ly , " d o  y o u  s t il l  
s t ic k  to  It? "  U o h e m la u  M a g a z in e .
DAILY FASHION TALKS
BY MAY M A N TO N .
T H E
B R A S S  B O W L
b y
Louis Joseph Vance
BRIM FU L OF 
EXCITEMENT
Read itSrnd yon will My to
A  s to ry  o f  in c id en t a n d  m y ste ry  in  
N e w  Y o rk , exciting , com pelling , d e s ­
p e ra te ly  in te res tin g . T h e  ac tio n  o f  the 
e n tire  s to ry  tak es  p lace  w ith in  th irty - 
six  h o u rs , a n d  n ev er w ere  h o u rs  so  
c ro w d ed  w ith  u n ex p ec ted  h a p p e n in g s . 
M r .  V a n c e  h as  a  sp le n d id  facu lty  o f  
in v en tio n  a n d  th is  new  novel s tr ik e s  
fa r from  th e  bea ten  tra c k  o f fiction.
I t  w ill be  p rin ted  se ria lly  in  th is  p ap e r, 
a n d  w ill be  a  ra re  tre a t for o u r  read ers .
T h e  O p e n i n g  C h a p t e r s  W i l l  
A p p ea r W ith in  a S h o rt T im e
WHERE RICH MEN ARE FEW.
T h e y  A re  a s  S c a r c e  aa  B la ck  S w a n s  
In B u lg a r ia .
B u lg n r ia  Is th e  n e a r e s t  a p p r o a c h  to  
a  p e a s a n t  c o m m o n w e a l th  w h ic h  th e  
w o r ld  h a s  k n o w n  tn  m o d e rn  tim e s . 
T h e r e  Is n o t n B u lg a r ia n  S la v  w h o  Is 
n o t t h e  o w n e r  o f  a  p lo t  o f  la n d  u p o n  
w h ic h  h e  liv e s  a n d  o u t  o f  w h ic h  h e  
g e t s  h is  o w n  l iv e lih o o d  b y  Ills o w n  
la b o r.
L a r g e  la n d o w n e rs  n re  a lm o s t  u n ­
k n o w n . T h e  fe w  m e n  o f  w e a l th  In 
t h e  c o u n t r y  a r e  m o s tly  o f  fo r e ig n  b i r th  
o r  d e s c e n t ,  n n d  e v e n  th e y  w o u ld  n o t 
b e  c o u n te d  n s  w e a l th y  a c c o rd in g  to  
th o  s t a n d a r d  o f  o th e r  E u r o p e a n  c o u n ­
tr ie s .
T h e  sm a ll  la n d o w n e rs ,  w h o  fo r m  th e  
v n s t  m a jo r i ty  o f  th e  p o p u la tio n , n re  
p e a s a n t  b o rn  a n d  p e a s a n t  b re d . T h e y  
n re  e x tre m e ly  th r i f t y .  T h e y  n re  c o n ­
t e n t  w i th  v e r y  p la in  fo o d . T h e y  w e a r  
th e  s a m e  s h e e p s k in  g a r m e n t s  fro m  
y e a r  to  y e a r ,  o n ly  tu r n in g  th e i r  c o a ts  
In s id e  o u t  w i th  t h e  c h a n g e s  o f  th e  
s e a so n .
W h o le  fa m ilie s , e v e n  o f  w e ll to  d o  
p e a s a n ts .  Nleep In t h e  s a m e  ro o m  u p o n  
m a ts  s t r e tc h e d  o u t  o n  th e  floor. T h e y  
l iv e  u n d e r  c o n d i t io n s  o f  d i r t  n n d  d i s ­
c o m fo r t  w h ic h  n o  B r i t i s h  o r  G e rm a n  
o r  F r e n c h  la b o re r  w o u ld  to l e r a te  fo r  
a  w e ek . Y’e t, n o tw i th s t a n d in g  th e i r  
d i s r e g a r d  o f  t h e  s im p le s t  s a n i t a r y  n r  
rn n g e in e n ts , th e y  g ro w  u p  s in g u la r ly  
s t r o n g  u n d  h e a l th y .
M o re o v er, th e y  a r e  f r e e  f r o m  th e  Ir­
r i t a t io n  c a u s e d  a m o n g  o th e r  la b o re r s ,  
o v e r w o rk e d  If  n o t u n d e r p a id ,  b y  th e  
s p e c ta c le  o f  n e ig h b o rs  l iv in g  In iitUu- 
e n e e  a n d  c a s e  w i th o u t  a n y  n e c e s s ity  
to  c u r ta i l  th e ir ,  e x p e n d i tu r e .  R ic h  m en  
n re  b la c k  s w a n s  In B u lg a r ia .  I w a s  
to ld  b y  a fo re ig n  b a n k e r  in  S ofia w h o  
h a d  t r a d e d  f o r  m a n y  y e a r s  In th e  
c o u n try  t h a t  lie d o u b te d  g re a t ly  
w h e th e r  th e r e  w e re  f i f ty  m e n  In a ll 
th e  r u r a l  d i s t r i c t s  w h o  h a d  n e t  In ­
co m e s  o f  $5,000 a  y e a r .—L o n d o n  I l lu s ­
t r a t e d  N ew s.
THE JOKER NUGGET.
F a u l ts  on B o th  S ides .
f i e  w a s  a  m ild  a n d  m ee k  k in d  o f  
h u s b a n d , t iu t  a t  le n g th  h is  p a t ie n c e  
and good  n a tu r e  g a v e  o u t , a n d  h e  w e n t  
to  h is  l a w y e r  to  g e t  h im  to  d r a w  u p  a 
d e e d  o f  s e p a ra t io n  f r o m  h is  e x a s p e r ­
a t i n g  b e t te r  h a lf .
“ A h, w e ll,"  s a id  th e  la w y e r  th o u g h t ­
fu l ly ,  “ p e r h a p s  th e r e  m a y  h e  f a u l t s  on 
b o th  s id e s ."
“ Y o u 're  r ig h t! "  s h o u te d  th e  a n g r y  
c l ie n t .  "S ite  h a s  a  h u m p  o n  h e r  h ac k  
a u d  a  w a r t  o n  h e r  u o s e .” —N e w  Y ork 
T im e s .
H e r K ick .
“ I d o n 't  m in d  fin d in g  a g ra y  h a i r  o r  
tw o  iu  m y o w n  h a i r ,"  s ig h e d  th o  
b a c h e lo r  g irl, w h o  s h o w s  su tu e  fe w  
S ig n s o f  llie  s e a r  a n d  y e llo w  leu f, " b u t  
w h e n  1 p a y  $3 fo r  a  u le e  b u n c h  o f  
lo v e ly  b ro w n  c u r ls  u n d  h a v e  to  p ick  
th e m  o u t o f  th o se , too , It I s n 't  fa ir .  
D o  y o u  th in k  I t Is ? "—C h ic a g o  i n t e r  
O e e a u .
A llellglouj* A i t l ie r 'a  S ls tem eeit.
I tev . J o s e p h  H . F e s p e m u u i ,  S a l isb u r y , 
N . I ’., w h o  i s  th e  a u t h o r  o f  s e v e ra l  
b ooks, w r ite s :  " F o r  s e v e ra l  y e a r s  I
w a s  a ltt ic te d  w ith  k id n e y  t r o u b le  u n d  
la s t  w in te r  1 w a s  s u d d e n ly  s t r ic k e n  
w ith  a  s e v e re  p a in  la  m y  k id n e y s  a n d  
w a s  c o n fin e d  to  b e d  e ig h t  d a y s  u n a b le  
to  g e t  u p  w ith o u t  a s s i s ta n c e .  M y 
u r in e  c o n ta in e d  a  th ic k  w h i le  s e d i­
m e n t  a n d  1 p a s s e d  s a n e  f r e q u e n t ly  d a y  
a n d  n ig h t .  1 c o m m e n c e d  ta k in g  F o le y ’s  
K id n e y  R e m e d y , a n d  th e  p a in  g r a d u a l ­
ly a b a te d  u n d  1 f in a lly  c e a s e d  u n d  m y 
u r in e  b e c a m e  n o rm a l. 1 c h e e r f u l ly  r e c ­
o m m e n d  F o le y  s  K id n e y  R e m e d y .”
S o ld  by  a ll  d ru g g is ts .
An In c id e n t of th o  E a r ly  A u s tra lia n  
Gold D ig g in g s .
A m o n g  tl ie  r ie li fin d s  in  t h e  A u s t r a  
l iu n  g o ld  d ig g in g s  t h e  J o k e r  n u g g e t 
r a n k s  a m o n g  llit* c h ie f .  I t  tu r n e d  th e  
s c a le  a t  t h i r t y  o u n c e s  a n d  w a s  so ld  fo r 
$liuO. In  s iz e  a n d  s h a p e  i t  re se m b le d  
a  m a n 's  h a n d , th ic k  a t  th e  w r i s t  p a r t  
a n d  t a p e r in g  o ff to w a r d  th e  fin g ers . 
T h e  c la im  h u d  b ee n  a g o o d  o n e  fro m  
th e  f irs t, a n d  th e  o w n e r  d id  n o t h av e  
to  w o r k  h a r d .  D u e d u y  h e  w a s  re c l in ­
in g  fu l l  le n g th  id ly  s e a r c h in g  f o r  n u g ­
g e ts  w h e n  h e  c a u g h t  s ig h t  o f  th e  J o k e r . 
H e  u t  o n ce  c o v e re d  It w i th  h is  h a n d  
a n d  s a t  u p , r a th e r  w o n d e r in g  h o w  he 
w o u ld  s e c u re  tUe t r e a s u r e  w i th o u t  b e ­
in g  se e n . I f  th e  find  b e c a m e  k n o w n  
e v e ry  m a n  in  th e  field  w o u ld  t r a m p  to 
t h e  s p o t  a n d  In v a d e  h is  c la im  a u d  so  
p r e v e n t  h im  w o rk in g . A m a n  in  u n  
a d jo in in g  c la im  lo o k ed  u p . " F o u n d  
a n y th in g ? "  h e  a s k e d . "N o . S e e n  th e  
c o lo r—t h a t 's  a ll. I ’ltc li m y  c o a t  o v er 
to  m e. w ill y e n ?  I t 's  ly in g  n e a r  th e re , 
I w a n t  a  sm o k e .”  " H e r e  y o u  a r e  
m a te . B u t w h a t 's  th e  m a t t e r ?  You 
look  p a le . D o n 't  y o u  fee l r i g h t ? ” " I 'm  
a ll r ig h t ,  o n ly  t h e  s u n  Is a  b it  h o t .” H e  
w a s  s t r u g g l in g  w ith  a n  In s a n e  d e s i re  
to  la u g h , bu t tie go t Ills c o a t  o v e r  llie  
n u g g e t n n d  s e a te d  h im s e lf  o n  th e  top  
o f  it . T h e n  la u g l i l e r  o v e r p o w e r e d  liitii. 
a n d  lie .bec am e h y s te r ic a l .  T h o se  
a b o u t  h im  w o n d e re d , b u t  t h o u g h t  th e  
s u n  h ild  a f fe c te d  h im . In  a  l i t t l e  w h ile  
lie  g a in e d  Ids c o m p o s u re  a n d  d e c id e d  
to  go  to  h is  te n t .  In  l i f t in g  h is  eon 
lie  ln a m ig e d  to  t a k e  up  th e  lu m p  o f  
go ld , a n d  no  o n e  k n e w  t h a t  lie  Inn ' 
fo u n d  a n y th in g . It w its  n o t u n t i l  to: 
d a y s  h ad  p a - “ I th a t  th e  fa c t  wa: 
n o ised  a l i io a d . a n d  e v e n  th e n  few  
k n o w  th e  c la im  w h e n c e  th e  Jo k e i 
c a m e .
8244 D ressin g  Jacket, 34 to  44 b ust.
T e s t e d  e v e r y  h a l f
h o u r  a t  t h e  m i l l s ,  i t s  u n i ­
f o r m  q u a l i t y  i s  g u a r a n t e e d
If  you can  find a  single faulty 
w ith 'it  after a  fair trial, ; 
dealer w ill refund your 
m oney.
D R E S S I N G  J A C K E T  62-14.
W ith  L o n g  o r  T h r e e - Q u a r te r  S leev es.
T h e  s im p le  d r e s s in g  ja c k e t  Is t h e  o n e  
t h a t  m o s t w o m e n  p r e f e r  a n d  h e r e  Is a  
m o d e l t h a t  i s  b e c o m in g  a n d  s a t i s f a c ­
to r y  to  w e a r ,  y e t  w h ic h  In v o lv e s  so 
l i t t l e  la b o r  In t h e  m a k in g  t h a t  I ts  s im ­
p lic i ty  b e c o m e s  a  c o n s id e r a t io n . T h e r e  
a r o  tu c k s  o v e r  th e  s h o u ld e r s  w h ic h  co n  
c e a l  th e  a r m h o le  s c a m s  a n d  w h ich  
m o a n  b e c o m in g  fu ln e s s , b u t  th e r e  a r e  
o n ly  s h o u ld e r  a n d  u n d e r - a r m  se a m s . 
T h e  f r o n t  e d g e s  a r e  fin ish ed  w ith  h e m s  
a n d  th e  s le e v e s  c a n  Ik* m a d e  In  fu ll o r  
t h r e e - q u a r t e r  le n g th  a s  lik ed . I n  th e  
i l lu s t r a t io n  cfhalll Is t r im m e d  w ith  
b a n d in g , b u t  c a s h m e re , h e n r le t ta  a n d  
p r e t t y  s im p le  o r i e n t a l  s i lk s , th e  v a r io u s  
la w n s , b a t i s t e s  n n d  o th e r  in e x p e n s iv e  
p r in te d  w a sh  fa b r ic s  a l l  a r e  a p p r o p r i ­
a te ,  w i th  t r im m in g s  o f  a n y  b a n d in g  
t h a t  m a y  be lik ed , o r  f r i l l s  o f  la c e  
w o u ld  m a k e  a  d a in ty  fin ish .
T h e  j a c k e t  is  m a d e  w ith  f r o n ts  a n d  
b a c k . I t  is  f in ish e d  w ith  h e m s  a t  th e  
f r o n t  e d g e s  a n d  th e  ro l le d - o v e r  c o l la r  
is  a t t a c h e d  to  th e  no ck . T h e  s im p le  
o n e  p iec e  s le e v e s  a r e  f in ish e d  w ith  
ro lle d -o v e r  c u f fs  a n d  t h e  r ib b o n  c o n ­
fin e s  th o  fu ln e s s  a t  th e  w a is t  line.
T h e  q u a n t i t y  o f  m a te r ia l  re q u ir e d  fo r 
m e d iu m  s iz e  is  4 1-8 y a r d s  24, 3 y a r d s  
32, 2 3-8 y a r d s  44 in c h e s  w id e  w ith  3 5-8 
y a r d s  o f  b a n d in g .
T h e  p a t t e r n  6244 is  c u t  in  s iz e s  fo r  a  
34, 36, 38, 40, 42 a n d  44 in ch  b u s t  m e a s ­
u r e  a n d  w ill b e  m a ile d  to  a n y  a d d r e s s  
b y  t h e  F a s h io n  D e p a r tm e n t  o f  t h i s  p a ­
p e r  o n  r e c e ip t  o f  te n  c e n t a  ( I f  in  
h a s te  s e n d  a n  a d d i t io n a l  tw o  c e n t  
s ta m p  fo r  l e t t e r  p o s ta g e  w h ic h  In su re s , 
m o re  p ro m p t  d e liv e ry .)
D R . E D W A R D S ’
D a n d e l i o n
Best Known Remedy
FOR
R h e u m a t i s m  n n d  M a la r ia .  S t im u la te s  
t h e  k id n e y s  so  a s  to  e l im in a te  t h e  u r ic  
a c id  t h a t  c a u s e s  R h e u m a t i s m  n u d  K id ­
n e y  D is e a s e , r e g u la t e s  a  T o rp id  L iv e r ;  
n e ts  g e n t ly  n n d  w i th o u t  g r ip in g  o n  th e  
b o w e ls ; d i s in f e c ts  t h e  e n t i r e  A l im e n t­
a r y  C n n n l n n d  p ro d u c e s  n  c le a n , 
s m o o th  S k in  a n d  c le a r  C o m p le x io n , by  
e l im in a t in g  a l l  p o is o n s  f r o m  t h e  s y s ­
te m .
U n e q u a lle d  f o r  D y s p e p s ia  n n d  a ll 
S to m a c h  t r o u b le ;  Is  p u r e ly  v e g e ta b le , 
n n d  is  s o  g u a r a n te e d  u n d e r  t h e  P u r e  
F o o d  a n d  D r u g s  A c t  25c a  b o x  a t
C. II . MOOIC X ;C O .:U nck lan il. M b .
Semi postal for free saiiiplo to Rcbenck 
Chemical Co., 64-60 F ranklin  S t., New York 
City, M anufacturers. 01-43
STO M A CH  D IS T R E S S .
A ud All M isery F rom  In d ig es tio n lV au ish es  
F ive  M in u tes  L ate r.
A Perfect Blood Purifier.11
E v e r y  fa m ily  h e r e  o u g h t  to  k ee p  
so m e  D ia p e  p a in  in  th e  h o u se , a s  a n y  
o n e  o f y o u  m a y  h a v e  a n  a t t a c k  o f  I n ­
d ig e s tio n  o r  S to m a c h  t ro u b le  a t  a n y  
t im e , d a y  o r  n ig h t .
T ld s  h a r m le s s  p re p a r a t io n  w ill d ig e s t  
a n y th in g  y o u  e a t  a n d  o v e rc o m e  a  so u r  
s te m  .c h  fiv e  m in u te s  a f te r w a r d s .
I f  y o u r  m e a ls  d o n 't  t e m p t  y o u , o r  
w h a t  l i t t l e  y o u  d o  e a t  s e e m s  to  till 
y o u , o r  la y s  l ik e  a  lu m p  o f  le a d  In 
y o u r  s to m a c h , o r  if  y o u  h a v e  h e a r t ­
b u rn .  t h a t  i s  a  s ig n  o f In d ig e s t io n .
A sk  y o u r  P h a r m a c i s t  fo r  a  60-cent 
c a s e  o f  P a p e 's  D iu p e p s in  a n d  t a k e  on e  j 
t r i a n g u le  a f t e r  s u p p e r  to n ig h t.  . T h e r e  j 
w ill be n o  s o u r  r is in g , n o  b e lc h in g  of 
u n d ig e s te d  food  m ix e d  w ith  a c id , no  
s to m a c h  g a s  o r  h e a r tb u r n ,  fu l ln e s s  o r  | 
h e a v y  fe e lin g  in  t l ie  s to m a c h , N a u s e a ,  I 
D e b il i t a t in g  H e a d a c h e s ,  D iz z in e s s  o r  
I n te s t i n a l  g r ip in g . T h is  w ill a l l  go. | 
a n d , b e s id e s , t h e r e  w ill b e  n o  s o u r  food j 
le f t  v e r  In  t l ie  s to m a c h  to  p o iso n  y o u r  
b r e a th  w ith  n a u s e o u s  o d o rs .
P a p e 's  D ia p e p s in  is  a  c e r t a in  c u r e  | 
fo r  a l l  s to m a c h  m ise ry , b e c a u s e  It w ill 
t a k e  ho ld  o f  y o u r  fo o d  a n d  d ig e s t  it  
j u s t  th e  s a m e  a s  if  y o u r  s to m a c h  
w a s n ’t  th e re
A c tu a  , p ro m p t  re lie f  fo r  a l l  y o u r  
s to m a c h  m ise ry  Is a t  y o u r  P h a r m a c is t ,  
w a lt in ,  fo r  you .
T h e s e  la rg e  6 0 -cen t c a s e s  c o n ta in  
m o re  th a n  su ff ic ie n t to  c u r e  a  c a s e  o f  
D y s p e p s ia  o r  In d ig e s tio n .
W a n t s  A l l  
T o  K n o w -
Rodlng, G&.. September 12, 1000. 
MESSRS. R. G. DB WITT A CO..
Chicago, 11L
Gentlemen:—Yours of ths 6th to hand. 
In reply will say, mort assuredly use my 
letter in any way you see fit lor the beneAt of 
the suffering. 1 will answer all correspond­
ence as to my own cast. 1 recommend 
KODOL to all 1 hear grumbling about their 
stomachs, and hare bought many their first 
bottle. All that is required is a  trial of 
KODOL. It talks for itself.
Yours very truly,
0. N. CORNELL.
K o d o l
f o r  D y s p e p s i a .
d ig e s ts  w h a t  you e a t , t a k e s  th s  
s t r a in  off o f th e  h e a r t , a n d  co n trib ­
u te s  n o u rish m en t, s t r e n g th  a n d  
h e a lth  to  e v e ry  o rg a n  of th e  body. 
F o r  Ind igestion , D y sp e p sia , S o u r 
S to m a c h , In flam m atio n  of th o  m u ­
co u s m e m b ra n e s  lining th e  S to m a c h  
a n d  D ig estiv e  T ra c t ,  N e rv o u e D y s­
p e p s ia  a n d  C a ta r r h  of th e  S to m a c h .
CONFORMS TO NATIONAL 
PURE FOOD AND DRUG LAW
D iVe s t so u W h a tE a t
K IL L the c o u c h
AND C URE THE LUNG S
H o w  c a n  a n y  p e r so n  r is k  t a k in g  so m e 
u n k n o w n  c o u g h  re m e d y  w h e n  F o le y ’a 
H o n e y  a n d  T a r  c o s t*  th e m  n o  m o re ?  
I t  ia a  s a f e  r e m e d y , c o n ta in s  n o  h a r m ­
fu l d ru g s ,  a n d  c u r e s  th e  m o s t o b s t in a te  
c o u g h s  a n d  co lds. W h y  e i p e d m o n t  w ith  
y o u r h e a l th ?  I n s i s t  u p o n  h a v in g  th e  
g e n u in e  F o le y 's  H o n e y  a n d  T a r .
S o ld  b y  a il  d ru g g is ts .
Dr. King’s 
New Discovery
FOR O 0UCJH& Kk“1L«oo j
r u n  V * O L D 6  l»W  B e f f i i f S e i
AND ALL THqOAT AND LUNG TROUBLES.
G U A R A N T E E D  S A T I S F A C T O R Y ;  
C U  M O N E Y  R E F U N D E D .
l t i u u ^  
I, your 
Du
W i l l i a m T e l l
F l o u r
ANSTED & BURK COMPANY, Miller*. 
Springfield, Ohio
S a le  a t  Y our G rocer'sF or
L. N. LITTLEHALE
D R . J .  H . D A M O N  
DENTIST
CORNER PARK AND MAIN STS.
61 tf
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
WITH DR. DAMON 
ROCKLa ND, MAINE
H .M . RO BB INS, D .D .S .
-— d e n t i s t - . --
om ce;ttour»—H(tu 12; t;toJ5.30. Telephone
341 MAIN ST. - - ROCKLAND
Dr. T. E. TIBBETTS'“ 'J
D E N T I S T
Corner Main and W interStreete , Rockland
. J  r : :  ■
Removal Announcement
I have m oved my D ental Offices from  401
I te  Fuller* Cot . .
o m eet all who desire  first c la ss dental w ork. 4
D R . W . A . S P E A R , D e n tis t
6 ltf
Dr. Rowland J.W asgatt
MS HUM M F i t  8 T .( K O C K L A N I), M E .
1 to and 7 to
66
A, W. FOSS, M. D.
O ffice  a m t R e s id e n c e
46 Summer Street., ROCKLAND
O F F IC E  H O U R S - 8-9 a . III., 1-3 anil 7-8 p. 1 1 1 .
TELEPHONE 3 43  1 1W
MRS. CARRIE BURPEE SHAW
4 3  P A R K  S T ., R O C K L A N D  M E .
PIANO, ORGAN, THEORY
and MEMORIZING
74tf
n « < S .  J A M E S  W I G H T ,
Teacher of Piano and Organ,
4 . 't  P A  H i t  8 T K K E T
ROCKLAND. 7t)tf
C R A N K  b .  H I L L F R
1 A t to r n e y -a t -L a w
Formerly Hegister o f Deeds for Kuox Couuty
Real K state Law a sp ec ia lty . T itles ex a m ­
ined aud abstracts m ade. Probate practice  
so lic ited . C ollections prom ptly m ade. M ort­
gage Loans negotiated .
I NOTAKV ITU LI
F r a n k  H .  I n g r a h a m
A t t o r n e y  a n d  C o u n s e l l o r  a t  L a w
445 1-2 Mein St., Rockland, Me.
entrance N ext Door to Car S tation  
Telephone connection .
Chas. E. Heservey
A tto rn e y  a t Law
341 MAIN STREET ROCKLAND, MK
L . R. C A M P B E LL
A T T O R N E Y  A T  LAW
Special attention to Probate m atters
I LIMEKOCK STREET
A. J. Erskine &  Co*
Fire Ineuranoe Ayenov,
417 MAIN STREET - KOCKLAKD, ME 
O ttoe. rear room over Rockland N at’l bank. 
Leading American and Englndi F ire insurance 
C -aiLaniee lepieseuted.
T raveler's A ccident Insurance Con panyof 
*1o jtferd . Conn.
F o le y 's  K id iu  y K e tiled y  w ill c u re  a n y  
euak* o f  k id n e y  o r  b la d d e r  t ro u b le  t h a t  
is* n o t b e y o n d  th e  r e a c h  o f  m ed ic in e . 
C u iv s  l»uckachc a n d  i r r e g u la r i t i e s  t h a t  
if n e g le c te d  m ig h t r e s u l t  In  B r ig h t 's  
d is e a s e  o r  d ia b e te s . Sold  by  a l l  d r u g ­
g is ts .
F o le y 's  H o n e y  a n d  T a r  c u r e s  c o u g h s  
q u ic k ly , s t r e n g th e n s  t h e  lu n g s  a n d  e x ­
p e ls  co ld s . G e t th e  g e n u in e  in  a  y e l­
low  p a c k a g e . Sold  by  a l l  d r u g g is ts .
K n H  For •“ ’•‘swh011 W. H. KITTREDGE
*  A  R eliev es  sou r stom ach I
p a Jp i 'a i io o o ftb  h m ’ • ■ .t w im y o U M t A P O T H  E C A K Y
blood b it er* puntic* th e blood  
cause--bu ild*  you up.
OeWITT'S CARbOllZED WITCH HAZEl 
S A L V E  F o r  P i l e * .  B u r n s .  S o re .* .
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
P a s a c a i  r n o s s  a  S r  &.01 a lty  .
MAIN S T R E E T ; b O C E L A N D
T H E  AUC K LAN D  COURIER-GAZETTE S A T U R D A Y , MARCH 13, 1909.
trscM it
For Infants and Children.
The Kind You Have 
Always Bought
B e a r s  t h e  
S ig n a tu r e  
o f
•ALCOHOL 3 P E R  CENT.
AVcgelablt’ Preparation for As 
similaiing rhcFoodarelRrCola 
ting (lie Stomachs andBowcIsof
Promotes Digeslionf hrerful 
ness and Kest.Contalns ncittw 
Opium.Morphinc nor Mineral. 
No t  N a h  r  o t ic .
Jtrctpeof Ohl D rSW /U nV E H l 
flmphn SrrJ“
Jlx.Smna *■ \
JftxMfe Softs- I
AaatSotd *■ I
f a S & u . .  )
hirnSrrcf- \
Anerferl Remedy forConsBpa 
tlon, Sour Stomach.Dlarrtiora 
Worms .Convulsioiis.Fcvtrish 
ness  and L o s s  OF Sleep.
Facsimile Signature of 
NEW YORK.
In
Use 
For Over 
T h irty  Years
T h e  to t a l  n u m b e r  o f  c o p ie s  o f  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  p r in te d  In  1908 w a s  
418,314. D iv id e d  b y  104, t h e  n u m b e r  o f 
Is su e s  d u r in g  th e  y e a r ,  g iv e s  a n  a v e r ­
a g e  o f  4291 co p ie s. T h e r e  a r e  b u t  few  
n e w s p a p e r s  p u b lish e d  in  M a in e  t h a t  
h a v e  a  l a r g e r  c i r c u la t io n  t h a n  th i s .  A t 
t h e  h e a d  o f  t h e  e d i to r ia l  c o lu m n  In 
e a c h  Is su e  a p p e a r s  a  s w o rn  s t a t e m e n t  
o f  th e  n u m b e r  o f  c o p ie s  p r in te d .  T lie  
C o u r ie r - G a z e t te  w e  b e lie v e  Is  t h e  o n ly  
p a p e r  In  N e w  E n g la n d  t h a t  p u b lish e s  
s u c h  s ta te m e n t .
HERE IT  IS
THE
KNOX
1909
MARINE
MOTOR
PALMER
6AS0LENE
ENGINE
Stationary 
and Marine
l  cyc le  and 4 cyc le  
.lum p am i Snap  
Hpark. 1, 2 and 4 
C ylinders. Send 
for catalogue.
Power Increased-Speed Increased
Price 
ami 
Rating 
the 
Same
They develop better than tw enty-five  
pei cent more power than they are rated.
( all and aee no—we w ill dem onstrate it 
to  you. 2 1-2 11. 1*. w ill develop 3 1-2 
II. P ; 4 1 2 11. 1*. w ill develop i» 1-2 l l . P . ; 
and ii 1 - 2  H . I*. 8 1-4 H. 1 \,  and ho on up 
the liuu. Wo btand behind th is sta te ­
m ent.
If you want power as well as all other 
qualities, BUY THE “ KNOX,” the 
Long Lite Motor.
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
CAM DEN, M A IN E, U. S. A. 
Rockland B ranch -90  Sea Street 
IT WILL BE TO YOUR INTEREST
to  consu lt us before papering your room* 
W e paper s  room end furnish th e  wall paper 
F o r  S 2 . 0 0  p e r  R o o m  
Painting, kaJsom inlng and W hitew ash ing  
at lo w est rates
W e also have a fu ll stock o f  W all Papers and 
Hoorn M ouldings.
B R O S .  |  -1* Main 8 t„  Hock lam
M IS S  H A R R IE T  C IL L
W ashington S t . ,  C a n d to , Me.
N a il C u ltu re , F e c ia l M assage,
S h am p o o in g , P a ris ia n  M ethods
WUl go  tu Heme by A ppointm ent
T elephone I0Q.3 -tittf
c. b. eriERY
Frtsco and Sign Paintei
ROCKLAND. MAINE
T H E  C I I I L U R E N  L I K E  IT
KENNEDY’S LAXATIVE 
COUGH SYRUP
All E ngines uml 
partH a io  carried  
In htock at Port­
land, Mu.
C U SH IN G
M rs. C. F . M alo n ey  an il M rs  W illi*  
M a lo n ry  w o re  a t  I r a  Soavoy  s  a n d  
A m asn  M a lo n e y ’s, P le a s a n t  P o in t ,  la s t  
w eek , v is it in g .
P h y lm a  H a  th o rn *  Is In T h o m o s to n , 
a t  th e  h o m e  o f  h e r  d a u g h te r .  M rs M in ­
n ie  B e c k e tt, receiv ing : m e d ic a l t r e a t ­
m en t.
F u r n e s s  S e a v o v  re m a in s  In v e ry  poop 
h e a lth .
M ias E u la  Y o u n g  w a s  a  g u e s t  a t  
B e r t  ( l e v e r ’s  S a tu r d a y .
M r a n d  M rs. F r a n k  Young: vi ted
•r u n c le  n n d  a u n t ,  M r. n n d  M rs V'. 
U T a y lo r .  S u n d a y .
J o h n  O lso n  h a s  p u rc h a s e d  a  n ew  
h o rs e  o f  B o s to n  p a r tie s .
is s  O liv e  R iv e r s  s p e n t  S u n d a y  w ith  
h e r  p a r e n ts .  M i. a n d  M rs. T . J . R iv e rs .
M isse s  N e llie  W o t to n  a n d  A da 
C re a m e r  v is i te d  M iss J e n n ie  L ib b y  a t  
h e r  h o m e in N o r th  C u sh in g , on e  d a y  
la s t  w e ek .
J e s s e  F e y ie r  n n d  f r ie n d  o f  T h o rn  a s - 
to n  w e re  a t  B e r t  G e y e r’s  W e d n e sd a y .
. J .  R iv e r s  w a s  a t  A lb e r t  M o rto n 's  
In F r ie n d s h ip  a  few  d a y s  l a s t  w eek , 
w h e re  h e  h a s  lm d  e m p lo y m e n t.
C a r r ie  H oyt r  nm l d a u g h te r  M a x in e
(sited relatives at Pleasant Point last 
Sunday.
n o ld  fa s h io n e d  ra g  s e w in g  w a s  e n ­
jo y e d  a t  t h e  h o m e  o f  M rs. W illie  M a ­
lo n e y  o n e  n ig h t  l a s t  w eek . T h o se  p re s ­
e n t w e re  M rs . W a lla c e , M rs. L a  U r e s t  on  
C re a m e r , M isse s  A dn, I n a  a n d  E v a  
C re a m e r , M rs . EMlen C a r te r ,  G e n ie v a  
B e c k e tt, M e lis se  G ro v e r, W a l te r  B ro w n  
Mr. n n d  M rs  F re d  G e y er, d a u g h te r  
M ild red , M r. a n d  M rs. B. *11. R o b ln o o n , 
M iss F a n n ie  R o b in so n .
C h r i s t in a  O lso n  M r. a n d  M rs. R e r t  
G e y e r a n d  d a u g h te r  M a x in e  M rs. J e a n ­
n e t t e  M a lo n e y  a n d  d a u g h te r  P e a r l  a n d  
M rs. C. F . M alo n ey . A m o st e n jo y a b le  
e v e n in g  w a s  p a s s e d  a n d  m a n y  n ip s  
red. T h e  g e n tle m e n  o f th e  p a r ty  
a m u s e d  th e m s e lv e s  w ith  dom inoes* a n d  
flinch . H o m e  m a d e  c a n d le s  w e re  e n ­
jo y ed .
M rs. B la n c h e  W ith e r s p o o n  m o s t r o y ­
a l ly  e n t e r ta in e d  th e  l l a t h o r n 's  P o in t 
F lin c h  C lu b  a t  h e r  h o m e  la s t  W e d n e s ­
d a y  e v e n in g . R e fr e s h m e n ts  o f  c a n d y  
a n d  c o rn  b a l ls  w e re  se rv ed .
M r. n n d  M rs. H e rm a n  K llle ra n  w e n t 
to  W a ld o b o ro  S u n d a y  to  a t t e n d  th e  f u ­
n e r a l  o f  a  r e la t iv e  a  M iss  L e v e n s a le r ;  
th o  o n ly  d a u g h te r  o f  M r. n n d  M rs. 
( l i z z i e  l l a h n )  L e v c n s a lo r  w h o se  d e a th  
o c c u rre d  a f t e r  a  b r ie f  i lln e ss  fro m  
p n e u m o n ia . T h e  m o th e r ,  fo rm e r ly  M iss 
H a h n , Is w e ll k n o w n  In  th is  p la c e  h a v ­
in g  't a u g h t  sch o o l In D is t r ic t  4, s e v e ra l  
y e a r s  a g o .
A y o u n g  la d y  fro m  A p p le to n  is  a  
g u e s t  a t  R a lp h  P e a s e ’s.
M elisse  G r o v e r  a n d  W a l te r  B ro w n  a r e  
s to p p in g  a t  W a l te r  G r o v e r ’s  fo r  a  few  
d a y s .
M r. a n d  M n .  A lb e r t  S e a v e y  a r e  to  
c e le b r a te  t h e i r  f i f ty - f i f th  w e d d in g  a n ­
n iv e r s a r y  M o n d a y  M a rc h  15.
R H E U M A T ISM  R E C IPE
D irectio n s  T o  P re p a re  S im p le , Y e t R e­
m a rk a b le  H om e M ix tu re .
A w e ll-k n o w n  a u th o r i t y  o n  R h e u m a ­
t ism  g iv e s  t h e  fo llo w in g  v a lu a b le ,  
th o u g h  s im p le  a n d  h a r m le s s ,  p r e s c r ip ­
tio n , w h ic h  a n y  on e  c a n  e a s ily  p r e p a r e  
a t  ho m e.
F lu id  E x t r a c t  D a n d e lio n , o n e - h a lf  
o u n c e ; C o m p o u n d  K a rg o n . o n e  o u n c e ; 
C o m p o u n d  S y ru p  S a r s a p a r i l l a ,  th re e  
o u n ce s .
M ix  b y  s h a k in g  w e ll In a  b o t t le ,  a n d  
t a k e  a  t e a sp o o n f u l  a f t e r  e a c h  m e a l a n d  
a t  b e d tim e .
Tie s t a t e s  t h a t  th e  In g r e d ie n ts  c a n  be 
o b ta in e d  f ro m  a n y  g o o d  p re s c r ip t io n  
p h a r m a c y  a t  s m a ll  c o s t , a n d , b e in g  o f 
v e g e ta b le  e x t r a c t io n ,  a r e  h a r m le s s  to  
ta k e .
T h is  p l e a s a n t  m ix tu r e ,  If t a k e n  r e g ­
u la r ly  fo r  a  few  d a y s ,  Is s a id  to  o v e r ­
c o m e a lm o s t  a n y  c a s e  o f R h e u m a tis m . 
T lie  p a in  a n d  sw e ll in g , If a n y , d im in ­
ish e s  w i th  e a c h  d o se , u n t i l  p e r m a n e n t  
r e s u lt s  a r e  o b ta in e d , a n d  w i th o u t  i n j u r ­
in g  th e  s to m a c h . W h ile  th e r e  a r e  m a n y  
bO -called  R h e u m a t i s m  re m e d ie s , p a t e n t  
m e d ic in e s , e tc ., so m e  o f  w h ic h  d o  g iv e  
re lie f, few  re a l ly  g iv e  p e r m a n e n t  r e ­
s u l ts ,  a n d  th e  a b o v e  w ill, n o  d o u b t, b e  
g r e a t ly  a p p r e c ia te d  b y  m a n y  s u f f e re r s  
h e r e  a t  th i s  t im e .
I n q u i r y  a t  th e  d r u g  s to re s  o f  th is  
n e ig h b o rh o o d  e lic i ts  th e  In fo rm a tio n  
t h a t  th e s e  d r u g s  n r e  h a r m le s s  a n d  c a n  
! b e  b o u g h t  s e p a r a te ly ,  o r  th e  d r u g g is t s  
h e r e  w ill m ix  th e  p re s c r ip t io n  fo r  o u r  
r e a d e r s  if  a s k e d  to . S85
W A RW EN
T h e  d r a m a t ic  p la y  fo r  th e  benefit of 
th e  h ig h  sch o o l g r a d u a t in g  c la ss , w a s  
p re s e n te d  o n  T h u rs d a y  a n d  F r id a y  e v ­
e n in g s  in  G love*  h a ll . T h e  p la y  w a s  a  
su c c e s s , a n d  th e  s p e c ia l t ie s  w e re  good. 
T h is  p la y  w a s  g iv e n  h e re  40 y e a r s  ag o  
a g o  In t l ie  w oo len  fa c to ry , w hen  it w a s  
f in ish  oil b u t  n o t fu rn is h e d  w ith  I ts  m a ­
c h in e ry . O u r  old  t im e  a c to r s  h a d  th e  
p le a su r e  o f  a g a in  l is te n in g  to  th is  
d r a m a  w h ic h  w a s  p la y e d  h e re  fo r  th re e  
e v e n in g s  o n  D ec. 25, 26. 27, 1868 so  s u c ­
c e s s fu lly .
R ev . C h a r le s  H a r h u t t  S e c re ta ry  
M ain e  M iss io n a ry  so c ie ty  p re a c h e d  lu st 
S u n d a y  e v e n in g  a t  t h e  C o n g re g a tio n a l 
c h u r c h .
M rs. A n n ie  Doan*’ w a s  c a lle d  h e re  
fro m  P o r t la n d  la s t S a tu r d a y  b y  th e  
d e a th  o f  h e r  m o th e r .
T h e  h ig h  sch o o l c lo sed  la s t  w eek . 
T h e  s c h o o ls  In the* r u r a l  d i s t r i c t s  will 
c lo se  th is  w e ek .
M uch  s ic k n e s s  p re v a i ls  a b o u t to w n  a t  
p re s e n t.
T h e  m iss io n  r e a d in g  c irc le  m e e ts  w ith  
M rs  B r ig h a m  n e x t S a tu r d a y  e v e n in g
M iss  R u th  B a tc h e ld o r  Is h o m e fro m  
F a r m in g to n ,  w h e re  sh e  Mas b ee n  t e a c h ­
ing .
M iss  A n g e lin e  Jo n e s  w e n t to  B o sto n  
M o n d a y  to  a t t e n d  th e  m ill in e ry  o p e n ­
in g s. a f t e r  w h ich  sh e  w ill go to  A sh ­
la n d , N . H . w h e re  sh e  w ill he em p lo y ed  
fo r  th e  s e a so n .
M rs. I. M. D o lh n tn  g o es  t h i s  w e ek  to  
B o s to n  to  a c q u a in t  h e r s e lf  w ith  th e  
la te s t  s p r in g  s ty le s  a n d  se le c t h e r  
s to c k  o f  m ill in e ry .
M iss  T o lc  w h o  v is ite d  a t  C. A. J o n e s  
la s t  w e ek  r e tu r n e d  to  h e r  h o m e  In  
A u b u r n  F r id a y .
M rs. S a r a h , w ife o f  H e n ry  P a y  so n , 
d ied  M a r c h  5 a f t e r  q u i te  a  lo n g  illn e ss . 
T h o  f u n e r a l  w a s  o b se rv e d  M o n d ay , 
M a rc h  8 fro m  h e r  Mute hom e. T h e  s e r ­
v ice s  w e re  p r iv a te .  S h e  w a s  a  d e v o te d  
m e m b e r  o f  th e  M e th o d is t  c h u r c h  a n d  
a n  e x e m p la ry  w o m an .
R ev. A. G. W a r r e n  o f  I sit* sh o re  Is In  
to w n  c a l le d  h e r e  b y  th e  d e a th  o f  M rs. 
P a y  son .
M iss J o s e p h in e  B u zze ll w a s  a  g u e s t  
o f  M iss  A n g e l I no  J o n e s  F r id a y  a n d  
S a tu r d a y .
T h o  m e m b e r s  o f  W in . P a y s o n  P o s t  
l a s t  S a tu r d a y  e v e n in g  e n te r ta in e d  th e  
re lie f  C o rp s  a f t e r  th e i r  m e e tin g . A d e  
llc io u s  fish  c h o w d e r  w a s  s e rv e d  to  th  
la d le s  a n d  a  p le a s a n t  t im e  w a s  e.njoyet
T h e  m e m b e r s  fro m  W a rre n  . w h  
jo in e d  th e  c h a p te r  a t  T h o m a s to n  to o k  
t h e i r  l a s t  d e g re e  la s t  F r id a y  e v e n in g  
in s te a d  o f  t h e  w e ek  p re v io u s  a s  t h e  
c o n n e c tio n  s e n t  In by  o u r  c o r re s p o n d  
e n t.
M t. P le a s a n t  G ra n g e  e n te r ta in e d  v is ­
i t in g  p a t r o n s  fro m  M e g u n tlc o o k , P e ­
n o b sc o t V iew  n n d  P le a s a n t  V a lle y , a  
th e  m e e tin g  l a s t  F r id a y  e v e n in g . 1 
w a s  o n e  o f  th e  s t a r  m e e tin g s  o f  th  
s e a so n . E a c h  g ra n g e  to o k  p a r t  in  th  
l i te r a r y  p ro g r a m . M rs. W . B. G a rd n e  
re n d  a n  o r ig in a l  p a p e r  t h a t  w a s  h ig h ly  
p le a s in g  to  a ll p re s e n t ;  a ls o  a  c h o ic e  
re a d in g  b y  M rs. C. D. J o n e s  o f  P e n o b ­
sc o t V ie w  G ru n g e  g a v e  a  r e a d in g  
w h ic h  w a s  h e a r t i ly  e n c o re d  n n d  w h ic h  
re c e iv e d  s u c h  a  h e a r ty  a p p la u s e  t h a t  
s h e  w a s  o b lig e d  to  g iv e  a  h u m o ro u s  
s to ry .  J .  11. G o u ld  o f M e g u n tlc o o k  
g a v e  a  fin e  re c i ta t io n , a n d  v e r y  m a n y  
in t e r e s t in g  re m a r k s  w e re  m a d e  fro m  
v a r io u s  v i s i t in g  m e m b e rs . A t th e  
c lo se  o f  th e  m e e tin g  a ll  r e p a ire d  to  th  
d in in g - ro o m  w h e re  a  p a t r o n s ’ s u p p e r  
w a s  s e rv e d
C o ld s  a r e  v e r y  p re v a le n t in  t h i s  v i ­
c in i ty ,  W ill ia m  S im m o n s, L e n a  P h ll -  
b ro o k , H a t t i e  R id e r  a n d  M y ro n  B o w ­
d e n  a l l  b e in g  o n  th e  s ic k  list.
M rs. L e s l ie  P a c k a r d  w h o  h a s  b e e n  
q u i te  ill Is s lo w ly  Im p ro v in g .
W in te r  s t il l  h o ld s  d ts  g rip , a n d  th e  
g r ip  h a s  £ o t m a n y  o f u s  s u r e  a n d  h a r d .
O n  th e  s a m e  t 
t h i s  c o m m u n ity  
th e  s u d d e n  d e n t 
d ie d  s h o r t ly  a f t  
p o sto fflce . H e  «  
s a id  to  h i s  w ife
NATURE'S DEFENCE 
AGAINST DISEASE
Is Strengthened by the Tonic 
I reatment for Rheumatism 
as I his Maine Case 
P roves.
Pure, rril Mood in tlir body's otily <le- 
frncp aitninnt disease. When henltby, 
tlie blood attacks the {Masons of disease 
and so changes them that they can he 
thrown otT through the lungs, skin, kid. 
neys and bowels. In fart this is what 
the blond is constantly doing and dis­
ease occurs only when the blood' he- i, ., 
comes impure through errors in living, , |niL '  , 
sm'h ns overwork, worry, lack of fresh 
air or of nourishing food. It is then 
unable to overcome the imisons and they 
nre curried throughout the body and in 
the weakest organs the disease gains a 
foothold.
In the ease of Mrs. Eilwanl Kenton, 
of Sullivan, Maine, the rheumatic jxii- 
sons in tho blond were probably heredi­
tary. Sliosays:
"For five or six years I was a victim 
of nervous Indigestion nnd suffered a 
great deal. Food distressed me and I 
was troubled wit li gas on my stomach.
While in this condition I had nu attack 
of acute rheumatism. At the time I 
was run down through overwork. In 
my case, however, I think the diseaso 
may liavo been hereditary for my 
mother suffered with it for years. Tlie 
rheumatism was in my hands aud feet.
My feet were so swollen that 1 couldn’t 
wear my shoes for several months. I 
could hardly hear the pains and was 
kept awftke by them ninny nights. Tlie 
pain wns constant nnd hurt mo so that 
I limped when I walked.
" I  was nmler the care of two doctors 
for nearly a year hut they didn’t In 
me. Upon thondvieoof a friend l then 
gave Dr. Williams’ Pink Pills n trial.
They helped mo from tho first nml after 
taking n few boxes I wns cured."
Nature needs some help in me • eases 
Infighting disease nml the to r1'- treat­
ment with Dr. Williams' Pink Tills is 
tho most eilleient that enn in' given.
They contain no stimnlnnt, opiate i r  
narcotic nml cannot injure tho most 
delicate const it lit inn.
Dr. Williams’ l ’ink Pills nre sold by 
nil druggists, nr will lie mailed, postpaid, 
on receipt of price, fiO cents tier box : six 
boxes for $2.(i0, by the Pr Williams 
Medicine Co.. Schenectady, N. Y.
SOU TH  UNION
O u r c o m m u n ity  w a s  sh o c k e d  h is t  
S a tu r d a y  m o rn in g  to  h e a r  o f  th e  d e a th  
o f  M rs  N a th a n  D a n ie ls. Who d ied  a t  
t h e  M a in e  G o n o ra l H o sp ita l , w h e re  sh e  
w e n t fo r  a n  o p e r a t io n  th e  w e ek  b e fo re . 
M rs Pnnielf* w a s  tile  d a u g h te r  o f  M rs 
N e llie  M oody. S lip w a s  n  w o m a n  o f 
lo v e ly  d isp o s it io n ,n th l  h a d  m a n y  f r ie n d s  
In t i l l s  v ic in i ty  s h e  w a s  a  m e m b e r  o f  
th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  a n d  n r th e  
C h r i s t i a n  E n d e a v o r  S o c ie ty , a ls o  a 
t e a c h e r  in  t h e  S u n d a y  sch o o l, w h e re  
s h e  w a s  a lw a y s  p re s e n t  u n t i l  w ith in  a 
few  w e e k s  b e fo re  h e r  d e n til. S h e  le a v e s  
a  h u s b a n d  n n d  th r e e  b ro th e r s .  F u n e r ­
a l s e r v ic e s  w e re  h eld  T u e s d a y  a t  2 p.
Maine Central R. h.
ARRAlfOtnilVT OFTRAIW*
In  K fftr t O cto b er  ft, 1* 0 *
Hath.
5 . 1 5  n .  m  w eekday* for Hath. P m n sw tc l, 
liangnr, Portland and Rot ton, ar­
riv ing  In Boston at 12.36 p. m.
8 . 0 0  a .  m .  w* »»k day*, for Path, Bruns­
w ick, l <*winv n A ugust*. W atorvlllr. Bangor, 
Portland and Iktttan, a r iving In Boston at
I . 4 5 p .
w a ter? ill* , Portland and Ponte
PALMER BROS., Cos Cob, Conn
S C A LLO P  S EA S O N
A  T  I I  A N T D
F IS H E R M E N ,
A R E  Y O U  R E A D Y
WE HA V E IN 'TH E
IMPROVED
M IA N U S
TH E
FAVORITE ENGINE
FOR TH IS INDUSTRY
Wu carry sta ck  or OKA It FO R  HOISTS, etc. 
I .ft  us repair your outfit, rt ulaee worn part*, 
or null you a new U p -to -D ate  R ig.
Time la M oney—Be Pcud> w lien (h e  Season  
O pens—You w ill ne«u B ells, l ig h t s .  W h istles , 
#*(#.—w» have th em -E v ery th in g  In th e  (iaso- 
icnc Engine Line.
SAVE MONEY by purchasing now. Wu are 
str iv in g  lo m erit your patnm agv, ami acquire a 
reputation  tor rquare d ealing If w e DON’T 
please you  TELL US-11 w e DO. TELL EVERY­
ONE.
G. D, Thorndike Machine Co.
T h o /n d ik e &  H ix W h a r f
L IB E R T Y V 1L L E
G ilb e r t  B ro w n  a n d  w ife  a n d  th r e e  
c h i ld re n  o f  M id d le to w n . C o n n ., n r e  v i s ­
i t in g  M r. B ro w n 's  b ro th e r ,  I . ,  D. 
B ro w n , a n d  o th e r  r e la t iv e s .
M rs. A. L. F is h  v is ite d  a t  L . D. 
B ro w n 's  o n e  d a y  re c e n t ly ,  b e in g  a n  old 
f r ie n d  o f  M rs. G ilb e r t  B ro w n .
M r. a n d  M rs. H ira m  E v a n s  v is ite d  
M rs. E v a n ’s so n , C. !.. S tlc k n e y , o n e  
d u y  re c e n t ly .
M rs. M a r la  H a n n a n , w h o  l ia s  b ee n  
q u i te  s ic k  w ith  th e  g r ip p e , i s  g a in in g  
s lo w ly .
T h e  re c e p t io n  o f  M r. a n d  M rs. W illis  
T u r n e r  w a s  w ell a t t e n d e d  lo s t  F r id a y  
n ig h t ,  a b o u t  40 g u e s t s  b e in g  p re s e n t .
M iss  L e n a  H o w e s  Is w o r k in g  u t  
H u r r y  I .c n f e s t ’s  In W a s h in g to n .
M r. n n d  M rs. A. L . H o w e s  v is ite d  
. H o w e s  m o th e r ,  M rs. A d o lp h u s  
S u k c fo r th ,  In W a s h in g to n  re c e n tly .
L . S tlc k n e y  r e c e n t ly  so ld  a  tine 
t h r e e  y e a r  o id  c o lt to W llU ain  B ro w n  of 
?ks’ M ills .
n e w  c r e a m e ry  r o u te  l ia s  b e e n  cs 
t a h l l s h c d  th ro u g h  h e r e  fo r  H o o d '
'r c a m e r y ,  w h ic h  p ro m is e s  to  h e  o 
m u c h  b e n e f i t  to  th e  f a r m e r s  w h o  w ish  
lell t h e i r  c re a m .
ra n k  V l t tu m  o f W u te rv i lle  re c e n t ly  
s p e n t  a  fe w  d a y s  a t  A. F . B o y n to n 's .
Belle Head Sweets
TIIE CHOICEST OF
Mixed Chocolates
ALWAYS
IN GOOD CONDITION
Try them once and 
you will come again.
C. H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
A Full Line of . . .  .
PARK & POLLARD’S 
World Renown
Hen and Chicken Feed 
At Littlehale’ s
Also the imported South Amer­
ican Beef Setup, analyzing 
75 to 85 per cent protein
Us« theta teed* and make 
your hens pay big money
L. N. Littlehole
W holesale and Retail D istributor for 
Kook County
K il l s  W o u ld - H r  S la v e r
A m e rc i le s s  m u r d e r e r  Is A p p e n d ic itis  
w i th  m a n y  v ic tim s . B u t l ) r .  K in g ’s  
N e w  L i f e  P i l l s  k ill it  b y  p re v e n tio n . 
T h e y  g e n t ly  s t im u la te  s to m a c h , l iv e r  
u n d  b o w e ls , p re v e n t in g  t h a t  c lo g g in g  
t h a t  In v i te s  a p p e n d ic it is , c u r in g  C o n ­
s t ip a t io n ,  B llllo u sn ess , C h ills , M a la r ia , 
H e a d a c h e  a n d  In d ig e s tio n . 25c’ a t  W m . 
II . K L 'ttrodge’.t, R o c k la n d ; G. I. R o b in ­
so n  D r u g  Co., T h o m a s to n ;  It. "\V. 
W ile y ’s, V in a lh a v e n .
D e W l t t ’s  L i t t l e  E a r ly  R ise rs , g e n tle , 
e a s y , p le a s a n t ,  l i t t l e  l iv e r  p ills . Sold  
by  W . I I . K i t t r e d g e .
P L E A S A N T  POIIY1
W in fie ld  L e w is  o f  N e w  R ed  fo rd , 
M ass ., v is ite d  a t  B. I.. S te v e n s ' l a s t  
w eek . M r. L e w is  c o n te m p la te s  h a v in g  
a  b o a t  b u i l t  b y  A . F  M orse  A* Son.
M rs. C . F . M alo n ey  n n d  M rs. W . G. 
M a lo n e y  a n d  d a u g h te r  K d n a  o f  H a th -  
o rn e ’s  P o in t  v is i te d  a m o n g  re la t iv e s  In 
th i s  p a r t  o f  th e  to w n  T h u r s d a y  a n d  
F r id a y  o f  l a s t  w eek .
B. L . S te v e n s  w a s  In A u g u s ta  la s t  
w e e k  o n  b u s in e s s .
A. F . M o rse  re tu r n e d  S a tu r d a y  fro m  
Je f fe r s o n .
M a s te r  S y d n e y  B ra d f o rd  o f  F a s t  
F r ie n d s h ip  is  v i s i t in g  re la t iv e s  h e re .
A b o u t a  w e ek  ag o  a s  M rs. J .  O. C h a d ­
w ick  w a s  ta k in g  a  p la n t  fro n t o n e  room  
to  a n o th e r  t he d isc o v e re d  a  v e r y  p r e t t y  
b u t te r f ly  o f m e d iu m  s iz e  In th e  p la n t . 
O n s u n n y  d a y s  th e  b u t te r f ly  g o e s  to  
th o  w in d o w  a n d  a t  n ig h t  h e  g o e s  b a c k  
to  th e  p la n t  fo r  s h e lte r .
13. S. V ose  c a lle d  on  f r ie n d s  h e re  
S u n d a y .
B a d  c o ld s  a r e  p re v a le n t  in  th is  p lac e .
A n e w  b u s in e s s  is  s t a r t i n g  u p  In 
P le a s a n t  P o in t ,  t h a t  o f s h ip p in g  live  
s k u n k s  b y  th e  b a r re l .  O n e y o u n g  m a n  
In th i s  p la c e  is  d o in g  a  th r iv in g  b u s i ­
n e s s  a t  It.
C a p t .  a n d  M rs. A. !>. C h a d w ic k  s p e n t  
S a tu r d a y  In T h o m a s to n .
A m e t in g  o f  th e  sch o o l b o a rd  
h e ld  a t  B. L. E le v e n s ' M o n d a y  fo r  th e  
p u rp o s e  o f  ch o o s in g  a s u p e r in te n d e n t .
R . E . D u n n  a n d  R. O. E l l io t  o f  T h o rn , 
a s to n  w e re  h e r e  S u n d a y  a n d  visit* d  the 
a n c ie n t  c e m e te ry  a t  P le a s a n t  P o in t  
in  b e h a lf  o f  th e  G e n e ra l  K n o x  C h a p ­
te r .  D . A. R ., fo r  th e  p u rp o s e  o f  g e t ­
t in g  t h e  a c c u r a te  b i r th  a m i d e a th  oi 
M oses R o b in so n . T h e y  w e re  u n a b le  t» 
find  a n y  h e a d s to n e  to  m a rk  th e  sp o t 
T h e  D. A. R .’s  p ro p o se  to  p u t  h e a d ­
s to n e s  to  m a rk  tin* s p o t  o f  a l l  th e  ole 
s o ld ie rs ' u n m a rk e d  g ra v e s .
STIC K N E Y  CO RN ER
W m . C re a m e r  lo st a  v e r y  v a lu a b le  
h o rs e  T u e s d a y  n ig h t. H o h a s  th e  s y m ­
p a th y  o f a ll h is  n e ig h b o rs  a s  th e  h o rse  
w a s  o n e  o f  h is  s p a n  a n d  he h a d  a  la rg e  
a m o u n t  o f  w o rk  e n g a g e d , so  I t Is 
v e r y  s e r io u s  lo ss  to  h im .
M rs. L . E . S k in n e r , w ho  w a s  s e r io u s ­
ly  111 la s t  w e ek  o f  to n s ll l t ls . Is a b le  to  
b e  o u t  a g a in .
E a r l  S u k e lo rtih , w h o  h a s  b e e n  v e ry  
s ic k  is  m u c h  b e t te r .
M iss  N e llie  L u d w ig  o n e  o f  o u r  m o s t 
p o p u la r  y o u n g  la d le s , w a s  m a r r ie d  In 
A tt le b o ro , M ass., F e b . 28. to  \V>n. T . 
S m ith , on e  o f  A t tle b o ro ’s  e n te rp r is in g  
y o u n g  b u s in e s s  m en . H e  Is a  p lu m b e r  
b y  t r a d e .  M r a n d  M rs. S m ith  
s p e n d in g  th e i r  h o n ey m o o n  w ith  
p a r e n t s ,  M r. a m i M rs. G e o rg e  W . L u d ­
w ig  o f  th is  to w n . T h e y  r e tu r n e d  
th e i r  h o m e in A ttle b o ro , M ass ., M onday  
U  E . S k in n e r  w a s  c a lle d  to  T o g u s  
F r i d a y  o n  b u s in e s s .
M iss M y ra  S p r in g e r  o f  R a z o rv llk  
v is ite d  M rs. Jam * H u m e s  S a tu rd a y .
M iss  A lice  S k in n e r  w h o  is sp e n d in g  
ic w in te r  w ith  M rs. 1 \ O. In g a lls  a n d  
a t t e n d in g  schoo l h e re  s p e n t  S a tu rd a y  
a n d  S u n d a y  yvlth h e r  p a r e n ts .
“V. E . C re a m e r 's  fa m ily  w h o  h a v e  
n ill w it’ll to n s ll l t ls , a r e  m u c h  b e t ­
te r .
. K. L i t t lc h a le  Is s p e n d in g  a  few 
d a y s  in W a r re n  a n d  R o ck lan d .
M iss  L i r a  M. J o n e s , Who h a s  been  
•on 11 nod  to  th e  h o u se  fo r  s e v e ra l  w e ek s 
is  so m e  b e t te r .
S a m u e l  W e a v e r, a  h ig h ly  re sp e c te d  
•Itizen  o f  th is  p la c e  d ied  F e b . 21 a l t e r  
a  lo n g  a n d  p a in fu l  i l ln e s s  . M r. W e a v e r 
l e a v e s  a  w ife  a u d  tw o  so n s  to  m o u rn  
o lo s s  o f  a  k in d  a n d  In d u lg e n t In te­
n d  a n d  fa th e r .  T h e y  h a v e  th o  s y m ­
p a th y  o f th o  e n t i r e  c o m m u n ity  In  th e i r  
m il b e r e a v e m e n t .
W illie  W e a k e r  a n d  fa m ily  liav o  m oved  
o n  th o  S la te r  p la c e  o p p o s ite  th e  c h a p e l 
M r. a n d  M rs. J . 11. A e h o rn  a n d  M iss  
• ru s h a  J o n e s  v is ite d  a t  M r. a n d  M rs. 
. W . L u d w ig 's  S a tu rd a y .
W m . A. R ack liffo , w h o  l ia s  b ee n  c o n ­
fin ed  to  th o  h o u se  n e a r ly  a ll th e  w in te r , 
is  a b le  to  t e  o u t  u g u ln .
a y  a t  a b o u t  o p 
w ns a g a in  s t a r t l e d  
i o f  W m . B ro w n , w 
•r r e tu r n in g  fro m  th e  
t d o w n  in a  c h a i r  a n d  
•m y h e a d  fe e ls  a w fu l  - 
ho  w a s  d e a d . M r. 
n In f a il in g  h e a l th  ev e t 
s in c e  h is  b r o th e r  d ied , b u t  w a s  a b le  to  
a b o u t  m o s t o f  th e  t im e , m o s t  a i ­
r s  w h e n  th e  w e a th e r  p e r m it te d  of 
g o in g  to  th o  office tw ic e  a  d a y  fo r  h is  
m a ll. M r. B ro w n  w a s  a  g r e a t  r e n d e r  
In w h ic h  ho to o k  m u c h  e n jo y m e n t. H e  
w ill b e  g r e a t ly  m isse d  h e re  w h e re  h e  
liv ed  a  g r e a t e r  p a r t  o f  h is  life  e x c e p t  a  
few  y e a r s  s p e n t  In K a n s a s  p re v io u s  to  
th e  w a r . H o  w a s  p re s e n t  th e r e  a t  th e  
d e b a te  b e tw e e n  L in co ln  a n d  D o u g la s s , 
a m i  h o . re in  te d  th o  e v e n t o n ly  a  s h o r t  
U m o a g o , n s  he w a s  re m in d e d  o f It o n  
th e  a n n iv e r s a r y  o f  L in c o ln ’s  b ir th . 
B ro w n  B ro s .c o m m e n c e d  d o in g  b u s in e s s  
h e r e  In th e  e a r ly  fifties , c o m m e n c in g  In  
m a k in g  f u r n i tu r e  a n d  e n la rg in g  th e ir  
b u s in e s s  fro m  y e a r  to  y e a r . In  th e  
s ix tie s  th e y  b o u g h t  th e  old  w oo len  fa c ­
to ry  b u i ld in g  w h e n  th e y  w e re  b u rn e d  
o u t  In 1872. T h e y  th e n  sc*t to  w o rk  n n d  
b u i l t  th o  p re s e n t  b u ild in g  a b o u t  40x60, 
tw o  s to r ie s  h ig h , w h ich  s t a n d s  to d a y  
n e a r ly  a s  good n s  e v e r , h a v in g  a  n ic e  
fo u n d a tio n . T h e y  so o n  c o m m e n c e d  to  
m a k e  e n te n s io n  ta b le s , fo r  w h ic h  th e y  
h a d  a  good  sa le . E v e r y  th in g  th e y  
m a d e  In th e  f u r n i tu r e  l in e  w a s  m a d e  in  
a  w o r k m a n s h ip  m a n n e r . A f te r  m a n u ­
f a c tu r in g  ta b le s  a  few  y e a r s  th e y  b e ­
g a n  to  m a k e  o rg a n s ,  n n d  th e n  In th e  
e a r ly  e ig h t ie s  t h e y  c o m m e n c e d  to  m a n ­
u f a c tu r e  p a n t s  n n d  d id  q u i te  n  b u s i ­
n e s s  fo r  tw e n t y  y e a rs .  T h e y  n re  s t il l  
In  th e  b u s in e s s  th o u g h  n o t  to  so  g re a t  
a n  e x te n t .  M r. B ro w n  k n iv e s  a  w ife  
a n d  f o u r  d a u g h te r s ,  w h o  h a v e  th o  s y m ­
p a th y  o f  u ll In  th is  g r e a t  a f lllo tlo n . 
t h r e e  m o n th s  ag o .
M rs. B ro w n ’s  o n ly  b r o th e r  d ie d  j u s t  
A r th u r  S te w a r t  h a s  b ee n  in  th is  v i ­
c in i ty  s a w in g  w ood  w ith  h is  g a so lin e  
e n g in e .
S e ld o m  W ile y  a n d  w ife  r e tu r n e d  h ist 
w e e k  f ro m  M a s s a c h u s e t t s  w h e re  the> 
vat tod  th e  p a s t  tw o  m o n th s .
O
Bear i  the
Bigneturo
of
a f o T o n  a  a  .
__^  *(ina You Have Always Buuipfl
LIST O F  LKTTKKM
ru tiltn h e tt by A u th o rity .
the? io,iv not ro o e iie  them .
Free delivery o f  letters by Carriers a t the rout 
of owniTH may be M oored by observing
for Hath, BrusRxvick, f.^wtuton, 
at 9 .fiR p. m.
TRAINS A R R IV E:
I 0 . 4  0  a .  m .  Morning train from Portland  
Low D ton ami W atenrllle.
4 .5 5  p. m . front Ihmton, Portland, I*w li 
ton am i Mangor.
8 .4 5  p. m . from Ponton, Portland and PatJ
1 0 .4 5 ft. m . 8tu days only, from Roatoi 
Portland and I owinton, e x cep t frrry tranafr 
Bath to W oolwich.
S T M  R. P E M A Q U ID  
Steam er Pemaquld leaven Rockland Turndaya 
arul Saturday* at 6 a. m for Mt. Desert Kerry 
via North Haven and Htnnlngton and Thnra- 
layn at ft a. ni. for Mt Denert Kerry via I'm  tide, 
S argen tv llle  and Itrooklin.
MORRIS Mi DONALD. V ice Prea.A- Gen.Mgr.
”* *" BOOTH BY. G eneral Panaenger Agent.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
F I R S T  C L A S S  F A R E
BKTWKRN UOCKI.ANO A N D  BOSTON
S 1 . 7 3
B oston.
For Cam den, B elfast, Roaraport, Bncksport 
and W Interport, about 5-10 a. m ., or on arrival 
o f  steam er from Boston, W edneadaya, and S at­
urdays.
Mo u n t  D kskut B i.p f iiil l  D iv isio n : 
Steam ers leave Rockland about 6.30 a . m .( or on 
arrival o f  steam er from Boston,W edneadaya and 
Saturdays.for lalenlmro(Dark Harbor). Sargent 
v llle , Deer Isle, R tdgw lck, Itrooklin, Southwest 
Harbor. Northeast Harbor, Seal Hartmr and 
Bar Harbor ; a lso, for North Haven, Stoning- 
W eatTrem ont.Routh B lueh lll and B luehill 
»hti.AN1> Ro fk l a n o  D iv isio n : hteam
er leaves Uoekland a t 6 a. m . Monday* and 
Thursdays for Tenant’s Harbor (tide per­
m ittin g ). Port Civile F riendship , RourT.
, New Harbor, itoothbay Harbor and l ’o it
land.
RETURNING
11a nook D iv is io n : S team ers leave Poston a t  
5.00 p.m . Tuesdays and Fridays.
Leave W lnnerport 10 .00a .m ., llucksport 12 
noon , Mondays and Thursdays.
Mount  D kskut B i.uk H il l  D iv isio n : 
Steam er leaves Itar llarboram i B luehill at&.OO 
a in ., Mondays ami Thursday a, v ia  Interm ediate 
land ings, for Rockland, connecting  for Boeton.
in  A  Kook l a n d  D iv is io n : l^ ave  
Portland (Franklin W harf) a t 7 a. m . Tuesdays, 
and Fridays, via intermedia!* landings
F. S. s i  I HUM AN, Hunt., R ockland, Mo.
V IN A L h A V E N  & ROCKLAND 
ST E A M B O A T  CO.
The d irec t route betw een ROCKLANTY 
H URRICANE ISLE, V INALH AVEN. NORT1
H A V EN , RTON1NOTON, ISLE AU HAD’
aud HWAN’H ISLAND.
W in te r  A rra n g o m o n t
In effect Friday, January 1, 1909. 
W EEK DAY S E R V IC E -W eath er Perm itting  
VINALHAVEN LINK
Steam er Gov. Bodxrell leaves V inalhaven at 
8.30 a. m. for H urricane Isle ane Rockland. R r - 
t u h n in o , I«eavea Rockland [Tlllaon’s Wharf) 
a t  ‘2.30 p. m . for Hurricane Isle and Viualhaven.
BTONINGTON ANI» HWAN’H ISLAND U N I
steam er  V inalhaven leaves Swan’s Island  
d aily a t 6.45 a. m . for rttonington. North Haven  
and R ockland. Re t u r n in g , Loaves Rock-
la n e , T illson’s W’harf, a t 1.30 p. m. for North  
Haven H tonlngton. and Swan’s Island. WUl 
land a t Isle au Haul eack way Friday.
W . 8 . W HITE, UenT Mgr.
J . H. FLYE. A gent. T illson ’s W harf.
Rockland, M e., Decem ber 2*2, 1906.
the fo llow ing suggestions.
F irst— D irect le tte  * ’ 
num ber of the ho
f rs plainly to the street ami
Second—Head letters w ith the w riters fu ll ail 
dress, including street and num ber, and request 
answ er to be d irected  accordingly.
‘ visit*
speoli
may Ik* unknow n, should be marked in tiio low ­
er le ft  band corner with the word ’-Transit."
Fourth—Place tho postage stam p on the np- 
por right hand com er , ami leave span* between  
the staiiin and the direction for postmarking  
w ith ou t in terfering  ’“  ** “ *
MEN’S LIST 
Hasoltou John F 
Lowell Byron 
Pernio Cossarni 
Pierce 11 W 
Wood Ron]
WOMEN’S LIST 
Carvor Mis* Radio 
Ellis M iss Grace Emery
itli the w riting. 
Hodgdon J en n ie
i Mr
I’emlluton Mrs Lena 
Parks Mrs Ida 
Payroll Mrs W A 
Shaw Miss N ellie M 
Smith Mildred B 
Hell w art/ Miss V ida
NEW STEAMBOAT LINE
Steam er Cor Inna w ill leave Thorndike A  H ix  
rharf, R ockland,T uesday aud Saturday m orn­
ings at 9 o ’clock  for Datk Harbor. Cmstlne 
W est Brooksvfile and Honth Brook*ville. Re­
tu rn in g  leaves South B rooksville Monday ar«* 
Friday m ornings a t  7 o ’clock.
FREIGHT AND PASSENGERS
On W ednesdays and Thursdays open for ohar- 
ers o f  any kind In Penobscot Bay.
Orders left at Thorndike A Hix, 
Rockland or L. F. Gray, South Brooki- 
vl lie.
90 tf
BTATK OF MAINK.
To tlie Honorable, the Judge o f  the Probate 
Court In and for the County o f  Knox.
Respect fully represents Althea Perry, 
Rockland, Me. adm inistratrix o f the estate  
Frederick W. Perry, late o f R ockland, in said  
County, deceased, lutes Lite, t lint sai«4 Freder­
ick W. Perry, u t the tim e of his decease, > 
t lie  owner o f certain real estate  situuted  
sa id  Rockland, on Frederick street, being  a 
of land with bu ild ings thereon, bounded and 
described as fo llow s, viz: Peg inning at
stake and ston e- on tie* northerly Hide o f Ere 
erick street at the southw esterly corner o f  land 
ot Kphraiiu Perry, thence S. B el-4  d tg  
.................. te i ic k s
GRAND TRUNK RAILWAY SYSTEM
L o w  F a ro s  fr o m  L o w is to n  a n d  
P o rt la n d , N ia ln o , to  P a c ific  
C o a s t P o in ts , E tc .
In  K tlec t M a rch  1 t o  A p r i l  29  
To S cu ttle . Victoriu, V ancouver, Portiund, 
N elson. Robson, Spokane, Tacom a, Sun l :run- 
clsco , 1 .oh A n geles, titc .
$ 5 1 . 4 5
Proportionately low  fares are also  o llercd  to  
C o lo ra d o , T e x a s , M ex ico , M uiifiiu ii and
many other W estern Poin ts.
TOURIST SLEEPING CARS
N ea r  D ea th  in  Itig  P on d
I t  w a s  a  th r i l l in g  e x p e r ie n c e  to  M rs. 
I d a  S o p e r to  fa co  d e a th .  " F o r  y e a rn  a  
s e v e r e  lu n g  tro u b le  g a v e  m o in te n s e  
s u f f e r in g ,"  sh e  w r ite s , " a n d  se v e ra l  
t im e s  n e a r ly  c a u se d  m y  d e a th .  All 
r e m e d ie s  fa ile d  a n d  d o c to rs  s a id  1 w a s  
In c u ra b le . T h e n  D r. K in g 's  N e w  D is ­
c o v e ry  b ro u g h t q u ic k  re lie f  a n d  a  c u re  
so  p e r m a n e n t  th a t  1 h a v e  n o t  b ee n  
t ro u b le d  in  tw e lv e  y e a r s ."  M rs. Sopor 
l iv e s  In Hig P o n d . P a  I t  w o rk s  w o n ­
d e r s  In C o u g h s  a n d  C olds, S o re  L u n g s , 
H e m o r rh a g e s ,  L a O rlp p e , A s th m a , 
C ro u p , W h o o p in g  C o u g h  a n d  a l l  H ron- 
>hJul afT ectIons. 60c u n d  $1.00. T r ia l  
b o t t le  free . G u a ra n te e d  by  W m . H 
K i t t r e d g e , H o c k la n d ; G. 1. K o b ln so n  
D ru g  Co., T h o m a s to n ;  I t .  W . W iley , 
V in a lh a v e n .
K o d o l Is u  c o m b in a tio n  o f a ll th e  
n a t u r a l  d ig e s tiv e  ju ic e s  fo u n d  In a n  o r ­
d in a r y  h i’u l th y  s to m a c h , a n d  It w ill d i ­
g e s t  y o u r  food in  u  n a tu r a l  w a y . P le a s ­
a n t  to  ta k e . S old  b y  W . H . K i t t r e d g e
a n d
pU I t'll ts,
N o r th
FM1YSH0NETHDAR F0LEYSH0NE1MAR
t h e  c o v  ^ h  u n d  h e u l s  lu x x * i*  I f o r  c h i l d r e n :  o u t* ,  o u r * ,  N o  o » iu * e *
W. S. SH0REY .
BOOK B IN D E R
b a th ,  M e.
H e a l t h
N e v e r  F a i ls  to  R e s to re  
G ra y  H a ir  to  i t s  N a tu ra l 
C o lo r  a n d  B e au ty .
j No m u t t e r  how long ith au  been g r a y  
o r f u d e d .  P r o m o t e *  a  lu x u r i a n t  g r o w t h  
! o f  h e a l t h y  h a i r .  Stops its f a l l i n g  o u l  
a n d  p o s i t i v e ly  r e m o v e s  U a n  
Ui u l l .  K e e p s  h a i r  s o f t  a u d  g lo o s y .  K e-  
i f u s e  a l l  s u b s t i t u t e s .  2 %  t im e s  a s  m u c h  
i in  *1 00 a s  50c. s iz e .  I*  N ot a  D y e .
4 1  » u d  5 0 c .  b o t t l e s ,  a t  d r u g u h t s
bciuf 2c lor I roe book “ T h e  C a re  of th e  H a i r . "
Fbi.o Huy Spec. Co., Newark, N J. 
H u y ’*  H a r l i n a  S o a p  cures
! r.-«1, rou^’h a ml • b4rued bands, aud all 
ra s -a i>kii» line an i aol» 25c.
SsuC 2c l #  b ee  book "Thu Core ot
W. H. KITTREDGE, C. H. MOOR l  CO. 
W. F. NORCROSS, C. H. PENDLETON, 
F. H. CALL
M ANIC'S CORNfcR
M r. a n d  M rs. A v e ry  S idt-ling 
so n  s p e n t  S u n d a y  w ith  h 
M r. a n d  M rs. O liv e r  M an k ,
W a ld o b o ro .
W ill S m ith  o f U n io n  c a l le d  o n  Ids 
d a u g h te r ,  M rs. L le w e lly n  F e y ie r  T u t s -  
<iay o f  lu s t  w eek .
M r. a n d  M rs. C. K. H a r r i s  s p e n t  S u n ­
d a y  w ith  h e r  s is te r ,  M rs. L a u r a  W a lt ­
e r , a t  F ey ier**  C o rn er .
A n n ie  H a r r i s  is  sp«-tiding a  fe w  d a y s  
w ith  h e r  s is te r ,  L e llu  H a r r i s  a t  F e y ­
i e r ’s  C o rn e r .
I s a a c  L. H a r r i s  is  a t  w o rk  fo r  th e  
S u n n y  S id e  L u m b e r in g  Co a t  (J lu m m y  
U u lo h .
L o n d o n  A. B u rg e s*  is  on Id s  m e a t  
i a r t  a g a in  lo r  th e  f i r s t  t im e  s in c e  th e  
la s t  o f  N o v e m b e r.
C h u b  F e y ie r  h a s  b ee n  h a u l in g  co rd  
.’o od  to  th e  v illa g e .
J u l iu s  B u ck , w h o  h a*  b e e n  s to p p in g  a 
i*w d a y s  a t  C. F . H a r r is ,  h a s  r e tu r n e d  
o h i s  h o m e in  S e a r sm o n t.
hi Frmlerlok strmsl, ninety foot tu n  Htuko 
and HtunuH ut land of John Colson; tlumen N.
; ;i;»-4d«K m *h W. one hundred and eighty  
l»y land of haid Colaon to tdakt- and slum  
K n o tts tr e e t; tlienco by said K nott H treetN . 
Ml 1-4 degrees K. about nltfoty fee t  to a stake  
ami Niom’H at land o f Ephraim P erry ; tin' 
Huiith 33 3 4 dog roes E. by nuid Purry's land 
about unit hundred and eighty feet to jdaeo i 
preiuitutM not oil to i l  
rry by tlie coinmisBlonn 
uppolntod by tin* Knox County Probate Court 
to p a ilition  tin* n a l  ontale o f  tho late Naur 
Perry, di'tiousod, axld oo uinitiiiiouurH' report 
wua recorded in Knox Iteginiry o f  Deeds, in*
ceuilu r 31 1808. aud reft....... in heretiy made
to Haid report and record lor a inure particular  
dosorip'ion  of Haul premni’ H.
That the debts o f  tlie deceased uh near
ly uh ran he ast'urtaiiu'd uiuouut to glHH f«o 
And llie  expeiiHt'h ol Hale und adi 
tia tion  to 71.00
A m ounting in all to $2G3 Pu
That tlie value o f  the perHoual entail* in 
That the perhonal esta te  in therefore in- 
huthcieiit to pay tlie duldM or tlie d e ­
ceased, und oxpensoH o f Hale uimI ail 
mi iHtratioii, and it ih neeeeHary for
tiiut plirpilHO to Hell HI)
real c ita to  to raise the  
W herefore >our p etp io  
lie lleunsed to nell and eo 
real estate  a t public or u 
im n t of Haiti debts ami 
adminlHtruLion.
Dated a t Pork land. Me., 23tl day of Fehruui t , 
A. D. 1909.
ALTHEA PEItRY.
Leave M ontreal MontlayH, WetlnestlayH aqd  
l i itlayft at 10.30 ii. m. for the aceom m odat ion of 
-Hi'iigeiH to C lilr n g o  Hint W e s t  thereof uh 
as tlie Pwclflo C on st. N«*miual charge Is 
.tie fer bertlm, vvhit*H may be reserved in wtl-
For fares, tim e tahJeH, 
form ation, write  
C. K. TK N N V
HHH. A gt., ( i.T . lty.
P ortland, Mt
* am i rvlkible u 
K IN G
A gt. ( i .T .  Itj, 
Lew iston, Me 
16-32
hu I 
i part of t 
m of 1203 «»
r prays tiiut slie may 
ey the whole of huiJ  
iate sale for tin* pny- 
tpenseb of Hule unti
M E X I C O
Hentl today for report or tw enty one ca p ita l­
ists  who h iv e  ju st returned from exam in ing  
tw o ot M exico's ( ! icu test Silvio- Gold MiutT, 
which are now being equ ipped  w ith inillu untl 
modern m achinery. op p ortu n ity  for a b ig  
profit if you act a t once.
MAKEEVER B R O TH ER S
202 WASHINGTON ST., BOSTON 96T16
B u r n  t h e  B e s t
i the 23d day
KNOX COUNTY 
Di I’rol'.tte Court, in vucatf 
o f  Fclnuary , l'.R'U 
o n  the petition  uforesaitl. o k u m c k p , Tiiut 
notice be g iv en . i»y puli)n*liiug a copy of suul 
petit ion. w ith thiaortler tin-reon, once a week  
tor three weeks ■uct-e«siveiy, prior to the th u d  
T uesduyoi Match lie* t. in the Courier-G azette, 
a new spaper printed in Rot k laud, that ail ner- 
sona m u r ia ted  may attend at a (Hurt o f I’ro- 
bate then to be iieitl iu Rockland, anti show  
ca u ie . it any, why the p iayer o f  said  p e tition  
Biioulti not be g ia  'tad.
h I)W ARD 0 .  PAYSON, Ju d ge .
▲ true cony. A t teat
178 l CLAKKNCK l* PAY SO N . U ejfiiter, 
STATE OF MAINE
Knox ss.
A la  Probate Ctiu rt held a t Rock laud m and  
fur the County of Knox, in vacation, on the pitk  
day o f Feliruary. in the year o f our L oid  oue  
thousand nine hundred anti n ine.
A certain instrum ent puiporting to he the last 
will and it.-lam ent of Kheu II. Chapin, late of 
Wot klaud iu naid County, having been p resen t­
ed for probate
o u n tiu .i* . that notice there it be g iven to ail 
persons iu te ie s ted , by causing a copy o f  th is  
O lder Ui be published three weeks successively  
in the C ourier-G azette, a newspaper published  
anR ock land . in said County, that they may ap 
l>e held at ItockianU, 
of M atch
AJ.BIRD&CO.
Pjol>ale Court to  1
ISUK K IiTl V IL L I:
A K . B u r k e t t  v ig it t s i  b i*  .L iu g iit .  
M r*. L . M. S ta p le * ,  in  W a g ii in g t
S u n d a y .
T . l i .  l>ay p u rc lia k c d  tw o  y o k e  o f 
.s tee r*  o f  W 'll  M ille r l a s t  w eek.
F r a n k  S u k e lo r t l i  h a *  p u re lia e id  
S te p h e n  M ille r*  p la c e  u t  th e  C o rn e r . 
M r. S u k c fo r th  m o v ed  a  la rg o  b e n  hou*c 
fro m  hi*  o ld  h o m e u te a d  p la c e  g a tu r d a y .
T . 11 l>ay b a a  p u re lm a ed  o f  F rw in  
M ille r t l ie  J e r e m ia h  Mitclu-11 p lace .
KNOX C O U h T Y .-iu  
at R«x:klaud. in vacati*
!• eb iuary a . U . PJ(»y.
t b a r le s  K. M cW hiuuie . sd m iu i* O a to i on th e  
e s ta te  o f m  tsey M cW hiuuie . Lka of R o c k ­
land  in  sa id  C ounty , deceased , h av ing  p r e s e n t ­
ed  b is  f irs t a n d  d u a l acco u n t ot a d u i iu u t ia l io u  
o f sa>d e s ta te  for a llow ance.
o a n r .n r  o. That notice thereof l*« g 
weeks successively , in The l  
a in-wspapei printed in Uts 
C ounty .that all peraous : “ 
at a 1‘iobaU- Court
ALL SIZES-
p j t j t :
B T O V B  
B O O
Orders recaive P rom pt 1‘elivery . 
f s la p t io u e  3*
three  
fer- G azette, 
klaud in sa id  1 
sled  may attend  i 
be held at Rucklaud I
OREL E. DAVIES
O P T IC IA N
ALL WORK IS WARRANTEDt
V a in  S tree t
u i r i iM U X
\
__ lGiii day u i Match u ext. aud sh e
cause, if any they have, why tlie said  account  
should n o t be allowed
LDW AKDC. P a y s o n . ju d g e  of Probate. f O L E Y S K lS lT Y C U R E
17021 U llA ltENCE 1>. P A Y 60N . Registar | to u a c *  M id n cy*  u n d  a .iJ u r  H iy |u t
T H E  KOCKLAND COURIER-GAZETTE: S A TU K D A Y , MAKCTI 1.1, !»<>»
THOMASTON
K r c r  In m in d  Mm w h is t  p a r ty  »•
h o w  o f M rs 11 V! L ln n o ll W .s ln rs -  
d a y  e v e n in g  M arch  '■ T h is  p a r ty  la 
iHvpn b y  G en . K n o x  C h a p te r  P  A K 
M r. a n d  M rs  Jo h n  l l e w e t t  " h o  h a v e  
boon In to w n  fo r  a o v rrn l  d a y s  Io n  
T h u r s d a y  L *  t l i . 'i r  h o m e  In F r y e b n r g . 
E l iz a b e th  W a s h b u rn  lo a v e s  th is  m o rn ­
in g  f o r  B ro o k ly n . N Y . w h o ro  sh e  will 
b e  R noat o f  h e r  s is te r .  M rs O . 8 .  N ow - 
Cfltiibo fo r  s e v e ra l  w e ek s. . .
A g n e s  B ro w n , w h o  t e a c h e s  s ch o o l in 
S ta n k ln g . N . H " l - n d l n g  h e r  v a c a ­
t io n  w ith  h e r  p a r e n ts ,  M r a n d  M rs. 
A rc h ie  l tm w n . O le n eo n  s t r e e t
A ll t h e  s c h o o ls  In to w n  c lose  to d a y  
fo r  a  s h o r t  v a c a tio n .
C aiS  J a m e s  C re ig h to n  le f t W e d n e s ­
d a y  fo r  B o s to n  to  look  a f t e r  b u s in e s s  
In tec iw ts .
M rs. S a m u e l W a t ts ,  w ho  h a s  b ee n
v ia l t in g  h e r  s i s te r s  in  to w n  le f t  F r id a y  
m o rn in g  fo r  h e r  h o m e  In S o m e rv ille ,
Mr  a n d  M rs. K d S te a r n s  le f t  T h u r s ­
d a y  m o rn in g  fo r  C a m b rid g e . M ass ., 
w h e re  th e y  w ilt v is it  re la t iv e s .  M r. 
S te a r n s  w ill M u m  In a w eek  h u t  M rs. 
S te a m s  r e m a in s  s e v e ra l  w eeks.
M r. a n d  M rs. C . I I . W a s h b u rn  a r ­
r iv e d  h o m e  fro m  B o s to n  W e d n e s d a y . C.
H . a n d  E . IV W o rth h u rn  Im ve in-on o n  
a  t h r e e  w e ek a ' b u s in e s s  t r i l l  t o  I t a l t l -  
n to re  a n d  o th e r  c itie s .
G r a c e  C h a p te r  O. B . 8 . h e ld  I ts  re g tt 
l a r  m e e tin g  W e d n e s d a y  e v e n in g . D e­
s p i te  th e  s to r m  tin -re  w n s  a  good a t  
t e n d a n c e , th r e e  c a n d id a te s  w e re  a d m l t -  
te d  t o  m e m b e rs h ip .
B la n d . -  C re a m e r  w ill c o m m e n c e  w o rk  
M o n d ay  m o rn in g  In t h e  m ill in e ry  |*ar- 
lo r s  of C a r r ie  B a rn a rd .  R o c k la n d .
S e rv ic e s  a t  th e  Kt J o h n  B a p t i s t  
c h u r c h  S u n d a y  a f te rn o o n  a t  3.30 o ’c lo c k  
R ev . A. E . M o rr is  w ill e x c h a n g e  w ith  
R ev . B . P . J u d d  o f  R o c k la n d  B u n d n y  
m o rn in g .
K a th e r in e  C re a m e r  is  h a v in g  a  v a c a ­
t io n  f ro m  h e r  d u t ie s  in  th o  office o f  th e  
R  T  & C. S t .  R a i lw a y  a t  R o c k la n d .
T h e  C a n a d ia n  J u b i le e  S in g e rs  w ill 
g iv e  a  c o n c e r t  In th e  M e th o d is t  ch n ix  h 
T h u r s d a y  e v e n in g , A p r il 1.
M rs. J a m . H F e y le r  le f t t h i s  m o rn in g  
fo r  B ro o k ly n , w h e re  sh e  w ill re m a in  
s e v e r a l  weekH.
M rs . J o s e p h  C ln r li. w h o  h a s  b ee n  
g u e s t  o f  h e r  s i s te r .  H e le n a  H a n le y  fo r  
tw o  w e e k s , le f t  W e d n e s d a y  fo r  h e r  
h o m e  In F r e e p o r t .
A n n ie  K . J a m e s o n  le f t  t i ll s  m o rn in g  
fo r  P i t ts f ie ld  to  re s u m e  h e r  d u t ie s  a s  
t e a c h e r  In  th e  p u b lic  sch o o ls .
M a r k  C ro u se  h a s  r e tu r n e d  fro m  
P o r t la n d ,  w h e re  lie h a s  b ee n  re c e iv in g  
t r e a t m e n t  a t  th e  E y e  ifc E a r  I n l t r m a r j .
W il l ia m  F r e e m a n  h a s  m o v ed  I lls  fa m  
f ly  f ro m  S o u th  C iia h in g  a n d  Is o c c u p y  
f n g  t h e  h o u s e  o w n e d  by  M rs F a n n l  
W a t t s  on  E ll io t  s t r e e t .
T h e  re m a in s  o f  C ol. C h a r le s  R iv e rs  
w e re  b r o u g h t  h e re  fo r  I n te r m e n t  
T h u r s d a y  n ig h t .  M r. R iv e rs  w a s  f o r ­
m e r ly  a  r e s id e n t  o f  t i ll s  to w n  h u t  fo r  
m a n y  y e a r s  h a d  b e e n  a  r e s id e n t  
B o s to n , w h e re  h is  d e a th  o c c u rre d  
T u e s d a y . H e  Is s u r v iv e d  by  tw o  s i s ­
te r s ,  M rs. M a ry  W in c h e s te r  o f  B ro c k ­
to n ,  M a ss , a n d  M rs. W ill ia m  G a y  o f  
t h i s  to w n , a lso  o n e  b r o th e r  G e o rg e  o f  
L iv e r p o o l,  E n g la n d .
D u n n  & E l l io t  Oo. lo s t  th r e e  new  
s a i l s  l iy  t h e  s in k in g  o f  th e  s te a m e r  
H o r a t io  H a ll  th e y  w e re  s h ip p in g  th e s e  
s a i l s  to  N e w  Y o rk  fo r  seh . S te p h e n  G. 
L o u d .
A lm e d a , w idow  o f  t h e  l a te  C a p t. 
Io h a b o d  W ille y , d ie d  e a r ly  W e d n e sd a y  
m o rn in g  a t  h e r  h o m e in  D o rc h e s te r , 
M ass ., a l th o u g h  In f a t t in g  h e a l th  fo r 
so m e  t im e  s h e  w a s  o n ly  c o n fin e d  to  h e r  
b e d  a  fe w  d a y s .  T h e  n e w s  o f  h e r  d e a th  
c o m e s  a s  a  g r e a t  s u r p r is e  to  h e r  m a n y  
f r ie n d s  In t i lls  to w n . M rs. W illey  w a s  
t h e  d a u g h t e r  o f  t h e  l a t e  W a rd  J .  am i 
L y d ia  G il lc h r is t  a n d  u n t i l  w ith in  a  few  
y e a r s  w n s  a  r e s id e n t  o f  T lio n ia s tu n  
S h e  i s  s u r v iv e d  b y  tw o  d a u g h te r s ,  M rs. 
C , F .  Y o rk  a n d  B e r th a  W ille y , a n d  o n e  
so n  E a r l  a l l  o f  D o r c h e s te r ,  h e r  m o th e r , 
o n e  s i s t e r  a n d  a  b r o t h e r  a lso  s u rv iv e .  
T h e  s e r v ic e s  w ill Ik- h e ld  in  title B a p t i s t  
, c h u r c h  S a tu r d a y  a f te rn o o n  a t  -  o ’clock .
S E L L I N G  O U T
G A R M E N T  D E P A R T M E N T
IOO CHILDREN’S COATS  
$1.98, $2.98, $3.98, $4.98
N O T H IN G  H IG H E R
C o m e  B e f o r e  t h e  B e s t  A r e  G o n e
S i m o n t o n  D r y  G o o d s  C o .
ROCKPORT
M rs. E m m a  G riffith  a n d  d a u g h te r  
E le a n o r  o f  l lo c k ln n d  w e re  In to w n  
T u e s d a y .
M iss R u th  S ta n le y  le f t M o n d ay  fo r 
B o s to n , w h e re  sh e  w ill m a k e  h e r  h o m e 
fo r  t h e  f u tu re .
M rs J o h n  W  T h o m a s  a n d  d a u g h te r  
D o ro th y  w e re  re c e n t  g u e s t s  o f  M rs. 
T h o m a s ’ a u n t ,  M rs. S a ra h  M. R u s t.
A. C. M oore  Is In V ln a lh a v e n  th is  
w eek .
C a p t. S h e rm a n  C a l la h a n  h a s  b een  
s p e n d in g  a  few  d a y s  w ith  h is  fa m ily .
C h as, S im m o n s  o f  R o c k la n d  w a s  th e  
g u e s t  o f  h ia  d a u g h te r ,  M rs. C h as . P a t ­
te rs o n , W e ln e sd n y .
T h e  T w e n tie th  C e n tu ry  C lu b  w ill he 
e n te r ta in e d  T u e s d a y  a f te rn o o n  a t  th e  
h o m e o f  M iss  A dd le P . B a b b .
E n o s  K. In g r a h a m . D is t r ic t  D e p u ty  
G M , r e tu r n e d  W e d n e s d a y  fro m  V ln a l­
h a v e n  w h e re  he In sp e c te d  M oses W e b ­
s t e r  L o d g e, F . & A. M . T u e s d a y  e v e n ­
in g  T h e r e  w a s  a  la rg e  n u m b e r  p re s e n t 
a m i th e  E n te r e d  A p p re n tic e  d e g re e  war- 
w o rk e d  u p o n  tw o  c a n d id a te s  In a  m an  
n e r  w h ic h  w a s  v e ry  a c c e p ta b le  to  th e  
d i s tr ic t  d e p u ty .  F o llo w in g  th e  w ork  
th e n -  w e re  re m a rk s ,  a n d  in q u ir l  
m a d e  u p o n  th e  w o rk , w h ich  m a d e  th e  
m e e tin g  v e ry  In te r e s t in g . M usic  a n d  
a n  e n t e r t a in m e n t  w e re  fu r n is h e d  by
vh lle
VINALHAVEN
... P . T u r n e r ’s b a k e ry  Is c lo sed  
h e  Is in  B o s to n  fo r  a  s h o r t  v is it .
M rs. W . F . P ie rc e  w a s  a  gm -st o f h e r  
s is te r .  M rs  J o h n  R ic h a rd so n , T u e s d a y . 
T u e s d a y .
M r. a n d  M rs. H  W . F lf lc ld  w e n t to  
N o r th w e s t  H a r b o r  T u e s d a y  w h e re  th e y  
a t te n d e d  a  |m r ty  a t  th e  h o m e o f  M rs. 
F r a n k  G ro ss .
J o h n  1 S n o w  o f  R o c k la n d  w a s  In 
iw n  W e d n e s d a y  on  b u s in e s s .
M rs. C h a r le s  C h illis  h e ld  a  se w in g  
l ire  a t  h e r  h o m e W e d n e sd a y . O v e r JO 
w e re  p r e s e n t  a n d  six  m a c h in e s  w e re  
k e p t  ru n n in g . A N ew  E n g la n d  twilled 
d in n e r  a n d  a  d a n d e lio n  s u p p e r  w e re  
ed  a n d  s h e r b e t  in  th e  e v e n in g  M rs. 
C h il l is  a n d  C h ild ren  e x p e c t to  lea v e  
e a r ly  In M ay  fo r A le x a n d r ia  B ay , 
T h o u s a n d  I s la n d s ,  fo r  th e  s u m m e r , 
w h e re  M r. C h il l is  Is em p lo y ed .
T u e s d a y  e v e n in g  M rs. E . C. M c In to sh  
e n t e r t a in e d  f r ie n d s  111 h o n o r  o f  M iss 
C la ra  O a ld e rw o o d , " th o  is  sp e n d in g  a  
tw o  w e e k s  v a c a tio n  In tow n . M iss C a l - 
d e rw o o d  is a  n u rs e  In th e  c i ty  h o s p i ta l ,  
B o s to n . A tine  s u p p e r  w hs s e rv e d  
T h e  M e m o ria l A sso c ia tio n  c le a re d  *28 
fro m  th e  menlB se rv e d  to w n  m e e tin g  
d a y .
M r. P u r in g to n , re p re s e n tin g  D ie 
B e e c h n u t P a c k in g  Co., o f  P o r t la n d  w a s
‘CHILD S T U D Y .’
 t r t i t  r  . , , ,  ,
th e  b r o th e r s  w h ich  w a s  fo llo w ed  b y  a In to w n  W e d n e s d a y . 
d e lic io u s  s u p p e r  In th e  b a n q u e t  h a ll. A h a r d  w ood floor is  b e in g  la id  In 1- 
M r I n g h a m  w a s  a c c o m p a n ie d  by  | K. W h ite  A C o.’s  d ru g  s to re ,
M l-o -n n  Is  t h e  g r e a t e s t  o f  a l l  s to m a c h  
to n ic s . T a k e  it tw o  w e ek s , a n d  you  
w ill fe e l b e t te r ,  h e a l th ie r ,  h a p p l 
Y o u r  s k in  " i l l  b e  c le a re r ;  y o u r  ey e s  
b r ig h te r .  G. 1 R o b in so n  D ru g  
g u a r a n t e e s  It to  c u r e  In d ig e s tio n , 
c e n ts .
SOU r  H |THOM ASTON
T h o  S t. G e o rg e s  R iv e r  L u m b e r  Co., 
h a s  I t s  n e w  m ill in  o p e r a t io n  a t  H a ll 's  
B ro o k . F iv e  m e n  a r e  e m p lo y e d , a n d  
th in g s  b e g in  to  look  r a th e r  b u s y  In 
D ia l  lo c a li ty .
M r. a n d  M rs  J a m e s  F e y le r  h a v e  b een  
c o n f in e d  to  t h e i r  h o m e  w ith  a  s e v e re  
a t t a c k  o f g r ip p e . M ias H a n n a h  J o lin -  
Hon is q u i te  III f ro m  th u  s a m e  c a u s e .
E lle n , d a u g h te r  o f  M r a n d  M rs  E rie  
l l a r j u l a .  w h ile  c o a s tin g  so m e  d a y s  ugo . 
ru n  In to  a  s lu m p  J a m m in g  h e r  le f t  b s ’t 
so  b a d ly  t h a t  s h e  la s t i l l  u n a b le  to  
s t a n d  o n  it.
M rs. E d w a rd  P ie rc e  o f  R o c k la n d  v i s ­
i te d  h e r  m o th e r .  M rs. J u l ia  A llen  th is
S e v e r a l  f ro m  th i s  p la c e  a t te n d e d  P o ­
m o n a  G ru n g e  In C a m d e n  l a s t  w eek  
M iss  S u s ie  S le e p e r  Is v is i t in g  r e l a ­
t i v e s  a n d  f r ie n d s  In  M a s s a c h u s e t t s  
M rs. B e r t  W il l ia m  a n d  M rs. E lm e r  
W il l ia m , h a v e  g o n e  to  G re e n  Is lu iu l to  
s t a y  a l l  s u m m e r .  . ,
M iss  M ab e l M alo n e y  re c e n t ly  v is ite d  
In R o c k la n d .
I t  a p p e a r s  f ro m  th e  S o u th  'I h o m a s to n  
to w n  re p o r t  t h a t  M rs. A n n ie  T h o m p so n  
re c e iv e d  »:wu fo r  c le a n in g  “  sch o o l 
h o u s e . T h is  Is o b v io u s ly  u  ty p u g ra p h l -  
e r r o r  $3 b e in g  m e u n t. M rs. T lio m p• u l
so n  a s k s  u s  t o  r e p o r t  lliu  c o r re c tio n
ST. GEORGE.
T h e  d r a m a  ‘ T o m p k in s ’ H ire d  M an 
w a s  p la y e d  a t  th e  G ru n g e  h u ll  T u e s d a y  
e v e n in g . T h e  s to rm  p re v e n te d  m a n y  
f r o m  c o m in g  a n d  th e  a t t e n d a n c e  w a s  
n o t  so  lu rg e  u s  w e h o p e d  for.
N e x t T u e s d a y  e v e n in g  th e  W id e ­
a w a k e  c l u b  w ill h o ld  U so c ia l V egd t 
a b le  so u p  w ill la- s e rv e d . A ll u re  c o r ­
d i a l ly  In v ite d  to  a t te n d .
M iss  J e n n ie  M<hk1> o f T h o m u s to n  • * 
v is i t in g  M ir  E . A. W a t ts  
J  W T h o m a s . C y ru s  H ilt ,  S in g e r  
K a lk a -h  a n d  J o s e p h  R o b in so n  w e n t to  
N e w  Y o rk  F r id a y  to  Jo in  se lls . E l la  F . 
C ro w e ll  a n d  B r ig a d ie r .
R e v . I ’l a n  n e e  E m e ry  w e n t to  M an - 
a c t  S a tu r d a y .  T h e r e  w a s  n o  p re a c h in g  
s e r v ic e  a t  t l ie  c h u r c h  S u n d a y  m o rn in g  
M e lv in  G ltc h rc e t , w h o  h a s  b e e n  h e re  
M im e A u g u s t ,  le f t  fo r  Ills h o m e in  
P a r k v i l l e .  L o n g  I s la n d , la s t  F r id a y  
H e n ry  C a d d y  m a d e  a  v is it  h o m e la s t 
w e e k  f ro m  B a th ,  w h e re  h e  is  e m p lo y e d  
in  t’h e  e x p r e s s  office.
T h e r e  w e re  o n ly  te n  * .-h o la rs  a t  
s c h o o l o n e  d a y  la s t  w eek , m o re  t h a n  
l i a l f  b e in g  o u t  s ick  w ith  co ld s .
M r a n d  M rs  E d w a rd  H a ll  s p e n t 
S u n d a y  a t  P o r t  C ly d e  w ith  M rs K lv ln
T h e  r e c i ta l  o f th e  a c t iv i t i e s  « n d  a c ­
c o m p lis h m e n ts  o f  so m e  liv e s  is t h e  r 
b e s t  e u lo g y . N o p la y  o f  t h e  I m a g in a ­
tio n  o r  e m b e ll ish e d  fa n c y  n re  n ee d ed  to  
•HI th e  re c o rd  w h e n  th e  life  lin-s b ee n  
lived  in  v iew  o f  i t s  h ig h e s t  re la t io n s ,  
l i e  w h o se  n a m e  s t a n d s  a t  th e  h e a d  of 
th i s  a r t i c le  h a s  a  r i g h t f u l  p la c e  In  s u c h
"  M a jo r  J a m e s  H e n r y  H o b b s  H e w e t t  
w a s  h o rn  In H o p e , M ain e , F e b . lfi. 1*38.
,1K a  gon  o f  J o h n  a n d  E s th e r  W . 
(B ro w n ) H e w e t t ,  a n il a  g ra n d s o n  o f 
W lltln m  O. H e w e t t .  a  s e r g e a n t  In th e  
E n g l is h  a r m v  l i e  a t te n d e d  th e  sch o o ls  
| „  h is  n a t iv e  to w n , a n d  g a in e d  h ig h e r  
e d u c a t io n  a t  th e  M ain e  W e s le y a n  a n d  
W e s tln o o k  s e m in a r ie s  a n d  B ow dotn  
co llege . A t th e  c lo se  o r h is  th i rd  y e a r  
In c o lle g e  h e  w e n t  to  K e n tu c k y  a n d  
ta u g h t  sch o o l. H e  w e n t to  H ro w n v  lie  
N e b ra s k a .  In 18tU. w h e re  lie s tu d ie d  law  
m id  w u s  a d m i t te d  to  t h e  b a r  in  t h a t  
t e r r i to r y  in  1802. H e  w a s  a d m i t te d  to  
Hie K n o x  c o u n ty ,  M ain e , l i a r  In O e to - 
iH-r. 1865.
H e  r e tu r n e d  to  M ain e  In 18b2 a n d  
lis te d  a s  p r iv a te  in  Co. H . Hth M a in e  
V o lu n te e rs . A ug . 13, 1863. Jo in in g  til* 
re g im e n t  a t  B e a u f o r t .  S o u th  C a ro l in a  
Lie w a s  p ro m o te d  to  Q. M. s e r g e a n t ,
2nd H e u te n a n t. 1st l i e u te n a n t,  a d ju t a n t  
a n d  c a p ta in  a n d  b re v e t te d  by P r e s - 
d e n t L in c o ln  m a jo r  o f  II. 8 . V o lu n tis  rs , 
M art'll 30, 1865. “ fo r  g a l la n t  a n d  m e r i t ­
o r io u s  c o n d u c t ."  M a jo r  H e w e tt  p a r ­
t i c ip a t e d  In th e  fo llo w in g  b o t t le s :  A r- 
ro w fle ld  C h u rc h  a n d  S w if t  C ree k . \ a  . 
D r u r y ’s  B lu ff. G ill’s  F a r m ,  W e ir  B o t­
to m  C h u rc h . C old  H a rb o r ,  b e fo re  I e t -  
e r s b ti rg ,  J u n e  18. 1864. th e  s ieg e  of 
P e te r s b u r g ,  S p r in g  H ill, c a p tu r e  o f 
fo r ts  G re g g  a n d  B a ld w in . A p ril 3. 1885- 
W h ile  a c t in g  u s  a s s i s t a n t  In sp e c to r  
g e n e ra l  o f th e  4 th  B rig a d e . 4 th  D iv is ­
ion, 24th C o rp s  tie w us se v e re ly  w o u n d ­
'd In t h e  th ig h  a t  R ice  S ta t io n . A p r il 
tl 1865 In ra lly in g  th e  8«th N ew  Y o rk  
R e g im e n t w h o se  o ff ic e rs  h a d  b ee n  k il le d  
o r  w o u n d e d  H e  w a s  so o n  a f t e r  d ls - 
c h a rg e d  fo r  d is a b i l ity .
In  p o li tic s  M a jo r  H e w e t t  w a s  a  R e ­
p u b lic a n  s e r v in g  fo r  s e v e ra l  y e a r s  n s  
e l ,a ir m a n  o f  th e  R e p u b lic a n  c o u n ty  
c o m m itte e . H e  w u s  d e p u ty  c o lle c to r  ol 
c u s to m s  f ro m  1S68 to  1887, a n d  co u n ty  
a t to r n e y  fro m  1887 to  1891.
H e w a s  d ee p ly  In te r e s te d  111 to w n  a l -  
fa lr s . H e  h a d  h e ld  th e  office o f m o d e r­
a to r .  w a s  a  m e m b e r  o f  th o  sch o o l c o m ­
m itte e  a n d  u t r u s te e  ol' th e  p u b lic  li­
b r a r y .  h o ld in g  th e  l a t t e r  |s« sltlo n  a t  th e  
timt* o f h is  d e a th .
li»* w u s  a  m e m b e r  o f O r ie n t L odge,
F  & A M., n m e m b e r  o f H e n ry  K n o x  
C h a p te r .  R  A. M . o f th e  M ain e  C o m ­
m a n d e r ,  o f th e  L o y a l L eg io n . „  P ro m ­
in e n t  m e m h . r  o f  1>. H e n ry  T 11 Ison P o s t.
G A It b e in g  th e  c lm p lu in  o f  Da- 
P o s t a t  Id s  d e c -u se . Ill a ll o f th e se  
o r g a n iz a t io n s  h e  h u d  b ee n  h o n o re d  by 
e le c tio n  to  offic ial p o s itio n s .
In  re lig io n  M a jo r  l l e w e t t  w a s  o t th e  
M e th o d is t E p isc o p a l d e n o m in a tio n . He 
u n i te d  w ith  th e  T h o m u s to n  c h u r c h  in  
1865, a n d  to r  n e a r ly  th e  e n t i r e  p e r io d  of 
h is  m e m b e r s h ip  h a d  offic ial re la t io n s  t  
th e  c h u r c h  a s  t r u s t e e ,  s te w a rd , a n d  
fo r  25 y e a r s  u s  t r e a s u r e r .  E a r  43 yeari 
h t» w a s  tin ; s u p e r in te n d e n t  o f th e  S un  
d a y  sch o o l, a  re c o rd  e q u a le d  by  vet- 
few  S u n d a y  sch o o l s u p e r in te n d e n ts  li 
N ew  E n g lu n il.
b- w a s  p re s id e n t  of th e  C a m p  M eet 
lug  A sso c ia tio n  a t  N o b leb o ro  d u r in g  
th e  e n t i r e  e x is te n c e . C le a r  In h is  view  
a n d  s t r o n g  In h is  c o n v ic tio n s  o f tb> 
t r u t h  h e  w a s  a  fe a r le s s  a d v o c a te  
d e fe n d e r  o f  th e  C h r i s t i a n  fa ith .
w a s  m a r r ie d  A ug. 33. 188-’.
S u s a n  L. H a w k e ,  o f  T h o m u s to n . I b i s  
u n io n  p ro v e d  a  m o s t h a p p y  on e  
n e a r ly  a  h u l l  c e n tu ry  o f c lo u d le s s  do 
n ie s tle  life  c a n  te s t i fy .  T h re e  so n s
.........  o f F ry . b u rg . Me., F re d  M. o f  N ew
B ri ta in ,  C o n n ., J a m e s  11. o f U l c a i  
a n d  M rs. J o h n  M. C re ig h to n  of 1 hom  
UJrton. T h e  f ir s t  b re a k  111 th e  famV> 
c irc le  1ms c a m e  In th e  re m o v a l o f tl 
h u s b a n d  a n d  fa th e r ,  w h o  In th e  r ip . 
n e t*  o f  a g o  l ia s  b ee n  g a rn e re d .
F u n e r a l  s e r v ic e s  w e re  h e ld  a t  m  
la te  h o m e W e d n e sd a y  a f te rn o o n . l h  
v a r io u s  f r a t e r n a l  a n d  re lig io u s  l>“ o R. 
o f w h ich  h e  w a s  a  m e m b e r  a t te n d e d  
T h e  M a so n ic  liu rlttl  se rv ic e s  w e re  p e r 
fo rm e d . R ev . A. E . M o rr is  o ffic ia l 
a s s is te d  b y  R ev s. C. A. P lu .u e r  a n d  W  
A N ew e.illllie , D. D K n o x  B u r w a s  
r e p re s e n te d  by a la rg e  d e le g a tio n
cA H D E
H . I,. A ld en  le f t  M o n d a y  fo r  a  few  
d a y s ’ so jo u rn  in  B o s to n , a n d  w ill a t ­
te n d  th e  a u to  sh o w  b e fo re  re tu r n in g  
hom e.
G e o rg e  G r a n t  a c c o m p a n ie d  Ills m o th -  
r. M rs. 8 . E . G r a n t ,  to  B o s to n ; T u o s-
d a y . , ..
M rs. R u b y  C ro s s  w ill e n te r ta in  Hie 
l a d l e s o f  th e  F r id a y  C lu b  a t  h e r  hom o 
o n  W a s h in g to n  s t r e e t .
E . E , B o y n to n  Is in  B o s to n  a t te n d in g  
th e  a u to m o b ile  sh o w .
J .  W . I n g r a h a m  a n d  w ife  a r e  s p e n d ­
in g  a  fe w  w e e k s  w ith  r e la t iv e s  a t  th e  
H u b ."
A  v e ry  d e l ig h tfu l  d a n c in g  p a r ty  w a s  
h e ld  a t  S iluu  I l e a l ’S h u ll T u e s d a y  e v e n ­
in g  g iv e n  b,. th e  B rid g e  C lu b , ouoli 
m e m b e r  In v i t in g  o n e  g u e s t . A p riz e  
w as g iv e n  fo r  th e  m o s t  " b a r n - l ik e ’ 
la n c e d  " l ia in  d a n c e ,” w h ic h  ad d e d  
m u c h  to  th e  m e r r im e n t  o f  a l l  a n d  wai 
w on  b y  W in if re d  R o ll in s  a n d  T . J e n  
n e s s  F re n c h . D e lic io u s  r e f re s h m e n ts  
w e re  s e rv e d  a t  in te rm is s io n . D a n c in g  
w a s  in  o rd e r  u n t i l  -•
T h e  G r a n g e r s  a r e  re q u e s te d  to  p ro -  
v id e  o n  W e d n e s d a y  fu r  th e  h a r v e s t  
s u p p e r  to  l>e g iv e n  t h a t  ev e n in g . M a
School D is tr ic t  P ro p o s itio n  W as D efeated  
—T o w n  H all M ay Be B u ilt.
M t. B a t t le  L o d g e , 1. O. O. F ., h 
s e c u re d  th e  1 O. i>. F- D r a m a t ic  C lu l 
o f  W a r r e n  to  p r e s e n t  "A  W o m a n 's  
H o n o r” 111 'h o  o p e r a  h o u se  o n  F r id a y  
e v e n in g , M a rc h  19. I t  w a s  g iv e n  a  few 
w e e k s  a g o  w ith  d e c id e d  s u c c e s s  
W a r re n  a n d  it is h o p ed  w ill m ee t w ith  
u s  good in o u r  to w n . H a r r y  H o lt  
th e  K i irk -C r lm n  Co. Is c o a c h in g  tin  
c lu b  a n d  a lso  t a k e s  p a r t  in  th e  d ra m a  
M rs F re d  H a n so n  a r r iv e d  hom e 
W e d n e sd a y  fro m  N e w  Y ork  a n d  W a sh  
in g to n .
M iss A lice K n o w  Won is e x p e c ts  
a r r i v e  th i s  w e e k  fro m  S o u th  B en d , In d ., 
a n d  M in n e a p o lis  M inn ., h a v in g  s p e n t  
th e  p a s t  w in te r  In th e  W e st.
M rs. T . J c n t ie s s  F re n c h  w ill e n te r ta in  
th e  B rid g e  F lu b  o n  T u e s d a y  e v e n in g  o f  
n e x t  w eek . M a rc h  16. It b e in g  S t. P a t ­
r ic k ’s  eve th e y  w ill a l l  a p p e a r  In I r is h  
c o s tu m e . B rid g e  w ill he ill o rd e r .
A b o u t 40 m e m b e rs  f ro m  C a m d e n  u t-  
te n d e d  th e  b a n q u e t  a n d  d e g re e  w o rk  o f 
K itig  H ira m  C o u n c il, R . & S. M ., In 
R o c k la n d  \ \  e d n e sd a y .
M iss L o u ise  P itc h e r  h a s  a r r iv e d  h o m e  
fro m  a  tow  w e e k s ’ v is it w ith  tie r u ncle , 
F r a n k  P itc h e r .  In  S o m e rv ille .
M iss A lible E v a n s  a r r iv e d  S a tu r d a y  
rom  a  v is it w ith  M iss B e tt le  A b b o tt  In 
toStoil.
a n d  M rs. J .  11. H o h lis . M r. a n d  
.Mrs. J .  F re d  L o rin g . M iss M au d  R o k es 
a n d  E. E . R o k e s  a t te n d e d  a  d a n c e  in  
{ope Tu**aduy e v e n in g .
M rs. L. W e s t  h a s  r e tu r n e d  to  
la m n lc a  P la in  a f t e r  a  few  d a y s ’ v is it in
ORANGE.
C A R D  O F  T H A N K S  
W o w ish  to  e x p r e s s  o u r  s ln c e r  
t h a n k s  to  Hie f r ie n d s , n e ig h b o rs  a n d  
a ll  th o # e  w h o  te n d e re d  ua th e i r  
a ist& nue a n d  a y m p u th y  in  o u r  r e c e n t  
b e r e a v e m e n t ,  a  too fo r  th e  m a n y  b ea u  
t l fu l  t io ra l  o ffe r in g s .
M rs J H . H . H eW ott a n d  F a m i l ,
......  a n d  M rs. W . S. H u n t  o f N o r th
S c u rs n io n t v is ite d  th e i r  d a u g h te r ,  M rs 
>HCur G o u ld  re c e n tly .
A n u m b e r  f ro m  ti ll s  p lac e  a t te n d  
th e  s u p p e r  g iv e n  a t  th e  h o m e o f  M r 
a n d  M rs  M. 1 S te v e n s  o f N o r tl ip o r t  
T u e s d a y  e v e n in g , fo r  th e  b e n e fit 
R ev . Goo. H a rv e y . A b o u t fo r ty  p e r s o n s  
re  p re s e n t  a n d  g r e a t ly  e n jo y e d  th  
i-nlng. A v a r ie ty  o f h om e m ad e  
■andy w a s  o n  sa le .
-u iie th  a n il M a r lo n  W y m a n  v ls lte  
it  E v e r e t t  H ills ' W e d n e sd a y .
J a m e s  K n lg ii t  o f  N o r tl ip o r t . c a lle d  o 
f r ie n d s  h e re  W e d n e sd a y .
F ra n k  J u s s c ly u  o f  C a m d e n  sp e n t tw 
iv s  a t  O s c a r  G o u ld 's  re c e n tly .
G ro v e r  D r ln k w a te r 's  fa m ily  l ia s  ri 
turiUHl hom e.
A n u m b e r  lro it i  th i s  v ie in ity  n re  h u u l 
in g  logs fro m  th e  sa w  m ill a t  C e n t 
U n e o ln v U le .
M rs. F lo re n c e  P i tc h e r  v is ite d  h e r  si 
,-r. M rs. W a le s  E lm s , S a tu rd a y .
M r. a n d  M rs. U. E v e r d t t  D o n n e ll un  
J u u g t l te r  v is ite d  M r unit M rs O se a r  
i tim id  S u n d a y
E u g e n e  O illey  w a s  a t  Ills h o m e ov 
S u n d a y .
G ro v e r  D r tn k w a te r  Is a t  h o m o  fo r  
few  d a y s  o n  a c c o u n t  o f  Illn ess
M r a n d  M rs. A lb er t P a r k s  a n d  
l a u g h te r  H e le n , v is ite d  a t  M a rs h a ll  
C llle y ’s  S u n d a y .
P h il l* itc h c r  lia s  p u rc h a s e d  a  l- ill  
fo r  h is  m ill, a lso  a  sh in g le  m a c h in e ,a n d  
•xpis-is to  be r e a d y  fo r  b u s in e s s  In  
s h o r t  lim e .
M ark . 7 - y t a r  o ld  son  o f E v e r e t t  l l i l l s  
m e t w ith  a  j ia tn fu t  a c c id e n t, M onday  
o f th i s  w eyk, b re a k in g  h is  r ig h t  leg 
D r. S m a ll  o f B e lfa s t  Is a t t e n d in g  h im .
F a v o re d  , / l th  a  b e a u t i f u l  d a y , a n  u n ­
u s u a l ly  l a r g -  n u m b e r  o t  v o te r s  m e t a t  
R a w le y 's  h a l l  M o n d a y  to  t r a n s a c t  th e  
b u s in e s s  o f  th e  n n n u u l to w n  m e e tin g  of 
S t. G eo rg e .
I t  w a s  a  n o v e l e x p e r ie n c e  to  y o u r  
c rlbe . h e  h a v in g  p a s s e d  m o s t o f h is  
d a y s  In c i t y  life . B u t  It w a s  a  flno op- 
p o r tu n l ty  to  s tu d y  h u m a n  n a tu r e ,  a n d  
th e re  w a s  a  m a r k e d  v a r ie ty  o f  p h a se s .
I t  w a s  a  h a p p y  c ro w d , a n d  g a v e  e v i ­
d e n c e  t h a t  th e  t h o u g h t f u l  h o u se w ife  
h ad  p ro v id e d  h e r  h u s b a n d  W ith n good 
b r e a k f a s t  b e fo re  h e  le f t  h o m e. In  th e  
fa c e s  o f so m e  y o u  c o u ld  re a d  th e  tlxod 
d e te rm in a t io n  to  c u r r y  H in t lo n g  c h e r ­
ish ed  s c h e m e ; w h ile  ill o th e r s  you  co u ld  
re a d  th e  s e n t im e n t ,  "Y o u  s c r a tc h  m y 
b a c k , a n d  I w ill t ic k le  y o u rs .”
■urge Is u n f o r tu n a t e  In h a v in g  
th re e  c e n te r s ,  W ile y ’s  C o rn e r , T e n a n t ’s 
H a r b o r  a n d  P o r t  C ly d e . I t  see m e d  
u n i te  e v id e n t  t h a t  T e n a n t ’s  H a r b o r  
m u s t  lo v in g ly  p a t  P o r t  C ly d e  o n  tin- 
b a c k  111 o r d e r  t l iu t  th e  H a r b o r  m ig h t 
-ure h e r  c o v o te d  s h a r e  o f  th e  lo av e s  
a n d  fishes. W ile y 's  C o rn e r  is  a  s h y  
m a id e n , do-.-j n o t  e x p e c t m u ch , s»  Ls 
c o n te n t  w i th  th e  l i t t l e  sh e  g e ts .
I t  w a s  in t e r e s t i n g  to  s tu d y  th e  u l t e r ­
io r m o tiv e  in  th e  n o m in a t in g  o f som e 
m en  fu r  office. I t  se e m e d  to  he, t h a t  if 
th e  n o m in e e  w a s  e le c te d , h e  s h o u ld  
ta k e  th e  s c a lp  o f  n s u b o rd in a te  o fficer; 
b u t  th e  u m u s ln g  th in g  w a s  t h a t  D ie 
n o m in e e  lo s t h is  o w n  sc a lp .
H a m a n  o n ce  b u i l t  a  g a llo w s  on  w h ich  
to  h a n g  M o rd e c n i; b u t  in  th e  o u tc o m e  
th e  ro p e  t ig h te n e d  a b o u t  th e  b u i ld e r 's  
o w n  nec k . I t  Is  o f te n  th u s .
T h e  fo llo w in g  o ff ic e rs  w e re  e le c te d :  
M o d e ra to r , F r a n k l in  T ru s s e ll ;  c le rk  
C h a r le s  E . W h e e le r , 1».: se le c tm e n , as- 
Bosaors a n d  o v e r s e e r s  o f th e  poor, 
F r a n k l in  T ru s s e ll ,  G e o rg e  B. A lley  a n d  
W illis  N . H o o p e r, a l l  o f  w h o m  nre 
d e m o c ra ts ;  t r e a s u r e r .  H . F . K a llo c h , 
m e m b e r  o f  s ch o o l b o a rd , W in . L. 
A lien . D .; c o l le c to r  o f  ta x e s , G ra n v ille  
B a c h e h le r , In d .;  ro a d  co m m iss io n e r ,
In F . H o o p e r ;  a u d i to r ,  E r n e s t  
H aw ley .
T h e  fo llo w in g  a p p r o p r ia t io n s  w e re  
m ad e : M isc e lla n e o u s  h ills  a n d  o ff ic e rs ’
s a la r ie s ,  $3,535; s u p p o r t  o t  p oor, $1,500: 
m illion  sch o o ls , $1500; r e p a i r s  on  
bool b u i ld in g s .  $100; f r e e  te x t  b ooks. 
DO; f re e  h ig h  sch o o l, $850; ro a d s  a n d  
rid g es , $1800; s t a t e  ro a d . $466.67.
T h e re  w e re  39 a r t i c le s  b r o u g h t  b e fo re  
to w n  m e e tin g  fo r  a c tio n , so m e  of 
e c a u s in g  m u c h  d isc u ss io n , n n d  
e o f te n  b r in g in g  th re e  a m e n d ­
m e n ts  lie fo r i th e  h o u se . At su c h  tim e s  
M o d e ra to r  T ru s s e ll  d is p la y e d  g r e a t  sk ill  
in b r in g in g  m u t te r s  to  a  h a rm o n io u s  
in c lu s io n . I t w a s  v o ted  n o t to  se ll tile  
sch o o l h o u s e  In D is t r le t  No. 6; v o ted  
no t to  u n i te  w ith  F r ie n d s h ip  a n d  
P u s h in g  In s e c u r in g  a  s u p e r in te n d e n t  
of sc h o o ls  w h o  sh o u ld  d e v o te  h is  e n t i r e  
t im e  in v is i t in g  th e  sch o o ls  In th e  th r e e  
►wns; v o te d  to  a p p o in t  tin- se le c tm e n , 
lie sch o o l c o m m it te e  a n d  o n e  fro m  
-It d i s t r i c t  In to w n , a  c o m m it te e  to 
ta k e  In to  c o n s id e r a t io n  th e  d e s ira b ili ty  
ml f e a s ib i l i ty  o f  th e  to w n  of S t 
G eorge ta k in g  so m e  s te p s  to w a r d  th e  
b u i ld in g  o f u h a i l  fo r  th e  t r a n s a c t io n  of 
to w n  b u s in e s s —s a id  c o m m ltte
it Hte n e x t a n n u a l  to w n  m e e tin g  
w ith  p lu n s , e s t im a te d  c o s t. e tc .
G e o rg e  tu k e s  so m e p rid e  in  til 
fa c t  D ia l it is  m a r l y  th o  b a n n e r  tow i 
in  tile  e m p lo y m e n t  o f  N o rm a l so lus
___ tiers . Ill 1907, te ll o f I ts  te u e h c r
w e re  g r a d u a te s  o f N o rm a l sch o o ls .
T h e  E a s t e r n  S ta r ,  M rs. H a r r ie t  V 
Raw-ley. W o r th y  M a tro n , fu r n is h e d  
m u ch  a p p r e c ia te d  d in n e r  a t  M ason ic 
Hull o n  e le c tio n  d a y . T e n a n t 's  H a rb o r  
b e in g  w ith o u t  a  h o te l , th e  v o te r s  '
-ry g la d  o f th e  p r iv ile g e  o f b e in g  
r u i n e d  b y  th e  E a s t e r n  S ta r .
W . A n d re w s  a n d  W . L. B ow den  
a n d  a l l  r e p o r t  th e  o c c a s io n  a  m o s t e n -  
Jo y a b le  one.
M rs. H a r r i e t  G r a y  h a s  r e tu r n e d  fro m  
D a n v il le , N . H ., w h e re  s h e  h a s  been  
s p e n d in g  ta -v e ra l m o n th s . S he  w o 
c o m p a n ie s  b y  h e r  s is te r , M rs. Jo h n  
G r id in . , ,
M rs. R o se  W ild e r , w ho  h a s  b een  
s p e n d in g  a  w e ek  w ith  h e r  s is te r , M rs 
E l iz a b e th  C. S p e a r , r e tu r n e d  T u e s d a y  
to  N e w to n , M ass.
M isses  B e r th a  a n d  E d i th  S h ib le s, 
M in n ie  a n d  A b b ie  W a lla c e , I d a  a n d  
E t t a  C a in , H e le n  D u n b a r ,  M rs. Jo se p h  
H  Y o u n g  a n d  M iss  E m ily  H a ll  o f 
G len c o v e  w e re  In C a m d e n  T u e sd a y
M iss  p e a r l  K t t t r e d g e  e n te r ta in e d  th e  
se w in g  c lu b  a t  h e r  h o m e M o n d a y  e v e n ­
in g . L u n c h  o f s a n d w ic h e s , c a k e  a n d  
c o c o a  w*as se rv e d .
T u e s d a y  e v e n in g  a t  M oses W e b s te r  
lo d g e  F . & A. M. w a s  a  s e s s io n  of 
m o re  t h a n  u s u a l  In te r e s t ,  w h e n  D. D. 
G. M. E n o s  E . I n g r a h a m  o f R o c k p o rt . 
m a d e  h i s  'o ff ic ia l v is it .  O th e r  v is i to r s  
w e re  F r e d  A n d re w s ,A . C. M oore, L e w is  
B o w d e n  o f  R o c k p o r t  a m i M r. A d a m s  of 
W a te rv i l l e ;  a lso  f o u r  m e m b e rs  fro m  
N o r th  H a v e n .
D o n ’t fa ll to  Bee “T a t t e r s "  a t  M em ­
o r ia l  h a l l  M o n d ay  e v e n in g . S e a ts  a t  
L y o n s .
M iss C a r r ie  A m es  a n d  C la r a  W e b s te r
•nlng,
i c a u n i » w »>j  ■ .................. . , '  .
!iere th e y  a t te n d e d  a  s u r -  a r e  h o m e  fro m  C a s t ln o  N o rm a l schoo l
p r is e  p a r ty  g iv e n  M rs . E d i th  T r im  
W h a t  p ro v e d  to  h e  a  v e ry  p le a s a n t  
g a th e r in g  w a s  h e ld  T u e s d a y  e v e n in g  a t  
t h e  h o m e  o f M r. a n d  M rs. F re d  R o b in  
so n . U n io n  s t r e e t ,  w h e n  s e v e ra l  o f  th e i r  
f r ie n d s  g a v e  th e m  a  s u r p r is e  p a r ty ,  
w h ic h  w n s  i c o m p le te  s u rp r is e  In e v e ry  
s e n se  o f  th e  w o rd . T h e  h o s t  a n d  h o s t 
, s s  w e lc o m e d  th e m  v e r y  c o rd ia lly , a n d  
a  d e l ig h tfu l  e v e n in g  w a s  s p e n t .  M usic,
fo r  th o  v a c u tlo n .
D. E . W h ite  w a s  In to w n  M o n d ay  
M rs. C. B. V ln a l  w a s  th e  g u e s t  of 
M r. a n d  M rs. G e o rg e  R o b e r ts  in  R o c k ­
la n d  W e d n e sd a y .
M rs. A. P . G re e n e  w ill v is it  B o s to n  
n e x t w eek  a n d  se le c t  h e r  s to ck  
s p r in g  a n d  s u m m e r  m ill in e ry . M iss 
H e le n  C ree d  w h o  w ill be h e r  a s s i s ta n t  
•111 w o rk  tw o  d a y s  w ith  M rs. D o h e rty
W hlst a m l f ll" c h  w e re  e n jo y e d , a n d  o n e  in  R o c k la n d  b e fo re  b e g in n in g  th e  sen  
o f th e  m o s t n o v e l a n d  a m u s in g  fe a t -  | son  in  to w n .
t ire s  w a s  th e  to p s y - tu r v y  c o n c e r t . R e ­
f r e s h m e n ts  o f  c a k e ,  c a n d y  a n d  o th e r  
d a in t ie s  w e re  s e r v e d  a n d  th e  e v e n t  w ill 
m e m b e re d  b y  th o se  p re s e n t  a s  one 
o f t l ie  m e r r ie s t  o f  th e  sea so n
M rs. M a r y  H a ll  a n d  son  B e n ja m in  ot 
G le n c o v e  w e re  r e c e n t  g u e s t s  of M r. a n d  
Xlrs. F r a n k  C a m p b e ll.
S im o n  W e n tw o r th ,  w h o  u n d e r w e n t  
c r i t i c a l  o p e r a t io n  a t  th e  K n o x  G e n e ra l  
H o s p i ta l ,  R o c k la n d , h a s  r e tu r n e d  to  h is  
h o m o  a n d  Ills m a n y  f r ie n d s  w ill be 
p le a se d  to  le a rn  t h a t  h e  is  s te a d ily  
g a in in g . . ,
T ile  S e n io rs  o f  th e  R o c k p o r t  h ig h  
■bool w ill g iv e  a n  e n t e r ta in m e n t  
tin- T o w n  n a il th i s  F r id a y  e v e n in g , 
w h ic h  w ill be fo llo w ed  b y  a  d a n c e , le e  
-ream  a n d  » a k e  w ill b e  on  sa le .
M rs . M a r ia  T ib b e t t s  e n te r ta in e d  e ig h t  
In d y  f r ie n d s  w ith  a  tlino li p a r ty  T h u r s ­
d a y  a f te r n o o n  a n d  e v e n in g . G a m e s  a n d  
m u s ic  w h ile d  a w a y  th e  h o u rs  
p le a s a n t ly .  S u p p e r  w a s  se rv e d
T h e r e  w ill h e  a  b e n e f it  fo r  U n io n  
c h u r c h  q u a r t e t  a t  M e m o ria l o p e r a  
h o u se , F r id a y  e v e n in g , M a rc h  19. Tin: 
t e r ta in m e n t  w ill he in  c h a r g e  o f  M rs 
P a t te r s o n ,  w ho  is w ell k n o w n  in 
a m a te u r  th e a tr ic a l  c irc les . T h e r e  w ill 
a  f a i r  ( lu r in g  th e  a f te rn o o n  c o n s is t ­
in g  o f  th e  u s u a l  s a le  o f a p ro n s , o a k  
-an d y , e tc . T lie  p ro g r a m  w ill h e  « 
n o u n c c d  la 'te r .
*  *
C A R D  O F  T H A N K S  
VVro I'X tend  s in c e re  t h a n k s  to  fii»*nds 
a n d  n e ig h b o rs  fo r  t h e i r  k in d n e s s  a n d  
s y m p a th y  sh o w n  u s  d u r in g  o u r  re 
b e r e a v e m e n t ;  a lso  fo r  th e  m a n y  b e a u ­
t i f u l  f lo w e rs  s e n t.
C. F . I n g r a h a m , M rs. G eo. A. G re  
law , E . E . In g r a h a m  a n d  L o u ise  M. I n ­
g ra h a m .
EAST w a r <-:n
C le a r in g  snow
J o s e p h  C onatv t ot’ B o s to n  is  s to p p in g  | n .|s  fo r  s ,
V I N A L H A V E N  T O W N  M E E T  INC 
T h e  m e e tin g  p a s se d  off v e ry  q u ie tly  
a n d  h a r m o n io u s ly . T h e  w e a th e r  w a s  
id e a l, b u t  th e  a t te n d a n c e  w a s  s m a ll. 
M o d e ra to r , W . J .  D a v id s o n ; T o w n  
C le rk , O. P . L y o n s ;  S e le c tm e n , A s s e s ­
s o r s  a n d  O v e rs e e rs  o f P o o r :  A. U. P a t ­
te r s o n , H . A. D a v id so n , C. L . B o tt ta t t , 
T r e a s u r e r .  L . R . S m ith ;  A u d ito r . C. E . 
B o ra a n ;  R o a d  C o m m iss io n e r , F . H . 
H a ll :  C h ie f  F ir e  D e p t. %V. J . D a v id so n ; 
T r u a n t  O fficers, J .  8. H a ll, E . M cD o n ­
a ld . A. B. W o o s te r ;  Schoo l C o m m itte e , 
W . S. V ln a l.
A P P R O P R IA T IO N S .
P u b lic  Schoo ls,
F r e e  H ig h  schoo l 
R e p a i r s  on  S choo l b u ild in g s  
T e x t  B o o k s 
S a la r ie s
S u p p o r t  o f Pooi- 
S ta t e  ro a d  
R o a d s  a n d  B r id g e s  
S id e w a lk s
$3,800 00 
900 00
a n d  M rs.w i th  h is  g r a n d p a r e n ts ,  Mi 
J o h n  D u n n .
J o h n  L a n e  h a s  m o v ed  h is  fa m ily  t 
R o c k la n d , w h e re  h e  w ill h a v e  e m p lo y ­
m e n t .  , ,
M rs . E . II. C la rk  v is ite d  re la t lv  
R o c k la n d  re c e n tly .
T h e r e  w ill bo a n o th e r  o f th o se  p o p u ­
l a r  d a n c e s  a t  th e  G r a n g e  h a l l  in  t h i s  
v i l la g e  W e d n e s d a y  e v e n in g . M arch  1 
M u sic  b y  S in g le to n  a n d  C la rk  
M r. a n il M rs. E d w in  P a y s o n  o f  N o r th  
W a r r e n  w e re  th e  g u e s ts  r e c e n t ly  o f  
M rs. P ay-son’s p a r e n ts .  M r. a n d  M rs 
A u g u s tu s  P e a b o d y .
O r la n d  B a rro w s  l ia s  b een  c o n fin e d  to  
h is  h o m e  th e  p a s t  w e ek  w ith  g rip p e
lig h ts
a n d  t h r o a t  t r o u b l—
C la re n c e  W y llle , M iss A lice  B la c k - 
in g to n , M rs. L izz ie  U la e k in g to n  a n d  
M r. a n d  M rs. J o n a th a n  G a r d n e r  o f  
R o i'k ia n d  w e re  e n te r t a in e d  a t  th e  h o m e 
o r  M r. a n d  M rs. A. E . C r o c k e t t  l a s t  
S u n d a y .
M rs. F r e d  A le x a n d e r  is  v e ry  s le k  a t  
•r h o m e  in  th i s  p lac e .
APPLETON
SOUTH APPLETON
M rs F r a n k  S im m o n s , w h o  h a s  been  
•to lling  h e r  d a u g h te r ,  M rs. Clilow M ills  
o f  H o p e , D ie l»a»l w eek s, h a s  re -
tu r n e d  hom e.
H a rry  M itc h e ll, w h o  h a s  been  a i le i i . i -  
lu g  sch o o l a t  F a rm in g to n , to h o m e on  
a  few  w e e k s ’ v a c a tio n -
1-e la n d  J o h n s o n , w ife  a n d  c h i ld re n  of 
S e a is in o i i i  v is ite d  Ills b ro th e r .  L y n d o n  
J o h n s o n . S u n d a y
M rs. O h a -  H e a th  is  v to llin g  h e r  
fuU ie r. E l n i . r  M esse r, a t  N o r th  U nion .
M is  C h a s  C urie-ton  w e n t to  S o u th  
U n io n  W e d n e sd a y  l "  a t b a d  th e  f u ­
n e r a l  o f h y r  f a th e r .  W illia m  B ro w n
Q u ite  a  n u m b e r  fro m  th i s  place 
a t t e n d in g  the- d a n c in g  sch o o l a l  tin  
la a e  l a u g h l  by  B lo w n  a n d  wif-
L ln co lu v lfic .
M ias A lice H e n d e rs o n  is  a t t e n d in g  
h ig h  sch o o l a l  U n io n  C om m on.
M rs  L u c y  L e o n u rd  v is ite d  a t  A. D. 
l- 'ls li's  W e d n e sd a y
A r th u r  P h tlb ro o h  re c e n tly  b o u g h t a  
y o k e  o f  c a t t l e
A P P L E T O N  T O W N  M F E T IN G .
M o n d a y  w a s  lo w u  H ire lin g  d a y  s u d  
I lls  R e p u b l ic a n s  p ro v s d  to  be v a ry  
m u c h  in  th a  m a jo r i ty .  T h e  fo llo w in g  
o ff ic e rs  w e re  ch o se n : M o d s rs to r ,  W i l ­
b u r  A . W a le r in a u ;  c l e r k ,  W il l ia m  
B ro w n ; e e lc c tu iu n . a s s e s so r s  s u d  o v e r ­
s e e r s  o f  th e  p o o r, C o lb y  B a r t le t t ,  G eo . 
A. M ille r  s u d  W i l la r d  S h e r m a n ;  t a x  
c o lle c to r i  L y u d o u  lo h u s o u ;  a g u u l .  J - L .  
G u sh e e ; a u d i to r ,  11. O . P e a se ; u i s m b e r  
o l sc h o o l b o a r d ,  S. N . S li i im o u s .  T h e  
a p p i o u r l s l i o u s  u re  s h o u t  fa o u  m o ro  
l i i s u  l a s t  y e a r ,  *850 o f  th is  b e in g  lo r  
th e  c o n s t r u c t io n  o f  s  s te e l  b r id g e  s i  
M i l l s y ’s  C o m e r .
RAZORVILE
M iss M y ra  S p r in g e r  of H a m  
c lo sed  h e r  se c o n d  te rm  o f  14 w e ek s 
sch o b t h e r e  D lls  w eek . T h e se  h a v e  b ee n  
tw o  v e ry  s u c c e s s fu l  t e r m s  o f iw-liool 
M iss S p r in g e r  is  a  m o d e l te a c h e r ,  a n d  
w on a  h o s t  o f  f r ie n d s  h ere . T h o s e  n o t 
a b s e n t  w e re  E l ls w o r th  d a r k .  H ole 
la -lg h e r, C a th a le n e  F a r r a r ,  A r lh u  
l l lb l ic r t ,  H a ro ld  L e v e iia a le r  a n d  A r th u r  
L ig h t E v e ry b o d y  h o p e s  th e  so la s  
KKird w ill ro e u rc  tlie  s e rv ic e s  o f  M iss 
S p r in g e r  fo r  a n o th e r  y e a r .
M rs  P. G I n g a lls  w a s  in  A u g u s ta  
S u n d a y
Id n n  H a n n a n  o f  IJ n c o ln v l l le  v is ite d  
h is  b ro th e r ,  L a fo re s l , la s t  w eek .
O lin  Sy lv e s te r , w ho  h a s  b e e n  v is it in g  
h is  p a r e n ts .  M r. a n d  M rs. I r a  R . tty l 
\o s ie r ,  r e tu r n e d  to  P a n a m a  la s t  w eek
A t tfie  W a s h in g to n  to w n  m e e tin g  
M o n d ay  th e  fo llo w in g  o ff ic e rs  w e re  
-lev ied  S e n a to r  L. M. S ta p le s , m od 
e r a to r ;  A E . J o h n s to n , c le rk ;  J 
O v e rlo ck . M erle  B M a r r  a n d  S ld iic  
H u m e s , s e le c tm e n  a n d  o v e rs e e r s  o f  th e  
p o o r; F re e m a n  L ig h t t r e a s u r e r  a n d  
c o lle c to r;  A m o s G S u k e fo r tl i .  m e m b e r 
o f sch o o l b o a rd  V o ted  $816.30 fu r  p u b  
11c sc h o o ls ;  $8O0 fo r  »up|>orl o f  p o o r; $35 
fo r  t e x t  b o o k s; $300 fo r  r e p a i r s  oil 
sch o o l h o u se s ;  $500 on  to w n  d e b t;  $1800 
fo r  h ig h w a y s  a n d  $46 fo r  s t a t e  ro a d
G a s  fo r  s t r  
T o w n  D e b t 
F i r e  D e p t 
P u b lic  L ib r a r y  
M e m o ria l D a y  
In c id e n ta l  E x p e n s e s  
B o a rd  o f  H e a l th  
E x te r m in a t in g  B ro w n  T a ll  
M o th s  
N e w  s t r e e t  l ig h ts
l. W u lls . T . E . L ib b y , C. 
m a n , J . H . S a n b o rn , a n d  J . t 
a  c o m m it te e  to  c o n s id e r  th
a b i l i ty  o f  c o n t in u in g  to  s u p p o r t  p o o r a t  
to w n  fa rm .
A v o te  o f  th e  m e e tin g  in s t r u c te d  Hi 
s e le c tm e n  to  e n fo rc e  th o  la w  re la t iv e  t 
Itli KriPPh- s lo t  m a c h in e s  a n d  o th e r  g a m b lin g  d e -  
l t  is  q u i te  s ic k ly  In t i ll s  v ic in i ty .  T h e  | 
a i l in g  s y m p to m s  In-ing b a d  c o ld s
A t  t h e  V ln a lh a v e n  W . C. T . U. 
M o th e rs ' M ee tin g , h e ld  M a rc h  2. th e  
fo llo w in g  e s s a y  o n  "C h ild  S tu d y "  w a s  
re a d  b y  M iss  L a u r a  B. S n n b o rn , th e  
v e r y  e ffic ien t s u p e r in te n d e n t  o f  U n io n  
c h u r c h  S u n d a y  sch o o l a n d  s u p e r in te n d ­
e n t  o f  te m p e r a n c e  In th e  S u n d a y  
s c h o o l ;
S o m e ls id y  h a s  s a id , " I f  yo u  w ish  to  
k n o w  h o w  to  b r in g  u p  c h ild re n , a sk  a n  
o ld  m n ld ,"  n n d  t h a t  s e e m s  to  b e  th e  
p la n  o n  w h ic h  th e  p ro g r a m  c o m m it te e  
fo r  th i s  e v e n in g  h a v e  p ro c e e d e d . P e r ­
h a p s  It m a y  be t h a t  w e h a v e  m a n y  u n ­
w o r k a b le  th e o rie s , b u t  i t  l s  a ls o  t r u e  
t h a t  In th e  h o m e s  a l io u t  us, In d a y  
sc h o o l, S u n d a y  schoo l, J u n io r  m e e tin g s , 
a n d  o u r  r e a d in g , w e h a v e  h a d  a n  op - 
( s i r tu n l ty  to  s tu d y  c h ild  n a tu r e  a n d  
th e  p ro b le m s  it p re s e n ts .
G od  g iv e s  to  no  h u m a n  b e in g  a  
g r a v e r  re s p o n s ib i l i ty ,  g r e a t e r  p r iv ile g e , 
m o re  p r ic e le s s  o p p o r tu n i ty ,  t h a n  f a th ­
e rh o o d  o r  m o th e rh o o d . W h e n  to  a  m a n  
a n d  w o m a n  ls  g iv e n  th e  su e re d  t r u s t  
o f  a  l i t t l e  ch ild  to  t r a in ,  to  g u id e  In th o  
d e v e lo p m e n t  o f  I ts  p o w e rs , to  te a c h  
th o s e  p r in c ip le s  b y  w h ic h  Its  life  s h a l l  
b e  g o v e r n e d —th i s  Is a  t a s k  w o r th y  th o  
b e s t  h u m a n  e n d e a v o r ,  a id e d  b y  co n ­
s t a n t  d iv in e  d ire c tio n . I t  hius b e e n  
w e ll s a id  t h a t  th e  e d u c a t io n  o f  a  c h ild  
tx -g ln s  b e fo re  It is  lio rn , fo r  It co rn ea  
I n to  th e  w o rld  w ith  t h e  s a m e  t e n ­
d e n c ie s  w h ich  e x h ib i t  in  th e  p a r e n ts .  
T h e y  w h o  w o u ld  se e  th e i r  b a b y  g ro w  
In to  p u re , s w e e t  y o u th  a n d  d e v e lo p  In ­
to  s t ro n g , n o b le  m a tu r i ty  m u s t  k e e p  in  
t h e i r  o w n  liv e s  th e  e le m e n ts  o f  p u r i ty ,  
s w e e tn e s s .  s t r e n g th ,  n o b il ity . S e lf -  
c o n tro l  Is th e  g r e a t  le sso n  o f  life. I n  
la rg e  a  m e a su r e  a s  th e  p a r e n ts  h a v e  
le a rn e d  It w ill th e y  be a b le  to  te a c h  it.
T h e  o th e r  d a y  I  h e a rd  a  w o m a n  c a ll  
h e r  boy , In  q u e r u lo u s  (tone w h ic h  g re w  
lo u d e r  a n d  m o re  f r e t f u l  a s  th e  v a in  
c a ll  w a s  re p e a te d . B o y s  d o n 't  r u n  t "  
m e e t  t l iu t  s o r t  o f  t i lin g . I  h e a rd  a n ­
o th e r  m o th e r  c a ll  h e r  tioy, o n ly  on ce , in  
m u s ic a l , lo v in g  to n e , J u s t  loud  e n o u g h  
to  b e  h e a rd ,  W hich n e v e r th e le s s  c a r r ie d  
w i th  It th e  e x p e c ta t io n  o t  o b e d ie n c e , 
a n il  th e  l i t t l e  fe llo w  so o n  c a m e  to  u n -  
i n a m a  s  c a ll.  Y ou d o n 't  lik e  to  
b e  sc o ld e d , n e i th e r  do  y o u r  c h ild re n .
T h e r e  h a s  b e e n  n o n e  to o  m u c h  saJd  
a lH iu t th i s  b e in g  th e  a g e  o f  th e  c h ild , 
h is  n e e d s , h is  w e lfa re  b e in g  o f  s u ­
p re m e  Im p o r ta n c e . T h e  h o y  o f to d a y  
is  th o  m a n  o f  to m o rro w . T h e  u n ­
s c r u p u lo u s  s e v e r i ty  a n d  lac k  o f s y m ­
p a th y  w ith  c h ild re n  ls  w e ll g iv in g  w a y  
to  a  m o re  th o u g h tfu l ,  r e v e r e n t  a t t i t u d e  
to w a r d s  th e  l i t t l e  o n e s  w h o  co m e in to  
o u r  h o m es. B u t th e r e  Is a  g ra v e  d a n ­
g e r  in  t i ll s  tw e n t ie th  c e n tu r y  t h a t  p a ­
r e n ta l  a u th o r i t y  g iv e  w a y  to  in d u l­
g e n c e , t h a t  th e  y o u n g s te r  In th e  f a m ­
ily  t r a m p le  o n  th e  r i g h ts  o f e v e ry tio d y  
e ls e  N o  m o th e r  c a n  to o  c a re f u l ly  c o n ­
s id e r  w h a t  w ill b e  b e s t  fo r  h e r  c h ild , 
n o  m o th e r  c a n  be too  lo v in g  a n d  t e n ­
d e r , h u t  it  l s  a  f a ta l  m ls tn k e  to  s u p ­
p o se  h e  s h o u ld  n e v e r  h e  c ro s se d . H is  
r ig h t  m u s t  l>o Ills, b lit  he m u s t  le a r n  
t h a t  o th e r  p eo p le  h a v e  th e i r  r i g h t s  too . 
C e r ta in  th in g s  u r e  Ills to  do  w ith  a s  h e  
p le a se s . S u p p o se  lie th ro w s  n w a y  o r  
s m a s h e s  so m e  o f  h is  p la y th in g s  a n d  
m iss e s  th e m . T h u s  e a r ly  h e  w ill b e g in  
to  le a r n  t h a t  th o  v a lu a b le  th in g s  o f life  
a r e  to  be c h e r is h e d , n o t d e s tro y e d , a n d  
is  n o t th is  ic sso n  w o r th  m o re  th a n  th e  
p l a y th in g s  th e m s e lv e s ?
In  m y  o b s e r v a t io n  o f  c h ild  g o v e r n ­
m e n t, tw o  m is ta k e s  h a v e  b ee n  o f te n  
n o te d . O no is  t h e  c o n s ta n t  “ D o n t ,  
d o n 't ,  d o n 't ! "  w h ich  w o u ld  t r y  th e  p a ­
t ie n c e  o f  a n y  g ro w n -u p  a m o n g  u s . 
C h ild re n  m u s t  do  s o m e th in g  a n d  I t  is  
s o  m u c h  b e t t e r  a n d  m o re  s e n s ib le  to  
te l l  itlhem w h a t  t h e y  m a y  do, k e e p in g  
th e m  b u sy , d o in g  th in g s  fo r  m a m a , 
p la y in g  th in g s  p la n n e d  fo r  th e m  a n d  
w ith  th e m , t h a n  to  b e  sc o ld in g  a b o u t  
t i l l s  a n d  t h a t  w h ic h  m u s t  n o t  b e  d o n e . 
S h e  is  t h e  w ise  m o th e r  w h o  s a y s .  " I  
k n o w  a  b e t t e r  g a m e  th a n  th u t ,  l e t 's  
(d a y  m y  g a m e  n o w ."
T h e  o th e r  m is ta k e  Is f a i lu r e  to  r e a ­
so n  w ith  t h e  l i t t le  o n e s  a n d  e x p la in  to  
th e m  w h y  c e r ta in  t i lin g s  a r e  n o t  w ise  
o r  r ig h t ,  a n d  sh o w  h o w  a n d  w h y  th e  
b e t t e r  w a y  Is m o re  d e s i ra b le .  I t  is 
s u r p r is in g  h o w  y o u n g  a  c h ild  w ill b e ­
g in  to  ch o o se  t l ie  r ig h t ,  If w ise ly  led.
N o w o m a n  c a n  liv e  h e r  c h i ld ’s life  fo r  
h im , b u t  s h e  m a y  liv e  It w i th  h im , 
p a t ie n t ly ,  lo v in g ly  te a c h in g  s e l f - r e l i ­
a n c e . In d e p e n d e n t t h in k in g ,  c a r e f u l  
u h o o s tn g , a n d  r ig h t  liv in g .
-E v e n  a  c h ild  m a k e th  h im se lf  k n o w n  
b y  h is  d o in g s , w h e th e r  h is  w o rk  be 
p u r e  a n d  w h e th e r  i t  he r ig h t.
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FRIEND.SHIP
• Iva l s e r v ic e s  a r e  b e in g  h eld  a t  th e  
A d v e n t c h u rc h .
T h e  B a p t is t  c irc le  h e ld  a  p icn ic  so - 
ia l w i th  M rs. R . G. C o n d o n  la s t  w eek , 
w a s  a  v e ry  p le a s a n t  tiecasiu ii. 
v " d o n a t io n ” w a s  h e ld  in  th e  v e s t ry  
o f  th e  M e th o d is t  c h u r c h  M o n d a y  e v e n ­
in g  fo r  th e  b en e fit o f th e  p a s to r  
s h o r t  m u s ic a l  a m i l i te r a r y  p ro g r a m  
ru s  g re a t ly  a p p r e c ia te d .  T h e  re m a in d ­
e r  o f  th e  e v e n in g  w a s  is iss ix l by  th e  
y o u n g  p eo p le  in  p la y in g  g a m e s . 1 h e re  
w e re  50 p re s e n t .  P ro c e e d s  $30.33.
T h e  L a d a s ’ A id  o f  Die M e th o d is t  
h u tv h  m e t T u e s d a y  a f te rn o o n  w ith  
M rs. I - a u ra  G c y er. R e f r e s h m e n ts  
f r u i t  a n d  a s s o r te d  c a n d y  w e re  se rv e d  
T h e  P y th ia n  S is te rh o o d  h e ld  a  “ P le 
s o c ia l ’’ III th e i r  h a ll T h u r s d a y  e v e n in g  
M rs. M elv in  L a  w ry  of V ln a lh a v e n  is 
in  to w n  c a lle d  by  th e  i l ln e s s  o f h e r  
m o th e r ,  M rs. L o tl ia  S im m o n s .
M rs S u s a n  G. M u rp h y  is ill w ith  th e  
g r ip p e .
C h a r le s  S a m p so n  Of F re e d o m  lia s  
b e e n  v is it in g  M r a n d  M rs. A lb ion  W o t-  
to n  t i ll s  w eek .
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  o a se s  
g rip ix - a n d  se v e re  v o id s  in  to w n  
p r e s e n t .
T h o  r e m a in s  o f M rs. M a r g a re t  B o n ­
n e r  w e re  b ro u g h t  h e re  T u e s d a y  f ro m  
S o u th  W aU W boro  fo r  In te r m e n t .  S he  
w a s  th e  w idow  o f  ti le  ta le  A ld en  B ell 
n e r .
S e v e n ty -f iv e  p e r  c e n t  o f m o n e y  ra is e d  
fo r  ro a d s  is  to  b e  e x p e n d e d  by  J u ly  1st 
a n d  w o rk  o n  ro a d s  to  c o m m e n c e  so o n  
a s  p o ssib le .
V o te d  to  r e p a i r  t o w n  h o u se .
N e w  s t r e e t  l ig h ts  a r e  to  be e a ta b l ls l i -  
d . a n d  sc so o ls  to  h e  c o n t in u e d  in  d i s ­
t r i c t s  N os. 1 a n d  5.
T h e  b u s in e s s  w e n t th r o u g h  p re tty- 
liv e ly  a n d  a d jo u r n m e n t  w a s  h a d  a b o u t  
3 o 'c lo c k .
*  K
OLENCOVE
T h e  o p e r e t t a  " D re s s  R e h e a r s a l” w ill 
tie g iv e n  a t  G r a n g e  h a ll F r id a y , M a rc h  
19 fo r  th e  b e n e fit o f  P e n o b s c o t V iew  
G ra n g e , u n d e r  t h e  d ire c t io n  of M rs  
F r e d  B o w ers  A tin e  p ro g r a m  o f m u s ic  
re a d in g s , e tc  , w ill al»> b e  g iv en  
d a n c e  w ill fo llow .
A M A T E U R S  IN  “T A T T E R S .” 
V ln a lh a v e n  h a s  a  r a r e  t r e a t  In s to re  
fo r  n e x t M o n d a y  e v e n in g , w h e n  th e  
fh r e e - u c t  b o rd e r  d r a m a  " T a t t e r s .  T h e  
P r id e  of S q u a t te r s ' G u lc h ” w ill lie p r e ­
s e n te d  by  th e  D irig o  S to c k  Co. In M e­
m o ria l  o p e r a  h o u se . T lie  n a m e  o f Die 
p la y  is  s u g g e s t iv e  o f  b lood  a n d  th u n -  
-. b u t  w o h a v e  th e  so le m n  a s s u r a n c e  
th e  b ills  t h a t  it  is  “ re p le te  w ith  
th r i l l in g  s i tu a t io n s ,  w i th o u t  th e  u s u a l  
sm e ll  o f  p o w d e r—n o t  a  s h o t f ire d  d u r ­
in g  th e  p la y .” „  . .
T h e  c a s t  o f c h a r a c t e r s  p u b lish e d  
h e r e w ith  w ill h e  fo u n d  to  c o n ta in  th u  
n a m e s  o f  m a n y  lo c a l a m a te u r s ,  w ho  
ltav u  m a d e  h is tr io n ic  h i t s  in  p a s t  y e a r s ,  
a n d  w h o se  f r ie n d s  u re  s u r e  to  see  th e m  
w in  n e w  lu u re ls  in  “T h e  P r id e  
S q u a t t e r s ’ G u lc h .”
T l t ln ia  T lm b o rlu k e , n ic k n a m e d  ' I u t ­
t e r s  ” th e  p e t Of S q u a t te r s ' G u lc lt, M iss  
G e o rg le  V. M ille r; M aJ. T lm b e r lu k e . 
th e  p ro p r ie to r  o f  S q u a t t e r s ’ G u lc h  
H o te l. B. K. S m ith ;  R o b t. F e r r is ,  a 
h a l f - b r e e d  In d ia n , VV. F . R o b e r ts ;  J o h n  
M a rs to n . u l a n d o w n e r  fro m  th e  E a s t ,  
F . M W h ile ;  P h il  D o lan . A be W i th e r ­
sp o o n , s q u a t t e r s ,  B e r t  D a v id so n . I r v ­
in g  F it ie k l;  M oses L U lyb loasom . a  s e r ­
v a n t  a t  S q u a t te r s ' G u lch , E . M. H a ll ;  
J a c o b  K e n t,  a  la n d  s p e c u la to r ,  O. V. 
D e K u e. S h e riff  G o rg a s , F . B. H a ll ;  
M rs. T im o th y  T lm b e r la k e , M rs  C . I> 
A U ie a rn ; C le m e n t in a  F a lr fa c e ,  a  y o u n g  
la d y  f ro m  B o s to n , M iss M ab e l C u rlo n
'H ie  s c e n e  o f  th e  p la y  to lo c a te d  In 
N e v a d a , a n d  th e  t im e  ls  ehe p re s e n t .  
T lie  t im e  to  b u y  t ic k e ts  is n o w —o n  s a le  
ait L y o n s '.
!► ( j —T h e r e  w ill be p le n ty  o f s p e c ia l ­
t i e s  In t ro d u c e d  b e tw e e n  t lie  a c ts .
W EST APPLETON
G eo. R o b in so n  l ia s  r e tu r n e d  
v is it  in  C a m d e n  a m i L in c o ln -
CHILDREN WHO ARE SICKLY
F o g g  w a s  in  B e lfa s t  M on­
a s  a t  M ontvillt-
M rs
fro m  
v llle  
M rs. H 
d a y .
M rs  I Alto B a rtU  I t 
F r id a y
A lice  a n d  A m y S to v e r  u re  111 B e lfa s t , 
w h e re  th e y  h a v e  e m p lo y m e n t.
M rs  <1 A M cl-a ln  Is in  F a rm in g to n  
v i s i t in g  h e r  s to te r , M rs E m e lin s  
G u stiea .
Mother* s h e  veto* iheir  owu eoM fort end lb s  
w elters  of their ch ildren, eheu ld  ueter he l i l t -  
»ul * bee of Mother O ree’e Sw eet Powder* for 
< hilUreu, foi throughout Lhe *c**ou Ihrjr 
b 'M k  u u C tld s . Cure Kc*f i if hue*#, CoUMipa- 
tio o , I trihiuK  lJim rdrr*. Hw*<i»ohe j
j$ub Trouble*. THKSK rOW DBttlJ NKNHK 
KAIL, bold by all l>ru* bu m * . ‘Ibc. Don ta c -  
tr o t  a n y  A trl*l packafl* w ill b«
*eui KKKK t* a u / uioOrer » h o  will addro*» 
Allen b. olmalwd L e K o y .N . Y. 1 D
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PRIVATE SANITARIUM
STONINQTON
F r a n k  W a r r e n  h a s  r e tu r n e d  f ro m  a  
t r i p  to  P o r t la n d  a n d  B o sto n .
C itiz e n s  o f  t h i s  p lu ee  w e re  s a d d e n e d  
to  h e a r  o f tlie  d e a th  o f  H e n ry  H a s k e l l  
o f  P o r t la n d , a  f o r m e r  re s id e n t  a n d  
h ig h ly  e s te e m e d . M uch  s y m p a th y  is  
e x p r e s s e d  fo r  h is  w idow , W ho w a s  a ls o  
b e lo v e d  h e re , a  s i s te r  to  o u r  e s te e m e d  
to w n s m a n , R o ll in s  S tin so n . T w o  s o n s  
a ls o  s u rv iv e  h im .
M rs . S u ra h  J .  G re e n la w , a g e d  77 
y e a r s ,  d ied  a t  th e  h o m e o f  h e r  d a u g h ­
t e r  S a tu r d a y  n ig h t. R ev . J .  P . S im o n -  
to n  s a id  p r a y e r s  a t  Die h o m e  M o n d a y  
m o rn in g .
C a p t. B il l in g s  D ow  of t h e  s c h o o n e r  
M a ry  E . L y n c h  s a ile d  fo r  P ro v in c e -  
to w n  M o n d ay  lo ad e d  w itti  g ra n ite .
R ev . J . R  L a ir d  o f  C a m d e n  h e ld  
m e e tin g s  in  th e  M e th o d is t  chuix-.li l a s t  
w eek . M u ch  In te r e s t  w a s  m a n i f e s te d  
a n d  a  g e n e ra l  q u ic k e n in g .
M isses  M in n ie  a n d  E th e l  T h u r lo w  a r o  
hom o  f ro m  C a s t tn e  N o rm a l sch o o l fo r  
th e  s p r in g  v a c a t io n .
M rs. S ta n le y  o f  M u rk  Is la n d  w a s  t l ie  
g u e s t  o f tie r m a n y  f r ie n d s  o v e r  S u n ­
d a y .
M rs. W ill G ro ss , w ho  b u s  b ee n  v e ry  
s ick  is  n o w  im p ro v in g  u n d e r  D ie s k i l ­
fu l t r e a tm e n t  o f  D r  H u tc h in s .
M rs. N e llie  C o lb ro th  r e tu r n e d  to  h e r  
h o m e  In P o r t la n d  la s t  S a tu rd a y .
R o llin s  S tin s o n  w a s  c u lled  to  S tr o u d -  
w a te r  lu s t w eek  by  D ie d e a th  o f  H e n ry  
H a s k e ll.
H on . S . P . M ills, led  th e  E p w o r th  
L e a g u e  m e e tin g  la s t  S u n d a y  e v e n in g  
a t  th e  M e th o d is t  c h u rc h .
T h e  lo ca l S u n d a y  sch o o l a s s o c ia t io n  
m e e ts  th i s  S a tu n lu y  a t  th e  C o n g re g a ­
t io n a l  c h u r c h  a i  10 a. in . c o n t in u in g  a ll  
d a y .
M r. a n d  M rs. R o ll in s  a n d  M iss  l tu z -  
ze ll r e tu r n e d  l a s t  S a tu r d a y  a n d  c o n ­
t in u e  t h e i r  w o rk  a s  te a c h e r s  In o u r  h ig h  
schoo l. A ll th e  o th e r  t e a c h e r s  c o n t in u e  
th e  sa m e  a s  l a s t  te rm .
M rs. G e u rge  G illey  o f S o u th w e s t  
H a r b o r  to t h e  g u e s t  o f  h e r  s o n  a n d  
s to te r , M rs. F r e d  W e b b .
M r a n d  M rs F r a n k  A n d re w s  o f  
U n io n  a r e  th e  g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs. 
J .  V . W e s t.
M rs. C. G a r la n d  o f  B u r  H a r b o r  i s  t lie  
g u t s !  o f  M r. a n d  M rs. C h a r le s  W obb  
fo r  th e  w eek .
R ev . C. W . R o b in so n  r e c e n t ly  s u p ­
p lied  t h e  p u lp i t  o f  th e  C o n g re g a t io n a l  
c h u r c h  in  W lsc a s se t .
M rs  M acy  o f S w a n  s  I s la n d  is  th e  
g u e s t  o f M a ry  W ood.
UN ION M AINE G R A N G E  S U P P E R  A N D  D A N C E
F9r th« oara and traatmant al 
patlanti with mantal disease*
De W ill’s Kidney a..d b la d d e r  P il ls
F O IL  B A C K A C H E
W rite for pgrtlcutor*.
P le a s a n t  V a lle y  G ru n g e  w il l  g iv e  a 
s u p p e r  u u d  d e u c e  u t  th e  h a l l ,  h e a d  o f  
M id d le  s t r e e t ,  T h u r s d a y ,  M a r c h  I s .  
R s g  b ee  in  p . m . 6 c e n ts .  S u p p e r  5.30, 
20 ce n to  (o r  10 c e n ts  i f  y o u  c a r r y  fo o d ) .  
D a n ce  In  th e  e v e n in g —G e n ts  '26 ce n to . 
L a d ie s  10 G ents. T h e  p u b l ic  i s  in v i te d .  
M u s ic  b y  B u t le r  <$ R ic e . 31-22
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In Social Circles
M rs. J a m e s  S m ith  o f  P a r k  s t r e e t ,  
w h o  h a s  b ee n  c r i t i c a l ly  111, Is r e c o v e r­
in g . H e r  d a u g h te r .  M rs. A d d le  A n d e r ­
son . h a s  r e tu r n e d  to  C a m b rid g e , M ass., 
b u t  h e r  o th e r  d a u g h te r s  M iss D o ttle  
S m ith  o f  B o s to n  a n d  M rs. M in n ie  
P a y n e  o f  P h ila d e lp h ia ,  a n d  h e r  son  
W ill ia m  o f  B o s to n  a r e  s t il l  h e re . T h e y  
w ill r e tu r n  n e x t  w e ek  If th e i r  m o th e r ’s 
Im p ro v e m e n t c o n t in u e s .
T h e  P ro g re s s iv e  L i t e r a r y  C lu b  m e e ts  
w ith  M rs. Q. 1\. M e r r i ll .  M o n d a y  e v e n ­
in g . M a rc h  15.
T u e s d a y  e v e n in g  13 f r ie n d s  o f E a r l  
A ld e n  g a th e re d  a t  h is  h o m e, L elarn l 
s t r e e t .  T h e ir  c o m in g  w a s  In th e  n a tu r e  
o f  a  s u r p r is e  a n d  th e  fo llo w in g  p a r t ic i ­
p a te d  In t in  p le a s a n t  e v e n t :  F ra n k
H a tc h , S h e rm a n  H o o k e s , G e o rg e  C ook. 
M o rr is  S u ll iv a n , E ro ld  T r a in e r ,  D ona ld  
C la rk , G e o rg e  P e t te e ,  Z u lie  S ta p le s . 
M e r tle  C la rk ,  G r a c e  B ro w n , M ary  Cook, 
M a r g a re t  K alloC h, E d n a  K e n n e d y . T h e  
e v e n in g  w a s  p a s s e d  w ith  th e  u s u a l  d i ­
v e r s io n s , g a m e s, m u s ic  a n d  c o n v e rs a ­
tio n . R e f r e s h m e n ts  o f  a s s o r te d  c o n fe c ­
t io n s ,  w a fe r s  »»nd p e a n u ts  w e re  se rv e d  
b y  M rs. A ld e n  a n d  M rs. A lv a h  S ta p le s .
M iss  A n n ie  M c L a u g h lin , w h o  r e c e n t ­
ly  u n d e r w e n t  a n  o p e r a t io n  fo r  a p p e n ­
d ic it is . Is r a p id ly  re g a in in g  h e a l th  a n d  
s t r e n g th .
F r e d  H . C a ld e rw o o d  o f  V ln a lh a v e n  
w a s  in  th e  c i ty  W e d n e s d a y  on  h is  w a y  
h o m e  fro m  a  m o n th 's  s t a y  a t  W h it in s -  
v ille . M ass .
M iss  E v e ly n  S m ith , th e  d a u g h te r  of 
M r. a n d  M rs. E d g a r  S m ith  o f  B irc h  
s t r e e t  ,w a s  s u rp r is e d  lu s t  F r id a y  e v e n ­
in g  w i th  a  p a r ty  a t  h e r  h o m e. T h e  fo l­
lo w in g  w e re  p r e s e n t :  W ll la  S ic o tte , 
L u c y  B isb e e , H e le n  H o lb ro o k , H e le n  
H u ll , S a r a h  H u ll . V e n a  D a y , Is a b e lla  
F r o s t ,  C a ro l L ib b y , G la d y s  B r lt to , 
M a ry  M c K a y , E s th e r  P e r r y ,  I n n a  
S ic o tte , B e rn ic e  R ic h a r d s ,  D o ro th y  H o l­
b ro o k , A tw o o d  S m ith , P r ic e  Y oung , 
M ilto n  H a tc h . W ill ia m  H o lb ro o k , P a r k ­
e r  W e ed , H o ra c e  C o lb u rn , A ld en  U lm er, 
F r a n k  B rid g e s , L e o n  T h o m a s , E a r l  
S m ith , D o n a ld  P e r r y ,  W a l te r  B r l t to ,  
S ta n d ls h  P e r r y ,  B c n j .  F a r n h a m . A f te r  
d o in g  fu ll J u s tic e  to  th e  a b u n d a n c e  o f 
g ood  e a ta b le s  t h e  p a r ty  b ro k e  up , a ll 
d e c la r in g  M iss  E v e ly n  a  m o d e l h o s te ss . 
S o m e o n e  s a id  t h a t  “ E d g a r ” v a n is h e d  
d u r in g  th e  e a r ly  p a r t  o f  th e  e v e n in g .
*  r
T h o m a s  M c L a u g h lin  Is to  o cc u p y  M r. 
R o b e r t s o n 's  h o u se  o n  G ra c e  s t r e e t .
M iss  M a ry  M c ln n ls  h a s  r e tu r n e d  
fro m  a n  e x te n d e d  v is i t  In B a th .
M rs . C. E . T u t t le  a n d  d a u g h te r  C la r a  
a r o  v lsd tin g  In B o s to n .
D r . H . E . G r ib b in  l ia s  r e tu r n e d  fro m  
B o s to n , w h e re  ho  w e n t  on  b u s in e s s , i n ­
c id e n ta l ly  lo o k in g  In u p o n  th e  a u to  
eh o w .
S a tu r d a y  a f te r n o o n  a t  t h e  h o m e  of 
M r. a n d  M rs . J o h n  D . S h e p h e rd  w a s  
g iv e n  a  b i r th d a y  p u r ty  in  h o n o r  o f 
t h e i r  d a u g h te r ,  A d e la id e , i t  b e in g  h e r  
th i r d  b i r th d a y . S p e a k in g  a n d  s in g in g  
b y  l i t t l e  L e a c h  F r e e m a n  a n d  M iss  A d e ­
la id e  w e re  m u c h  e n jo y e d  a n d  m a n y  
g a m e s  w e re  p la y e d . R e f r e s h m e n ts  
wre r e  s e rv e d , c o n s i s t in g  o f  b i r th d a y  
c a k e s ,  co c o a , f a n c y  c o o k ie s  a n d  c r a c k ­
e rs , p o p p e d  c o rn  a n d  c a n d y . S h e  w a s  
th e  re c e iv e r  o f  m a n y  p r e t t y  a n d  u se fu l  
p r e s e n ts .  M uch  c r e d i t  It d u e  to  M rs. 
M a u r ic e  W ilso n , M iss  B e r th a  U p h a m  
a n d  M iss  M a ry  S h e p h e r d  w h o  k in d ly  
a s s i s te d  In m a k in g  i t  a n  e n jo y a b le  a f ­
te rn o o n . T h o s e  p r e s e n t  w e re :  L e a h  
F r e e m a n ,  C h r i s t in a  F r a n k s ,  R u th  
F r a n k s ,  R u b y  S p ro w l, M a r g a r e t  
S p ro w l, R u th  P e te r s o n , E d i th  P e te rs o n , 
E m m a  D o r r ig a n , B e ss ie  D o r r lg a n , 
M ab e l D o r r lg a n , E d n a  W a rd w e ll , E v e ­
ly n  G o n ia , M a r lo n  B a k e r , D o r is  W a rd -  
w e ll, P a u l in e  L in d se y , M a r g a r e t  W o o d ­
m a n  a n d  M a s te r  M a u r ic e  W a rd w e ll .
N . B . C obb  Is a t t e n d in g  th e  B o s to n  
A u to m o b ile  S h o w  th i s  w e ek . I t  
w o u ld n ’t  s u r p r is e  h is  f r ie n d s  to  s e e  h im  
r e tu r n  h o m e th e  o w n e r  o f  o n e  o f  th o se  
d e l ig h tfu l  v e h ic le s .
T h e r e  w a s  q u i te  a  la rg e  a t te n d a n c e  
a t  th e  C o n g re g a t io n a l  c irc le  W e d n e s ­
d a y  e v e n in g , a n d  th e  p e ltro n s  h a d  th e  
e n jo y m e n t  o f a  n ic e  l i t t l e  p ro g r a m  u s 
w ell a s  o f  a  b o u n t i fu l  s u p p e r . T h e  Y. 
M. C. A. M a n d o lin  C lu b  g a v e  s e v e ra l  
s e le c t io n s  in  a  h ig h ly  c r e d i ta b le  m a n ­
n e r , a n d  th e r e  w e re  v o c a l so lo s  b y  M iss 
A lice  W e b b  a n d  F .  C . S te w a r t ,  to g e th ­
e r  w i th  a  p ro v e rb  c h a r a d e  in  w h ic h  
M a r io n  a n d  E d w in  N o r to n , L u c y  F u l ­
le r  a n d  J e r o m e  B u r ro w s  to o k  p a r t .  T h e  
h o u s e k e e p e r s  w e re  M rs. N a th a n  F . 
C obb, M rs. A . C. P h ilb r ic k ,  M rs. J o h n  
I. S n o w  a n d  o th e r  la d ie s  sc h e d u le d  a s  
h o u s e k e e p e r s  a t  t i l l s  c irc le  w e re  u n a b le  
to  bo p re s e n t .
M r. a n d  M rs. E . S. B ird  h a v e  r e tu r n ­
ed  f ro m  a  v is it  in  W a s h in g to n  u n d  
P h ila d e lp h ia .
*
I n a  a n d  S u s ie  C a s t  n e r  o f  W a r r e n  
w e re  in  to w n  a  fe w  d a y s  l a s t  w eek .
M iss  M y rtle  Y o u n g  h a s  e n te re d  th e  
m ill in e r y  d e p a r tm e n t  a t  F u lle r -C o b b  
C o.’s  s to re .
W . J .  R o b e r ts o n  a n d  fa m ily  g o  to  
O reg o n  in  a  few  w e e k s , w h e re  th e y  w ill 
re s id e .
J o h n  E d w in  B a rm  s a n d  M a ry  G e r­
t r u d e  K e lle y , b o th  o f  th is  c i ty ,  h a v e  
filed  in te n t io n s  o f  m a r r ia g e .
M rs. H a ro ld  l t a n l e t t  h a s  g o n e  to  
S k o w h e g a n , w h e re  s h e  s p e n d s  th e  
w e e k -e n d  w ith  'h e r  h u s b a n d ’s  p a r e n ts .
M iss  A n n ie  B e lle  H u r d  o f A sh  P o in t  
is  v i s i t in g  h e r  s i s te r  In th i s  c i ty .
A  m a s k  s u r p r is e  p a r ty  w a s  g iv en  a t  
th e  h o m o  o f  M rs. S a d ie  E . L e a c h , 
T u e s d a y  e v e n in g , M a rc h  it G a m e s  a n d  
m u s ic  w e re  e n jo y e d  b y  e v e ry o n e , 
f r e s h m e ii ts  o f  c a k e , ice c r e a m  a n d  a s ­
s o r te d  c a n d ie s  w e re  s e rv e d . T h o s e  
p r e s e n t  w e re : B e a tr ic e  H o u se , “ P o c a ­
h o n ta s ,” H e le n  C ro s s ;  “ J a p a n e s e  G ir l” ; 
C la rissa . T h o m a s , “ S u n b o n n e t  S u e ” ; 
M ild re d  F ie ld s , “ T e d d y " ;  C a r r ie  G r e g ­
o ry , “ R e d  C ro ss  N u r s e ” ; M a r th a  G r e g ­
o ry , “ C o lu m b ia " ;  R h o d a  C ook, 
“ B r id e ” ; lK iris  P e r r y ,  " G ro o m ” ; E d n a  
N e lso n  a n d  M a r g u e r i te  G re g o ry , “C o ­
lo n ia l  M a id s” ; l l a z e l  IX>w a n d  A lice 
S im m o n s , “ G old  D u s t  T w in s .” T h o s e  
p re s e n t  w e re  m e m b e r s  o f  th e  M. M. 
C lu b  o f  w h ich  M rs. L e a c h  is  le a d e r .
L e ro y  R o b e r ts o n  o f  l iu u g o r  is  v i s i t ­
in g  h i s  l a th e r ,  W . J .  R o b e r ts o n , G ra c e  
s t r e e t .
M r. a n d  M rs . J o h n  W . B u rn s  e n t e r ­
ta in e d  f r ie u d s  in  a m o s t  p le a s a n t  m a n ­
n e r  a t  th e i r  h o m e  a t th e  H ig h la n d s ,  
T h u r s d a y  e v e n in g .  ic e  c r e a m  a n d  
c a k e  w e re  s e r v e d  in  a b u u d a u c e ,  a u d  
th e  e v e n in g  e n t e r t a i n m e n t  c o n s is te d  o f  
w h is t ,  l l iu c h  a u d  m u s ic .  M r. E z r a  
W h i tn e y  w h o  is  in  h is  e ig h ty - s e v e n th  
y e a r ,  p a r t i c ip a t e d  ill  th e  p le a s u r e s  o f  
th e  o c c a s io n .
G e o rg e  W . P r ic e  o f  M ilfo rd , M a s s ., is  
v i s i t in g  r e la t iv e s  in  th i s  c i ty .
F r a n k  R h o d e s  w h o  h a s  b e e n  s p e n d ­
in g  tb e  w in te r  w ith  h is  tw o  s o u s  iu  
E a s t  K u e x , h a s  l e t u r n e d  h o m e .
M is .  M . N . V o g le r ,  w h o  h a s  b e e n  
• p e n d in g  tb e  w iu t e r  iu  th i s  c i ty ,  b a s  
j u s t  r e tu r n e d  f ro m  a  t r i p  to  W a s h in g ­
to n . S h e  was a c c o m p a n ie d  b y  h e r  
b r o th e r ,  L y m a n  fc>. F o g ie r  o f  S o u th  
H o p e .
J .  C . P e r r y  a n d  d a u g h te r  h a v e  b ee n  
iu  A u g u s ta  th i s  w e e k , g u e s t s  o f  l i o n .  O. 
G . H a l l ,  w h o se  7 5 th  b i r t h d a y  w a s  h a p ­
p i ly  c e le b ra te d .
THE SCHOOLS OF CUSHING.
Superintendent Vose Denies That They 
Are Below the Required Mark.
E d ito r  o f  T ho C o u r ie r - G a r o t te :—
l n o tic e  in  y o u r  is s u e  o f  th o  9 th  In s t , 
u n d e r  th e  h e a d in g  “ L ik e s  T h o m a s to n  
B e t te r ,” a n  a c c o u n t  o f a  le g is la t iv e  
h e a r in g  a t  w h ic h  F re d  T h o rn to n  ls 
q u o te d  a s  t e s t i f y in g  t h a t  h e  d e s ire d  to  
h e  s e t  off f ro m  tb e  to w n  o f  C u sh in g , 
a n d  a n n e x e d  to  T h o m a s to n , " p r in c ip a l­
ly  o n  a c c o u n t o f  th e  s c h o o ls .” I t  does 
n o t a p p e a r  fro m  th e  a r t i c le  t h a t  he 
s ta te d  w h e th e r  h e  d e s i re d  s e p a ra t io n  
b e c a u se  'th e  sc h o o ls  o f  C u s h in g  a r e  so  
p oor, o r  w h e th e r  It Is b e c a u s e  th e  p a c e  
s e t  th e re in  is  to o  s w if t  to  m e e t  h is  a p ­
p ro v a l;  b u t  f ro m  th e  s t a t e m e n t  lie Is 
a l le g e d  to  h a v e  m a d e , t h a t  h is  d a u g h ­
t e r  w a s  n o t re c e iv e d  In to  th e  T h u m a s -  
to n  h ig h  sch o o l b e c a u s e  s h e  w a s  n o t 
" f i t te d ,"  I th in k  i t  m a y  re a s o n a b ly  he 
in fe r re d  t h a t  h e  m e a n t  to  co n v e y  th e  
Im p re s s io n  t h a t  th e  s c h o o ls  o f  C u sh in g  
a r e  v e ry  poor.
I f  th is  Is th e  Im p re s s io n  th a t  h e  In ­
te n d e d  to  c o n v e y , I d e s i re  •» m a k e  a t  
'th is  t im e  a m o s t e m p h a tic  d e i .‘a l  th a t  
a  c o n d it io n  o f in e ff ic ien cy  e x is ts . S ince 
th e  p a s s a g e  o f  th e  law  p ro v id in g  fo r 
tlie  tu i tio n  a t  so m e  s t a n d a r d  s e c o n d a ry  
sc h o o l, o f  s c h o la r s  fro m  to w n s  t h a t  do 
n o t  m a in ta in  a  h ig h  sch o o l, p u p ils  
h a v e  b ee n  re c e iv e d  fro m  C u s h in g  a t  th e  
fo llo w in g  s t a n d a r d  s e c o n d a ry  schoo ls, 
viz, R ic k e r  C la s s ic a l  I n s t i t u te ,  H e b ro n  
A c a d e m y , T h o m a s to n  h ig h  schoo l, H ig ­
g in s  C la s s ic a l  I n s t i tu te ,  E n s t  M ain e  
C o n fe re n c e  S e m in a ry ,  U n io n  h ig h  
S choo l n n d  L in c o ln  A c a d e m y ; a n d  a t 
le a s t  o n e  h ig h  sch o o l p r in c ip a l  h a s  been  
k in d  e n o u g h  to  s a y  t h a t  th e  s c h o la r  a t ­
te n d in g  h is  sch o o l fro m  C u sh in g  g a v e  
e v id e n c e  o f  h a v in g  re c e iv e d  th e  m o st 
c a re f u l  a n d  p n ln s ta k ln g  in s tr u c t io n . 
U n d e r  th e s e  c i r c u m s ta n c e s  I th in k  I 
h a v e  a  r ig h t  n o t  o n ly  to  e x p e c t, b u t  to  
d e m a n d , a n d  I d o  d e m a n d , t h a t  n o t 
o n ly  th e  l e g is la tu r e  b u t  th o  p u b lic  iu 
g e n e ra l  s h a l l  ju d g e  th e  sc h o o ls  o f 
C u sh in g , n o t b y  th e  o n e  w h o  w a s  n o t 
“ f i t t e d ” b u t  b y  th o  m a n y  w h o  w ere .
I n  J u s tic e  to  M r. T h o r n to n ’s  d a u g h ­
te r ,  w h o m  J c o n s id e r  a  m o s t e s t im a b le  
y o u n g  la d y , p o sse s se d  o f  good n a tu r a l  
a b i l i t ie s  (a n d  w h o  In m y  Ju d g m e n t 
s h o u ld  n o t h a v e  b e e n  m e n tio n e d  a t  th e  
s t a t e  h o u se  b e a r in g )  t h a t  s h e  to o k  a n  
e x a m in a t io n  fo r  a d m is s io n  to  th e  
T h o m a s to n  h ig h  sch o o l In th o  s u m m e r  
o r  e a r ly  fa ll o f  1906, b e in g  a t  t h a t  tim e , 
if  1 u n d e r s ta n d  c o r re c t ly ,  a  few  w e ek s  
p a s t  h e r  f i f te e n th  b i r th d a y ;  f a ll in g  to  
s e c u re  t h e  n e c e s s a r y  70 p e r  eenft. b y  a  
n a r ro w  m a rg in ,  w h ic h  in  m y  Ju d g m e n t 
s h e  c o u ld  e a s ily  h a v e  m a d e  u p  In a n ­
o th e r  y e a r ;  e n t e r in g  th e  h ig h  schoo l 
s h o r t ly  a f t e r  h e r  s ix te e n th  b i r th d a y , I 
c a n  see  n o  re a s o n  w h y  s h e  s h o u ld * h a v e  
b een  " d is c o u ra g e d ,” a n d  c e r ta in ly  It is  
n o  re f le c tio n  o n  o u r  sc h o o ls , fo r  in  
e v e ry  p la c e  t h e r s  a r e  s c h o la r s  w h o  do 
n o t  s e c u re  a d m is s io n  to  a  h ig h  sch o o l 
a t  a n  e a r l i e r  a g e .
I n  c o n c lu s io n  I  w ill s a y ,  In  J u s t if ic a ­
t io n  o f  th i s  c o m m u n ic a tio n , U ia t I 
h a v e  b ee n  c o n n e c te d  w ith  th e  sch o o ls  
o f  C u s h in g  fo r  th o  p a s t  e le v e n  y e a r s  a s  
m e m b e r  o f  t l ie  s ch o o l b o a r d  a n d  a s  
s u p e r in te n d e n t .  T o  t h e i r  In te r e s t  a n d  
effic ien cy  I h a v e  f r e e ly  g iv e n  t l ie  b e s t  
t h a t  is  in  m e. I f irm ly  b e lie v e  t h a t  in  
th e i r  g e n e ra l  e ffic ien c y  a n d  In th e  
lo y a l ty  a n d  d e v o tio n  o f  o u r  te a c h in g  
fo rce  th e y  a r e  h a r d  to  e q u a l. T h e  
sc h o o ls  o f  C u s h in g  fo r  a  n u m b e r  o f 
y e a r s  p a s t  h a v e  b e e n  m y  h o b b y  a n d  
m y  p rid e , n n d  w ith  w h a t  l i t t l e  ta le n 't  I 
p o s se s s  I  a m  p r e p a r e d  to  d e fe n d  th e m , 
w ith  v o ice  a n d  p en , w h e th e r  th e  a s ­
s a u l t  u p o n  th e m  is  m a d e  In th e  p u b lic  
p re s s  o r  in  th e  s e n a te  c h a m b e r  alt A u ­
g u s ta .  • E . S. V ose ,
S u p e r in te n d e n t  o f S choo ls.
G R A N D  O P E N I N G
SATURDAY, MARCH 13
G R E E NNEW 5  andB R O S .  C O .1 0  CENT STORE
339-341-343 Main S t., Willoughby Block, Rockland
THE GREATEST OPPORTUNITY FOR THE PEOPLE OF ROCKLAND AND 
VICINITY TO AVAIL THEMSELVES OF THE MOST REMARKABLE 
VALUES EVER OFFERED FOR 5 AND 10 CENTS
A great many people of this state and /Massa­
chusetts where this concern is conducting stores 
are already familiar with the tremendous values 
this firm puts on their 5 and 10 cent counters.
The management has made a special effort to 
bring together from the different parts of this 
country and Europe a most remarkable and at­
tractive collection of merchandise to be sold at 
5  a n d  10 C e n ts , and are desirous of making a 
Grand Opening of this Store a most prodigious 
event. Please bear in mind that n o th in g  is  so la  
in  th is  s to r e  o v e r  10 c e m s .
Remember the Date, Saturday, M arch  13, 8 a. m.
N P E C I A  Iu,
Our Store will be opei for inspection on F R ID A Y  
Afternoon, March 12, from 2 to 5 o’clock, and in the 
Evening from 7 to 9 o ’clock. Nothing will be sold 
on this day. The public is cordially invited.
GREEN BROS. CO. NEW  5 and 10 GENT STORE
W I L L O U G H B Y  B L O C K ,  R O C K L A N D
LOOK FO R T H E  S T O R E  W IT H  T H E  G REEN FR O N T
WITH THE THEATRES
U N IQ U K  M U S IC A L  D U O .
T h e  U n iq u e  M u sica l D uo. a  g re a t  
c o m e d y  m u s ic a l  a c t .  Is d e l ig h t in g  th e  
p a tro n s  o f  F a n v e l l  o p e r a  h o u se  fo r  th e  
l a s t  th r e e  d n > j o f th i s  w eek . I t ls  one 
o f  th e  b e s t  t u r n s  of th i s  k in d  w e n  h e re  
fo r so m e  t im e . L e t th o  l i t t l e  o n e  see 
tlie  m a t in e e  S a tu r d a y  a n d  h a v e  th e  
t im e  o f  th e i r  fives. S p ec ia l sch o o l c h i l ­
d re n ’s  p r ic e s  S a tu r d a y —five c e n ts . 
D o n ’t m is s  th is .
r  »
M a n a g e r  K u g ley  c o n t in u e s  to  m a in ­
ta in  tlie  h ig h  s t a n d a r d  o f  e n t e r t a in ­
m e n t  a t  t h e  F a rw e l l  o p e r a  h o u se  w h ich  
h a s  b r o u g h t  I ts  g r e a t  p o p u la r i ty  a s  a n  
•sem o n t r e s o r t ,  a n d  on F r id a y  a n d  
S a tu r d a y  <he p ro g r a m  w ill c o n ta in  a 
n u m lu r  o f  f e a tu r e s  in  th e  p ic tu r e  fine 
t h a t  w ill b e  h a r d  to  b e a t , n n d  sh o w n  
fo r  th e  f i r s t  t im e  In th o  c ity . T h e  v a u ­
d ev ille  p a r t  o f  tlie  M g p ro g r a m  In ­
c lu d e s  th e  U n iq u e  M u sica l D uo, a  g re a t  
com edy ' m u s ic a l  a c t , w h ic h  m o re  th a n  | 
p le a si 'd  th e  la rg e  h o u se  y e s te r d a y  a n d  
is s u r e  to  b e  a  g re a t  d ra w in g  c a rt!  a t 
th e  F a r w e l l  th e  re s t  o f  th e  w eek . T h e  
p ic tu re s  a n  1 s o n g s  a ll c h a n g e  th i s  F r l -  1 
d a y , u n d , n s  s ta te d ,  w ill he a. p ro g r a m  
t h a t  Is s u r e  to  p le a se  e v e ry o n e . H e- j 
m e m b e r  th o  sch o o l c h i ld re n ’s  b a r g a in  I 
ma* in e e  S a tu r d a y —five c e n ts  M o n d ay  j 
th e r e  w ill b e  th e  u s u a l  c h a n g e  o f  p ic t ­
u re s . so n g s , t r a v e l ld t te s  a n d  v a u d e v ille , , 
w h e n  a  p ro g r a m  o u t  o f  th e  o rd in a r y  
l in e  w ill b e  g iv en . Ix>ok a t  th e  show . ' 
T h e n  look  a t  t h e  p ric e —five n n d  te n  | 
(fonts, n e v e r  a n y  h ig h e r  
*  *
THE GREAT DIVIDE.
T h e a t r e  s e a s o n s  m a y  c o m e  a n d  th e ­
a t r e  s e a s o n s  m a y  go, b u t  It w ill b e  lo n g  
b e fo re  a  p la y  o f m o re  v ita l  a n d  In s tin g  I 
im p o r ta n c e  co m e s  to  o u r  s ta g e  th a n  
H e n ry  M ille r 's  " T h e  G r e a t  D iv id e ,” 
w h ich  w ill r e tu r n  to  F a rw e l l  o p e ra  
h o u se  M o n d a y , M a rc h  22 fo r  o n e  m o re  
b ig  p ro d u c tio n . “ T h e  G r e a t  D iv id e” | 
w a s  p ro n o u n c e d  b y  th e a tr e g o e r s  to  be 
o n e  o f t h e  b e s t  a t t r a c t i o n s  o f  th e  s e a ­
so n  w h e n  h e re  tw o  y e a r s  ag o , a n d  tin* 
s a m e  g r e a t  c a s t  w ill be h e re  a g a in  
M a rc h  22, t o g e th e r  w ith  a ll th e  sp ec ia l 
sce n ery ' n m l e le c tr ic a l  e f fe c ts  w h ic h  r e ­
q u ire  tw o  sp e c ia l  c a r s  to  c a r r y  th e  
sam e .
m m
D R E A M L A N D  T H  K A T R K .
A ta s t e  o f  h ig h - c la s s  m f n s t r e l s y  is  
in t e r m in g le d  w i th  so m e  f i r s t - c la s s  p ie - 
s a t  th e  D r e a m la n d  th e  r e m a in d e r  
o f  th is  w e e k . N ic k  H u g h e s  d o e s  a  r e ­
m a r k a b ly  c le v e r  b la c k - fa c e  t u r n  in  th e  
l in e  o f  H in g in g  a n d  jo k in g .  “ T h e  I n ­
d ia n  G a m b le r ” is  a  fe a tu re  p ic tu r e  
w h ic h  n o  f r ie n d  o f  th e  th e a tr e  c a n  a I 
fo rd  to  m is s .  T h e  m a n a g e  m e n  t  h a d  
a d v e r t i s e d  th e  “ M u s ic a l  H o lb r o o k s ”  
a s  th e  s p e c ia l ty  fo r n e x t  w e e k , b u t  le l t  
w a r r a n te d  in  c a n c e ll in g  th e  e n g a g e ­
m e n t ,  a n d  o th e r  t a l e n t  w ill bo s e n t  
h e r e .  “ P le a s e  th e  p e o p le ”  is  th e  
D r e a m la n d 's  m o tto .
SECOND HAND
A U T O M O B ILE S
IN PERFECT CONDITION
V> h a v e  a n u m b e r  o f  A n to n io ­
's  s l ig h t ly  u sed  th a t  a r e  In  p e r
in d l t lo n  
al a s  nev
Columbia
m o d e l
d K iu irn tito c d  to
c y l in d e r ,  HiOfl
I Corbin
4 c y l in d e r ,  l!>Ofi m o d e l
I Ford
fi c y l in d e r ,  llMW m o d e l
I Cadillac
4 c y l in d e r ,  JO h . p .
I Buick
m o d e l F , 12 c y l in d e r ,  1OO0J
I Reo Roadster
20 h . p . ,  1008 m o d e l
I Reo Touring Car
20 h. p ., 1007 m o d e l
I Maxwell Runabout
14 h . p ., 1008 m o d e l
I Maxwell Runabout
1000 m o d e l
A N D  M A N Y  O T H E R S
Every one of these Cars Is 
Bargain and guaranteed to be all 
right In every rospect
C. E . Rising &  Son
R O C K L A N D .
C A S T O l l I A .
g ,„ ,  th# The Kind Von Ha»e Always Bougr
Siguatnre 
of
<01 iB
EDITED BY GRANGERS
The Pleasant Valley Patrons Now Have a 
Newspaper of Their Own.
A n in t e r e s t in g  a n d  c o m m e n d a b le  
f e a tu r e  o f  th e  G r a n g e  w o rk  In  th i s  c i ty  
Is th e  p u b l ic a t io n  o f  “ T h e  P le a s a n t  
V a lle y  G r a n g e r ,”  th e  f i r s t  I s su e  of 
w h ic h  w a s  g iv e n  to  th e  P a t r o n s  M arch  
2. T h e  e x c e lle n c e  o f  t h e  p u b l ic a tio n  
w o u ld  se e m  to  Ik* g u a r a n te e d  b y  th e  
fo llo w in g  e d i to r ia l  s ta f f :
E d i to r - in -c h ie f ,  E lle n  T o lm u n ; e d i to r  
o f  c u r r e n t  e v e n ts  o u ts id e  o f  tlie  
G ra n g e , E . M. T o lm a n ;  e d i to r  o f  c u r ­
r e n t  e v e n ts  In s id e  o f  t h e  G ru n g e , E liz a  
L o w e ; f a r m in g  noti*s, C. O. R o k e s ; 
h o u se h o ld  n o te s , M a ry  F r o s t ;  s h o r t  
s to r ie s , A. F . V e a z le ;  h o u se h o ld  re c ip es , 
J u l i a  P o s t;  fa s h io n s ,  E t t a  M a so n ; 
q u e s tio n  Ikix, A . S. B a r t l e t t ;  j in g le s , 
jo k e s  u n d  rh y m e s , R . S. T h o rn d ik e ;  
m u s ic a l  d e p a r tm e n t ,  M a ry  R ic e ; a d v e r ­
t is e m e n ts , A n n ie  R o k e s ;  fo r  s a le  a n d  to  
le t, P h y ll is  T o lm a n ;  lo s t  a n d  fo u n d , 
M illa  W y lllo . H e re  a r e  a  few  o f th e  
G r a n g e  lo c a ls :
“ M ab e l is  in  n e e d  o f  a  w ig  fo r  h e r  
exit. G u s  th in k s  o f  b u y in g  h e r  o n e .” 
“ O ne o f  th e  m e m b e rs  w is h e s  to  k n o w  
if  M a ry  G. lik e s  c o rn  a s  w e ll a s  ev e r, 
l s  ‘H o w lin g  M o b ’ s t i l l  y o u r  f a v o r i te ? ” 
“ M e m b e rs  w is h in g  fo r  in fo rm a tio n  
m ig h t  a s k  Al illy  w h e re  h a p p in e s s  is  to  
b e  fo u n d .”
“ W e d id n ’t  k n o w  b e fo re  t h a t  A r th u r  
a n d  O liv e r  w e re  so  b a s h f u l  t l iu t  th e y  
d id  n o t d a r e  w a lk  w ith  y o u n g  la d le s ."
T h e  G r a n g e r  is  w ell c o n d u c te d  In 
e v e ry  d e p a r tm e n t ,  a n d  a  c r e d i t  to  a ll 
w h o  h a v e  c o n t r ib u te d .  O th e r  G r a n g e s  
In  th e  c o u n ty  s e n t  in te r e s t in g  c o m ­
m u n ic a tio n s .
A. K . P . S M A R T .
A lb ion  K . P . S m a r t  d ied  a t  h is  h o m e  
o n  L a u r e l  s t r e e t  T u e s d a y  a f te rn o o n , 
a g e d  82 y e a rs .  P r a y e r s  w e re  h eld  a t  
t h e  re s id e n c e  T h u r s d a y  m o rn in g , u f t e r  
w h ic h  th e  r e m a in s  w e re  ta k e n  to  th e  
f o r m e r  h o m e o f  th e  d e c e a se d  in  D e x te r  
fo r  in te rm e n t .  M r. S m a r t  w a s  a  n a t iv e  
o f  P a rk m a ii ,  b u t  p r io r  d o  10 y e a r s  ag o , 
w h e n  h e  m o v e d  h e re , m o s t o f b is  life  
h a d  b ee n  S p en t in  D e x te r . D u r in g  th e  
f i r s t  y e a r  o f  th e  C iv il W a r  h e  w a s  em  
p lo y ed  In th e  S e c r e ta r y  o f  S ta t e ’s  o f 
lice  iu A u g u s ta ,  a n d  to r  t lie  r e m a in d e r  
o f  th e  w a r  h e  w u s  In tlie  q u a r te r in a s  
t e r ’s  d e p a r tm e n t  a t  th e  lv i t te ry  N a v y  
Y ard . H is  o c c u p a t io n  w a s  c a r p e n te r  
a n d  b u ild e r . H e  w a s  a  life lo n g  R e p u b ­
lic a n , a n d  w h ile  n e v e r  a u  o ff ic e -h o ld e r 
h a d  b en  a  v e r y  a c t iv e  w o rk e r  fo r  h is  
p u r ty  d u r in g  h is  y o u n g e r  d a y s . H e  
w a s  a  v a lu e d  w o r k e r  fo r  tb e  D e x te r  
B a p t i s t  c h u r c h , in  w h ich  h e  r e ta in e d  
m e m b e rs h ip  a f t e r  re m o v in g  to  th i s  
c i ty .  H e  w a s  a  m e m b e r  o f th e  a d  
v ls o ry  c o m m it te e  w h ile  r e s id in g  in  t h a t  
to w n .
M r. S m a r t 's  f irs t  w ife  w a s  M a ry  J  
O h a se , w ho d ie d  F e b . 20, 1881. T h re e  
y e a r s  l a t e r  h e  w a s  m a r r ie d  to  M iss 
F a n n ie  S m a r t  o f  th i s  c i ty , a n d  th e y  
w e re  to  h a v e  c e le b ra te d  'th e i r  s i lv e r  
w e d d in g  a n n iv e r s a r y  h u d  h e  liv ed  tw o  
w eek s lo n g e r . S h e  s u r v iv e s  to g e th e r  
w ith  tw o  s o n s  b y  th e  f ir s t  m a r r ia g  
G e o rg e  A. S m a r t  o f  D e x te r , w h o  is 
t r a v e l in g  s a le s m a n  fo r  th e  T h o m a s  
B e a ls  F u r n i tu r e  C o., P o r t la n d ;  a n d  
E v e r e t t  L . S m a r t ,  w h o  ls  w ith  th e  C o n ­
t in e n ta l  P a p e r  B a g  Co. T h re e  b r o th e r s  
a n d  o n e  s i s te r  a ls o  su rv iv e .
L E E  M O R S E ’S L E T T E R
Tell9 How the Porto Rican Schools Cel­
ebrated Washington’s Birthday.
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  ls  g ra tif ie d  b y  
th o  re c e ip t  o f a  l e t t e r  f ro m  F . L . S. 
M o rse  o f  M o rs e ’s C o rn e r , w ho  ls  now  
te a c h in g  sch o o l in  S a n ta  Is a b e l , P o r to  
R ic o . M r. M o rse  te l ls  h o w  tl ie  b i r th d a y  
o f  G e o rg e  W a s h in g to n  w a s  c e le b ra te d  
b y  th e  P o r to  R ic a n  sch o o ls , a n d  s u p p le ­
m e n ts  'th e  d e s c r ip t io n  w i th  a  co p y  o f  
tl ie  p ro g r a m  w h ic h  Is  o m itte d  fo r  th e  
o b v io u s  re a s o n  t h a t  It is  p u b lish e d  in  
S p a n is h . T h e  l e t t e r  fo llo w s:
S a n t a  I s a b e l , P . R ., F e b . 23. 
E d i to r  o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t te :—T h e  
sch o o ls  o f  S a n ta  I s a b e l  o b se rv e d  W a s h ­
in g to n 's  B i r th d a y  b y  a  c e le b ra tio n , 
w h ic h  w o u ld  b e  a  c r e d i t  fo r  th e  sch o o ls  
In  a n y  A m e r ic a n  c i ty  e x c e p t  p e r h a p s  
th e  v e r y  la rg e s t .
I n  th e  m o rn in g  a t  5 o ’c lo c k  th e  p o p u ­
la c e  w u s  a w a k e n e d  b y  th e  d ia n a  r e n ­
d e re d  b y  th e  sch o o l b a n d , a n  o r g a n iz a ­
tio n  o f  t h e  s c h o la r s  o f B ru m b a u g h  
g ra d e d  sch o o l. T h e  d ia n a  is  a  p iec e  of 
m u s ic  o n ly  p la y e d  in  th e  e a r ly  m o rn in g  
o f  a  fe s t iv a l  d a y .
A t 8 o 'c lo c k  th e  sch o o ls  o f  th e  to w n  
a s s e m b le d  a t  t h e  B r u m b a u g h  schoo l. 
E a c h  fc h o o l h a d  a  la rg e  A m e r ic a n  
flag , e a c h  c l a s s  h a d  a  s t a n d a r d  a n d  th e  
s c h o la r s  b o re  sm a l l  f la g s  o r  c la s s  b a n ­
n e rs .
S h o r t ly  a f t e r  8 th e  p u ra d e  s t a r t e d  
fro m  th e  sc h o o l a n d  m a rc h e d  th ro u g h  
th e  p r in c ip a l  s t r e e t s ,  to  th e  tu n e  o f 
Y a n k e e  D o o d le ."
T h e  school.1) w e re  a c c o m p a n ie d  by  tlie  
t e a c h e r s .  t,lie  sch o o l b o a rd , tb e  m a y o r  
a n d  e x e c u t iv e  c o u n c il  a m i o th e r  le a d in g  
it lz e n s . L a t e r  a l l  a s s e m b le d  n e a r  tb e  
P la z a  a n d  l is te n e d  to  r e c i ta t io n s ,  b o th  
in  E n g l is h  a n d  S p a n is h , b y  th e  
s c h o la r s , a n d  to  e lo q u e n t a d d r e s s e s  by 
D r. I z q u e n d o  a n d  R ev . F a t h e r  M itju n s .
A f te r  th i s  p ro g r a m  h a d  b ee n  c a r r ie d  
o u t  a ll m a rc h e d  to  t h e  sch o o l w h e re  
t h e  s c h o la r s  w e re  m a d e  g la d  b y  a n  
a b u n d a n c e  o f c a n d le s  a n d  o th e r  sw e e ts .
T h e  p eo p le  o f  P o r to  R ic o  d o te  u p o n  
c e le b ra tio n s .  E v e r y  P o r to  R ic a n  is  a n  
i r a t o r  a n d  o r a to r y  Is m o s t h ig h ly  e s ­
te e m e d  by  a ll .  T h is  c e le b ra tio n  w a s  
th e re fo re  g r e a t ly  e n jo y e d  by  th e  p e o ­
p le.
T h is  l ia s  b e e n  c a r n iv a l  w eek . P e o ­
p le  h a v e  b e e n  u n m e rc ifu l ly  p e lte d  w ith  
c o n f e t t i  w h ile  c h i ld re n  a t  th i s  s e a so n  
k l ig b t  to  b e s m e a r  e a c h  o th e r ’s  fa c e s  
w i th  flou r. W h e n  tb e  v ic tim  is a  c o l­
o re d  c h ild  th e  e f fe c t  i s  v e ry  p le a s in g  to  
s p e c ta to r s ,  owin*? to  th e  c o n t r a s t  o f 
c o lo r , 1 su p p o se . E g g s h e lls  u re  filled 
w ith  w a te r ,  c lo th  b e in g  p a s te d  o v e r  th e  
e n d  a n d  w h e re  th e  e g g s  w e re  b ro k e n  
a n d  th e s e  u r e  a ls o  t h r o w n  a t  peop le . 
T il ls  p ra c t ic e  i s  fo u n d  a m o n g  th e  b o y s  
S o m e t im e  1 m a y  t r y  to  w r ite  u  good 
l e t te r ,  t e l l in g  a b o u t  P o r to  R ico , fo r  
th e r e  is  v e ry  in u o h  to  b e  s a id  a b o u t  t l ie  
f a i r  is le  o f  B o u n q u e n  w h e re  th e  s u m ­
m e r  s u n  s h in e s  a t  a l l  s e a s o n s  a n d  
w h e re  th e  coo l z e p h y r s  a lw a y s  blow .
F . L . S. M
BROWN’S ENGROSSING
T H E
B A R C A IN S
L A D IE S ’ S TO R E
Talented Rockland Man Wins High Praise 
From an Industrial Journal.
T h e  fo llo w in g  c o n c e rn in g  a  t a le n te d  
R o c k la n d  m a n , a p p e a re d  In th e  M a rc h  
Is su e  o f th o  B u s in e s s  E d u c a to r , p u b ­
lish e d  u t  C o lu m b u s , O hio :
B R O W N ’S L E S S O N S .
Y e a rs  c o m e  a n d  go b u t E . L . B ro w n  
k e e p s  h is  fu n d  o f  p ra c t ic a l  a n d  a r t i s t i c  
id e a s  on  e n g r o s s in g  flow ing  fu ll a n d  
f re e  fo r  u s p lr in g  s tu d e n ts  In th e  fine 
a r t  o f  e m b e ll is h in g  sp o k en  th o u g h t ,  
p ro fe s s io n a l ly  k n o w n  a s  " E n g ro s s in g  ”. 
W e  re c a ll  n o  o n e  liv in g  o r  d e a d  w h o  
h a s  c o n t r ib u te d  so  m a n y  p ra c t ic a l  
Id e a s  u p o n  a n d  so  m a n y  c o n c re te  e x ­
a m p le s  in  e n g r o s s in g  u s  he o f R o c k la n d  
M e.
H e  Is e q u a l ly  a t  h om e In n o u rish in g , 
ro u n d h a n d , le t t e r in g , p en  d ra w in g  a n d  
b ru s h  w o rk , a l l  five o f w h ich  a r o  n e c ­
e s s a r y  In  th e  p h y s ic a l  a n d  m e n ta l  
e q u ip m e n t o f  a  su c c e s s fu l  m o d e rn  e n ­
g ro s s e r . S o m e  o f  th e  th in g s  h e  h a s  r e ­
c e n t ly  g iv e n  a r e  re a l  g e m s  o f  th e  e n ­
g r o s s e r ’s a r t ;  p o e m s  In te c h n ic , e f fec t 
u n d  fin a l r e s u l t .  H e Is sk illfu l  b u t e m ­
in e n t ly  w e ll b a la n c e d  u n d  sa n e ; a  t i lin g  
w h ich  c u n n o t  be s a id  of a ll Who h a n d le  
th e  p en  s k ilfu lly . M an y  a r e  th o se  w h o  
h a v e  c a u g h t  th e i r  f irs t  in s p ir a t io n  fro m  
h is  p en , a n d  m a n y , too , a r e  t h e y  w h o  
h a v e  w o n  f r o m  h is  in s tr u c t io n s  u n d  il­
l u s t r a t io n s  a  p ro f ita b le  b i -p ro d u c t  o f 
th e i r  r e g u la r  c a llin g . N o t a  few  h a v e  
bec o m e p ro f e s s io n a ls  b y  fo llo w in g  h is  
le s so n s  in  th e  B u s in e s s  E d u c a to r .  A n d  
h e  h a s  In  s to r e  fo r  u s  so m e sp le n d id  
th in g s  w h ic h  y o u ’ll se e  a n d  e n jo y  
f ro m  tim e  to  t im e  b e fo re  S t. P e t e r  a s k s  
y ou  to  c o m e  u p  h ig h e r  to  e m b e llish  
m a n u s c r ip ts  a n d  p o lish  a  g o ld en  s e a t.
Your Health, Gentleme'n
is the m ost im portan t consideration you 
have. T h e  best crusade against the worst 
m enace to  tlie health  of us all, is the recent 
In te r n a t io n a l  T u b ercu lo s is  E x h ib i t  held 
in  N ew  Y o rk  C ity . T h is  com m endable 
and no tew orthy  exposition is reproduced by 
profuse illustrations and a m ost com prehen­
sive series of en lightening and instructive 
articles o n  the cause, prevention and cure of 
T ubcrlocusis, in the cu rren t num ber of the
M E T R O P O L I T A N  
M A G A Z I N E
3 5 c . •  C o p y  All Newsdealer* $ 1 .5 0  a  Y e a r
C A R D  O F  T H A N K S .
W o w ish  to  e x p r e s s  o u r  m o s t s in c e re  
t h a n k s  to  k in d  n e ig h b o rs , f r ie n d s  u n d  
m e m b e rs  o f  G o ld en  R od C h a p te r  fo r 
t l ie  s y m p u th y  a m i k in d n e s s  in  o u r  r e ­
c e n t  b e r e a v e m e n t .  ,
M rs . S a m u e l R. R eed ,
M r. a n d  M rs. F r a n k  H e ad .
R o c k la n d , M l , M a rc h  10.
C A R D  O F  T H A N K S .
W e  w ish  th ro u g h  th e s e  c o lu m n s  to  
e x te n d  o u r  h e a r t f e l t  th a n k s  to  n e ig h ­
b o rs  u n d  fr ie n d s , w ho  so  k in d ly  a s s i s t ­
ed  u s  In  o u r  lu te  b e re a v e m e n t, th e  
d e a th  o f  R ic h a r d  H W illiam s,
Mi's. U. I I .  W illiam s  a u d  fa m ily .
R. H. CROCKETT
Rockland’s Leading Theatre
A L W A Y S  IN  A D V A N C E
TO D A Y T O N IG H T
VAUDEVILLE
Moving Pictures
Illustrated Songs and Travelogues
—OUK VAUUICVILU. TOl* AY - -
UNIQUE MUSICAL 0U0
Comedy Musical Act
Best in Pad,  Pretint and In Future 
S A M E  L I T T L E  P R I C E S
5 c  a n d  I O c
—Performance Haglun— 
A fte rn o o n s , 2 to  4 .3 0  
E ve n in g s , 1st s h o w  7 ;  2 d , 8 .3 0
KVKilYTII 1NO NEW MONDAY
Pk tin to und Souk M C limited livery Monday. 
Wedncftduy und I riduy
CUUK IN ANY TIME
SURE TO MEET ME AT THE FARWELL
I n f a n t s ’ H a n d  E m b ro id e r e d  C a sh - 
m e re  J a c k e t* ,  f o r m e r  p r ic e  $1.25, 
$2.00 a n d  $2.50. B a rg a in  P r ic e  S C c  
B ear S k in  C o a ts , W h ite  u n d  C o lo r­
e d , th a t  w e re  $5.00. B a rg a in  P r ic e  $ 3  
1 lo t  t h a t  w e re  $3.00 m id  $3.50
B a rg a in  P r ic e  $ 2  
lo t  C o lo re d  B o n n e ts  in  S ilk  a n d  
V e lv e t ,  f o r m e r  p r ic e  $1 .50 ,2 .00 , 2.50
B a rg a in  B rice , 5 0 c  
M isse s ’ T a il  C a s h in h io  H o se , s iz e s  
b, b 1-2, f o r m e r  p ric e  50c
B a rg a in  P r ic e ,  2 5 c  
lo t o f  L a d ie s ’ H a n d k e rc h ie f s ,  
s l ig th ly  s o i le d ,  | 9 c
lo t L a d ie s ’ C o lla rs ,  l a u n d e r e d  u n d  
fa n c y , f o r m e r  p r ic e  25c
B a rg a in  P r ic e ,  | 5 c  
B a r g a in s  in  W id e  L aces  u n d  I n s e r ­
t io n s .
MRS. E. F. CROCKETT
337 M A I N  S T  H E  1ST
Agent For Lewando’s Dye House
MARINE MATTERS.
T h e  fo llo w in g  c h a r t e r s  h a v e  boc«  
m a  le: G en . A d c lb e r t  A m e s  to  lo u d  Wo 
a t  R o c k p o r t  fo r  W ilm in g to n , D e la .;  
A d a  A m es, to  lo a d  s to n e  u t  G re e n  I s l ­
a n d  fo r  P ro v id e n c e ;  G e o rg e  E . P r e s c o t t  
to  loud  Ice a t  B e lfa s t  fo r  B o s to n .
C a p t. A. K. G re e n , fo r m e r ly  o f  th e  
s c h . C a th e r in e  M o n a h a n , w ill t a k e  
c o m m a n d  o f th e  n ew  f o u r - m a s te d  sc h . 
H e s te r  A n n , n o w  b e in g  c o m p le te d  a t  
B a th .
S ch . J e n n ie  S. H a ll  a r r iv e d  W e d n e s ­
d a y  fro m  N ew  Y o rk , w ith  c o a l  fo r  F .  
R . S p e a r .
s<*h. C a r r ie  E . lA>ok, C Jilvhrcat, Is  a t  
M a y a g u e z , P o r to  R ico, d is c h a r g in g  c o a l 
fro m  P h ila d e lp h ia .
C a p t .  S o lo m o n  S im m o n s , fo r m e r ly  of 
th e  s c h . J a m e s  A. B ro w n , h a s  tu k o n  
c o m m a n d  o f  th e  s c h . M a ry  C u r t is ,  
w h ic h  is  lo a d in g  c o a l fo r  R o c k la n d .
S ch . M u n n ie  S a u n d e r s ,  R o g e rs , a r ­
r iv e d  a t  N e w  Y o rk  W e d n e s d a y  w ith  
lu m b e r  fro m  N o rfo lk .
A d e s p a tc h  fro m  10uHt)H>rt, N . Y . 
s a y s :  “ T h e  M e r r i t t - C h a p m a n  C o m p a n y  
h its  b e e n  u n a b le  to  flo a t th e  fo u r -  
m a s te d  s c h o o n e r  M iles  M. M e rry , a n d  
i t  w a s  d e c id e d  'to d a y  to  a b a n d o n  h e r  to  
h e r  fa te .  T h e  lo ss  w ill e x c e e d  $50,000, 
u n p r o te c te d  b y  in s u ra n c e .  T h e  M e r ry  
s t r u c k  th o  b e a c h  o n  F e b . 17 fo r  th e  
sec o n d  t im e  w ith in  tw o  y e a r s .  T h o  
w o rk  o f d i s m a n t l in g  th e  v e sse l w ifi b e ­
g in  a t  o n c e .”
A r a th e r  u n u s u a l  m a r in e  lib e l  p ro ­
c e e d in g  w a s  ln s tl tu lte d  In th e  U n i te d  
S ta t e s  c o u r t  a t  B o s to n  T u e s d a y  w h e n  
th e  M u tu a l  M a r in e  ln a u r a n c o  C om  jin n y  
o f L iv e rp o o l, E n g ., a c t in g  u n d e r  a n  a s ­
s ig n m e n t  o f  a l l  d a m a g e  c la im s , filed  a  
lib e l a g a in s t  th e  B o s to n  a n d  P h i la d e l ­
p h ia  S te a m s h ip  Co. T h e  lib e l c o v e re d  
th e  co llis io n  a t  s e a  o n  l i n y  24, 1903 o f  
th e  s t e a m e r  P a r th i a n  o f  th o  B o s to n  a n d  
P h ila d e lp h ia  C o m jia n y ’s  flee t a n d  th e  
B a th  s c h o o n e r  M a ry  E . M o rse , a s  a  r e ­
s u l t  o f  w h ic h  th e  s c h o o n e r  h a d  to  be 
a b a n d o n e d . T h e  s c h o o n e r 's  c a rg o  • f  
b a r d  p in e  lu m b e r  w a s  in s u re d  b y  th e  
L iv e rp o o l C o m p a n y  fo r  $6,686 a n d  w h e n  
th e  c o n ip u u y  s e t t l e d  w ith  th e  o w n e rs  
th e  l a t t e r  a s s ig n e d  th e i r  c la im  fo r  d a m ­
a g e s  to  th o  In s u r a n c e  c o m p a n y , w h ic h  
n o w  lib e ls  th e  s t e a m e r ’s  o w n e rs  fo r  th o  
fa c e  o f  th e  c lu lm .
HASKELL B R O T H E R S
SPECIAL PRICES FOR SATURDAY AND MONDAY
D IC K E Y ’S
W A S H IN G T O N , D. C. 
TO U R
l ’KKMHNALLV CONDUCTED 
OHKIN J. DICKUV, B E U ’AST, MB.
s t h i o t x j Y  o a m i i
Granulated Sugar per lb................ 5c
New Louse Muscatel Uaisins *1 llm 25c 
New I.arge Fancy Seeded Raisins
lb pkg..........................................  74c
Kacon per lb........................................11c
llest Flour per bag...............   75c
l.ard (Comp) per lb........................  be
l’ea Beans per qt............................  be
Dried Peaa per qt ..........................  lie
Evaporated Beaches per lb............  10c
Evaporated Apricots per lb..........  10c
Country Dried Apples per lb......... 7c
New P uneB per lb ..........................  5c
New large Silver Prunes 2 lbt>.......  25c
New Dales per lb - • •.
Boiled Oats per pkg-
3 pkgs...................
Sodu............................
Cream Tartar (Crow)
Graham Flour............
Grunulated Meal -- 
50c Formosa Oolong
Good Bice per lb..........................
li lbs..........................................
15c Olives per bottle...................
25c Pickles per bottle.................
10c Ammonia per bottle............
10c Corn Starch per pkg............
10c Crystallite Table Suit per box-
.............. be
I! pkgs 10c 
■ 2 pkgs 15c
.........5 lb pkg 15c
. .......  5 1b pkg 15c
Teu 1-2 lb pkg 17c
4
.............................? • • • • • ...................... •
T lie  y«-ar-uld c h ild  o f  M r. a n d  M rs 
A r th u r  P . H a in e s ,  M id d le  s t r e e t ,  i« 
q u i te  a  m u s ic a l  p ro d ig y , b e in g  a b le  to  
t iu /u  p o p u la r  t u n e s  w ith  m u c h  e x a c t ­
n e s s . I t  i s  n o t  e v e ry  a d u l t ,  a n d  p ro b ­
a b ly  iso t  m u re  t h a n  o n e  in  IU, t o  w h o m  
t h i s  p o w e r Is g iv e n .
TEACHERS’ EXAMINATION
All those who (i«wixe to Leach in the public 
••'tool* of th« Lows of ('urk)u f ate r«<juu*ua 
to pre»eot theutnelfe* for •x* tsiuauuo a t the 
To*u 11*11 Curbing. W©Uuesdxj, Match 31, a t 
1 p. B.
SPILLED THE LIQUOR.
Enforcement Deputies Flubbed tbe Sewer
With Wine aud Beer — Hard Stuff
Turned Over to Sheriff
T u e s d a y  t l ie  lo ca l e n f o rc e m e n t  d e p u ­
t ie s  In d u lg e d  In a  s p r in g  h o u s e c le a n in g  
T h e  fo llo w in g  l .a rd  l iq u o rs , w h ich  h a d  
been  d e c la re d  fo r fe i te d  by  th e  c o u r t .
re  d e l iv e re d  to  S h e riff  T o lm a n : 209 
q u a r t  b o t t le s  o f  w h isk e y , 271 p in t  b o t ­
t le s  o f  w h is k e y , 26 h a l f - p in t  b o t t le s  o f 
w h isk e y , 16 q u a r t  b o t t le s  o f  ru in , 60 
p in t  b o t t le s  o f  ru m , 12 h a l f - p in t  b o tt le s  
o f ru in , 6 q u a r t  b o t t le s  o f g in , a m o u n t ­
in g  to  101 1-2 g a l lo n s  in  a ll.
T h e y  a ls o  f lu sh e d  th e  s e w e r  w ith  204 
b o t t le s  o f  w in e  a n d  b ee r, w h ich  h a d  
b ee n  o rd e re d  sp ille d  T h is  w a s  th e  r e ­
s u l t  o f  s e v e r a l  r a id s  a n d  s e iz u r e s  in  
R o c k la n d  a n d  o th e r  to w n s  in  th e  
c o u n ty .
T h e y  u re  s t i l l  h o ld in g  o v e r  llou  b o t­
t le s  o f  s tu f f  p e n d in g  a p p e a ls  to  tb e  u p ­
p e r  c o u r t.
: i X e \ v  =
D r e a m l a n d  T h e a t r e
O A K  N T  1< E E r r
.THE HOME OF POPULAR VAUDEVILLE
10c Bags Salt per bag.
5 bags.................. ................
Hershy’s Cocoa 25c cans..........
Chocolate 1-4 lb cukes..............
15c Tomatoes per can..............
15c Early J one Beus per can • • •
12c Salmon per can— ............
3 cans.......................................
15c Mince Meat per can............
Condensed Milk per can............
Sugar Corn per can...................
Imported Sardines per can.......
American Sardine* per can■.. • 
Jones’ Soda Crackers 2 lbs . . .  
Jones’ Bar Harbor Bilot 2 lbs.
N O  O n E I D I T
Milk Crackers 3 lbs.........................  25c
Small Cucumber Pickles per lb .. . .  7c
Sluck Salted Dry Fish per lb.......  4c
No. 1 large Salt Mackerel per lb. 8e
Salt Herring per lb......................... 4c
Soused Bigs Feet per lb.................. 7c
00c New Orleans Molasses per gal
strictly pure................................ 50c
50c Molasses (FancyBonce) per gal 40c
Bure Cider Vinegar per gal........... 15c
Kerosene Oil 5 gals......................... 55c
Naptha Soap 8 bars.......................  25c
Good Laundry Soap 12 bars........... 25c
Imported Castile Soup 10c cakes.. 5c
Gooil Bio CLillee 2 lbs.....................  25c
M. undJ. Coffee per lb..................  18c
Lump Starch per lb.......................  f c
0 lbs..............................................  25c
Square Deal Tobacco lb *pluga- • -. 25c
Bolutocs per pk.....................  20c
Turnips pur lb..................................  lc
10c Muccuroni per pkg.................. tic
10c Spaghetti per nkg ..................  tie
10c Coeoanut per pkg...................... 7e
Pepper (Crow) per pkg..................  5c
Banquet Lump Chimneys eueh • ■.. 7c
25c Box Camphor Bulls box........... 10c
Hand Lump, Chimney und Burner 2l)c
1 qt Jugs each..................................  5c
10c Stove Hookers each................  5c
10c Stove Lifters each.................... 5c
25c Galvanized Bails 12 q ts ............. 18c
10c Jars Bure Honey per ja r .......  5c
Good Candy per lb ........................... 5c
Large Fancy Lemons 3 for............. 5c
Tripe per lb.............................. • • • • 4c
7 n,H............................................... 25c
Salt Fat Pork, per lb.....................  10c
Salt Lean Pork per lb ...................  8c
Corned Beef per lb.........................  7c
Pork Boast per lb........................... 11c
Pork Steak 2 lbs.............................. 25c
Smoked Shoulder per lb ................ 9c
Mail aud telephone orders carefully tilled 
Free delivery in the city and Thomaston. Telephone 316-4
T h e  L e a d e rs  A re -
BASS & RICHARDSON
In  L a te s t V a u d e v ille  A c ts
BEAUTIFUL PICTURES and ILLUSTRATED SONGS
Price Always 1 Oc Children 5c
No E xtra Charge For Seat*
mad* to tava time, n o r m  and health.
^ 1108*1 i 1.1 YOVK 0141 dMIHUIl D4XI TUt OU> TOO
PARK ST. GARAGE, 18-20 Park St„ ROCKLAND $
A u to m o b ile s , B icyc les  a n a  S e w in g  M a c h in e s  Zj 
S o ld , R e n te d  a n d  K e p a ire d --a  S p o a ltv
E. R. D A V IS , Proprietor
TTTK ROCKLAND COURIER-GAZETTE: S A T U R D A Y , MARCH 13, 1909
T h e M ost D elicious
Eating Chocolate
B a k e r ’s
C a r a c a s  S w e e t
A S K  Y O U R  G R O C E R  F O R  I T
T A K E  N O  S U B S T I T U T E S
8S S 2 f S 8 rS|
S a v e
M o n e y
ON YOUR
CALENDARS 
Eor 1910
a s s ‘5 s * s s ‘s s s s s
L E T  US D E M O N S T R A T E  
T H IS  T O  YOU 
BY S H O W IN G  YOU
Our Samples
W E  H A V E  T H R E E  L IN E S . 
T H E Y  A R E  B E A U T IF U L  
IN  D E S IG N , 
A R T IS T IC A L L Y  
M O U N T E D
W IT H  P R IC E S
10 to 25%  
Lower
T H A N
O U T S ID E  C O N C E R N S
Save Money . 
By Leaving it at Home
THE COURIER-GAZETTE
A CORDIAL INVITATION is extended 
visit this bank and inspect the new Safety 
Boxes wc have just installed.
Every convenience for <Awtomern. 
Special accommodation for ladies.
WILLS.RECKIVED FOR SAFE-KEEPING
Security Trust Company
FOOT OF LIMEROCK STREET
BEES
T H A T  G E T  T H E  HONEY N E V E R  
STAY ARO U N D  T H E  H IV E ."
Money about the house is an idle servant.
W e  p a y  o n  
S a v i n g s  D e p o s i t s
Capital and Surplus, $ 150,000.00
R o c k l a n d  T r u s t  C o m p a n y
ROCKLAND, MAINE
F I D E L I T Y
T he F id e l it y  T r u s t  C o m ­
p a n y  o f  Portland, M aine, is in- 
.reasing its business e v e ry  
month.
This Company not only pays 
p o u r  p e r  c e n t  oil Savings De­
posits but it m aintains a g rad­
uated scale o f i n t e r e s t  on 
c h e c k i n g  a c c o u n t s , ( f a i r ,  
equal and liberal to a ll).
i t  may prove valuable to  cor­
respond with this institution re-
A TEA C H ER S’ RECEPTION
W ith T yler M- Coom b), Superintendent 
of Schools, Guest of Honor.
- n t u r d o y  e v e n in g ,  t h o  t e n e h e r s  o f  th o  
to w n  t e n d e r e d  it r e c e p t i o n  t o  T y l e r  M. 
C o o m b s ,  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o ls  in  
lo r ln l  b a l l .  T h e  r e c e p t i o n  r o o m s  
h a d  l i e  n  m a d e  c o s y  b y  r u g s ,  s c r e e n s ,  
( lo w e r s  a n d  g a m e s .  T h e  b a n q u e t  h a l l  
a s  ' t a s t e f u l l y  d e c o r a t e d  w i t h  p in k ,  
f h i t e ,  a n t i  p r e e n  d r a p e r y  a n d  c r e p e ' 
a  p e r .  a n d  p in e  b o u g h s .  T h e  g u e r t s  o f  
l ie  e v e n l n p  w e r e  M r. a n t i  M r s  T . M 
'n u m b s ,  M is s  A n n a  C o o m b s .  M is s  
M is s  M a u d  C o o m b s ,  W y m a n  t 'n o m b a ,  
H o n  a n d  M r s  F .  S . W a l la .  D r .  a n t i  
M rs .  W a l t '  r  L y f o r t l  a n i l  W o r c e s t e r  
V lna.1 a n d  d a u g h t e r .  T h e  g e n t l e m e n  
I n g  m e m b e r s  o f  t h e  s c h o o l  b o a r d .  
m n  a r r i v a l  e a c h  g u e s t  w a s  p r e s e n t e d  
w i th  a  d a y b r e a k  c a r n a t i o n ,  a n d  e a c h  
t e a c h e r  w o r e  t h e  stu n t*  k in t l  o f  f lo w e r  
T h e  f o l lo w in g  m u s ic a l  a n t i  l i t e r a r y  p r o .  
g r a m  w a s  r e n d e r e d :  P ln n o  d u e t ,
M la s t’s  R e y n o l d s  a n i l  G o u ld ;  s u n g .  
M is s  M a b e l  C a r to n  j r e a d i n g .  C a r o l  
H o o p e r ;  v o c a l  d u e t ,  M is s e s  I g in e  a n t i  
M tH e r ; r e a d i n g ,  M is s  B e u la h  S y l v e s t e r  
s o n g .  L u c y  R e y n o ld s !  t r i o .  M is s e s  L a n e  
M i l le r  a n d  C a r t o n ;  r e a d i n g .  M is s  I d a  
C r o m w e l l ;  s o n g .  M is s  A lic e  G . L a n e  
A t I t s  c lo s e  t h e  g u e s t s  r e p a i r e d  to  t t i e  
b a n q u e t  h a l l  w h e r e  a  d a i n t y  c o l l a t i o n  
i s e r v e d  c o n s i s t i n g  of l o b s t e r  N e w -  
b n r g .  c h i c k e n  w ig g le ,  s a l a d ,  o l i v e s .s t i l t  
c o n s ,  m a r g u e r i t e s ,  c a k e  a n d  c o c o a  T h e  
N e w b u r g  a m i  c h i c k e n  w ig g le  w e re  p n  
p a r e d  u p o n  c h a f i n g  d i s h e s  p r e s id e d  
o v e r  b y  M ls n  C a ld e r w o o d ,  M is s  G o u ld  
M is s  C a r lo n  a n d  M is s  T u c k e r .  C o k e  
a n t i  c o c o a  w e r e  s e r v e d  b y  M is s  I. 
a n d  M l» s  T u c k e r .  T h e  t a b l e s  p r e s e n t - 
a  c h a r m i n g  a p p e a r a n c e  d e c o r a t e d  
w i th  p i n k  c r e p e  p a p e r  a n t i  p in k  p a p e r  
h e a r t s ,  t h e s e  t o g e t h e r  w i th  t h e  p r e t t y  
g o w n s  o f  t h e  I n d ie s  m a d e  a n  a t t r a c t ­
i v e  p i c t u r e .
F o l l o w i n g  t h e  r e f r e s h m e n t s  t o a s t  
w e r e  o f f e r e d  h.v M r. P l a n t ,  p r i n c i p a l  t> 
t h o  h ig h  s c h o o l .  T . M . C o o m b s ,  M r  
W a l l s ,  D r .  L y f o r t l ,  M is s  C ro m w e ll ,M l;  
H o o p e r ,  M i s s  L a n e  a n i l  M is s  S y lv e s te r ,  
A t  a  l a t e  h o u r  t i l e  g u e s t s  d e p a r t  
t e s t i f y i n g  to  h a v i n g  e n jo y e d  o n e  o f  th e  
p r e t t i e s t  a n d  d a i n t i e s t  a f f a i r s  o f  t h e  
s e a s o n .  T h e  t e n c h o r s  't e n d e r i n g  th e  r e -  
p t l o n  w e r e  M is s  H a r t  a n d  M is s  
C r o m w e l l  o f  H u r r i c a n e  I s l a n d  a n d  M is s  
L a n e ,  M is s  D o n n e l l ,  M is s  T u e k e r .M is s  
H o o p e r .  M is s  C a r lo n ,  M is s  R e y n o ld s .  
T h e  M is s e s  G r a y ,  M is s  O s g o o d ,  M is s  
C a ld e r w o o d ,  M is s  G o u ld ,  M is s  M ille r .  
M is s  S y l v e s t e r  a n t i  M r .  P l a n t  o f  t h i s  
t o w n .
M R S . E L I Z A  M . C O N D O N .
Q TH IS M C T tm i ON THE 
GENUfNE
The tender ages of child­
hood need a strengthen lng 
tonic to produce healthy 
red-blooded America! r . ic n  
and women.
TRUE’S ELIM1P
with its 57  years of earned reputa- 
tiom, is the ideal household remedy 
of m ost every mother.
Cleansea the System. 
Enriches the Blood.
Tones up the Stomach. 
Expels Impurities.
Best Worm Remedy.
35c. 50c. $ 1 .0 0
D ie d  in  B e l f a s t ,  
M . C o n d o n ,  n g o d  f 
a n d  11 d a y s .  M rs , 
d a u g h t e r  o f  M r.
\‘b. 28. M rs .  E l i z a  
! y e a r s ,  11 m o n th s  
C o n d o n  w a s  t h e  
a n d  M rs .  N o r to n
P e n s t m il v n s h o r n  in  t h a t  p a r t  
•n n s  A p p le to n . S heHope now know
w a s  m a r r i e d  Of) y e a r s  a g o  to  C a p t .  
T h o m a s  C o n d o n  o f  M n t ln l c u s ,  a n d  to  
t h e m  w e r e  h o r n  e i g h t  c h i l d r e n ,  s ix  o f  
w h o m  d ie d  a f t e r  r e a c h i n g  t h e  y e a r s  o f  
m a t u r i t y .  A n e p h e w ,  J u s t u s  T h o r n ­
d ik e ,  w a s  a l s o  a  m e m b e r  o f  t h e  f a m i ly  
f r o m  t h e  t i m e  lie  w a s  e i g h t  y e a r s  o f  
a g e  t i l l  h o  r e a c h e d  m a n h o o d .  M rs .  
C o n d o n  i s  s u r v i v e d  b y  h e r  h u s b a n d  
w h o  Is  89 y e a r s  o f  a g e ,  a  s o n  A lv in  T .  
C o n d o n  o f  3 o s t o n ,  a  d a u g h t e r ,  M rs .  
E l i s h a  I I .  H a n e y  o f  t h i s  c i t y ,  o n e  
b r o t h e r ,  A V r a n u s  P e a s e  o f  A p p le to n ,  
w h o  r e s i d e s  a t  t h e  o ld  h o m e s t e a d ,  t h r e e  
g r a n d s o n s ,  S c o t t  H . T o l m a n  o f  B o s to n ,  
E d w a r d  H . C o n d o n  o f  S t o n i n g t o n  a n d  
F r e d  A . C o n d o n  o f  t h s  p la c e ,  tw o  
g n i n d - d a u g n t e r s ,  M rs .  C la r e n c e  E . 
H e e d  a m i  M rs .  M in n ie  T . C l a r k  o f  B e l ­
f a s t  a l s o  f o u r  g r e a t - g r a n d c h i l d r e n .
F i g h t  y e a r s  a g o  M r . a n d  M rs .  C o n d o n  
b r o k e  u p  h o u s e k e e p in g ,  s i n c e  w h ic h  
t i m e  t h e y  m a d e  t h e i r  h o m e  w i th  t h e i r  
.l a u g h t e r .  F o r  m a n y  y e a r s  M rs . C o n ­
d o n  w a s  a  c o n s i s t e n t  m e m b e r  o f  t h e  
M e t h o d i s t  c h u r c h  a n d  t h r o u g h  h e r  lo n g  
l i f e  f e l t  a n  i n t e r e s t  in  i t s  p r o s p e r i t y  
S h e  w a s  r e t i r i n g  in  d i s p o s i t i o n ,  e v e r  ; 
f r i e n d  to  t h e  p o o r  a n d  n e e d y ,  a lw a y i  
r e a d y  t o  a s s i s t  t h o s e  in  s i c k n e s s  a n d  
t r o u b l e .  S h e  w a s  a l w a y s  c h a r i t a h l  
t h e  f a i l i n g s  o f  o t h e r s ,  a n d  w a s  m  
k n o w n  to  s p e a k  ill o f  a n y  o n e . 
w a s  a  d e v o t e d  w if e  a n d  m o th e r .  F u ­
n e r a l  s e r v i c e s  w e r e  h e ld  o n  T u e s d a y  
a f t e r n o o n  a t  t h e  h o m e  o f  h e r  d a u g h t e r ,  
M rs .  E l i s h a  11. H a n e y ,  C e d a r  s t r e e t ,  
U e v . A l b e r t  10. L u c e ,  p a s t o r  o f  t lie  
M e t h o d i s t  c h u r c h  o f f i c ia t in g .  T h e  
til t r i b u t e s  w e r e  m a n y  a n d  b e a u t i ­
fu l .  J o h n  P . H a n e y ,  C . H .  S a r g e n t ,  J .
». P a u l  a n d  F r e e m u n  W o o d s  a c t e d
m a r e r s .
H er y o u th  was in n o cen t, her r ip e r  a*«*
M arked  w ;th  Home a c t  •( goodneMB every  day 
A nd w a tc h e d  by eyea th a t  loved h e r. calm  and
■ag. .
Faded  h e r d e c lin in g  year* aw.iy.
C h ee rfu l sh e  gave h e r be ing  u p  a n d  w ent 
To Ahare th e ,h o ly  life  th a t  waitn a life  
ip e n t."
LINCOLNVILLE
A. H .  M i l le r ,  w h o  h a s  b e e n  h o m e  
f r o m  A u g u s t a  f o r  a  v i s i t  w i th  h i s  f a m ­
ily , r e t u r n e d  M o n d a y .
M r. a n d  M rs .  E v e r e t t  H o b b s  o f  H o p e  
v i s i t e d  r e l a t i v e s  in  to w n  S u n d a y .
W a l e s  A d d is o n  E l m s  o f  B o s to n  i s  in  
t o w n  f o r  a  f e w  d a y s .
M rs .  H . I .  H o l t  a n d  l i t t l e  d a u g h t e r ,  
w h o  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  a t  t h e  
v i l l a g e ,  r e t u r n e d  to  L e w i s t o n  t h i s  w e e k  
M r. a n d  M rs .  F r e d  L e r m o n d  o f  C a m ­
d e n  w e r e  g u e s t s  o f  h i s  b r o t h e r ,  R ic h  
a r t !  L e r m o n d ,  S u n d a y .
P e r c y  D r a k e  a n d  w if e  o f  B o s to n  a r e  
In  to w n  f o r  t w o  w e e k s .
M is s  L o u i s e  M i l le r ,  w h o  i s  a t t e n d i n g  
s c h o o l  in  C -a s t ln e ,  is  a t  h o m e  o n  a  to n  
d a y s ’ v a c a t i o n .
M r. a n d  M rs .  L . S . R u s s  p l e a s a n t  1 
n t e r t a i n e d  a  p a r t y  a t  w h i s t  o n  F r i d a y  
v e n ln g .  D a i n t y  r e f r e s h m e n t s  \  
e r v e d  a n d  a  m o s t  e n j o y a b l e  e v e n i n g  
p a s s e d .
Q u i t e  a  n u m b e r  f r o m  h e r e  a t t e n d  
h e  K n o x  P o m o n a  O r a n g e  a t  C a m d e n  
n S a t u r d a y ,  M a r c h  fi a n d  r e p o r t  
n  j o y  a b l e  o c c a s io n .
T h e  s u p p e r  a n d  s a l e  g iv e n  b y  t h e  
L a d i e s ’ A id  o n  T u e s d a y  e v e n i n g  o f  l o s t  
*k w a s  a  d e c id e d  s u c c e s s .  T h e  p r o  
I s  a m o u n t e d  to  $20 f o r  t h e  t> cn c flt o 
c h u r c h .
r. a n d  M rs .  D a v i d  C r o s s ,  w h o  h a v  
b e e n  s p e n d i n g  t h e  p a s t  w i n t e r  w i th  
t h e i r  d a u g h t e r  in  B o s to n ,  h a v e  a r r i v e d  
h o m e .
M is s  L e n a  M c K in n e y  i s  in  C a m d e n  
r  a  f e w  w e e k s .
M is s  J e n n i e  C u d  w o r t 'l l  i s  v i s i t i n g  in  
> ston  a n d  P r o v i d e n c e ,  R .  I.
H . J .  T i b b e t t s  a n d  w if e  o f  R o c k p o r t  
s p e n t  S u n d a y  a t  A u g u s t u s  G a r d i n e r ’s 
W e  t h i n k  t h a t  L in c o l n v t l l e  h a s  o n e  
c a t  w o r t h y  o f  m e n t io n .  M rs .  J o h n  
B r o w n  l i a s  a  c o o n  c a t  w h ic h  s h e  r a i s e d  
a n d  h a s  h a d  in  h e r  p o s s e s s io n  20 y e a r s ,  
n a m e d  B a b y .  T h e  c a t  t h i s  w i n t e r  h a  
b e c o m e  b l in d  a n d  1s q u i t e  a  c a r e ,  b u t  
a s  s h e  is  a  p a r t i c u l a r  f a v o r i t e  o f  t h  
f a m i l y  a l l  h e r  w a n t s  a r e  k in d ly  g r a n t  
»d  w i t h o u t  a  m u r m u r .  L o n g  m a y  s h  
l iv e .
gardlng term s, etc., as accounts 
iu either Savings or Checking 
departm ents are solicited and 
appreciated.
T he convenience of our postal 
system, and the well regulated 
mail departm ent of this Bank- 
place you in a position to  get 
interest on your deposits al­
though you do not live in P o rt­
land.
D A U GH TERS MET IN BATH.
n d  Much H ospita lity  There — Mrs.
E lliot Reelected Treasurer
T h e  D a u g h t e r s  o f  A m e r i c a n  R e v o l u ­
t i o n  h e ld  t h e i r  a n n u a l  c o u n c i l  m e e t i n g  
In B a t h  l a s t  w e e k .
T h o  d e l e g a t e s  r e p o r t  a  d e l i g h t f u l  t i m e  
a t  t h e  r e c e p t i o n  W e d n e s d a y  e v e n in g  
g iv e n  b y  M rs .  E r n e s t  A . A l l a n ,  r e g e n t  
f C o l. D u m m e r  S e w a l l  C h a p t e r ,  a t  
g v le w ,  t h o  b e a u t i f u l  h o m e  o f  h e r  
m o t h e r ,  Mr.». A r a m e d a  S . T a r h o x .  T h e  
p r o g r a m  w a s  d e l i g h t f u l l y  i n f o r m a l .  
M rs .  A l l a n  r e c e iv e d  t h e  g u e s t s  a n d  
d u r i n g  t h e  e v e n i n g  s e l e c t i o n s  w e r e  r e n -  
• re d  b y  t h e  S c h u b e r t  t r i o  o f  B r u n s -  
ic k ,  c o n s i s t i n g  o f  M is s  S u e  W in c h e l l ,  
c e l l i s t ,  M is s  I s a b e l  F o r a a i t h ,  p i a n i s t ,  
a n d  F r a n k  K e n d r l e  v i o l in i s t ,  a s s i s t e d  
b y  M is s  M a r y  L o w  a s  s o lo i s t .  D e l i c io u s  
r e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .
T h u r s d a y  a f t e r n o o n  a t  M u s ic  h a l l  t h e  
S c h u b e r t  t r i o  w a s  a g a i n  o n  H a n d  a n d  
M is s  L o w  s a n g  s e v e r a l  t im e s .  A n  a d ­
d r e s s  w a s  d e l i v e r e d  b y  M rs .  C h a r l e s  A . 
C r e i g h t o n ,  t h e  r e t i r i n g  s t a t e  r e g e n t .  
M rs .  J o h n  A . M o r s e  o f  B a t h  r e a d  a n  
i n t e r e s t i n g  p a p e r  o n  C o lo n ia l  H o u s e s  o f  
B a t h .  M rs .  F r e d  E . B o o th b y  o f  P o r t ­
l a n d  to ld  o f  w h a t  t l i e  S o n s  o f  t n e  A m ­
e r i c a n  R e v o l u t i o n  a r e  d o in g  in  M a in e  
M rs .  A . A . K e n d a l l  o f  P o r t l a n d  g a v e  a n  
x c e l l e n t  h i s t o r y  o f  t h e  M a in e  D a u g h ­
t e r s  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  a n d  
M rs .  E d w a r d  C . lM u m m e r  o f  B a t h  r e ­
l a t e d  i n t e r e s t i n g  p o i n t s  o f  B a t h ' s  e a r l y  
h i s t o r y .
T h e  h o s p i t a l i t y  c o m m i t t e e  o f  C ol, 
D u m m e r  S e w a l l  c h a p t e r  d id  m u c h  to  
m a k e  t h e  m e e t i n g  a  s u c c e s s  a n d  m u c h  
c r e d i t  i s  d u e  i t s  c h a i r m a n ,  M is s  L a u r a  
P a l m e r .
T h e  f o l lo w in g  o f f ic e r s  w e r e  e l e c t e d :  
S t a t e  R e g e n t ,  M is s  L o u i s e  H . C o b u r n .  
S k o w h e g a n ;  v ic e  r e g e n t ,  M r s .  J o h n  A 
M o rs e ,  P o r t l a n d ;  r e c o r d i n g  s e c r e t a r y  
A irs . V i r g i l  B . H i l t o n ,  N o r t h  A n s o n ;  
t r e a s u r e r , M r s .  R i c h a r d  O . E l l i o t ,  T h o m  
a s t o n :  o h a n l a l n ,  M rs .  G . L . P c a s l e y  
A u b u r n ; r e g i s t r a r , M r s .  F l o r a  P .  B a i le y  
A u b u r n ;  h i s t o r i a n ,  M rs .  E r n e s t  
A l le n .  B a t h ;  a u d i t o r ,  M rs .  F r e d e r h  
B o o th b y ',  P o r t l a n d .  T h e  o n l y  c o n t e s t  
a s  t h e  v i c e  r e g e n t .  M rs .  M o r s e  d e f e a t  
i n g  M rs .  R o b in s o n  o f  P o r t l u n d  25 to  19 
I t  w a s  v o t e d  t o  h o ld  a  f ie ld  c la y  a t  N 
M e a d o w s ,  J u n e  17.
o fD a v id  R u b i n s t e i n  
►eon a  g u e s t  n t  F r a n k  
veek.
R o c k la n d  h a s  
. r a y ’s  t h e  p a s t
A l to n  R u s s e l l  o f  W e s t  
1 o n  M r. a n d  M rs .  S i l a s
THE GREAT DIVIDE.
T h e  s u c c e s s  o f  H e n r y  M i l le r ’s  “ T h e  
G r e a t  D i v i d e ”  h a s  r a p i d l y  s p r e a d  
t h r o u g h o u t  t i l l s  c o u n t r y ,  a n d  w e  
an *  to  h e  f a v o r e d  w i t h  a  p r e s e n t a t i o n  
o f  t i l l s  g r e a t e s t  d r a m a t i c  p le a su re *  o f  
c u r r e n t  y e a r .  T h e  s a m e  b ig  p r o d u c ­
t i o n ,  a  n o t a b l e  c a s t  a n d  a l l  t i i e  m in o r  
d e t a i l s  w h ic h  w o n  t h e  p l a y  I n s t a n t  
r e c o g n i t i o n  h e r e  tw o  s e a s o n s  a g o  w ill 
b e  a  f e w  o :’ t h e  f e a t u r e s  w h e n  t h i s  
g r e a t  p l a y  c o n ie s  t o  t h e  F a r w e H  o p e r a  
h o u s e  o n  M o n d a y ,  M a r c h  22. S u r e ly  
t h e  F a r w e l l  w ill  s e e  t h e  l a r g e s t  a u d i ­
e n c e  f o r  a  lo n g  t i m e ,  a s  e v e r y o n e  w h o  
w a s  f o r t u n a t e  t o  s*s* t h i s  p l a y  o n  i t s  
l a s t  v i s i t  h e r e  w il l  s e e  It a g a i n .  S e a t s  
w ill  g o  o n  sab *  t h r e e  d a y s  In  a d v a n c e  
a n d  s e a t s  c a n  b e  o r d e r e d  b y  m a l l  o r  
p h o n e  a m i  s a m e  w i l l  h e  r e s e r v e d  a t  
bOX o ffice .
A U R A  N G  E M  E  N T S  A 11H M A I > E
F o r  G r a n d  A r m y  a n d  R e l i e f  C o rp  
C o n v e n t i o n s  in  P o r t l a n d .  
A r r a n g e m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  fr  
ig  D e p a r t m e n t  o f  M a in e ,  G . A . R . ,  t 
h o ld  i t s  e n c a m p m e n t  J u n e  9 a n d  10 in  
i r t l a n d  a t  t h e  A u d i t o r i u m .
W e d n e s d a y  M rs .  R o s e  B u r n e l l  < 
h a m  o f  W e s t b r o o k ,  p r e s i d e n t  o f  th o  
D e p a r t m e n t  o f  M a in e ,  W o m a n ’s  N a ­
t i o n a l  R e l i e f  C o r p s ,  a r r a n g e d  to  
t h e  a n n u a l  c o n v e n t i o n  o f  t h a t  o r g a n  
i z a t l o n  w h ic h  m e e t s  a t  P o r t l a n d  t h e  
s a m e  d a y o  a s  d o e s  t h e  G . A . R ., in  t h e  
v e s t r y  o f  t h e  S e c o n d  P a r i s h  C o n g r e g a  
t i o n a l  c h u r c h ,  a t  t h o  c o r n e r  o f  C o n  
g r e s s  a n d  P e a r l  s t r e e t s .  T h e  D e p a r t  
i n e n t  o f  M a in e ,  W o m a n ’s  S t a t e  R e l i e f  
C o r p s  a l s o  h o l d s  i t s  m e e t i n g s  in  P o r t  
l a n d  t h a t  w e e k  a n d  a r r a n g e m e n t s  a r e  
m a d e  t o  h o ld  t h e i r  s e s s i o n s  i n  R e d  
M e n ’s  h a l l .  F a r r i n g t o n  b lo c k .  T h e  D e  
p a r t m e n t  o f  M a in e , ,  L a d l e s  o f  t h e  G  
R ., c o n v e n e s  t h e  s a m e  d a y s  a n d  i t  is  
e x p e c t e d  t h a t  t h e  D e p a r t m e n t  P r e s i  
d e n t .  M i’s . H a r r i e t  B u r r  o f  A u b u r n ,  w ill  
a p p o i n t  a  c o m m i t t e e  a t  o n c e  t o  m a k e  
a r r a n g e m e n t s  f o r  a  p l a c e  o f  m e e t i n g  
f o r  t h a t  o r g a n i z a t i o n .
SUNSET
M rs .  O l iv e  F r a s i e r  Jul*  g o n e  t o  B o a -  
t o n  o n  a  v i s i t .
J .  R . J o h n s o n  l i a s  b o u g h t  t h e  v a r i e t y  
m o r e  o f  t h e  S e l l e r s  b r o t h e r s  a n d  m o v e d  
i t  n e a r  h i s  d w e l l i n g  h o u s e .
A lv in  S e l l e r s ,  vvwo h a s  b e e n  a t t e n d i n g  
C o m m e r c i a l  C o l le g e  i n  R o c k la n d ,  c a m e  
h o m e  F r i d a y ,  h a v i n g  f i n i s h e d  h i s  
attudies
M rs .  P e a r l  S t i n s o n ,  w h o  f e l l  r e c e n t l y  
o n  t h e  i c e  s p r a i n i n g  h e r  w r i s t  q u i t e  
b a d l y  i s  d o i n g  e s  w e l l  a s  c o u ld  b e  e x ­
p e c t e d .
F r a n k  S m a l l  i s  q u i t e  s ic k  w i th  a  b a d  
c o ld .
M rs .  A l ic e  H a m b l i n  o f  W e s t  S t o n i n g ­
t o n  s p e n t  t h e  d a y  w i t h  h e r  m o t h e r  l a s t  
F r i d a y .
M rs .  T h o m a s  P o w e r s  l e f t  f o r  P o r t ­
l a n d  F r i d a y  f o r  m e d i c a l  t r e a t m e n t .  S h e  
L a s  b e e n  i n  p o o r  h e a l t h  f o r  t h e  p a s t  
y - S h e  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  h e r  
s<ui H a r lo n .
- s c o u t  c r u i s e r s  C h e s t e r ,  S a l e m  
a n  I B i n n i n g l i a m  a r e  c o a l i n g  p r e p a r a -  
t< ; t o  t h e i r  W W U-mile r a c e  t o  t i i e  
A * o r e *
T t ic  L u r id  ( i lo w  o f  U o o b i
w a s  s e e n  in  t h e  r e d  f a c e ,  h a n d s  a n d  
b o d y  o f  t h e  l i t t l e  s o n  o f  H . M . A d a m s ,  
o f  H e n r i e t t a ,  P a .  H i s  a w f u l  p l i g l i t  
f r o m  e c z e m a  h a d .  f o r  f iv e  y e a r s ,  d e f ie d  
a l l  r e m e d i e s  a n d  b a f f le d  t h e  b e s t  d o c ­
t o r s ,  w h o  s a i d  t h e  p o i s o n e d  b lo o d  h a i l  
a f f e c t e d  h i s  l u n g s  a n d  n o t h i n g  c o u ld  
s a v e  h i m .  ’’B u t , ”  w r i t e s  h i s  m o t h e r ,  
’• s e v e n  b o tf l ie s  o f  E l e c t r i c  B i t t e r n  c o m ­
p l e t e ly  c u r e d  h i m . ”  F o r  E r u p t i o n s .  
E c z e m a ,  S a l t  R h e u m .  S o r e s  a n d  a l l  
B lo o d  D i s o r d e r s  a n d  R h e u m a t i s m  E l e c ­
t r i c  B i t t e r s  i s  s u p r e m e .  <*>nly Wfc 
G u a r a n t e e d  b y  W n i.  H . K lttre d g v * . 
R o c k l a n d ;  G . 1 R o b in s o n  D r u g  C o .. 
T h o r n u s t o n ;  R .  W . W iL ey , V i n o l l i u v e n
D e W l t t ’s  C a r b o l l z e d  W i t c h  H a z e l  
S o lv e ,  t h e  o r i g i n a l ,  i s  g o o d  f o r  u n y -  
t i l i n g  w h e n  a  s a l v e  i s  n e e d e d ,  a n d  i s  
e s p e c i a l l y  g o o d  f o r  p i le s .  S o ld  b y  W . 
H .  K i t t r v d g e .
V I O L A  P O W D E R S  a r e  m a d e  f r o m  a  
p r e s c r i p t i o n  u s e d  b y  t h e  l a t e  D r .  W ig -  
g i n  In  h i s  p r a c t i c e  f o r  y e s r s .  8 » m c
m e d i c i n e  y o u  to o k  w h e n  a  c h i l d  C u r e s  
w o r m s .  t i t *
K E I T H ’S  T H E A T R E  
O f  a l l  t h e  m a n y  c e l e b r i t i e s  t h a t  h a v e  
e n t e r e d  v a u d e v i l l e  i n  r e c e n t  y e a r s  n o n e  
h a v e  m a d e  u  g r e a t e r  s u c c e s s  t h a n  M ik e  
D u n l in ,  t h e  f a m o u s  b a l l  p l a y e r  o f  N ew  
Y o rk .  T i l l s  m a y  h a v e  b e e n  d u e  in  t h e  
t> e g in n ln g  v e r y  l a r g e l y  t o  t h e  f a c t  t h a t  
h e  w a s  u s s iH 'iu te d  w i t h  h i s  v e r y  c l e v e r  
w if e ,  M u b e l  H i te ,  in  a  s k e t c h  w h ic h  fi t  
t h e  jM iir o f  t h e m  l ik e  a  g lo v e .  W h e n  
t h e y  m a d e  t h e i r  f i r s t  a p p e a r a n c e  in  
N ew  Y o rk  c r o w d s  w e n t  to  s e e  t h e  b a i l  
p l a y e r  w i t h  n o  id e a  o f  w h a t  h e  w a s  t o  
d o  a n d  I t  p r o v e d  a  p l e a s a n t  s u r p r i s e  
a l l  r o u n d .  T h o s e  w h o  c a m e  o u t  otf c u ­
r i o s i t y  s a w  a  r e m a r k a b l y  g o o d  v a u d e  
\ i l l e  a c t  a n d  M r. D o n l in  h e ld  u p  h i s  
e n d  in  t l i e  m o s t  s a t i s f a c t o r y  m a n n e r .  
T h i s  w a s  a t  t h e  In -g in n in g  o f  t h e  t**u- 
s o n  a n d  t h e i r  s u c c e s s  h a s  g r o w n  e v e r  
s i u c t . T h e >  mow c o m e  to  K e i t h ’s  a t  
t h e  h e i g h t  o f  t h e i r  p o p u l a r i t y  In  a  n ew  
f ie ld  T h e n  t l i c r e  w ill  b e  t h a t  s o c i e ty  
e n t e r t a i n e r .  W’l l lu  H o l t  W a k  a f ie ld
w h o s e  p ia n o k > g u e s  h a v e  a l w a y s  b e e n  
r e c e iv e d  w i th  t h e  g r e a t e s t  f a v o r  
B o s to n .  S in c e  s h e  l a s t  a p p e a r e d  h e  
s h e  h a s  a d d e d  a  n u m b e r  o f  n e w  s e l e c ­
t i o n s  t o  h e r  r e p e r t o i r e  a n d  w ill  
p r a c t i c a l l y  u  n e w  a c t  T h e  Q u ig le y  
B r o t h e r s  a r e  a l s o  o n  t h i s  b i l l  w i t h  a n  
I r i s h  c o m a d y  a c t  in  w h ic h  t h e y  i n t r o ­
d u c e  s o m e  o f  t h e i r  i n i m i t a b l e  d a n c i n g  
A  s t r o n g  t e a m  o f  o c r o h u t s  a r e  M a r t i n ­
e t  t i  a n d  S y l v e s t e r ,  a n d  t h e  s k e t c h  f o r  
t h e  w e e k  w il l  b e  o f  a n  e x t r e m e l y  h u  
m o r o u s  d u t r a c t e r .  I t  w ill  b e  p u t  o n  b y  
R o b e r t  H o d g e  u n d  C o m p a n y  a n d  i s  c 
t i t l e d  “ T h e  T r o u b l e s  o f  B i l l  B l i t h e r s ,  
B a c h e l o r . ”
O A B T O H I A .
Iht Kxitf In  HttNAJMP
HOPE
J e n n i e  M y e r s  o f  M a s s a c h u s e t t s  i s  v i s  
it i n g  h e r  s i s t e r ,  M rs .  M a r g a r e t  T r u  
M r. a n d  M rs  
K o c k |> o r t  c a l le  
U p h n m  S u n d a y .
M r. a n d  M rs .  J e f f  G u s h e e  a r e  
f in e d  a t  h o m e  b y  i l l n e s s .
E d w a r d  R o y  w a s  h o m e  lu s t  w e t 
a c c o u n t  o f  i l l n e s s .
M rs .  E m m a  W e n t w o r t h  s l i p p e d  
d a y  l a s t  w e e k  a n d  fe l l  s e v e r e ly  h u r t i n g  
h e r s e l f .
E l m a  W e n t w o r t h ,  w h o  w i th  h i s  f a in  
i 1 v i s  s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  i n  Miussti 
o i l u s e t t s .  m a d e  a  b u s i n e s s  t r i p  h o m e  
l a s t  w e e k .
T h e  f a m i ly  o f  M r. B u r k e t t  m o v  
t h e i r  n e w  h o m e  in  W e s t i» o r t ,  C 
t h i s  w e e k .  T h e i r  m a n y  f r i e n d s  m u c  
r e g r e t  t h e i r  r e m o v a l  f r o m  o u r  to w n .
W o r d  h a s  b e e n  r e c e i v e d  h e r e  t h a t  E d  
w in  B i l l s  o f  N a t i c k .  M a s s ,  h a s  f a l k  
a n t i  b r o k e n  h i s  l e g  a n d  is  in  a  h o s p i t a l  
H o p e  i s  M r . B i l l s ’ o ld  h o m e  a n d  h i s  
f r i e n d s  a r e  s o r r y  f o r  h i s  m i s f o r t u n e  
M r .  a n d  M r s .  W a l l a c e  R o b b in s  a n d  
l i t t l e  s o u  R o l a n d  w e r e  g u e s t s  S u n d a y  
o f  M r. a m i  M rs .  E .  R .  W i l k i n s  In  
U n io n .
M rs .  J e s s e  G u s h e e  a n d  tw o  d a u g h ­
t e r s  o f  A p p le to n  s p e n t  S u n d a y  w i th  
M rs .  G u s h e e ’a  p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs .  
J a n i e s  P e a s e .
J .  1>. P e a s e  l i a s  b o u g h t  t h e  w o o d  lo t  
o w n e d  b y  R a l p h  C o n u n t ,  w h ic h  j o i n s  
t h e  h o m e  f a r m .
M r. a n d  M rs .  D a v id  H a l l  c a l l e d  o n  
M r .  a n d  M rs .  J a m e s  P e a s e  S u n d a y .
G e r t r u d e  H e a l  d i e d  M a r c h  4. a f t e r  a 
s h o r t  i l l n e s s .  S h e  w a s  t h e  d a u g h t e r  o f  
A la n  s o n  a n d  S a r a h  W e n t w o r t h ,  a g e d  
n e a r l y  30 y e a r s .  S h e  l e a v e s  tw o  y o u n g  
ih i ld r e n ,  a  g i r l  a n d  b o y .  T h e  f u n e r a l  
tiH»k p l a c e  a t  h e r  l a t e  h o m e  S a t u r d a y  
a n d  h e r  r e m a i n s  w e r e  l a i d  b e s i d e  t h o s e  
►f h e r  h u s lu m d ,  T i l e s t o n  H e a l ,  In  H o p e  
e t e r y .  M u c h  s y m p a t h y  i s  e x p r e s s e d  
f o r  h e r  c h i l d r e n  h e r  p a r e n t s ,  t w o  
b r o t h e r s  a n d  a  s i s t e r .
M r .  a n d  M rs .  F r e d  C a r r o l l  o f  R o e k -  
l l le  w e r e  g u e s t s  o f  M r s .  C a r r o l l ’s  a u n t ,  
M rs .  M a r y  R o y ,  S u n d a y .
M r  a n d  M rs .  G e o r g e  L u d w i g  a n d  
b a b y  w e r e  In  S e a r s m o n t  S u n d a y .
M r. a n d  M rs .  A r t h u r  H a r w o o d  a n d  
tw o  c h i l d r e n  s p e n t  S u n d a y  w i t h  M r. 
a n d  M rs .  J a m e s  R o b b i n s  in  S e u r s m o n t .  
M rs .  I r v i n  W r i g h t  v i s i t e d  h e r  m o th -  
. M rs .  B u r g e s s ,  in  S e a r s m o n t  S u n d a y .
B A  S  E  B A L I ,  M A ( J A Z I N  E .
T h e  M a r c h  n u m b e r  o f  t h e  B a s e b a l l  
M a g a z i n e ,  a  G r e a t e r  N e w  Y o r k  i s s u e ,  
h a s  J u s t  r e a c h e d  u s  a n d  w e  a r e  h a p p y  
to  a n n o u n c e  t h e  " b e s t  e v e r , ”  o n c e  
a g a i n .  T h e  b ig  f e a t u r e  , i n  o u r  o p in io n  
i s  a  s t o r y  o n  b a s e b a l l  a s  a  p r o f e s s io n  
b y  t h e  o n l y  “ C h r i s t y ”  M a t h e w s o n ,  a n d  
“ M a t t y ”  i s  j u s t  a s  g o o d  iu  t h e  l i t e r a r y  
l i n e  a s  h e  i s  In  t h e  p i t c h e r ’s  b o x ,  a n d  
t h a t ’s  s a y i n g  a  w h o le  lo t .  T h e  
t h e r e ’s  a n  a c c o u n t  o f  t h o  t r i p  t o  J a p a n  
b y  o n e  o f  t h e  A l l - A m e r i c a  t e a m ,  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  T r i - S t a t e  L e a g u e ,  
s t o r y  o f  t h e  o l d e s t  b a s e b a l l ,  s o m e  
g r e a t  f i c t i o n ,  l o t s  o f  c o l le g e  n e w s ,a  f in e  
k i d ’s  s e c t i o n ,  a n d  a  h o s t  o f  b a s e b a l l  
t a l e s .  I n  f a c t ,  w e  c a n ’t  b e g i n  t o  t e l l  a l l  
t h i s  g r e a t  i s s u e  c o n t a i n s .  B e t t e r  g e t  
a n d  s e e  f o r  y o u r s e l f .
" M y  t h r e e  y e a r  o ld  b o y  w a s  b a d l y  
c o n s t i p a t e d ,  h a d  a  h i g h  f e v e r  a n d  
in  a n  a w f u l  c o n d i t i o n .  I g a v e  h i m  tw  
d o s e s  o f  F o l e y ’s  O r ln o  L a x a t i v e  a n d  
th ©  n e x t  m o r n i n g  t h e  f e v e r  w a s  g o n e  
a n d  h e  w a s  e n t i r e l y  w e l l .  F o l e y  
O r in o  L a x a t i v e  s a v e d  h i s  l i f e . ” 
W o l k u s h ,  C a s i m e r ,  W is .  S o ld  b j 
d r u g g i s t s .
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BRASS
BOWL
L O U IS  JO S B P H  YANCE
O u r  N e w  S e ria l B eg in s To-day
WIIAT THE CRITICS SAY OR IT
There are no resting spots In this story of last and furious action.—
Detroit Times.
The Brass Bowl is ene ol tho best pieces of rattling rem ance put out 
in many a day.— A eiu York Sun.
Try it on your hypochondriac, m elancholy neighbor and see If It does 
not do him good.— Syracuse Good Health Clinic.
The interest in the progress of the story is Intense; the action Is rapid 
and thrilling; and the author Is alive t# the charm of the beautiful and to tho 
humor ef his situations.— Chicago Tribune.
Daring invention, tempered by knowledge of real life and interpreted by 
apt expression, recom m ends The Brass Bowl to lovers of literature, and to all 
who like to yield to the thrill of romantic advonturei.— Brooklyn Standard.
A tale of rapid adventure which carries us, with a pleasant sense of sur- 
prisa and ozhilaration, ovor the thin Ico of Its probability, it pictures a see­
saw struggle of wits between a young club man and a burglar, while ths 
clever little heroine stands between them and toeters the piank.— Life.
R e a d  the O pening Chapters
You Have a Right to Know 
What’s in the Medicine
d
J *  I UC Mil* I W IKK ry.no tr l
BLHWOOD
G r a c e  S t e t s o n  a n d  A g n e s  S t e v e n s  
w e r e  a t  t h e  v i l l a g e  F r i d a y .
L e v i  B o g g s  a n d  J a s o n  S p e a r  w e r e  in  
t h i s  p l a c e  S u n d a y .
D a v id  P o s t  i s  o n  t h e  s i c k  l i s t .
J o h n  C l e m e n t s  a n d  M rs .  D a v i s  o f  
W a r r e n  w e r e  h e r e  S u n d a y .
Q u i t e  a  n u m b e r  f r o m  t h i s  p l a c e  a t -
i n d e d  t h e  f u n e r a l  o f  t h e  d a u g h t e r  o f  
M r . a n d  M rs .  L e o n a r d  G a m m o n  S u n d a y  
a f t e r n o o n .
M r . W in s lo w  o f  t h e  v i l l a g e  w a s  a t  C .
. M e r r i a m ’s  S a t u r d a y  h a u l i n g  h a y .
E d .  B o w e s  i s  w o r k i n g  f o r  L . M a n k .
W a l t e r  P o w e r s  i s  t h r o u g h  w o r k i n g  
f o r  M i's .  K a l lo c h  a n d  I s  g o i n g  t o  w o r k  
M r . I k i v i s  in  W a ld o b o r o .
W o  h a v e  s o  m u c h  c o n f id e n c e  I n  t h e  
f o r m u l a s  o f  t h o  K lc k a p o o  R e m e d ie s ,  
t h a t  w e  p r i n t  t h e m  p l a i n l y  o n  e v e r y  
p a c k a g e .  Y o u  h a v e  a  r i g h t  t o  k n o w  
w h a t  i s  in  t h e  m e d i c i n e  y o u  a r e  t a k i n g ,  
e s p e c i a l l y  m e d i c i n e  y o u  g i v e  to  y o u r  
c h i l d r e n .  W e  a s k  y o u  to  b u y  t h e  K i c k -  
a p o o  R e m e d i e s  a n d  k e e p  t h e m  a s  y o u r  
h o m e  R e m e d ie s ,  b e c a u s e  y o u  c a n  k n o w  
j u s t  w h a t  i s  in  e v e r y  o n e .
K l c k a p o o  S a g w a  i s  a  V e g e t a b l e  R e m ­
e d y  p r e p a r e d  f r o m  s i m p l e  h e r b s  a n d  
b a r k s .  I f  y o u  w i l l  s t u d y  t h e  f o r m u l a  
y o u  w il l  u n d e r s t a n d  w h y  S a g w a  c u r e s  
s o  m a n y  c a s e s  o f  S t o m a c h  a n d  L iv e r  
T r o u b l e ,  b o t h  a c u t e  a t t a c k s  a n d  c h r o n i c  
c a se ©  o f  l o n g  s t a n d i n g .  I n  t r e a t i n g  th o  
s t o m a c h  a n d  l i v e r ,  i t  i s  r i g h t  in  p r i n ­
c i p l e  a n d  p r a c t i c e  t h a t  t h e  r e m e d i e s  
g i v e n  s h o u l d  a l s o  a c t  u p o n  t h e  k id n e y s  
a n d  b o w e l s  in  t h e  p r o p e r  w a y .
B y  r e f e r e n c e  t o  t h e  f o r m u l a  y o u  w i l l  
o b s e r v e  t h a t  K lc k a p o o  S a g w a  c o n t a i n s  
t h o  S t o m a c h  R e m e d ie s ,  S o d a  B ic a r b ,  
G e n t i a n  R o o t .  R e d  C i n c h o n a  B a r k ,  A n i ­
s e e d .  a n d  C o r i a n d e r  S e e d .  I t  c o n t a i n s  
t h o  B o w e l  R e m e d ie s ,  S e n n a  L e a v e s ,  
S a c r e d  B a r k ,  a n d  R h u b a r b  R o o t ;  t h e  
L i v e r  R e m e d ie s ,  M a n d r a k e  R o o t  a n d
WALDO IK) RO
M rs .  N . C . A u s t i n  h a s  r e t u r n e d  h o m e  
f r o m  B o s to n ,  a f t e r  a  tw o  w e e k s ’ v i s i t
M rs .  M e t c a l f  o f  l X u m a r i s c o t t a  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  a t  M r. a n d  M rs .  J o h n  
R l c l i a r d s ’ r e c e n t ly '.
R a l p h  S o u le  o f  P o r t l a n d  w a s  in  to w n  
l a s t  w e e k .
M is s  A u d r e y  G e n t h n e r  v i s i t e d  M is s  
B la n c i i e  HofTs»*s a t  S o u t h  W a ld o b o r o  
l a s t  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .
T h e  d a n c e  S a t u r d a y  e v e n i n g  w a s  w e ll  
a t l tv n d e d .
T h e  d e a t h  o f  M is s  B e r t h a  L e v e n a a l  
o n l y  c h i l d  o f  M r . a n d  M rs .  E d .  L e v e n -  
M uler. w a s  v e r y  s a d  F u n e r a l  s e r v i c e s  
w e r e  h e ld  S u n d a y .  M u c h  s y m p a t h y  i s  
f e l t  f o r  t h e  b e r e a v e d  p a r e n t s .
B e n J .  W i n c a p a w  d i e d  a t  t h e  h o m e  o f  
G e o r g e  G r o t  t o n  l u s t  T u e s d a y ,  W e s t  
W a ld o b o r o .
H e r m a n  N a s h  w a s  i n  R o c k l a n d  l a s t  
S a t u r d a y  a n d  S u n d a y
A l f r e d  H a s k e l l  a n d  E d  H o w e l l  c a m e  
h o m e  f r o m  H u r r i c a n e  a m i  s p e n t  S u n  
d a y  w i t h  t h e i r  f a m i l y  In  t h i s  p la c e .
T h e r e  w il l  b e  a  s o c i a l  i n  I .  O. O. F  
h a l l  F r i d a y  e v e n i n g .  I c e  c r i - a m  a n d  
c a k e  w ill  b e  o n  s a l e .
I r v i n g  H a i le y .  t r a v e l i n g  s a l e s m a n  f o r  
M M R i c h a r d s  s p e n t  S u n d a y  w i th  h i s  
f a m i ly .
M rs  N e l l ie  O o iW son , w h o  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  w i t h  h e r  d a u g h t e r  
i n  F r a n k l i n ,  l i a s  r e t u r n e d .  S h e  i s  t h o  
g u e s t  o f  M rs .  H o f f s e s  u n d  M rs .  R . L  
U tm u c r .  M a in  s t r e e t
EAST SEARSMONT
M r. a n d  M ix . A r t h u r  W e b s t e r  o f
e r e  l a  l a n d  c a l k 'd  o n  M r .  a n d  M rs .  
C l i f f o r d  R io l i a r d s  r e c e n t l y .
E r n e s t  H e a l  o f  L in c o ln v iH e  w a s  in  
t o w n  r e c e n t l y .
H a r r y  T u t t l e  o f  B e l f a s t  c a l l e d  o n  
f r i e n d s  i n  t h i s  s e c t i o n  r e c e n t l y .
L e r o y  M a r r t t i e r  a n d  m o t h e r ,  M rs  
A b id e  M a r r i n e r .  s p e n t  u  d a y  In  N o r t h -  
p o r t  r e c e n t l y .
A l l iu m  Y o u n g  i s  h o m e  f r o m  M a s s a ­
c h u s e t t s  f o r  a  few  d a y s .
A lo e s ;  a n d  't h e  K i d n e y  R e m e d ie s ,  D a n ­
d e l io n  R o o t ,  B u r d o c k  R o o t ,  Y e l lo w  
D o c k  R o o t ,  a n d  C u b e b s .  O f  c o u r s e ,  
s o m e  o f  t h e s e  r e m e d ie s  a c t  b e n e f i c i a l l y  
u p o n  t h e  o t h e r  o r g a n s ,  b u t  t h e i r  p r e s ­
e n c e  i n  S a g '* a  i s  p r i m a r i l y  d u e  t o  t h e i r  
e f f ic ie n c y  In  t m u t i n g  t h e  o r g a n s  a s  
d e s i g n a t e d  a b o v e .
K l c k a p o o  S a g w a  p o s s e s s e s  'title r o o t s ,  
h e r b s ,  a n d  b a r k s  t h a t  a r e  u s e d  in  t h e  
t r e a t m e n t  o f  s t o m a c h  a n d  l i v e r  t r o u -  
b l e a  T a k e  1t a s  d i r e c t e d  u p o n  t h e  b o t ­
t l e  a n d  k e e p  t a k i n g  i t  lo n g  e n o u g h  t o  
e x e r t  i t s  g r e a t e s t  b e n e f i t ,  e v e n  t h o u g h  
y o u r  c a s e  m a y  b e  s t u b b o r n  a n d  p r o ­
g r e s s  t o w a r d  r e c o v e r y  a lo w .  I f  y o u  
h a v e  t r i e d  o t h e r  r e m e d i e s  a n d  r e c e iv e d  
l i t t l e  o r  n o  b e n e f i t ,  d o  n o t  l e t  t h a t  d e ­
t e r  y o u  f r o m  g i v i n g  K l c k a p o o  S a g w a  
a  s u f f i c i e n t  t r i a l .  D o n ’t  b e  d i s c o u r a g e d  
i f  K l c k a p o o  S a g w a  d o e s  n o t  d o  a l l  o f  
i t s  g o o d  a t  o n c e .  I t  t a k e s  t i m e  t o  r e ­
g a i n  h e a l t h  o n c e  lo s t .
I f  y o u  w is h  t o  t e s t  S a g w a  b e f o r e  p u r ­
c h a s i n g  w e  w i l l  s e n d  y o u  a  t r i a l  l i t ­
t l e  f r e e .  T h e  K lc k a p o o  S a g w a  a n d  a l l  
t h o  K lc k a p o o  R e m e d i e s  a r e  f o r  s a l e  b y  
a l l  d r u g g i s t s .  T h e  K lc k a p o o  I n d i a n  
M e d ic in e  C o ., C l in i to n v i l le ,  C o n n .
NORTH WASHINGTON
E d .  M i l l e r  o f  N o r t h  W a ld o b o r o  w a s  
t h e  g u e s t  o f  S . S. B a r t l e t t  o n e  n i g h t  ro -  
c e n t l y .  W h e n  h e  a r r i v e d  h e  w a s  s m o k ­
i n g  a  c i g a r  a n d  s u p p o s e d  h e  t h r e w  I t  
a w a y  b u t  m u s t  h a v e  d r o p p e d  i t  i n t o  i l l s  
w a g o n  a m o n g  t h e  r o b e s .  A f t e r  t h e  
h o r s e  w a s  p u t  i n t o  t l i e  s t a b l e  M r. B a r t ­
l e t t  w i t s  g o in g  t o  h a u l  t h e  w a g o n  in  
a n d  c lo s e  t h e  d o o r s ,  b u t  u s  i t  w o u ld  b e  
s o m e w h a t  in  t h e  w a y  a b o u t  f e e d in g  t h e  
s t o c k  h e  c o n c lu d e d  n o t  t o  d o  s o  u n t i l  
l a t e r .  A lm o s t  a n  h o u r  l a t e r  a  t i r e  n e a r  
t h e  S t a b l e  w a s  s e e n  u n d  u p o n  I n v e s t i ­
g a t i o n  i t  w a s  f o u n d  n o t h i n g  r e m a i n e d  
o f  t l i e  w a g o n ,  r o b e s ,  e t c . ,  b u t  t h e  i r o n  
w o r k  u n d  a  b e d  o f  g l o w in g  c o a ls .
A l le n  R ip l e y  w h i l e  a t  w o r k  f o r  I . i g h t ,  
L e n u r d  &  C o . l o a d i n g  a  c a r  w i t h  l u m ­
b e r  a t  U n io n  T h u r s d a y  s t e p p e d  o n  a  
n a i l ,  w h ic h  l i a s  c o n f in e d  h im  t o  t h e  
h o u s e  f o r  t h e  p a s t  fe w  d a y s .
H .  V. C h a p l i n  i s  c u t t i n g  s o m e  f in e  
p in e  l u m b e r  W h ic h  h e  h u s  b o u g h t  
D o lf .  S u k e f o r t h .
A D i s t i n c t io n .
“ I s u y ,  d o  y o u  t h i n k  t h a t  W i g g i n s  '»  
a  m a n  t o  b e  t r u s t e d ? "
“ T r u s t e d ?  Y e s ;  r a t h e r .  W h y ,  I 'd  
t r u s t  h i m  w i t h  m y  l i f e ! "
••Y es, b u t  w i t h  a n y t h i n g  o f  v a l u e ,  I 
m e a n . - '— P h l l n d e l p l i l a  I n q u i r e r .
W i th  R e a s o n .
S m i t h —W h y  d o n ' t  y o u  p l a y  p o k e r ?  
A r e  y o u  a g n l n s t  g a m b l i n g ?
B r o w n —T e e —u p  a g a i n s t  I t . —D e t r o i t  
F r e e  T r e e s .
§yrup»fjTgs 
^O ixir $Senna
acts gently yet prompt­
ly outlie bowels,cleanses 
m e system e j|ectually, 
assists one in overcoming
h a b itu a l constipation  
p erm anently  
o
j n u  
tl . To get its 
eneficm l e jjec ts  buy
A Flour of Quality
Daniel Webster Hour it absolutely pure. 
If this were not so how long do you suppose 
we could afford to back our guarantee?
Every bag and barrel of this flour is the 
t>c»t that can possibly l>e milled.
After all, the l»est is the cheapest. Good 
flour “ goes further ”— is more economical. 
Yon must have proved this.
G e o rg e  John*L on  is  p u t t in g  a  m a c h in e  | Daniel Webster Flour
in  h i s  m i l l  t o  m a t c h  l u m b e r
I l ^ b t  L w iia rd  &  CO. h a v e  a  f u l l  «  so ld  u n d e r  a n  iro n  c la d  g u a ra n te e , an d  you
----- -----  I Mnnot possibly lose by buying It. It is »n
ideal flour—makes dainty ilesaerts and pastries 
as well as fine bread. It is a fluur wbieb will
c r e w  o f  m e n  c h o p p i n g  lo n g  l u m b e r  t o  
s t o c k  t h e  n e w  m i l l  o w n e d  b y  W .  E . 
N o r w o o d  tic S o n s  o f  U n io n
R a y m o n d  B o w le y  r e c e n t l y  b o u g h t  80 
l i e n s  o f  A r t h u r  W a l k e r  a n d  i s  g o in g  in -  
t o  t h e  p o u l t r y  b u s i n e s s .
R a n d a l l  O v e r lo o k  i s  s i c k  w i t h  l a  
g r ip p e .
E d .  J a c o b s  o f  A p p le to n  I s  s a w i n g  t h e  
w o o d  o n  t i l J  L i b e r t y  r o a d  w i t h  h i s  
g a s o l e n e  e n g in e .
M rs .  B . E .  C u n n i n g h a m  w e n t  t o  L i b ­
e r t y  F r l d a v  to  a t t e n d  t h e  w e d d in g  r e ­
c e p t i o n  o f  h e r  s i s t e r ,  M rs .  E U a  H o w e s  
T u r n e r .  T h e  r e c e p t i o n  to o k  p l a c e  a t  t h e  
h o m e  o f  h e r  p a r e n t s ,  M r . u n d  M rs .  A 
L . H o w e s .  M a n y  f r i e n d s  w e r e  p r e s e n t  
f r o m  W a s h i n g t o n ,  P a l e r m o ,  S e a r s m o n t  
a n d  K n o x .  M in i) ’ n ic e  p r e s e n t s  w e r e  
r e c e i v e d  a f t e r  w h ic h  r e f r e s h m e n t s  
w e r e  s e r v e d  to  a l l  a n d  a t  a  l u t e  h o u r ,  
a l l  w e n t  h o m e  w i s h i n g  M r . a n d  M rs .  
W i l l i s  T u r n e r  l i f e lo n g  h a p p i n e s s .
tk e  denum e.
fiunujttcturcdi by the
California
F i o S t r u p Co .
SOU) Bf UADI NO DRUGGISTS-60S r-BOTTU
EAST W ARREN
K n o x  P o m o n a  G r a n g e  w a s  h e ld  w i t h  
M c g u n t io o o k  G r a n g e ,  C a m d e n ,  M a r c h  
6. I t  w a s  e n jo y e d  b y  a l l  p r e s e n t .
M rs .  S a r a h  S im m o n s  v i s i t e d  a t  H a r ­
r i e t  U v l a n t 's  r e c e n t l y
W m . B i s b e e  w a s  I n  W e s t  R o c k p o r t  
o n e  d a y  l a s t  w e e k .
M r s .  L e s l i e  P a c k a r d  i s  v e r y  ill.
M rs .  T h o m a s .  M r . a n d  M rs .  A l e x a n ­
d e r  T h o m a s  a n d  s o n  F r a n k  v i s i t e d  a t  
R a n d a l l  B im m o n g  S u n d a y
not disappoint you, every pound being uni- 
lormly good. Give it a trial and you will be 
convinced that all we say is true.
ASK YOUK GROCER
E A C L E  R O L L E R  M I L L S  C O .
N EW  t 'l .M . M IN N .
JOHN BIRD w«H*0A S ftE
D IST R IB U T O R S I S
Monarch Light
The light that makes 
other lights look dark 
and gloomy.
W. T. Duncan, Agent
R O C K L A N D .
T d e p b o a e  C o u u ec tlo o  titttX
